





























aabits 1 16 3 2 11 9 2 0 0 0 0
aade 3 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
aadress 3 72 1 1 40 10 13 0 4 7 6
aadressandmed 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
aamen 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aardejaht 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
aare 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
aaria 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aas 1 25 2 4 4 0 2 1 0 1 0
aasima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aasta 3 3337 1 1 348 50 86 30 18 59 50
aastaaeg 2 14 3 1 41 10 15 1 9 5 1
aastaajaline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
aastaarv 3 - - 3 7 0 1 0 0 5 1
aastaarvestus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
aastakaart 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
aastakäik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aastakümme 3 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aastane - 48 2 1 58 3 13 15 5 8 6
aastanumber 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
aastapalk 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aastapäev 3 29 2 7 1 1 0 0 0 0 0
aastaring 2 - - 5 3 0 1 1 1 0 0
aastaringselt - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
aastasada 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aastasadu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aastaselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aastatepikkune - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aastatetagune - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aastatuhat 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aastavahetus 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aata - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
aatemees 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
abi 3 326 1 1 58 4 9 6 11 4 15
abielluma - 33 2 3 7 0 0 0 0 1 0
abiellumine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
abielu 3 77 1 3 6 0 0 2 0 1 0
abielumees - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
abielupaar 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
abikaasa 1 100 1 4 4 0 1 0 1 0 0
abil - 112 1 1 40 1 13 2 7 4 10
abiline 1 12 3 2 12 0 2 0 10 0 0
abinõu 3 23 2 7 1 0 0 0 0 1 0
abipaluja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
abisaadetis 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
abistaja 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
abistama - 20 3 3 7 2 0 0 1 1 2
abistamine 2 13 3 6 2 0 0 0 1 0 1
abistav - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
abitu - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
abitult - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
abiturient 1 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
abitus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
abivajaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
abivalm 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
abivalmis - 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0
abort 2 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
absoluutne - 15 3 4 4 0 0 0 1 0 1
absoluutselt - 28 2 6 2 0 0 1 0 1 0
abstraktne - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
absurd 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
absurdne - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
adekvaatne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ader 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
administraator 1 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0
administratsioon 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
admiral 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
adrenaliin 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
adressaat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
adresseerima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aduma - 10 4 7 1 1 0 0 0 0 0
advokaat 1 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aed 1 150 1 1 47 28 9 4 2 2 0
aedik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aednik 1 6 5 4 5 0 3 0 0 0 0
aedvili 1 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
aedviljasalat 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
aeg 3 2387 1 1 313 71 31 41 22 57 42
aeg-ajalt - 106 1 4 5 0 0 1 1 1 1
aega 3 26 2 4 4 1 0 1 1 1 0
aega' - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
aega-kui - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
aegaeg - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aegamööda - 14 3 7 1 0 0 0 1 0 0
aeganõudev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aeglane - 32 2 3 9 0 3 0 2 3 0
aeglane-kiire - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
aeglaselt - 61 1 1 28 17 4 0 4 0 1
aeglasem - 8 4 4 5 0 3 0 0 1 0
aeglasemalt - 6 5 5 3 0 0 0 1 0 0
aeglustama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aegluup - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aeglüliti 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
aegsasti - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aeguma - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
aer 1 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
aeroobika 2 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
aeroobikatreening 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
aeroobikatrenn 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
aerostaat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
aetama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aevastama - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
afäär 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aga - 5276 1 1 517 194 42 66 51 31 42
agar - 7 5 6 2 1 0 0 0 0 0
agaralt - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
agent 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
agressiivne - 6 5 4 4 0 0 0 0 0 0
agressioon 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
agronoom 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
agul 1 7 5 4 4 0 0 0 0 0 4
ah - 144 1 2 15 8 0 2 3 1 0
ah-aa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ah-ah-aa - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
ah-ah-haa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ahaa - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
ahah - 9 4 5 3 0 0 0 0 0 1
ahastus - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ahel 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aheljutustus 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ahhaa - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
ahhetama - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
ahi 1 52 2 1 30 10 1 0 1 18 0
ahistaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ahistama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ahistav - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
ahjaa - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ahjuplaat 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ahjusein 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ahjusuu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ahmima - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
ahne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ahnelt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ahnus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ahter 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ahv 1 - - 2 13 9 3 0 0 0 0
ahvatlema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ahvatlev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ahvatlus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ahven 1 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
ahvikari 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ahvike 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
ai - 59 1 3 7 7 0 0 0 0 0
aiajäätmed 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aiamaa 1 6 5 6 2 0 0 0 0 2 0
aiamaja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aiandus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
aiapidamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
aiasaadus 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aiatöö 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
aids 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
aim 3 40 2 5 3 0 0 0 0 0 0
aimama - 109 1 3 8 0 0 1 0 0 5
aimatav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aimdus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aime 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aimuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aimus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aina - 159 1 2 11 2 2 1 1 0 3
aine 1 48 2 1 28 1 1 1 0 12 8
aineline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ainering 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aines 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ainevaldkond 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
ainsus 3 - - 1 28 1 7 0 0 1 7
ainuisikuliselt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ainuke - 87 1 2 10 0 2 2 1 0 0
ainukene - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ainuklt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ainulaadne - 6 5 4 4 0 0 0 1 1 0
ainult - 1382 1 1 135 31 21 17 10 10 15
ainus 3 245 1 2 16 0 0 2 2 0 6
ainuvõimalik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ainuõige - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ainuüksi - 52 2 6 2 0 0 0 0 1 0
ais 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ait 1 33 2 3 9 1 1 0 2 3 1
aitaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aitama - 413 1 1 132 42 15 12 23 11 14
aitamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aitav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aitäh - 23 2 1 66 58 7 0 0 1 0
ajaarvamine 3 5 5 3 9 0 0 0 0 9 0
ajaarvestus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ajajärk 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajakiri 1 54 1 1 33 1 5 8 10 0 1
ajakirjandus 3 101 1 4 4 0 0 0 1 0 2
ajakirjandustudeng 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ajakirjanik 1 126 1 2 13 0 1 0 4 0 1
ajal - 294 1 1 38 5 8 5 4 4 3
ajaleheartikkel 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ajalehefirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ajalehekiosk 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ajalehemüüja 1 - - 5 3 0 0 2 0 0 1
ajalehepaber 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajalehepoi 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ajalehepoiss 1 - - 3 8 0 0 7 1 0 0
ajaleht 1 218 1 1 52 1 5 19 18 1 3
ajalehtest 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ajaline - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
ajaliselt - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 2
ajaloofilm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ajaloolane 1 33 2 7 1 0 0 0 0 1 0
ajaloolaps - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ajalooline - 59 1 4 5 0 0 4 0 0 1
ajalooliselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajaloosündmus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ajalooteadus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajalooõpetaja 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ajalugu 3 168 1 2 20 0 0 5 2 7 2
ajama - 485 1 1 35 5 5 3 5 8 2
ajamine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ajamõistmine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ajani' - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ajanäitaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ajapikendus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ajapikku - 19 3 7 1 0 0 0 1 0 0
ajaraiskamine 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
ajastu 3 43 2 5 3 0 0 0 0 2 1
ajatabel 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ajataju 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ajateenija 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ajatelg 3 - - 3 7 0 3 0 0 4 0
ajav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajavahemik 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ajaviide 2 11 4 4 5 0 0 4 1 0 0
ajavorm 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
ajaühik 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
ajel - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ajend 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ajendama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aju 1 48 2 4 5 0 0 0 0 1 2
ajuti - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ajutine - 33 2 4 4 0 0 0 0 2 0
ajutiselt - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ajutöö 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
akadeemia 3 60 1 6 2 0 0 0 0 0 0
akadeemik 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
akadeemiline - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aken 1 384 1 1 75 34 17 7 6 3 2
aknaid-uks - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
aknakardin 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
aknaklaas 1 20 3 4 4 2 0 0 1 0 1
aknalaud 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aknapoolne - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
aknapragu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
aknaraam 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
akordion 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
akt 1 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aktiivne - 44 2 3 7 5 0 1 1 0 0
aktiivselt - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 1
aktiivsem - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
aktiivsemalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
aktiivsus 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aktsent 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aktsepteerima - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
aktsia 3 297 1 6 2 0 0 0 0 0 1
aktsiaselts 1 88 1 - 0 0 0 0 0 0 0
aktsioon 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aktuaalne - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 1
aku 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
akulaadur 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
akumuleeruma - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
akvaarium 1 - - 2 12 7 0 1 3 0 1
akvarell 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ala 1 113 1 2 19 0 0 0 0 3 7
alaealine - 29 2 3 8 0 0 1 0 0 6
alahindama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alailma - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
alajaotus 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
alakeha - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alal - 32 2 6 2 0 0 0 0 1 0
alaline - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
alaltütlev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
alalõpmata - 6 5 6 2 0 0 2 0 0 0
alalütlev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
alam 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alandama - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
alandamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
alandav - 5 5 4 4 0 0 0 0 0 4
alandlik - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alandlikkus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alandus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alaosa 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
alasi 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alasti - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
alatasa - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
alateadlikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alateadvus - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alati - 501 1 1 66 7 6 6 8 15 13
alatine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alatiseks - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
album 1 35 2 3 7 0 0 4 0 0 3
aldis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ale 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
aleksander@starman.esi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
alev 1 19 3 4 4 0 4 0 0 0 0
alevik 1 14 3 4 4 0 4 0 0 0 0
alg - 62 1 2 14 0 8 0 2 1 1
algaja 2 14 3 6 2 0 0 0 1 0 1
algama - 506 1 1 97 33 11 5 9 7 10
algataja 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
algatama - 68 1 - 0 0 0 0 0 0 0
algatus 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
algav - 18 3 6 2 0 0 1 1 0 0
alge - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
algeline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
algkeel 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
algklass 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
algkool 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
algselt - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
algul - 134 1 3 8 2 2 1 0 3 0
algus 2 399 1 1 55 0 5 11 5 9 17
algusaasta 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
algusaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
algustäht 3 - - 3 7 0 4 2 1 0 0
algvorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
algvõrr 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
algvõrre 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
alistama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
alistuma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alistuv - - - 4 4 0 0 0 0 0 0
alkohol 2 85 1 3 8 0 0 1 0 2 1
alkoholijoove 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alkohoolik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alkohoolne - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
all - 722 1 1 59 14 11 9 13 2 4
all-linn 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alla - 936 1 1 107 39 11 13 11 10 7
allahindlus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
allajoonitud - - - 3 6 0 1 1 0 1 2
allakriipsutatud - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
allapoole - 32 2 6 2 0 0 0 0 1 1
allasutus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
allee - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
alles - 596 1 1 40 11 3 4 2 8 6
allesjäänud - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
allianss 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
allikas 1 59 1 3 6 0 0 2 0 0 0
allilm 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
allkiri 2 59 1 3 7 2 0 0 2 1 0
allohvitser 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
allolev - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
allpool - 16 3 5 3 0 0 0 0 1 1
alluma - 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
allutama - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alluv 1 42 2 5 3 0 0 0 0 0 1
allveelaev 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
alt 1 214 1 2 11 2 1 3 1 2 0
altar 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alternatiiv 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alternatiivne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
altkulm - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
altkäemaks 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
alumine - 32 2 4 5 0 0 3 0 1 1
alune - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
alus 3 249 1 3 9 0 1 2 0 2 4
aluspesu 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aluspüks - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
alusseelik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
alustama - 341 1 1 88 5 61 1 7 5 4
alustamine 2 27 2 4 4 0 2 1 0 1 0
alustass 1 - - 6 2 1 0 0 0 1 0
alustus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ambur 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ameerika - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ameerikalik - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ameeriklane 1 54 1 6 2 0 0 0 0 2 0
amet 2 247 1 1 38 0 5 3 1 0 10
ametiasutus 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ametiauto 1 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
ametiisik 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ametikoht 3 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ametikool 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
ametimees 1 18 3 7 1 0 0 0 1 0 0
ametipost 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ametivõim 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ametiühing 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ametkond 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ametlik - 96 1 4 5 0 0 2 0 0 1
ametlikult - 37 2 7 1 0 0 1 0 0 0
ametnik 1 168 1 - 0 0 0 0 0 0 0
amfetamiin 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ammendama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ammendamatu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ammu - 142 1 2 15 5 0 3 1 4 0
ammugi - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ammune - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ammutama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
amnestia - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
amps 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
amuuri - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
analoog 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
analoogiline - 11 4 7 1 0 0 0 0 1 0
analüüs 3 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
analüüsima - 24 2 5 3 0 0 0 3 0 0
ananass 1 - - 3 6 5 0 0 0 0 0
and 2 10 4 3 7 3 0 0 0 0 0
andekam - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
andekas - 36 2 3 7 0 0 0 1 0 5
andeks - 56 1 3 6 5 0 0 0 0 1
andekus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
andestama - 23 2 7 1 0 0 1 0 0 0
andestus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
andev - 12 3 6 2 0 0 0 0 0 1
andja 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
andma - 1985 1 1 189 44 23 13 29 22 28
andme 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
andmed 3 265 1 2 13 0 1 0 6 4 1
andmine 2 93 1 2 10 0 2 0 1 1 3
andunult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
anekdoot 3 18 3 4 4 0 1 1 1 0 1
angerjas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ankeet 1 6 5 2 16 4 5 2 0 0 0
ankur 1 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
anna 1 192 1 1 44 19 5 12 1 2 3
anne 3 66 1 1 29 23 1 3 1 0 1
annetama - 16 3 5 3 0 0 0 0 0 0
annetus 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
annikas - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
annus 2 24 2 7 1 0 0 0 0 1 0
anonüümne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ansambel 1 27 2 3 8 0 0 1 0 0 4
antav - 11 4 5 3 0 0 0 0 1 0
antenn 1 6 5 3 7 6 0 0 0 0 1
antiikne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
antikeha 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
antonüüm 3 - - 3 6 0 0 0 2 0 0
antu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
anum 1 5 5 5 3 0 0 0 0 3 0
anuma - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aparaat 1 28 2 5 3 0 0 0 1 1 0
apelsin 1 6 5 2 15 11 0 0 3 0 0
apelsinimahl 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
apikkurlühikes - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
aplaus 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
apollo 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aprill 3 129 1 2 15 3 5 0 2 0 2
aps 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
apsat - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
apteek 1 19 3 2 22 7 9 0 1 3 0
apteeker - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
araabia - 7 5 4 5 0 0 0 1 1 0
araablane 1 14 3 3 7 0 0 0 0 0 0
arapp - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
arbuus 1 - - 3 9 7 0 2 0 0 0
areen 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
arem - - - 3 7 7 0 0 0 0 0
arendaja 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
arendama - 58 1 4 4 0 0 1 0 1 2
arendamine 2 38 2 6 2 0 0 0 1 0 1
arenema - 96 1 4 5 0 0 0 0 3 0
arenev - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
areng 3 158 1 3 7 0 0 0 0 4 1
arenguruum 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
arenguvõime 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
arest 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aretama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
arg - 32 2 2 19 12 0 2 4 1 0
argielu 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
argipäev 2 18 3 5 3 0 0 3 0 0 0
arglik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
argument 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
argus - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
arheoloogia 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
arhiiv 1 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arhitekt 1 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arhitektuur 3 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
ari - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
arikli - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
arm 3 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
armas - 67 1 1 24 7 4 8 3 1 0
armastama - 196 1 1 45 4 9 16 7 3 2
armastatu 1 17 3 7 1 0 0 1 0 0 0
armastav - 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
armastus 3 181 1 6 2 0 0 0 0 0 1
armastusfilm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
armee 1 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
armeenia - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
armetu - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
armsalt - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
armsam 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
armuasi 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
armukadedus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
armuke 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
armuma - 33 2 6 2 0 0 0 0 0 2
armunu 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aroom 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arreteerima - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
arreteerimine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arst 1 228 1 1 67 39 2 2 3 0 4
arstiabi 2 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
arstirohi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
arstiteaduskond 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arstitädi 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
arstitõend 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
artikkel 1 88 1 2 19 0 6 0 7 1 3
artilklite - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
artist 1 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
artistinimi 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
aru 3 569 1 1 65 6 8 11 14 5 7
aruanne 3 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arukalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arukas - 30 2 4 4 0 0 3 0 0 0
arukus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arupärimine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
arusaadav - 29 2 6 2 0 0 0 1 0 1
arusaadavalt - 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
arusaam 3 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arusaamatu - 42 2 6 2 0 0 0 1 1 0
arusaamatus 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arusaamine 3 26 2 4 4 0 3 1 0 0 0
arutama - 166 1 1 28 0 0 2 4 5 6
arutamine 2 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arutelu 2 30 2 1 24 0 0 0 8 0 0
arutlema - 40 2 2 10 0 2 4 0 2 1
arutlus 2 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arutlusoskus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
arutu - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
arutus 3 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
arv 3 212 1 1 53 16 21 1 6 5 1
arvama - 1048 1 1 298 49 27 42 52 38 40
arvamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
arvamus 3 151 1 1 48 0 1 6 3 8 13
arvamusavaldus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arvamusküsitlus 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
arvatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arvatavasti - 67 1 3 8 0 0 0 0 3 4
arve 1 139 1 3 9 0 3 0 0 0 0
arvel - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arvele - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arvelt - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
arvestama - 218 1 3 7 0 0 4 0 1 1
arvestamine 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
arvestatav - 27 2 5 3 0 0 0 0 0 3
arvestav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
arvestus 2 33 2 7 1 0 0 1 0 0 0
arvsõna 3 - - 3 6 0 2 0 2 0 0
arvukalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
arvukas - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
arvuline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
arvustus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
arvutama - 30 2 2 19 4 8 3 2 0 1
arvutamine 2 12 3 5 3 0 2 0 0 1 0
arvuti 1 87 1 1 43 6 23 1 3 1 5
arvutiinsener 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
arvutiklass 1 - - 3 6 4 1 0 1 0 0
arvutimäng 2 - - 2 11 6 0 3 0 0 1
arvutinimi 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
arvutioskus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
arvutiprogramm 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
arvutiring 2 - - 4 4 0 3 0 0 0 0
arvutiruum 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
arvutis 1 9 4 5 3 0 1 0 0 2 0
arvutispetsialist 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
arvutivõrk 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
arvutiõpetaja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
arvutusmäng 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
arvutusülesanne 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ase 1 95 1 3 9 2 3 0 0 2 2
asedirektor 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aseesimees 1 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
asemel - 182 1 2 10 0 2 2 3 0 0
asemele - 38 2 2 10 1 5 0 0 1 0
asend 2 23 2 4 4 4 0 0 0 0 0
asendaja 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asendama - 47 2 2 15 5 1 0 6 1 1
asendamine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asenduma - 13 3 7 1 0 0 1 0 0 0
asendusmees 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
asesõna 3 - - 3 6 2 1 0 0 0 1
asetama - 105 1 4 5 0 1 2 1 0 0
asetsema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asetsev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asetuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asetäitja 1 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
asfalt 1 21 2 7 1 0 0 0 0 0 0
asi 1 1256 1 1 225 31 33 61 50 5 17
asima - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asitõend 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asjaajamine 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asjaarmastaja 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
asjakohane - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
asjalik - 30 2 4 4 0 0 1 1 0 1
asjalikult - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asjalikum - - - 5 3 0 0 0 0 2 0
asjamees 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asjandus 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
asjaolu 3 97 1 2 10 0 0 8 0 1 0
asjaosaline - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
asjata - 20 3 4 4 2 0 0 1 0 0
asjatu - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
asjatult - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asjatundja 3 47 2 7 1 0 0 0 0 0 0
asjatundlik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asjatundmatu 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
askeldama - 19 3 3 7 5 2 0 0 0 0
askeldamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
assistent 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
assotsiatsioon 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
astang 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aste 2 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
asteek 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
aster 1 19 3 1 33 6 4 0 1 22 0
astma 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
astmeline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
astroloog 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
astronaut 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
astronoom 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
astronoomia 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
astuja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
astuma - 599 1 1 38 2 8 5 10 1 6
astumine 2 29 2 5 3 0 1 1 1 0 0
astuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asu 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asukas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asukoht 1 31 2 3 7 0 2 2 1 0 1
asula 1 29 2 7 1 0 0 0 1 0 0
asum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asuma - 385 1 1 81 13 11 18 12 2 18
asumine 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asundus 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asunik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
asupaik 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
asustama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
asutama - 48 2 4 4 0 0 0 1 3 0
asutamine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
asutus 2 90 1 2 12 0 9 0 0 0 1
asuv - 184 1 3 8 1 0 2 0 0 2
ateljee 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
atentaat 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
atlas 1 6 5 3 6 0 6 0 0 0 0
atleet 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
0 - 2 - -
atmosfäär 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
atoll 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
0 - 2 - - 0 0 0 0 0
atraktiivne - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
au 3 110 1 4 5 0 0 0 2 3 0
auahnus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
auditoorium 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
august 3 229 1 2 16 2 5 3 1 3 0
augustaja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
augustikuu 2 5 5 6 2 0 0 0 0 2 0
auh - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
auh-auh - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
auh-auh-auh - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
auhind 1 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
auk 1 102 1 3 9 0 3 0 0 0 1
aukartus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
aukartustäratav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
auklik - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aula 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aur 2 12 3 5 3 0 0 2 0 1 0
aura - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aurama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
aurav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aurulaev 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
auruma - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
auruvedur 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
aus - 55 1 2 10 0 0 0 3 4 0
ausalt - 45 2 3 6 0 0 0 0 2 0
ausam - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
ausammas 1 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
austaja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
austama - 21 2 5 3 0 2 0 0 1 0
austav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
austraalia - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
austraallane 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
austus 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ausus 3 16 3 7 1 0 0 0 0 0 1
autasu 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
autasustama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
autasustamine 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
auto 1 636 1 1 135 50 11 23 9 12 5
autoavarii 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
autobiograaf 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
autobiograafia 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
autobiograafiline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
autobuss 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
autoema 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
autofurgoon 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
autoga.sõitma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
autoisa 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
autoiste 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
autojuhiluba 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
autojuht 1 68 1 2 10 2 3 3 1 0 0
autokauplus 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
autokiirendusvõistlus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
autolukksepp 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
automaat 1 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
automaatne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
automaatselt - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
automess 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
automüra 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
autoomanik 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
autoperekond 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
autopood 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
autor 1 149 1 1 36 2 11 1 14 4 3
autoraamat 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
autoratas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
autoring 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
autoriteet 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
autorool 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
autostimulaator 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
autosõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
autotuli 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
autotööstus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
autouks 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
auveri 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
auväärne - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ava 1 29 2 3 8 1 2 0 3 0 0
avakontsert 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
aval - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
avaldama - 221 1 3 9 0 0 1 0 2 4
avaldamine 2 19 3 6 2 0 0 0 0 0 2
avalduma - 24 2 6 2 0 0 0 0 0 1
avaldus 2 145 1 7 1 0 0 0 0 0 0
avalik - 132 1 6 2 0 0 0 0 0 0
avalikkus 3 61 1 - 0 0 0 0 0 0 0
avalikult - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
avalikustama - 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
avalikustamine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
avama - 448 1 1 44 3 15 2 8 3 4
avameelne - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
avameelselt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
avamine 2 63 1 5 3 0 0 0 0 1 0
avamäng 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
avanema - 80 1 5 3 0 0 0 0 0 2
avanev - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
avar - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
avaram - 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
avardama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
avarii 2 54 1 6 2 0 0 1 1 0 0
avarus 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
avastaja 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
avastama - 121 1 1 24 0 2 7 2 2 8
avastamine 2 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
avastamisrõõm 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
avastus 3 14 3 4 5 0 0 0 1 4 0
avatav - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
avatum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
avatus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
avav - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
b-osa 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
b.kevade 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
baar 1 73 1 3 9 0 6 1 0 0 0
baarilett 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
baas 2 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
bajaan 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
bakter 3 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
balalaika 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
balansseerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
baleriin 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
balletiking 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
balsapuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
balti - 133 1 4 4 0 0 2 2 0 0
baltisaksa - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
baltisakslane 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
bambus 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
bambuskaru 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
bambuskepp 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
banaalne - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
banaan 1 7 5 2 18 14 0 0 1 3 0
banaanivabariik 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bandiit 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
barakk - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
barett 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
bariton 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
barjäär 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
baseeruv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bassein 1 11 4 4 4 4 0 0 0 0 0
basskitarr 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
batoon 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
batuut 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
beebi 1 7 5 2 19 15 0 3 1 0 0
beebituba 1 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
beib 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
belglane 2 - - 5 3 0 0 1 0 2 0
bell 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
bensiin 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
bernhardiin 1 - - 4 4 2 0 2 0 0 0
bestseller 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
betoon 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
biitli 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
bilansimaht 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
bill 1 9 4 5 3 0 0 0 0 0 2
bimbo 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
binokkel 1 6 5 3 6 4 0 0 1 0 0
bio - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
biograafia 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bioloog 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
bioloogia 3 9 4 5 3 0 0 0 1 0 0
bioloogiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bistroo 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
blankett 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
blokeerima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
blokk 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
blond - 16 3 6 2 0 0 0 0 0 0
blondeerimisvahend 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
blondiin - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
boa 1 - - 2 10 9 0 0 1 0 0
boamadu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
boks 1 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
bokser 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
bolonka 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
borsh 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
borð 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
borðð 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
borðði 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
boss 1 21 2 4 5 5 0 0 0 0 0
boston 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
botaanika 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
botaanikaaed 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
botas 1 - - 3 7 3 4 0 0 0 0
breigi 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
breigine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
breigipoiss 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
breigitrenn 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
breigivõistlus 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
breik 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
breikija 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
breikimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
breiktants 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
breiktantsija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
brigaad - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
britt 1 37 2 7 1 0 0 0 0 0 1
brünett - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
budakujuke 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
buldog 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
buss 1 208 1 1 77 25 26 3 10 2 7
bussiiste 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
bussijaam 1 11 4 5 3 0 0 0 0 1 1
bussijuht 1 31 2 4 5 4 0 0 0 0 1
bussipeatu - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
bussipeatus 1 23 2 4 4 1 2 1 0 0 0
bussipilet 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bussiraha - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
bussireis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
butiik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
buum 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
bänd 1 - - 3 7 0 0 0 0 0 4
bändimees 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
bõppimine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
börs 1 - - 3 8 0 0 0 0 0 4
büroo 1 40 2 6 2 0 0 0 0 0 0
büst 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
c.lepatriinu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
coca-cola 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
d.operaator 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
da-infinitiiv 3 - - 2 10 0 0 0 7 2 1
da-tegevusnimi 3 - - 3 6 0 0 0 0 0 1
da-vorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
daam 1 121 1 3 9 2 0 0 1 0 2
de - - - 5 3 0 1 0 0 1 1
debüteerima - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
defekt 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
definitsioon 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
defitsiit 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
deformeerima - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
dekoratsioon 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
delegatsioon 2 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
delfiin 1 - - 2 12 8 0 0 1 0 3
delikaatne - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
demokraat 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
demokraatia 3 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
demokraatlik - 73 1 7 1 0 0 0 0 0 0
demonstratiivselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
demonstratsioon 2 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
demonstreerima - 15 3 6 2 0 0 0 0 0 1
den - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
depressioon 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
der - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
des - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
des-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
des-vorm 3 - - 2 12 0 0 0 1 5 0
desinfitseerimisvahend 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
detail 1 39 2 6 2 0 0 0 0 1 0
detektiiv 1 - - 3 6 1 0 1 4 0 0
detektiivfilm 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
detektiivitöö 2 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
detektiivjutt 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
detsember 3 137 1 3 8 2 4 1 0 1 0
detsembrikuu 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
detsiliiter 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
detsimeeter 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
diagnoos 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
diagnoosima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
diagramm 2 - - 4 5 0 4 1 0 0 0
dialektiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dialoog 2 17 3 1 62 41 1 6 2 1 7
diameeter 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
die - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dieet 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
diftong 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
digikaamera 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
diislikatel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
diivan 1 39 2 1 26 15 4 5 1 1 0
diktaator 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dikteerima - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
diktor 1 8 4 4 5 0 0 0 2 0 0
diktsioon 3 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
dimensioon 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dinosaurus 1 - - 4 4 0 0 0 3 0 0
diplom 1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
diplomaadikohver - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
diplomaat 1 44 2 5 3 0 0 2 0 0 0
diplomaatiline - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
dire 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
direktor 1 214 1 2 22 4 3 0 2 1 2
direktriss 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
dirigeerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dirigent 1 23 2 7 1 0 0 0 0 0 0
disainlooming 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
disko 2 - - 2 13 0 3 0 0 0 9
diskoklubi 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
diskopall 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
diskor 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
diskreetne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
diskussioon 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
dissident 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
distants 3 25 2 5 3 0 0 0 0 1 2
distsipliin 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
diversant - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
diviis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
djü - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
dl - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
dnokaam - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
dogi 1 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
doktor 1 49 2 3 7 6 0 0 0 0 0
dokument 1 115 1 2 16 0 0 0 0 0 15
dokumentaal - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
dokumentaalfilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
dokumentatsioon 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dollar 1 225 1 4 5 1 0 0 0 1 3
domineerima - 14 3 5 3 0 0 0 0 0 3
domineeriv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
doomino 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
doping 1 - - 2 13 0 0 0 0 13 0
dotsent 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
draakon 1 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
draama 2 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
draamateater 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
dramaatiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
dramaatiliselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
draþee 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
dress 1 8 4 3 8 0 0 0 1 1 2
dresseerija 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
dresseeritav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
dressipluus 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
drink - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
duell 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
duett 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
dushsh 1 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
duðiruum 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
duðð 2 - - 3 6 1 2 0 0 3 0
dzhungel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
dziip 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
dzinn 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
dünamiit 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
dünastia 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
dþemper 1 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
dþuudoka 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
dþuudokas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
dþuudokat 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
dþäss 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
dþässimuusik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
e-kiri 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
e-meil 2 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
e.nõialoom 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
eakaaslane 1 6 5 4 5 0 0 0 0 0 5
eakaaslastege 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
eakas - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eakoht 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eales - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaaus - 7 5 6 2 0 0 0 0 2 0
ebaeetiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaeetiliselt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ebaharilik - 9 4 5 3 0 0 0 0 0 0
ebahuvitav - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ebahuvitavam - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
ebakindel - 16 3 4 4 0 0 0 0 0 4
ebakindlus 3 14 3 5 3 0 0 0 0 3 0
ebakorrapäraselt - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
ebakõla 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ebalev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ebaloomulik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebamaine - 6 5 6 2 0 0 0 2 0 0
ebameeldiv - 37 2 3 6 0 0 1 2 0 1
ebameeldivus 3 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ebamugav - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
ebamugavalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebamugavam - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
ebamäärane - 30 2 5 3 0 0 0 0 0 2
ebaolulisem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ebapopulaarsem - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
ebareaalne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaseaduslik - 43 2 5 3 0 0 0 0 0 0
ebaselge - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
ebaselgemalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ebasiirus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ebasoodne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebasõbralik - - - 5 3 0 0 0 2 0 1
ebasõbralikum - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ebatavaline - 7 5 2 10 0 0 3 4 3 0
ebatervislikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ebatäpne - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ebatõenäoline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebavajalik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ebaviisakas - - - 4 4 0 0 0 3 0 0
ebavõrdne - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaõiglane - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
ebaõiglaselt - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
ebaõiglus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaõnnestuma - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaõnnestumine 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ebaühtlane - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ebergiliselt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
edasi - 608 1 1 57 18 5 4 8 5 8
edasi-tagasi - 36 2 6 2 0 0 0 0 0 2
edasiliikumine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
edasiminek 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
edasine - 47 2 7 1 0 0 0 0 0 0
edasiõppimine 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
edasiõppimisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
edaspidi - 94 1 7 1 0 0 0 1 0 0
edaspidine - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
edastama - 24 2 5 3 0 0 1 0 0 0
edastamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
edel 3 - - 2 10 0 4 2 0 0 4
edendama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
edendamine 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
edenema - 33 2 7 1 0 1 0 0 0 0
edenemine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
edetabel 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
edev - - - 4 4 0 0 1 3 0 0
edevus 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
edu 3 96 1 3 7 0 0 0 0 1 6
edukaim - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
edukalt - 29 2 4 5 0 0 0 2 1 1
edukam - 13 3 6 2 0 0 0 0 1 1
edukas - 74 1 2 10 0 0 0 1 0 6
edusamm 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
edvistama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eel - 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
eelarvamus 3 7 5 4 5 0 0 0 0 0 0
eelarve 3 179 1 6 2 0 0 0 0 0 1
eeldama - 59 1 7 1 0 0 0 0 0 1
eeldus 3 37 2 6 2 0 0 0 0 0 2
eelinformatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
eelis 3 34 2 3 9 0 0 0 0 8 0
eelistama - 90 1 2 10 0 0 1 0 2 6
eelistus 3 29 2 6 2 0 0 0 0 0 2
eelkooliealine - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
eelkäija 2 14 3 4 4 0 0 0 0 4 0
eelkõige - 126 1 4 4 3 0 1 0 0 0
eelmaa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eelmine - 358 1 1 87 15 27 7 2 9 9
eelne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eelnema - 16 3 4 4 0 0 0 0 0 3
eelnev - 35 2 2 11 0 0 2 0 2 7
eelnevalt - 24 2 5 3 0 0 0 0 0 3
eelnõu 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
eelolev - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eelpool - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
eelseisev - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
eeltingimus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eeltöö 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eelviimane - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eemal - 84 1 7 1 0 0 0 0 0 0
eemaldama - 27 2 6 2 0 0 0 0 1 0
eemalduma - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 1
eemale - 116 1 3 6 0 0 2 1 0 1
eemalolek 2 - - 5 3 0 0 1 0 0 2
eemalt - 34 2 7 1 0 0 1 0 0 0
ees - 707 1 1 63 21 10 5 12 1 9
eesel 1 9 4 3 9 9 0 0 0 0 0
eesistuja 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eeskiri 2 20 3 6 2 0 0 0 0 0 1
eeskoda 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
eeskuju 3 58 1 2 11 0 0 4 0 0 5
eeskujulik - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
eeskätt - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eesmärk 3 229 1 2 13 0 0 0 1 0 5
eesnimi 3 7 5 4 4 0 4 0 0 0 0
eesots 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eespere 1 - - 3 8 0 8 0 0 0 0
eespool - 24 2 5 3 0 1 0 0 0 2
eesriie - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eesruum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eesseisja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eest - 1278 1 1 64 5 5 4 8 7 9
eesti - 406 1 1 132 38 33 15 17 3 12
eestikeelne - 36 2 2 11 1 0 2 6 1 1
eestimaalane 1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
eestipäraselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eestipärasem - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eestkostja 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eestlane 1 377 1 1 42 0 0 3 1 23 11
eestlanna 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eestvedaja 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eestvedamine 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eeter 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eetika 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eetiline - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
efekt 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
efektiivne - 14 3 7 1 0 0 0 1 0 0
efektiivsem - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
efektiivsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
efektne - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
ega - 1204 1 1 86 20 8 8 9 7 10
egas - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
egiptlane 2 - - 4 5 0 0 0 0 2 3
egiptuse - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
eh-eh-hee - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
eha 2 21 2 7 1 1 0 0 0 0 0
ehe 1 20 3 2 10 2 0 0 0 0 1
ehee - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ehho - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ehitaja 1 29 2 5 3 0 1 1 1 0 0
ehitama - 246 1 1 62 10 9 5 11 11 16
ehitamine 2 83 1 3 6 0 0 4 0 0 1
ehitatu 1 11 4 7 1 0 0 0 0 0 1
ehitav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ehitis 1 51 2 4 5 0 0 0 0 0 5
ehitus 2 92 1 4 5 0 0 2 1 0 0
ehitusjärk 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ehitusmaterjal 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ehitusmeister 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ehitusplats 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ehituspäev 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
ehitustöö 2 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
ehitustööline 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ehk - 685 1 1 38 1 9 6 5 7 5
ehkki - 188 1 6 2 0 0 1 0 1 0
ehmatama - 38 2 2 11 2 4 0 0 0 0
ehmatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ehmatus 2 28 2 5 3 0 0 0 3 0 0
ehmuma - 36 2 4 5 0 0 0 1 0 0
ehmunult - 13 3 6 2 0 0 0 1 1 0
ehtima - 25 2 3 7 3 0 2 0 0 0
ehtne - 31 2 4 5 0 0 0 0 0 0
ei - 13813 1 1 1978 677 191 229 242 128 172
ei-ei-ei - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
eideke - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eile - 638 1 1 110 75 10 3 11 5 1
eilne - 133 1 6 2 0 1 0 1 0 0
eimiski - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ein - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
eine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
einestamine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
eirama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eiramine 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eit 1 31 2 2 16 15 0 0 1 0 0
eitama - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eitav - 6 5 2 10 2 1 0 2 5 0
eitavalt - 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
eitus 3 5 5 2 11 0 2 0 0 7 1
eitussõna 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eitusverb 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eitusvorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ekorra - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ekraan 1 57 1 2 11 0 1 0 0 0 1
eks - 263 1 2 13 3 0 1 1 1 1
eksam 2 26 2 2 19 0 0 0 0 0 1
eksamieelne - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
eksaminaator 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
eksamineeritavalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamiosa 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamipäev 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
eksamipõrgu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamiruum 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamisooritaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamitulemus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksamiärevus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eksemplar 3 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
eksima - 69 1 1 25 6 0 0 10 0 6
eksimatult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eksimisjuhtum 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
eksimisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eksimus 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eksinu 2 13 3 4 5 0 0 1 3 0 1
eksisteerima - 34 2 6 2 0 0 0 0 2 0
eksitama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
eksitus 3 28 2 4 5 5 0 0 0 0 0
ekskavaator 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
eksklusiivne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ekskursioon 2 14 3 5 3 0 0 0 3 0 0
ekslema - - - 4 5 0 0 0 0 0 5
ekslemine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ekslik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eksootiline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ekspeditsioon 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
eksperiment 2 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ekspert 1 65 1 7 1 0 0 1 0 0 0
ekspertiis 3 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eksponaat 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eksponeerima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ekspress 2 36 2 3 7 0 0 2 2 2 1
ekstreemne - 6 5 4 5 0 0 0 0 0 2
ekstreemrulluistamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ekstreemspordiala 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
ekstreemspordialasi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ekstreemsport 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
ekstreemuisk 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
ekvaator 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
elabivalmine 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
elades - 16 3 5 3 0 0 0 1 1 1
elama - 815 1 1 325 133 61 29 33 32 12
elamine 3 31 2 7 1 0 0 0 1 0 0
elamisluba 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elamispind 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elamu 1 60 1 7 1 0 1 0 0 0 0
elamurajoon 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elamus 3 18 3 7 1 0 0 0 1 0 0
eland - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
elanik 1 193 1 3 7 0 0 0 1 2 0
elanikkond 3 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
elatis 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elatusmiinimum 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elatustase 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
elav 3 123 1 2 13 2 3 1 0 2 3
elavalt - 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
elavam - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elavhõbe 1 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
elavnema - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elegantne - 18 3 6 2 0 0 0 0 1 0
elekter 3 52 2 2 16 0 1 0 14 1 0
elekterivool 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
elektonkiri 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elektrifitseerima - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elektrijaam 1 46 2 4 4 0 0 0 3 0 0
elektrijuhe 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
elektrik 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
elektrikitarr 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
elektriliin 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elektriline - 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
elektripirn 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
elektripliit 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
elektritraat 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
elektritriikraud 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
elektrivool 3 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
elektrivõrk 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elektronkell 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
elektronkiri 2 - - 3 6 0 0 0 0 6 0
elektronmaailm 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elektronpost 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elektroonika 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
elektrooniline - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
element 2 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
elementaarne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elevandimaja 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
elevandimarss 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
elevant 1 21 2 1 32 17 10 0 0 1 0
elevus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elitaarne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ellujäämine 3 6 5 4 4 0 0 0 0 0 4
elokatest 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
elu 3 1088 1 1 121 27 6 14 13 15 21
eluaasta 3 30 2 2 11 0 1 3 2 0 4
eluaeg 3 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eluaegne - 13 3 5 3 0 0 0 0 3 0
eluala 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eluase 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eluiga 3 9 4 2 10 0 10 0 0 0 0
elujärg 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elujõud 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elujõuline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elukaaslane 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elukas 1 9 4 5 3 0 0 0 2 0 0
elukeskkond 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elukindlustus 3 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
elukoht 1 20 3 2 15 0 3 0 1 7 1
elukutse 3 18 3 2 11 0 5 1 3 1 1
elukutseline - 16 3 7 1 0 0 0 0 1 0
elukäik 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elulaad 2 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
eluline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elulooline - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
elulugu 3 46 2 3 8 0 0 2 1 4 0
elumaja 1 24 2 3 7 0 5 0 0 2 0
elund 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
eluohtlik - 11 4 3 6 0 0 0 5 0 0
eluolu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elupaik 2 5 5 5 3 0 0 0 2 1 0
elupäev 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elupäästja 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
eluruum 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
elurõõm 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elurõõmus - 9 4 6 2 0 0 2 0 0 0
elurütm 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elus - 78 1 2 10 0 0 3 3 1 3
elusolend 1 13 3 5 3 0 0 0 0 0 1
elusorganism 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
elustama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elustiil 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
elustuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elutahe - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elutee 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
elutempo 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
elutu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
elutuba 1 24 2 1 29 12 15 2 0 0 0
elutähtis - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
elutöö 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eluviis 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ema 1 795 1 1 479 276 68 68 13 14 11
ema-isa 1 9 4 5 3 0 2 0 0 0 0
ema-tütar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
emadepäev - - - 2 17 17 0 0 0 0 0
emakaru 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
emake 1 - - 4 4 2 1 1 0 0 0
emakeel 3 26 2 2 15 3 0 2 7 1 1
emakeelepäev 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
emakene 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
emal-isa - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
emale-isa - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
emalt-isa - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
emand 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
emane 2 21 2 3 8 2 2 2 0 0 1
embleem 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
embus - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
emigrant 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
emm - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
emme 1 13 3 2 10 3 0 5 0 0 0
emmeke 1 - - 4 4 2 0 1 0 0 0
emotsionaalne - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
emotsionaalselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
emotsioon 3 11 4 6 2 0 0 0 0 0 2
emps 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
enam - 1423 1 1 56 9 4 8 9 7 5
enam-vähem - 56 1 6 2 0 0 0 0 0 0
enamasti - 124 1 2 15 0 0 3 0 6 2
enamik 3 198 1 3 6 0 0 0 0 1 1
enamjagu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
enamjaolt - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
enamlane 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
enampakkumine 2 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
enamus 3 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
enamvähem - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
endakoostatud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
endastmõistetav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
endine - 391 1 3 9 0 0 2 3 0 1
endisaegne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
endiselt - 111 1 4 4 0 0 2 0 0 1
endistviisi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
energeetiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
energia 3 112 1 3 6 0 0 0 0 4 2
energiavaru 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
energiline - 10 4 6 2 0 0 0 0 0 0
energiliselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
energilisus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
enesehaletsus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
enesehinnang 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
enesekaitse 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
enesekaitsevahend 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
enesekeskne - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
enesekindel - 11 4 6 2 0 0 0 0 0 2
enesekindlus 3 15 3 6 2 0 0 0 0 0 0
enesestmõistetav - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
enesestmõistetavalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
enesetapja 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
enesetapp 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eneseteostus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
enesetunne 3 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
enim - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ennatlik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
enne 3 904 1 1 104 8 17 17 9 18 12
enneaegne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ennegi - 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
ennekuulmatu - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ennekõike - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ennelõuna 2 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
ennelõunane - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ennem - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
enneminevik 3 - - 2 10 0 0 0 0 9 0
ennemuiste - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
enneolematu - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ennetama - 12 3 4 4 0 0 0 0 0 4
ennetähtaegne - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ennistamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ennustama - 71 1 3 8 0 4 2 2 0 0
ennustamine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ennustus 3 20 3 7 1 0 0 0 1 0 0
ennäe - 10 4 5 3 2 0 1 0 0 0
ensüklopeedia - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ensüklopeediatekst 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ent - 528 1 5 3 1 0 0 0 2 0
entsüklopeedia 1 9 4 4 5 0 0 0 0 1 1
entsüklopeediakirjastus 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
entusiasm 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eosastav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ep - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
episood 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eraamatu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eraauto 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
eraelu 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eraisik 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
erakond 2 274 1 4 4 0 0 0 0 0 0
erakonnakaaslane 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
erakool 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
erakordne - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
erakordselt - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
erakorraline 3 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eraldama - 95 1 4 4 0 0 0 1 3 0
eraldamine 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eraldatu 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
eraldi - 93 1 2 11 0 5 1 3 0 1
eralduma - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eramu 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
erand 3 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eranditult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
erandlik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
erapooletu 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
erariie - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
erasaar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
erastama - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ere - 12 3 3 8 0 0 0 3 4 0
eredam - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ergas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ergutama - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
eri - 61 1 2 10 0 0 1 1 1 0
eriala 3 38 2 4 5 0 0 0 0 0 0
erialane - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eriauto 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
erieitus 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
eriline - 154 1 2 12 0 0 4 0 0 2
eriliselt - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
erilisem - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
erilisus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
erimeelsus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
erinema - 78 1 1 29 2 0 3 2 6 10
erinev - 273 1 1 69 6 11 1 12 13 15
erinevalt - 56 1 4 4 1 0 0 0 2 0
erinevam - - - 6 2 0 1 0 0 0 0
erinevus 3 51 2 1 25 0 2 6 1 3 7
erinumber 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eripära 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
erirong 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
eristama - 23 2 4 4 0 0 0 3 0 0
eriteenistus 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eriti - 468 1 1 41 2 2 5 4 2 15
erivarustus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
erksavärviline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
erootiline - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
eru 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
erutama - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
erutuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
erutus - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ese 1 58 1 2 10 0 4 0 4 0 2
esi - 198 1 1 24 3 9 4 1 3 2
esialgne - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
esialgu - 139 1 4 5 3 0 0 0 0 2
esietenduma - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
esietendus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esik 1 40 2 1 29 12 15 1 0 0 1
esiklaas 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
esikoht 3 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
esikülg 3 8 4 5 3 0 0 0 0 3 0
esile - 101 1 4 5 0 0 0 0 0 5
esimees 1 417 1 - 0 0 0 0 0 0 0
esimene - 1221 1 1 254 46 53 32 20 38 39
esindaja 1 204 1 4 5 0 1 0 0 0 1
esindama - 92 1 3 6 0 0 0 0 0 4
esindus 2 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
esinduslik - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
esinduslikum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esineja 1 - - 4 5 0 1 0 0 0 0
esinema - 141 1 1 31 8 0 3 1 1 9
esinemine 2 36 2 5 3 0 0 0 0 0 1
esinemisriietus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
esinenu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
esinev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esipaneel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
esiplaan 3 8 4 6 2 0 0 0 2 0 0
esiratas 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
esitaja 2 15 3 6 2 0 0 0 0 0 2
esitama - 374 1 1 100 3 24 5 10 9 19
esitamine 2 33 2 6 2 0 0 0 0 0 0
esitatav - 8 4 5 3 0 0 0 0 0 0
esitatu 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
esiteks - 44 2 6 2 0 0 0 0 0 0
esitlema - 25 2 6 2 0 1 0 0 0 1
esitlemine 3 - - 5 3 0 0 0 1 0 2
esitlus 2 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
esitus 2 14 3 7 1 0 1 0 0 0 0
esitusviis 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
esivanem 1 29 2 7 1 0 0 0 1 0 0
eskalaator 1 - - 6 2 1 0 0 0 0 1
esmaabi 2 - - 3 6 0 2 0 0 1 0
esmajoon 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
esmaklassiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esmakordne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
esmakordselt - 49 2 7 1 0 0 0 0 1 0
esmalt - 37 2 7 1 0 1 0 0 0 0
esmamulje 3 - - 3 6 0 0 0 0 0 6
esmane - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
esmapilk 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
esmaspäev 3 124 1 1 35 20 11 2 0 1 1
esmaspäevane - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
esmaspäeviti - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
esperanto 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
esplanaad 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
essee 2 12 3 7 1 0 0 0 1 0 0
esta 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
esteetiline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
esteetiliselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ester 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
et - 12318 1 1 860 75 74 171 137 114 121
etapp 3 78 1 7 1 0 0 0 0 0 1
etem - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
etendama - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 1
etenduma - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
etendus 2 65 1 4 5 0 0 0 3 0 0
etikett 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ette - 850 1 1 85 22 11 9 11 2 10
etteantud - - - 4 4 0 1 0 0 1 2
ettearvamatu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
etteaste 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
etteheide 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ettekandja 1 25 2 3 8 0 8 0 0 0 0
ettekanne 2 37 2 7 1 0 0 0 1 0 0
ettekirjutus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ettekndja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ettekujutus 3 28 2 7 1 0 0 0 0 1 0
ettekääne 3 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ettenähtud - 20 3 6 2 0 0 1 0 0 1
etteotsa - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ettepanek 3 202 1 2 12 0 1 0 0 2 0
ettepoole - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 2
ettevaatamatult - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ettevaatlik - 42 2 2 10 5 2 0 1 0 0
ettevaatlikult - 44 2 3 9 5 3 0 1 0 0
ettevaatlikum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevaatus 3 23 2 6 2 0 0 0 1 0 0
ettevalmistamine 2 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
ettevalmistus 3 52 2 6 2 0 0 1 0 0 1
ettevõte 2 235 1 7 1 0 0 1 0 0 0
ettevõtja 1 87 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevõtlik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevõtlikkus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevõtlikum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevõtlus 3 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ettevõtmine 2 50 2 7 1 0 0 0 0 0 1
etteütlus 1 - - 6 2 0 1 0 1 0 0
etugevviargei - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
eufooria 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
euro 1 - - 4 4 1 0 3 0 0 0
eurolaul 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
euroopa - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
euroopalik - 14 3 6 2 0 0 0 0 0 1
euroopalikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eurooplane 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
eurooplanna 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
eurovisioon 2 - - 3 7 1 0 1 0 0 5
evolutsioon - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
f.nimi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
faasan 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
faasanifarm 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
faasanifoto 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
faks 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
fakt 3 47 2 1 38 1 1 6 0 12 5
faktiteadmine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
faktor 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
fanaatik 1 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
fanaatiline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
fanfaar 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
fanta 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
fantaasia 3 27 2 6 2 0 0 1 1 0 0
fantaseerima - - - 6 2 0 0 1 1 0 0
fantastika 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
fantastiline - 15 3 6 2 0 0 1 0 0 1
fantat 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
farm 1 12 3 6 2 2 0 0 0 0 0
farmer 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
favoriit 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
feminist 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
feministlik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
fenamiin 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
fenomen 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
festival 2 77 1 4 4 1 0 0 0 0 0
figuur 2 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
fikseerima - 30 2 6 2 0 0 0 0 0 1
film 2 260 1 1 78 10 2 2 0 0 51
filmija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmikunst 3 6 5 4 5 0 0 0 0 0 5
filmiliik 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
filmilint 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmima - 24 2 3 9 0 0 0 0 0 5
filmimine 2 - - 3 7 0 0 0 0 0 1
filminäitleja 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
filmireþissöör 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmiroll 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
filmistseen 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmistseenike 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmistsenaarium 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmitegemine 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
filmitegija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmitäht 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
filmitööstus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
filmivõte 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
filoloog 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
filoloogia 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
filosoof 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
filosoofia 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
filosoofiline - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
filter 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
finantseerima - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
finess 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
finisilint 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
finn 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
firma 2 461 1 2 22 6 0 3 1 1 4
firmajuht 1 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
firmaomanik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
firmateksad 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
fjord 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
fliis 1 - - 5 3 0 1 0 0 1 1
fliisi 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 3
folk - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
folkmuusika 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
fond 3 128 1 - 0 0 0 0 0 0 0
foon 3 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
foor 1 9 4 2 13 9 2 2 0 0 0
formaalne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
formaalselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
format - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
fort - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
fosfor 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
foto 1 84 1 1 73 15 3 2 46 2 1
fotoalbum 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
fotoaparaat 1 9 4 2 18 4 0 1 4 3 4
fotograaf 1 21 2 3 6 3 0 0 1 0 2
fotoring 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
fotosilm 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
fraas 3 9 4 5 3 0 0 0 0 0 3
frakk 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
fraktsioon 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
frank 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
fresko 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
friikartul 1 - - 2 18 0 0 0 0 18 0
frikadell 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
fuajee 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
funktsioneerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
funktsioneerimine 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
funktsioon 3 21 2 4 4 0 0 0 0 0 0
furgoon 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
fänn 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
fänniklubi 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
föön 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
füsioloogia 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
füüsika 3 17 3 6 2 0 0 0 0 0 0
füüsikakatse 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
füüsiline - 64 1 3 9 0 0 0 2 0 0
füüsiliselt - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
gaas 3 47 2 6 2 0 2 0 0 0 0
gaasiballoon 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
gaid 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
galaktika 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
galerii 1 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
garaaz 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
garaaþ 1 22 2 4 4 2 2 0 0 0 0
garanteerima - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
garantii 3 27 2 5 3 0 0 0 0 0 3
garantiitingimus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
garderoob 1 7 5 5 3 0 0 0 1 0 0
garnison 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
geen 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
geenius - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
geneetiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
geniaalne - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
genoom 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
geograafia 3 - - 3 7 0 0 0 3 0 0
geograafiaõpetaja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
geograafiline - 9 4 7 1 0 0 0 1 0 0
geomagnetiline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
geomeetriline - 7 5 5 3 0 0 0 0 0 3
gepard 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
giid 1 29 2 3 7 0 0 0 6 0 0
giidi-õpetaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
gladiool 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
globaalne - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
gloobus 1 - - 2 15 15 0 0 0 0 0
golfiväljak 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
gondel 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
gorilla 1 - - 5 3 2 0 0 1 0 0
graafik 1 15 3 4 5 0 0 0 0 0 0
gramm 3 18 3 3 9 1 6 0 0 2 0
grammatika 3 - - 1 283 18 58 46 44 17 20
grammatikaosa 3 - - 3 7 0 0 0 0 3 4
grammatikaseletus 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 1
grammatikatabel 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
grammatiline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
grammatiliselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
granaat 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
grand - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
grandioosne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
greip 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
grill 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
grillima - 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
grillvorst 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
grimeerija 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
grimeerima - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
grimmituba 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
gripp 2 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
grupeerima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
grupijuht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
grupp 2 115 1 3 9 0 2 0 0 1 2
grusiin 1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
grusiinlane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
guaðð-värv 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
gümnaasium 1 97 1 2 10 0 1 3 2 0 0
günekoloog - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
haab 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
haagis 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haak 1 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
haakima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haaknõel 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haakuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
haamer 1 9 4 6 2 2 0 0 0 0 0
haar 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
haarama - 196 1 2 12 1 0 1 1 2 0
haarav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
haare 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
haav 1 30 2 5 3 0 0 0 3 0 0
haavama - 16 3 4 5 0 0 5 0 0 0
haavatav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haavatu 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haavel 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
habe 1 42 2 2 19 3 2 3 6 0 1
habemeajaja 1 - - 2 14 0 0 0 14 0 0
habras - 27 2 4 4 0 0 0 0 0 4
hagi 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hagijas 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
hai 1 9 4 5 3 0 0 0 3 0 0
haige 1 134 1 1 87 69 2 3 1 4 4
haigekassakaar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
haigestuma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
haigestumine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haigla 1 135 1 3 8 3 1 2 1 0 1
haiglane - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haigus 2 84 1 3 8 1 0 1 1 3 0
haigutama - 26 2 4 4 0 0 0 4 0 0
haihtuma - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
haik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hais 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haisema - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haisev - 11 4 4 4 0 0 0 0 4 0
haistma - 12 3 5 3 0 0 0 0 0 3
hajameelsus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hajuma - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hajus - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
hajutama - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
hajuv - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
hakatus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hakk 1 6 5 5 3 0 3 0 0 0 0
hakkaja 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
hakkama - 2178 1 1 315 69 38 32 47 34 33
hakkamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
hakkav - 16 3 5 3 1 1 0 0 1 0
hakkima - 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
hakkliha 1 - - 3 6 0 5 0 0 1 0
hakksin - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hakul - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
halastama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
halastamatu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
halastamatult - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
halastus - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
halb - 169 1 1 35 1 4 11 5 4 3
haldjas 3 29 2 6 2 0 0 1 1 0 0
haldusjuht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hale - 19 3 7 1 0 0 0 1 0 0
haljas - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
haljasala 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hall 1 169 1 1 59 33 18 4 2 0 1
hallipäine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hallo - 10 4 6 2 2 0 0 0 0 0
halloo - - - 6 2 0 1 0 0 0 0
halvaa 1 - - 5 3 2 0 0 0 1 0
halvama - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
halvasti - 51 2 2 17 6 0 5 2 0 0
halvem - 37 2 3 6 0 0 1 1 3 0
halvemini - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
halvendama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
halvenema - 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
halvenemine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
halvim - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hambaarst 1 8 4 4 4 2 0 0 0 2 0
hambahari 1 12 3 3 7 5 0 0 0 0 1
hambapasta 1 14 3 4 5 1 3 0 1 0 0
hambatang 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hambatangid 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
hambuline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hamburger 1 - - 4 4 0 1 0 0 2 0
hamburgeribaar 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
hamburgerirestoran 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
hammas 1 148 1 1 55 35 1 1 18 0 0
hammasratas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hammustama - 43 2 4 4 2 0 1 0 0 0
hammustav - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hammustus 2 - - 4 5 0 4 0 1 0 0
hamster 1 - - 2 16 11 3 0 0 2 0
hang 1 9 4 4 5 4 0 0 0 0 0
hange 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hani 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hankima - 48 2 3 7 0 0 1 0 1 3
hankimine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hansa - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hansalinn 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hansapangas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hapnik 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hapu - 19 3 7 1 0 0 0 1 0 0
hapukoor 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
hapukurk 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
harakas 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
hargnema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hari 1 26 2 2 10 3 3 0 4 0 0
haridus 3 75 1 3 8 0 0 1 0 0 4
hariduskolleegium 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
haridusosakond 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haridustee 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
harilik - 22 2 5 3 0 0 0 0 0 1
harilikult - 22 2 5 3 0 0 0 0 1 1
harima - 40 2 6 2 1 0 0 0 0 1
haritlane 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
haritum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harj - - - 3 8 0 8 0 0 0 0
harjama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
harjas 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harjuma - 106 1 2 13 1 0 0 6 2 0
harjumatu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
harjumus 3 26 2 7 1 0 0 0 0 1 0
harjumuspärane - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
harjutama - 39 2 1 43 19 6 0 10 0 4
harjutamine 2 - - 5 3 0 1 0 0 1 0
harjutav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
harjutus 2 9 4 1 97 5 69 13 2 4 4
hark 1 21 2 6 2 2 0 0 0 0 0
harkis - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
harkisjalu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harmoonia - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harras - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harrastama - 6 5 3 6 0 0 0 0 0 5
harrastamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
harrastus 2 13 3 2 15 0 0 0 0 0 0
harrastusfilm 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
haru 2 14 3 7 1 0 0 1 0 0 0
haruharva - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
harukordne - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 2
haruldane - 23 2 3 8 0 0 1 1 0 2
haruldasem - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
haruldus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
harutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
harv - - - 6 2 0 0 1 0 0 0
harva - 70 1 2 22 7 3 3 4 2 2
harvem - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
harvemini - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hasart - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hasartmäng 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hauaplaat 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hauaplats 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
haud 1 95 1 7 1 0 0 0 0 0 0
hauduma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
haudvaikne - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
haug 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
haukuma - 16 3 2 10 9 0 0 0 0 0
haukumine 2 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
hautama - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
hea - 1025 1 1 405 163 35 60 51 15 37
headus 3 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
heaks - 85 1 4 5 0 0 0 1 1 1
heakskiit 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
healoomuline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
heameel 3 37 2 7 1 0 0 0 0 0 1
heaolu 3 15 3 7 1 0 0 1 0 0 0
heasoovlikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
heastama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
heatahtlik - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
heatahtlikkus 3 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
heategevus 2 12 3 4 4 0 0 2 0 0 0
heategevusasutus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
heategu 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
heatujuline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
heeringas 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hei - - - 3 7 6 0 1 0 0 0
heidutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
heie 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
heietama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hein 1 48 2 5 3 0 0 0 0 3 0
heinakuhi 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
heinamaa 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
heiskama - - - 4 4 0 0 3 0 0 0
heitlema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
heitlik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
heitlus 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
heitma - 258 1 5 3 0 0 1 1 0 0
hekitara 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
hekk - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hektar 2 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
helde - 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
heldima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hele - 102 1 2 18 3 2 5 3 0 3
heledam - 20 3 4 4 0 0 0 3 0 0
heledapäine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
heledapäis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
helekollane - - - 3 6 1 5 0 0 0 0
helendama - 19 3 3 7 0 0 0 1 0 6
helendav - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
helepruun - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
helepunane - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
heleroheline - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
helesinine - 18 3 3 6 2 0 1 2 0 0
helevalge - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
helge - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
heli 2 62 1 2 11 1 2 0 1 0 7
helifilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
helikassett 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
helikopter 1 12 3 3 6 2 4 0 0 0 0
heliline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
helilint 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
heliliselt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
helilooja 1 22 2 4 5 0 2 0 0 0 2
helilooja-tunne 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
helin 2 14 3 3 6 0 0 0 0 0 0
helinurm 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
helipea 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
helisema - 42 2 2 14 6 2 0 1 1 0
helisev - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
helistaja 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
helistama - 180 1 1 101 61 6 3 6 3 8
helistamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
helistav - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
helk 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
helkima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
helkiv - 5 5 6 2 0 0 0 0 2 0
helkur 1 - - 2 10 2 0 4 0 4 0
helkur-diskopall 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
helkur-mänguasi 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
helkurloom 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
helkursiga 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hell - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
hellake - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hellalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hellitama - 19 3 3 7 0 0 0 0 4 0
hellus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
helve 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
helves - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
henri 1 46 2 4 5 5 0 0 0 0 0
herilane 1 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
hernes 1 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
hernesupp 1 6 5 4 5 5 0 0 0 0 0
hetk 3 508 1 2 22 0 0 0 4 3 3
hetkeline - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
higi 1 25 2 5 3 0 0 0 0 0 1
higine - - - 4 5 0 1 0 0 0 3
higipisar 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hiiaala - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hiiala - - - 2 11 11 0 0 0 0 0
hiigelsuur - 8 4 4 5 0 0 1 3 0 1
hiiglane 1 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
hiiglapikk - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hiiglaslik - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hiiglasuur - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hiiglaüllatus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hiilgama - 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
hiilgav - 14 3 5 3 0 0 0 0 0 3
hiilgus 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hiilima - 53 1 5 3 0 0 0 0 0 0
hiina - 15 3 6 2 0 0 0 1 0 0
hiinlane 1 19 3 5 3 0 0 0 1 2 0
hiir 1 33 2 1 73 57 7 0 8 0 0
hiire-mammi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hiirejaht 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hiireke 1 - - 2 12 11 0 0 1 0 0
hiirekõrv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hiirepere 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
hiirepoeg 1 - - 2 16 2 0 0 14 0 0
hiirepoju 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
hiis 1 17 3 6 2 2 0 0 0 0 0
hiline - 23 2 7 1 0 0 0 0 0 1
hilinema - 27 2 3 8 6 0 0 0 0 0
hilinemine 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
hilisem - 22 2 7 1 0 0 0 0 1 0
hilissügis 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hilisõhtu 2 21 2 7 1 0 0 1 0 0 0
hilja - 50 2 2 13 7 0 2 0 0 3
hiljaaegu - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hiljaks - 25 2 3 6 3 0 0 0 3 0
hiljem - 449 1 2 22 0 0 5 1 4 8
hiljemalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hiljuti - 96 1 6 2 0 0 0 0 1 0
hiljutine - 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
hilp - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
himu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
himustama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hind 3 398 1 1 24 0 8 0 0 1 4
hindama - 182 1 2 21 0 0 0 0 5 11
hindamatu - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
hindamine 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hindav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hindpere 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hindu 1 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hing 3 258 1 5 3 0 0 1 1 0 0
hingama - 55 1 3 6 0 0 1 0 2 1
hingamine 2 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hingamisaparaat 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hinge - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hingeldama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hingeline - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
hingeliselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hingemattev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hingepõhi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hingerahu 3 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
hingestama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hingetõmme 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hingeõhk 2 8 4 5 3 0 0 0 0 1 1
hingus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hinnaarvesti 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hinnakiri 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
hinnaline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hinnang 3 269 1 4 4 0 0 0 2 0 2
hinnatu 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hinne 3 13 3 2 22 1 1 10 2 1 0
hip-hop 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
hip-hopi - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hipodroom 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
hirm 3 184 1 2 22 0 0 2 17 0 2
hirmsam - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hirmsasti - 26 2 4 5 0 0 0 3 1 0
hirmuhetk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hirmujutt 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
hirmuma - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hirmunult - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hirmus - 92 1 6 2 0 1 0 0 1 0
hirmutaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hirmutama - 28 2 4 4 0 0 0 2 2 0
hirmutav - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
hirmuäratav - 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
hirsitera 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hirv 1 6 5 7 1 0 1 0 0 0 0
hispaania - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hispaanlane 2 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
hitt 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hobi 2 - - 3 9 2 0 0 2 0 3
hobu 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hobune 1 166 1 1 43 31 2 2 1 3 2
hoburaudtee 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hobusekari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hobusetall 1 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
hoiak 3 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hoiatama - 66 1 3 9 0 5 0 2 2 0
hoiatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hoiatus 3 19 3 7 1 0 0 0 1 0 0
hoiatussilt 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
hoid 3 10 4 4 4 0 4 0 0 0 0
hoidev - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hoidis 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
hoidja 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hoidma - 587 1 1 74 16 6 6 11 4 7
hoidmine 2 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hoiduma - 40 2 7 1 0 0 0 0 0 1
hoiuarve 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hoius 3 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hoki 2 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
hollandi - 7 5 7 1 0 1 0 0 0 0
hollandlane 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
homme - 169 1 1 45 28 6 3 2 5 1
hommik 2 407 1 1 130 61 21 13 14 6 8
hommikueine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hommikukohv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hommikune - 26 2 6 2 0 1 0 0 0 0
hommikupoolik 2 11 4 6 2 0 0 1 1 0 0
hommikusöök 2 14 3 2 11 8 0 0 0 1 0
hommikuti - 21 2 3 7 0 0 3 0 3 1
homne - 30 2 7 1 1 0 0 0 0 0
homo 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
homoseksuaal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
honorar 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hoo - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hooaeg 2 107 1 7 1 0 0 0 0 0 0
hoob - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hoobama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
hoog 3 95 1 3 7 3 2 1 1 0 0
hoogne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hoogsalt - 15 3 6 2 0 2 0 0 0 0
hool 3 87 1 3 7 0 2 1 2 0 0
hoolas - 5 5 3 6 0 0 0 6 0 0
hooldaja 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hooldama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hooldamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hooldus 2 10 4 5 3 0 0 0 0 0 3
hoole - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolealune 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hooletu - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
hooletult - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hooletus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolikalt - 23 2 5 3 0 0 0 2 1 0
hoolikam - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hoolikas - 12 3 7 1 1 0 0 0 0 0
hoolima - 89 1 6 2 0 0 0 0 1 1
hoolimata - 88 1 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolimatult - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolimatus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolitsema - 66 1 2 13 0 2 2 0 1 6
hoolitsemine 2 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
hoolitsev - - - 4 5 0 0 0 0 5 0
hoolitsevalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hoolitsus 3 7 5 6 2 0 0 0 0 1 0
hoolsasti - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hoolsus 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
hoomama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hoone 1 214 1 6 2 0 1 0 0 0 0
hoop 2 25 2 7 1 0 0 1 0 0 0
hoopis - 442 1 1 39 17 1 3 0 1 9
hooti - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hoov 1 41 2 4 4 0 0 3 0 0 0
hoovama - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
hop 2 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
hop-laa - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
hopsassaa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hord 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hotell 1 146 1 - 0 0 0 0 0 0 0
hotellituba 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hubane - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
huikamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
hukatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hukk 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hukka - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hukkama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hukkamõist 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hukkuma - 61 1 3 9 0 0 0 0 0 8
hukkumine 2 11 4 4 4 0 0 0 0 0 4
hukkunu 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hulga - 34 2 6 2 0 0 0 0 1 0
hulgaliselt - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hulganisti - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hulgas - 180 1 3 8 0 0 0 1 0 1
hulgast - 41 2 2 14 1 3 1 4 0 2
hulgi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hulgus 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hulk 3 237 1 1 26 0 1 0 1 3 4
hulka - 60 1 3 8 0 2 1 0 1 2
hulkuma - 21 2 6 2 0 0 2 0 0 0
hulkuv - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hull 1 100 1 5 3 0 0 0 1 1 0
hullem - 49 2 4 4 0 0 0 0 1 0
hulljulge - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hullult - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hulluma - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
hullumaja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hullumeelne - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
hullus 3 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
hullusti - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
humanitaarabi 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
humoorikas - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
hundijaht 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hundipoeg 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hunnik 1 26 2 7 1 0 0 0 0 0 1
hunt 1 115 1 1 35 21 10 0 4 0 0
hunt-kriimsilm 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hurraa - - - 4 5 1 3 1 0 0 0
hurt 1 31 2 5 3 0 0 2 0 0 0
hurtsik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
huul 1 128 1 3 9 4 0 1 3 0 0
huulepulk 1 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
huumor 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
huupi - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
huvi 3 361 1 2 20 2 0 3 0 2 1
huvialaring 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
huvigrupp 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
huviline 2 32 2 6 2 0 0 0 0 0 0
huvipakkuv - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
huviring 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
huvitama - 181 1 1 26 2 0 2 7 1 5
huvitatu 2 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
huvitav - 166 1 1 110 38 7 15 11 12 12
huvitavalt - 5 5 4 5 4 0 0 0 0 0
huvitavam - 17 3 2 18 0 2 2 0 4 3
huvitavamalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
huvituma - 18 3 5 3 0 0 0 0 0 0
häbelik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
häbematu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
häbematus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
häbenema - 48 2 7 1 0 0 1 0 0 0
häbi 3 39 2 3 8 0 2 4 1 0 1
häbiväärne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
häda 3 110 1 2 14 0 1 1 3 0 0
hädaabinumber 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
hädaldama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hädaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hädaoht 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hädapärane - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hädasolija 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hädasti - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
hädavaevu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hädavajadus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hädavajalik - 22 2 6 2 0 0 0 0 0 0
hädine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hägune - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
häire 2 8 4 2 10 0 0 0 6 4 0
häirekell 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
häirima - 76 1 3 6 0 0 0 1 1 2
häiriv - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hämar 3 56 1 3 6 0 0 0 6 0 0
hämaram - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hämarus - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmastama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmastav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmastavalt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmastuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmastus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmelduma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmeldunult - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hämmeldus 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hämming 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
händikäp 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
härg 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
härjapõlvlane 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
härjavärss 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
härjavõitlus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
härma - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
härmama - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
härmas - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
härmatis 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
härr - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
härra 1 221 1 4 4 3 0 0 0 1 0
härrased 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
härrasmees 1 34 2 7 1 0 0 0 0 0 0
hästi - 488 1 1 152 51 13 15 20 6 14
hävima - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hävinema - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
häving 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hävitaja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hävitama - 59 1 3 6 0 0 0 0 5 0
hävitamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hävitav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hää - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hää-ä-ä - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
hääbuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hääl 2 563 1 1 42 4 7 2 17 1 8
hääldama - 5 5 3 7 2 0 0 5 0 0
hääldamin 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hääldamine 2 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
häälduma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hääldus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
häälekõla - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
häälestama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hääletama - 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
hääletamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
hääletoon 2 - - 4 4 0 0 1 0 0 2
hääletu - 12 3 5 3 0 0 1 0 0 1
hääletult - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
hääletus 2 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hääli - 12 3 7 1 0 0 0 1 0 0
häälik 3 - - 5 3 2 0 0 1 0 0
häälitsema - 12 3 5 3 0 0 0 0 0 3
häälitsus 2 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
häärber 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hõbe 1 26 2 3 7 0 0 1 0 1 5
hõbedane - 29 2 4 5 3 0 0 2 0 0
hõbelaev 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
hõbemünt 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
hõbepilvekene 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
hõbeserv 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hõige 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hõikama - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõim 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
hõimurahvas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hõiskama - 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
hõissa - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
hõivama - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõljuma - 28 2 7 1 1 0 0 0 0 0
hõljuv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hõlm 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõlmama - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõlpsamini - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
hõlpsasti - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hõng 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hõre - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõrenema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hõrk - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hõõguma - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hõõguv - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hõõruma - 45 2 3 7 0 0 2 1 1 0
hõõrumine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
hülgama - 15 3 6 2 0 2 0 0 0 0
hüljes 1 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
hümn 2 8 4 4 5 0 0 2 0 0 2
hüpe 2 28 2 2 12 0 9 0 0 0 3
hüpotees 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hüppama - 130 1 1 74 32 21 4 6 3 3
hüppamine 2 - - 2 10 0 10 0 0 0 0
hüppenöör 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
hüva - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hüvasti - 29 2 4 5 3 0 0 0 0 2
hüvastijätt 2 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
hüve 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hüvitama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
hüään 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
hüüatama - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
hüüdma - 157 1 1 43 28 7 3 2 0 1
hüüdmine 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
hüüdnimi 3 16 3 3 8 4 1 3 0 0 0
hüüe 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
hüüumärk 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ida 3 61 1 2 19 2 7 2 2 0 4
idamaa 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
idamaine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
idanaaber 2 10 4 6 2 0 0 2 0 0 0
idanema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
idaosa 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
idapiir 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
idapoolne - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
idapoolsem - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
idatuul 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ideaal 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ideaalne - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ideaalselt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
idee 3 149 1 3 7 0 0 0 2 2 1
ideoloog 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ideoloogia 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ideoloogiline - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
idu 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
iga 3 1276 1 1 353 69 85 61 32 22 23
iga-aastane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
igakord - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
iganema - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
iganädalane - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
igapäevaasi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
igapäevaelu 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
igapäevane - 61 1 2 10 0 0 2 1 3 2
igapäevaselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
igapäevatöö 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
igasugu - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
igasugune - 140 1 2 22 5 0 3 4 1 5
igatahes - 156 1 7 1 0 0 1 0 0 0
igati - 59 1 6 2 0 0 0 0 1 1
igatsema - 38 2 5 3 0 0 0 0 0 0
igatsus 3 27 2 7 1 0 0 1 0 0 0
igav - 59 1 1 35 17 1 7 3 2 1
igavalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
igavam - - - 6 2 0 1 0 0 1 0
igavene - 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
igaveseks - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
igavesti - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
igavus 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
igaüks - 157 1 1 35 2 15 5 4 2 4
ige 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
igipõline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
igivana - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ignoreerima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ih-ih-hii - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
iha 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ihaldama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ihalema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ihkama - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ihne - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ihnus - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ihnuskoi 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
iho - - - 4 5 0 0 0 0 0 0
ihu 1 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ihuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ihusilm - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ihuvärv 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
iial - 61 1 7 1 0 0 1 0 0 0
iialgi - 40 2 3 6 0 0 1 1 2 0
iidne - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
iidvana - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
iiri - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
iiris 1 - - 4 4 2 0 0 0 2 0
iirlane 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
iiveldama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
iiveldus 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ikka - 946 1 1 85 27 14 8 9 4 7
ikkagi - 288 1 3 7 0 1 2 1 0 2
ikoon 1 6 5 6 2 2 0 0 0 0 0
illusioon 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
illustraator 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
illustratsioon 2 9 4 2 10 0 0 0 10 0 0
illustreerima - 12 3 3 6 0 0 0 1 3 0
ilm 2 217 1 1 133 77 22 19 2 0 1
ilma - 448 1 1 56 1 5 14 8 1 4
ilmaasjata - 10 4 7 1 0 0 1 0 0 0
ilmajaam 1 8 4 5 3 0 2 0 0 1 0
ilmakaar 3 - - 2 14 0 3 3 1 0 7
ilmakaart 1 - - 2 11 0 9 0 0 0 2
ilmalik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmamaa 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ilmas - 16 3 6 2 0 0 2 0 0 0
ilmaski - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ilmastik 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ilmataat 3 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
ilmateade 2 - - 4 4 0 1 3 0 0 0
ilmatu - 6 5 6 2 0 0 2 0 0 0
ilmavaatlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ilme 2 97 1 5 3 0 0 3 0 0 0
ilmekalt - 9 4 4 5 2 0 2 1 0 0
ilmestama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmetu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ilming 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmne - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmnema - 46 2 7 1 0 0 0 0 0 1
ilmselge - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmselgelt - 10 4 5 3 0 0 0 0 0 0
ilmselt - 384 1 4 4 0 0 0 0 0 4
ilmsesti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmsiks - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmsikstulek 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmtingimata - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
ilmuma - 328 1 1 26 0 0 4 0 3 9
ilmumine 2 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmutama - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmutus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ilmuv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ilu 3 91 1 2 18 6 2 4 0 0 4
ilukirjandus 3 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
ilukirjanduslik - 5 5 4 4 0 0 0 4 0 0
ilukoer 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ilus - 293 1 1 174 112 8 23 9 5 11
ilusaim - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ilusam - 30 2 2 18 2 0 10 4 1 0
ilusasti - 17 3 4 4 1 1 0 2 0 0
ilusmalev 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ilusti - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
ilutsema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
iluuisutamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
iluvõimlemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ilves 1 57 1 2 19 12 6 1 0 0 0
imago 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
imb 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
imbuma - 14 3 7 1 0 0 0 0 1 0
ime 3 67 1 7 1 1 0 0 0 0 0
imeasi 3 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
imeelukas 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
imeilus - 5 5 3 9 0 0 6 1 0 1
imekombel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
imelaps 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
imelihtne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
imelik - 124 1 2 21 5 2 2 2 0 8
imelikult - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
imelikum - 5 5 6 2 0 0 1 0 1 0
imeline - 25 2 6 2 0 0 1 0 0 0
imeloom 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
imema - 34 2 4 4 0 0 0 0 4 0
imenduv - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
imepärane - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
imestama - 122 1 2 17 6 2 0 4 4 1
imestuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
imestunult - 9 4 6 2 1 0 0 0 0 1
imestus 3 23 2 7 1 0 0 0 0 0 1
imetaja 3 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
imetama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
imetlema - 52 2 2 10 0 0 8 0 1 0
imetlus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
imetlusväärne - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
imeväike - - - 3 7 0 0 0 7 0 0
imik 3 11 4 7 1 0 0 0 0 1 0
imiteerima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
immigrant 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
immutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
impeerium 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
importima - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
improviseerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
impulss 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ind 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
indiaani - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
indiaanlane 2 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
indikaator 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
individuaalselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
indiviid 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inetu - 24 2 6 2 0 0 0 1 1 0
infarkt 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
infinitiiv 3 - - 4 5 0 0 2 3 0 0
infnitiiv - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
info 3 109 1 1 57 0 2 2 11 9 9
infopunkt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
informaatik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
informatiivne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
informatsioon 3 63 1 3 9 0 5 0 0 2 2
informeerima - 19 3 6 2 0 0 0 0 0 1
infostend 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
infotelefon 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
infotöötlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ingel 3 83 1 2 12 12 0 0 0 0 0
inglane 1 17 3 4 5 0 2 1 1 1 0
inglaslikult - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
inglike 3 - - 1 47 47 0 0 0 0 0
inglise - 107 1 1 24 6 6 6 4 0 2
ingliskeelne - 11 4 7 1 0 0 1 0 0 0
inimahv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
inimelu 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
inimene 1 2268 1 1 382 22 34 53 43 43 68
inimesd 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
inimesesuurune - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
inimeseõpetus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
inimestetundja - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
inimestevaheline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
inimkeha 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inimkond 3 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
inimkuju 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
inimlaps 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inimlik - 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
inimlikkus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inimsuhe 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
inimsõbralik - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
inimtegelane 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
inimtegevus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inimtühi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
inimõigus 3 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
initsiatiiv 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
inkvisiitor - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
inmese 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
innukalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
innustama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
insener 1 23 2 6 2 0 0 0 1 1 0
inspektor 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
inspiratsioon 3 9 4 4 5 0 0 0 0 0 5
inspireerima - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
installatsioon 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
instinkt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
instinktiivselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
institutsioon 2 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
instituut 1 67 1 7 1 0 0 0 0 1 0
instruktor 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
instruktsioon 2 7 5 6 2 0 0 0 0 2 0
instrument 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
intellektuaal 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
intellektuaalne - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
intelligent 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
intelligentne - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
intelligents 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
intelligentsus 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
intensiivne - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
intensiivsus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
interaktiivne - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
interjöör 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
internaatkool 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
internet 2 50 2 1 27 0 5 0 6 6 6
internetikohvik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
internetileht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
internetipank 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
internetipunkt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
intervall 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
intervjueerima - 6 5 4 4 0 0 1 0 2 0
intervjueeritav 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
intervjuu 2 52 2 2 13 1 3 1 0 3 4
intiimne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
intonatsioon 3 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
intrigeeriv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
intriig 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
intsident 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
invaliid 1 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
investeerima - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
iroonia 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
irooniline - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
irvitama - 29 2 7 1 0 0 0 0 0 0
irvitav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
isa 1 589 1 1 327 146 54 77 19 9 13
isa-ema 1 6 5 5 3 1 1 0 0 0 1
isaTakusuusatas - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
isadepäev - - - 3 6 6 0 0 0 0 0
isaisa 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
isake 1 - - 5 3 1 1 1 0 0 0
isakodu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
isamaa 2 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
isand 1 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
isane 2 17 3 6 2 0 0 0 0 0 2
isaslind 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
isatalu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ise - 4574 1 1 446 96 64 44 62 38 60
iseasi 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
iseenese - 171 1 2 11 1 0 1 2 3 4
iseenesest - 69 1 5 3 0 0 0 0 1 1
iseeneslik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
isegi - 506 1 1 33 3 1 5 9 3 4
isekas - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
isekeskis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
iseliikuv - - - 4 4 0 0 0 0 4 0
iseloom 3 61 1 2 13 0 0 2 2 0 0
iseloomujoon 3 - - 6 2 0 1 0 1 0 0
iseloomulik - 28 2 7 1 0 0 0 0 0 1
iseloomuomadus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
iseloomustama - 40 2 1 25 0 2 2 5 7 2
iseloomustamine 2 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
iseloomustav - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
iseloomustus 3 10 4 5 3 0 0 0 0 1 1
isemoodi - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
isend 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
isepäine - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
iseseisev - 54 1 7 1 0 0 0 0 1 0
iseseisvalt - 19 3 6 2 0 0 0 0 0 2
iseseisvuma - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
iseseisvus 3 31 2 7 1 0 0 0 0 0 0
iseseisvusaasta 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
iseseisvusaeg 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
iseseisvuspäev 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
iseäranis - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
isik 1 215 1 2 16 0 0 4 4 2 3
isikkoosseis 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
isiklik - 119 1 4 5 1 0 0 0 2 1
isiklikult - 43 2 5 3 0 0 0 1 0 1
isiksus 3 37 2 7 1 0 0 0 0 0 0
isikuline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
isikulõpp - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
isikunimi 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
isikupära 3 5 5 3 7 0 0 0 0 0 7
isikupärane - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 1
islam 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
islamiusk 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
issand 3 43 2 5 3 0 0 0 0 0 0
issi 1 8 4 4 5 1 0 4 0 0 0
issut - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ist - 27 2 6 2 1 1 0 0 0 0
iste 1 52 2 7 1 0 0 0 0 0 0
istekoht 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
istu - - - 1 24 21 3 0 0 0 0
istuja 1 9 4 5 3 0 0 0 0 0 3
istukile - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
istuli - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
istuma - 741 1 1 91 37 12 5 18 5 8
istumine 2 17 3 6 2 0 0 0 1 0 0
istung 2 67 1 - 0 0 0 0 0 0 0
istutama - 15 3 4 4 0 0 3 1 0 0
istuv - 26 2 5 3 0 0 0 0 0 3
isu 3 25 2 2 19 14 3 0 1 0 0
itaalia - 7 5 5 3 0 0 0 3 0 0
itaallane 2 11 4 6 2 0 0 1 0 1 0
itsitama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
iva - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ivikaviil - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ja - 27232 1 1 4410 1221 519 596 587 394 489
ja-jah - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jaa - 87 1 3 9 6 2 0 0 0 0
jaaguar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jaak 1 87 1 3 9 3 6 0 0 0 0
jaam 1 53 1 3 8 3 1 0 3 0 1
jaamahoone - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jaan 1 27 2 7 1 0 0 1 0 0 0
jaanalind 1 - - 4 4 0 0 0 1 3 0
jaanikivi 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jaanipäev 2 7 5 6 2 0 2 0 0 0 0
jaanuar 3 127 1 2 19 2 9 1 0 1 0
jaanuarikuu 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jaapani - 19 3 4 4 0 0 0 1 0 0
jaapanikeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jaapanlane 2 26 2 2 10 0 0 0 1 0 0
jaatama - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
jaatav - - - 5 3 0 0 0 2 1 0
jaatavalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jaatus 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
jabur - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jagaja 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jagama - 190 1 1 41 2 15 1 1 10 2
jagamine 2 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jagav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jags - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jagu 1 63 1 3 6 0 1 1 2 1 0
jaguma - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jagunema - 25 2 4 5 0 1 1 0 2 0
jah - 441 1 1 102 75 3 2 3 0 7
jahe 2 50 2 2 19 1 2 3 8 2 0
jahedam - - - 5 3 0 0 0 2 0 0
jahedus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jahenema - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jahikoer 1 - - 4 4 0 0 3 1 0 0
jahimees 1 31 2 3 6 1 0 1 4 0 0
jahipüss 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jahiseltskond - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jahmatus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jahmerdama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jahmuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jaht 2 27 2 3 7 0 0 0 2 1 3
jahtima - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jahtuma - 18 3 6 2 0 0 0 0 2 0
jahu 1 13 3 3 8 6 0 0 0 2 0
jahutama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jahvatama - 8 4 4 4 2 0 0 0 2 0
jajah - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jakk 1 18 3 5 3 0 0 1 0 0 1
jaks 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jaksama - 36 2 5 3 0 0 1 1 1 0
jala - 31 2 3 8 6 0 1 0 1 0
jalakas 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jalakäija 1 10 4 3 8 3 4 1 0 0 0
jalalaba 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jalam 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jalamaid - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jalanumber 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
jalanõu 1 - - 3 9 0 5 0 0 0 0
jalats 1 - - 2 11 0 0 1 2 0 1
jalatsikauplus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jalavari 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jalg 1 491 1 1 135 72 21 9 7 4 13
jalga - 12 3 2 11 6 4 0 0 0 1
jalgpall 2 - - 1 36 29 2 2 0 2 0
jalgpallivõistlus 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jalgpallur 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jalgratas 1 69 1 1 74 21 25 7 11 2 3
jalgrattaluba 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jalgrattamatk 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jalgrattasõit 2 - - 4 4 0 2 0 0 1 0
jalgrattatee 1 - - 6 2 0 1 1 0 0 0
jalgrattur 1 21 2 3 8 0 1 6 0 1 0
jalgsi - 21 2 2 11 4 5 1 1 0 0
jalgsimatk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jalgu - 44 2 4 5 3 2 0 0 0 0
jalule - 17 3 6 2 0 0 0 0 0 0
jalutaja 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jalutama - 62 1 1 50 21 9 4 2 1 4
jalutamine 2 6 5 5 3 0 3 0 0 0 0
jalutuskäik 2 16 3 3 7 6 0 1 0 0 0
jama 3 35 2 5 3 0 0 0 0 0 0
jant 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
janu 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jaoks - 396 1 1 64 8 7 6 8 1 11
jaoskond 2 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
jaotama - 27 2 2 11 0 0 2 6 1 0
jaotuma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jaotus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jenka 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
jo-jo - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
joaveski 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jogurt 1 - - 5 3 1 0 0 0 2 0
join - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jonkadi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jonkat - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jonn 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jonnakas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jonnima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jood 1 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
joode 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
joodik 1 46 2 7 1 0 0 0 0 0 1
joogi 1 9 4 3 7 0 4 0 0 1 0
joogikauss 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
joogivesi 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jook 1 15 3 2 14 1 4 1 2 4 0
jooks 2 66 1 2 10 2 0 0 0 1 0
jookse 2 8 4 3 7 6 1 0 0 0 0
jooksev - 16 3 7 1 0 0 0 1 0 0
jooksja 1 7 5 6 2 0 0 0 2 0 0
jooksma - 268 1 1 96 45 8 9 12 4 7
jooksmine 2 6 5 6 2 1 1 0 0 0 0
jooksuking 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jooksul - 391 1 1 32 0 4 1 2 9 10
joom - - - 5 3 1 0 0 0 1 0
jooma - 216 1 1 104 54 18 1 3 10 5
joomine 2 19 3 6 2 0 0 0 0 2 0
jooming 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
joon 2 75 1 2 12 3 0 0 0 2 1
joonima - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
joonis 1 7 5 2 22 0 12 4 0 0 6
joonisfilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
joonistama - 59 1 1 107 44 38 12 2 6 3
joonistamine 2 - - 3 8 3 3 2 0 0 0
joonistuma - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
joonistus 1 12 3 6 2 0 1 0 0 0 1
joonlaud 1 - - 2 21 20 1 0 0 0 0
joont.võrdlema - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
joostes - 7 5 6 2 0 0 0 1 1 0
jootma - 16 3 3 8 0 0 1 0 0 0
jootmine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
joovastuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
joove 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jope 1 11 4 1 57 44 8 0 2 1 1
jorisema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jorutama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
josa - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jott 3 34 2 7 1 1 0 0 0 0 0
ju - 1261 1 1 76 21 5 12 14 2 3
juba - 2235 1 1 201 79 9 18 34 14 21
jube - 22 2 4 4 0 0 2 0 1 0
jubedalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
judo 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
juga 1 17 3 3 6 4 0 0 1 0 0
juha 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juhatadajuure - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
juhataja 1 248 1 3 6 0 0 0 1 1 1
juhatama - 47 2 3 7 0 1 0 3 1 2
juhatamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
juhatus 2 182 1 - 0 0 0 0 0 0 0
juhe 1 13 3 4 4 0 0 0 2 0 2
juhend 2 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
juhendaja 2 24 2 5 3 0 0 0 0 0 0
juhendama - 16 3 7 1 0 0 0 0 1 0
juhendamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juhiluba 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juhinduma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juhis 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
juhitav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
juht 1 735 1 2 18 0 0 4 3 1 3
juhtima - 196 1 3 9 0 3 1 0 0 3
juhtimine 2 69 1 4 4 0 0 0 0 0 2
juhtiv - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
juhtkiri 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
juhtkond 1 113 1 - 0 0 0 0 0 0 0
juhtnöör 3 6 5 6 2 0 1 0 0 0 0
juhtum 2 74 1 3 7 0 0 1 1 2 0
juhtuma - 390 1 1 92 6 3 29 19 9 9
juhtumine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juhtunu 3 59 1 4 5 0 1 1 0 2 1
juhtunud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juhus 3 53 1 4 4 0 0 0 0 4 0
juhuslik - 58 1 5 3 0 0 0 0 1 0
juhuslikkus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juhuslikult - 42 2 4 4 0 0 1 0 1 0
julge - 48 2 1 49 35 2 2 7 0 1
julgeelõbus - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
julgelt - 9 4 4 4 0 0 1 1 0 0
julgem - 11 4 1 23 19 2 1 1 0 0
julgema - 147 1 1 23 14 0 1 3 0 1
julgemalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
julgeolek 3 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
julgeolekuteenistus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
julgesti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
julgev - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
julgus 3 56 1 4 4 0 0 0 2 0 2
julgustama - 19 3 6 2 0 0 0 0 0 0
julgustamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
julm - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
julmalt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
julmus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jultuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jultumus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jultunult - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jumal 3 290 1 2 10 0 0 0 0 2 1
jumalasõna 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jumalateenistus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jumaldama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jumalik - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jume 3 7 5 4 4 0 0 0 0 0 4
jumestus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jupats 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jupp 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
juriidiline - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
juriidiliselt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jurist 1 36 2 7 1 0 0 0 0 0 0
juss 1 12 3 6 2 2 0 0 0 0 0
just - 901 1 1 43 7 3 8 4 4 11
justament - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
justiitsminister 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
justkui - 193 1 4 4 1 0 0 0 0 2
justnagu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jut 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jutlus 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jutt 2 508 1 1 167 34 51 11 34 15 8
jutuajamine 2 18 3 7 1 0 0 0 1 0 0
jutukas - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
jutukatkend 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jutuke 2 - - 2 19 8 8 2 1 0 0
jutulind 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
jutumärk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jutupuhumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
juturaamat 1 - - 5 3 0 2 1 0 0 0
juturing 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
jutustaja 1 8 4 5 3 1 0 0 2 0 0
jutustama - 85 1 1 169 72 11 20 37 10 11
jutustamine 2 - - 4 5 0 2 0 0 3 0
jutusts - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jutustus 2 13 3 2 15 2 0 0 10 2 1
jutusumin 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
jututuba 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 6
jutuvada 2 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
juubel 2 19 3 7 1 0 0 0 0 1 0
juuksekarv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
juuksur 1 13 3 2 19 0 5 0 0 0 0
juuksurisalong 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
juuksuritool 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
juuli 3 148 1 2 17 2 8 0 0 1 4
juulikuu 2 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
juuni 3 123 1 2 15 2 7 0 0 2 2
juunikuu 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juunior 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
juur 1 93 1 2 13 3 2 1 2 0 0
juura 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juurde - 668 1 1 152 45 20 22 22 9 11
juurdeehitus 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juurdepääs 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juurdetulija 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
juurdlema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juurduma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juures - 476 1 1 69 30 6 13 4 3 7
juuresolek 2 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
juuresolev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
juurest - 74 1 2 12 2 6 0 0 1 1
juurikas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juurutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juurutamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
juurvili 1 - - 5 3 0 1 0 0 1 1
juurviljaimitatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
juus 1 175 1 1 72 36 1 13 4 6 2
juust 1 32 2 2 18 8 5 3 0 2 0
juustukera - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
juustutükk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
juustuvõileib 1 - - 4 5 4 0 0 0 1 0
juut 1 81 1 - 0 0 0 0 0 0 0
jäetav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jäik - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jäikus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jäine - - - 6 2 0 1 0 0 1 0
jälg 1 91 1 1 33 25 1 0 1 1 5
jälgim - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
jälgima - 171 1 2 17 0 4 0 0 5 2
jälgimine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jälgimägi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jälile - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jälitaja 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jälitama - 14 3 5 3 0 0 0 2 0 0
jälitamine 2 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
jäljendama - 8 4 5 3 0 0 0 0 0 3
jäljetult - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jälk - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jälle - 558 1 1 56 25 3 7 10 4 4
jällegi - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jäme - 31 2 5 3 1 0 1 1 0 0
jämedam - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jändama - 6 5 6 2 0 0 2 0 0 0
jänes 1 26 2 1 69 49 15 1 0 2 0
jäneseema 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jänesekapsas 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jänesepere 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jänesepoeg 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
jänku 1 - - 2 10 7 0 3 0 0 0
jänkukapsas 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
järel - 254 1 1 27 4 5 0 0 6 7
järeldama - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
järeldus 3 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
järele - 431 1 1 27 3 1 4 2 5 4
järeleandmine 2 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
järelemõtlemine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
järelepärimine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järelevalve 2 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
järelevastamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
järelikult - 31 2 7 1 0 0 0 0 1 0
järeltulija 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järelvalmimisaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
järg 3 24 2 2 10 2 4 0 0 0 2
järgarve 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
järgemööda - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
järgi - 432 1 1 206 36 72 23 19 14 7
järgima - 48 2 2 11 0 2 1 3 1 0
järgimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
järglane 1 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
järgmine - 506 1 1 181 11 52 11 7 34 33
järgmiselt - - - 4 4 0 1 0 0 3 0
järgne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
järgnema - 139 1 3 7 0 0 1 0 1 1
järgnev - 47 2 2 16 0 3 2 0 1 5
järgnevalt - 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
järgnevus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
järjekindel - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
järjekindlalt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järjekindlus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järjekord 2 78 1 1 42 2 12 2 8 8 7
järjekordne - 64 1 4 5 0 0 0 0 0 0
järjekordselt - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järjepidevus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
järjest - 134 1 3 9 0 2 1 2 1 0
järjestama - - - 2 17 0 8 3 3 2 0
järjestik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
järjestus 3 5 5 4 5 0 0 0 0 3 2
järk 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
järk-järgult - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
järsk - 41 2 7 1 0 0 0 0 0 1
järsku - 92 1 2 17 6 1 0 7 0 2
järsult - 35 2 4 4 3 0 1 0 0 0
järv 1 171 1 1 30 4 1 10 3 3 2
järvamaalane 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
järvejää 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
järvekallas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
järveke 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
järveküla 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
järvemuusika 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
järveots 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
järverohi 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
järveäärne - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jäse - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jätk 2 19 3 4 4 0 1 2 0 1 0
jätkama - 255 1 1 70 37 6 6 12 0 1
jätkamine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jätke 1 12 3 6 2 0 0 1 0 1 0
jätkuma - 177 1 2 13 4 0 1 1 1 1
jätkumine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jätkuv - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jätkuvalt - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jätma - 828 1 1 77 13 4 13 10 6 13
jätmine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jää 1 84 1 1 37 18 1 1 11 2 1
jääaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jäädavalt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jäädvustama - 13 3 5 3 0 0 0 0 3 0
jäädvustamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jäähoki 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jääkapp 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
jääkarupilt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jääkarussell 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
jääkiht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jääkilp 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
jääkülm - 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
jäälill 2 - - 5 3 1 0 2 0 0 0
jäälind 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jääliustik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jääloss 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jäälõhkujapraam 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jääm 2 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
jääma - 2416 1 1 188 31 23 30 26 18 15
jäämesilane 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jäämine 2 19 3 6 2 0 1 1 0 0 0
jäämägi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jäänu - 69 1 5 3 0 0 0 2 0 0
jäänud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jäänus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jääpurikas 1 - - 4 5 1 0 3 0 0 0
jääpuu 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jäär 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jääskulptuur 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
jääsuplus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jäätants 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
jäätee 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jäätis 1 35 2 1 42 27 5 6 1 3 0
jäätmed 1 - - 2 10 0 0 0 0 0 10
jäätmetöötlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
jäätuma - 12 3 5 3 0 0 0 1 0 0
jääv - 36 2 7 1 0 0 0 0 1 0
jääväli 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
jõehobu 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
jõejää 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jõekallas 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõestik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jõevesi 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõeäärne - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jõgi 1 154 1 1 61 34 4 16 4 2 0
jõhker - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõhkralt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõhv 1 - - 3 6 0 5 0 1 0 0
jõhvikas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
jõhvine - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jõle - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõnglane 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõntjalg 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõuallikas 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
jõub - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
jõud 2 322 1 3 8 0 0 0 2 0 1
jõude - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõudma - 1306 1 1 75 3 18 12 11 4 22
jõudmine 2 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jõudnu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõudsalt - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
jõuetu - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jõuetus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõujaam 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõuk 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jõukas - 13 3 5 3 0 0 0 0 0 1
jõukatsumine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõukohane - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
jõukus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jõul - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
jõuline - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
jõuliselt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
jõulud 2 42 2 2 20 16 0 0 0 1 2
jõuluehe 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
jõuluime 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõuluingel 3 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
jõulukaar 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
jõulukaart 1 - - 2 16 15 1 0 0 0 0
jõulukalender 2 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
jõulukell 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõulukingitus 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõulukontsert 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõuluks - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõulukuusk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõululaud 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõululaug 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõululaul 2 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
jõululaupäev 2 5 5 5 3 0 3 0 0 0 0
jõulumaa 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
jõulumesi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõulupuu 1 10 4 4 4 4 0 0 0 0 0
jõulupüha 2 6 5 2 11 10 1 0 0 0 0
jõulurõõm 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõulusai 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõulusokk 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
jõulutee 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
jõulutoit 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõuluvana 1 7 5 1 35 32 0 3 0 0 0
jõuluvorst 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõuluõhtu 2 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
jõuluöö 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
jõupingutus 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõusaal 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
jõutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jõuvaru 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jünger 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
jüts 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
k-täht 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ka - 6194 1 1 537 145 46 63 52 42 79
kaabakas 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaabu 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaader 2 24 2 3 6 0 0 0 0 0 6
kaaderhaav 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kaak 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaakel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kaal 1 117 1 1 28 4 9 0 9 0 3
kaalikas 1 6 5 3 7 6 0 1 0 0 0
kaalukas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaaluma - 114 1 1 34 4 18 2 6 1 0
kaalumine 2 6 5 5 3 0 3 0 0 0 0
kaaluprobleem 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kaalutlus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaaluv - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kaamelikarv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaamera 1 42 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kaan 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kaanon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaar 2 31 2 2 17 1 3 1 1 9 1
kaardikepp 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kaardimäng - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaardipakk - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaarditundja 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaarduma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaaren - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaart 1 75 1 1 49 6 11 10 11 2 5
kaas 1 50 2 3 8 1 4 1 1 1 0
kaasa 1 532 1 1 126 41 19 10 9 4 13
kaasabi 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasaeg 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasaegne - 49 2 6 2 0 0 0 0 1 1
kaasama - 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasas - 8 4 6 2 1 1 0 0 0 0
kaasaskantav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kaasasündinud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasavõetav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaasavõetud - 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kaasaütlev - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kaashäälik 3 - - 3 7 0 6 0 0 1 0
kaasik 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasinimene 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaaskodanik 2 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kaaslane 1 75 1 1 50 4 2 4 3 6 8
kaasmaalane 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasnema - 20 3 4 4 0 0 0 0 3 1
kaasnev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasomanik 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kaasreisija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaastundlik - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
kaastundlikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaastunne 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaastöötaja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaasvestleja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaasõpilane 1 - - 3 7 0 0 1 3 2 0
kaasütlev - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaater 1 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
kabe 2 5 5 3 6 3 2 0 1 0 0
kabel 1 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kabemängija 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kabiin 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kabinet 1 79 1 3 8 0 0 0 2 0 4
kadakas 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kade - 8 4 4 4 1 0 1 1 0 0
kadedus 3 21 2 7 1 0 0 0 1 0 0
kadestama - 10 4 3 6 3 1 1 0 0 0
kadestav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kadri 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kadriorg 1 34 2 7 1 0 0 1 0 0 0
kadripäev 3 - - 6 2 1 0 0 0 1 0
kadu 3 19 3 3 8 3 0 0 0 0 1
kaduma - 388 1 1 33 11 2 4 3 3 6
kadumine 2 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kadunu 1 65 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kadunud - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kadunuke 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaduv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kae 1 13 3 7 1 1 0 0 0 0 0
kaebama - 54 1 4 5 0 0 0 5 0 0
kaebamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaebus 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kael 1 133 1 2 22 17 3 0 0 2 0
kaelakell 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kaelapael 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaelarätt 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaelas - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kaelast - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaema - 12 3 7 1 1 0 0 0 0 0
kaenal 1 27 2 4 5 4 0 1 0 0 0
kaer 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaerahelves 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaev 1 46 2 4 4 3 0 0 1 0 0
kaevama - 57 1 4 4 0 0 0 1 2 0
kaevamine 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaevandama - - - 3 6 0 0 0 6 0 0
kaevanduma - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaevandus 1 16 3 3 9 0 0 0 9 0 0
kaevanduskoobas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaevik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaevur 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
kagu 3 - - 3 9 0 4 2 0 0 3
kah - 98 1 4 5 2 0 0 1 0 0
kahanema - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaheaastane - 17 3 6 2 0 1 1 0 0 0
kahekaupa - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kahekesi - 54 1 4 4 2 1 0 0 1 0
kahekordistama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kahekordne - 34 2 4 5 0 3 0 0 1 1
kahekorruseline - 9 4 7 1 0 1 0 0 0 0
kaheksa - 120 1 1 52 35 7 0 3 1 4
kaheksa-aastane - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
kaheksa-üheksa - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kaheksakümmend - 14 3 4 5 3 1 0 0 0 0
kaheksane - - - 6 2 1 1 0 0 0 0
kaheksanurkne - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaheksas - 17 3 4 5 0 3 1 0 0 0
kaheksasada - - - 6 2 1 1 0 0 0 0
kaheksateist - 9 4 4 5 5 0 0 0 0 0
kaheksateistaastane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaheksateistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
kahekõne 2 - - 2 21 5 15 0 1 0 0
kahekümnes - 12 3 5 3 0 3 0 0 0 0
kaheliitrine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahemeetrine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahendik 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kahene - 11 4 5 3 0 2 0 0 0 1
kahepoolne - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaheteistkümneaastane - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kaheteistkümnes - 6 5 4 4 0 1 1 0 0 0
kahetoaline - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kahetsema - 46 2 6 2 0 0 0 0 0 1
kahetsus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kahevahel - 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0
kahi 3 50 2 4 4 1 0 0 3 0 0
kahin - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahinal - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kahisema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kahju 3 155 1 1 26 15 0 2 4 2 0
kahjuks - 100 1 2 16 3 0 4 1 1 4
kahjulik - 23 2 3 6 0 0 0 0 4 1
kahjulikkus 3 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
kahjulikult - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kahjum 3 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kahjur 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kahjurõõmsalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kahjustama - 36 2 2 12 0 0 0 4 4 3
kahjustus 2 - - 4 4 0 0 0 0 3 0
kahjutunne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahtlane - 52 2 4 4 0 0 0 4 0 0
kahtlaselt - 12 3 6 2 0 0 0 0 0 2
kahtleja 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahtlema - 86 1 3 6 0 0 0 0 4 0
kahtlemata - 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kahtlematult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahtlemine 3 - - 5 3 0 0 0 0 2 0
kahtlus 3 105 1 4 5 0 0 0 0 2 0
kahtlustama - 66 1 7 1 0 0 0 1 0 0
kahtlustav 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kahtlustus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahur 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kahvatama - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kahvatu - 31 2 4 4 0 0 0 0 0 4
kahvatuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kahvel 1 13 3 2 14 7 5 0 0 1 1
kai 1 26 2 3 9 4 0 0 0 0 5
kaigas - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaikuma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kail - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kain - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaine - 33 2 4 4 0 0 0 0 0 3
kainelt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaiss 2 11 4 7 1 0 0 1 0 0 0
kaisutama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kaitse 2 119 1 2 12 0 0 0 2 0 4
kaitseala 3 - - 3 6 0 0 0 3 0 3
kaitseliit 2 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitseliitlane 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitseministeerium 2 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitseminister 1 63 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitsepolitsei 2 93 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitsepühak 3 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
kaitseriietus 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
kaitsetu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitsev - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaitsevahend 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kaitseväelane 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kaitsevägi 1 101 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kaitseülikond 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaitsja 1 23 2 7 1 0 0 0 1 0 0
kaitsma - 202 1 2 11 0 0 0 9 0 2
kaitsmine 2 23 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kaitstav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaja 2 21 2 7 1 1 0 0 0 0 0
kajakas 1 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kajama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kajamäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kajastama - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kajastuma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kajut 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kakao 1 - - 2 10 2 0 1 6 1 0
kakaopulber 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kakaopõõsas 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kakaouba 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kakk 1 - - 5 3 1 2 0 0 0 0
kaklema - 20 3 3 7 0 1 0 0 0 0
kaklus 2 14 3 5 3 0 0 2 1 0 0
kaks - 1697 1 1 247 54 65 16 29 18 14
kaks-kolm - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kaksik 1 18 3 4 4 4 0 0 0 0 0
kaksikvend 1 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
kaksikõde 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kakskeelne - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kakskümmend - 91 1 1 42 26 9 3 1 0 0
kakssada - 18 3 6 2 1 1 0 0 0 0
kaksteist - 34 2 2 22 10 7 1 2 1 1
kakstäpp-lepatriinu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kaktus 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kakukeskus 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kakumägi - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kala 1 140 1 1 56 36 1 1 3 11 0
kalaalevastik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kalamaksaõli 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kalamees 1 18 3 5 3 0 0 1 1 1 0
kalapüük 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kalasadam 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kalastama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kalatehas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaldtee 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaldu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kalduma - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kalduv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kalduvus - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kalender 1 16 3 2 10 5 2 0 1 2 0
kalenderkell 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kalendrikuu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kalev 1 152 1 4 5 1 0 0 0 2 0
kali 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
kalifeed 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kalju 1 69 1 4 4 0 0 0 0 0 4
kaljumägi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaljurand 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kalk - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kalkulaator 1 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
kalla 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kallak 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kallal - 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kallale - 49 2 3 6 0 0 0 0 5 0
kallama - 46 2 4 5 3 0 0 1 1 0
kallas 1 101 1 2 10 2 1 2 3 1 1
kalle 2 9 4 1 73 73 0 0 0 0 0
kalleim - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kalli-kallis - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kallilt - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
kallim 1 72 1 1 26 14 6 2 0 0 0
kallis - 163 1 1 42 16 4 4 2 5 6
kalliskivi 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kallistama - - - 3 9 9 0 0 0 0 0
kallutama - 18 3 6 2 0 0 0 0 0 2
kalm 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kalmaar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kalme 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kalmistu 1 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kalpsama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kalts 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaltsiumikadu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kalu 1 5 5 3 7 7 0 0 0 0 0
kalur 1 19 3 6 2 0 0 0 0 0 2
kaluriküla 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kaluripaat 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kama 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kamandama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kamar 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kambavaim 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kamber 1 48 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kamin 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
kamm 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kammerorkester 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kammima - 23 2 5 3 1 0 0 0 1 1
kammipill 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kammitsema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kamp 1 19 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kampaania 3 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kamps 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kampsun 1 19 3 1 30 12 7 1 1 0 2
kampsunivägi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kana 1 48 2 2 16 8 5 1 0 0 0
kanaarilind 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kanadalane 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kanake 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kanal 1 42 2 6 2 0 0 1 0 0 1
kanalisatsioon 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kanamuna 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kanapoeg 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kanapraad 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kanasalat 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kand 1 22 2 4 5 0 1 0 1 0 1
kandev - 25 2 6 2 0 0 0 0 0 0
kandidaat 2 109 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kandideerija 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kandiline - 12 3 5 3 1 0 0 0 1 1
kandis - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kandja 2 24 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kandlemäng 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
kandlemängija 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kandma - 367 1 1 96 0 10 31 10 6 8
kandmine 2 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kanduma - 25 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kaneel 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kanepisegune - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kangapood 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kangas 1 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
kangastuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kange - 45 2 2 10 3 0 0 1 6 0
kangekaelne - - - 4 5 2 0 0 3 0 0
kangekaelselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kangelane 1 42 2 5 3 0 0 1 2 0 0
kangem - 11 4 4 4 3 0 0 0 0 0
kangesti - 16 3 6 2 0 0 2 0 0 0
kangur 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kangutama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kann 1 23 2 4 4 2 0 0 0 0 1
kannatama - 126 1 4 4 0 0 0 0 2 2
kannatanu 1 38 2 4 5 0 2 0 0 0 1
kannatav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kannatlik - 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kannatlikult - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kannatus 3 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kannel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kannike 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kannul - 28 2 6 2 1 0 0 0 0 0
kannus 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kant 3 65 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kants 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kantselei 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kantsler 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kantu - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kanuu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kaos 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaotaja 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaotama - 281 1 2 21 2 1 0 1 3 7
kaotamine 2 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaotatu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaotsi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaotus 3 96 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kapitaalremont 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kapital 3 55 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kapiuks 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kapott 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kapp 1 57 1 1 91 67 15 3 4 1 1
kappama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kapriisne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kapsa-aed 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kapsaaed 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kapsama - - - 2 10 9 0 0 0 0 0
kapsamaia - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kapsapirukas 1 - - 2 12 12 0 0 0 0 0
kapsas 1 11 4 2 18 18 0 0 0 0 0
kapsasalat 1 - - 4 4 3 0 0 0 1 0
kapsasupp 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
kapsat - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kapsauss 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
kapten 1 75 1 3 6 2 0 0 0 3 1
kapuuts 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
karamell 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
karamellkissell 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karastama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karate 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
karatee 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
karavan 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karbonaad 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kard 1 8 4 3 7 3 0 2 1 0 1
kardin 1 36 2 3 8 6 2 0 0 0 0
kare - 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
kargama - 59 1 3 6 6 0 0 0 0 0
karge - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kari 1 46 2 2 14 2 1 0 0 4 1
karikakar 1 - - 3 8 7 0 0 0 0 1
karikakramäng 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karikas 1 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
karikatuur 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karin@hot.com - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
karistama - 63 1 3 6 0 0 1 1 3 0
karistamine 3 17 3 6 2 0 1 0 0 0 0
karistatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karistus 3 73 1 4 4 0 0 1 1 2 0
karistusmäär 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karitus - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
karjak 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karjamaa 1 24 2 7 1 1 0 0 0 0 0
karjane 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karjatama - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
karjatus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karjuma - 121 1 2 21 6 5 0 2 2 1
karjumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karjuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karjäär 1 39 2 3 7 0 0 0 2 0 5
kark 1 6 5 5 3 0 0 0 3 0 0
karm - 90 1 3 9 0 0 0 0 4 4
karmilt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karmim - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
karneval 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karp 1 28 2 6 2 0 1 0 0 0 0
karr - 17 3 7 1 1 0 0 0 0 0
karr-kärr - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
karske - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kart 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kartma - 327 1 1 91 27 2 6 29 8 4
kartser - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kartul 1 68 1 2 20 13 0 1 0 5 0
kartulikott 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kartulikrõps 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kartulipõld - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kartulipüree 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kartulisalat 1 - - 3 8 3 5 0 0 0 0
kartulisupp 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kartus 3 43 2 6 2 0 0 0 2 0 0
karu 1 64 1 1 101 59 12 1 2 0 0
karuisa 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
karujaht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
karujõmm 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
karumõmm 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
karuott 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
karupidamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karupoeg 1 14 3 3 7 6 0 0 1 0 0
karuproua 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
karupüks 1 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
karus - 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
karusnahk 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
karussell 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
karuteene 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
karv 1 35 2 3 7 0 0 5 0 0 0
karvakasukas 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
karvamantel 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
karvane - 25 2 2 14 5 3 2 2 1 0
karvasem - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
karvuks - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
karvuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kas - 2287 1 1 917 429 76 37 122 43 88
kasarm 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaseke 1 - - 6 2 1 0 0 0 1 0
kasekänd 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kaseleht 1 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
kasemahl 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kasesalu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kasetoht 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kasima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kasin - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kask 1 44 2 2 12 9 0 0 2 1 0
kaskneem 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kass 1 121 1 1 67 48 8 1 7 1 0
kassa 1 35 2 2 10 3 6 0 0 0 1
kassatðekk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kassett 1 23 2 3 6 3 3 0 0 0 0
kassiisand 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kassikaklus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kassikari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kassike 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kassilaul 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kassimamma 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kassipeo 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kassipoeg 1 5 5 2 11 10 0 0 1 0 0
kast 1 53 1 2 17 2 1 6 2 5 0
kastan 1 7 5 6 2 0 1 0 1 0 0
kastaniloom 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kastanimuna 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kaste 1 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kastekann 1 - - 2 14 14 0 0 0 0 0
kastetilk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kastivirn 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kastma - 28 2 3 8 0 2 0 1 2 1
kastrul 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kasu 3 169 1 1 116 5 26 3 13 23 18
kasuema 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kasukas 1 12 3 2 13 10 2 1 0 0 0
kasulaps 1 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
kasulik - 78 1 3 8 0 0 2 0 3 2
kasulikkus 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kasulikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kasum 3 85 1 6 2 0 0 0 0 0 0
kasutaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kasutajanimi 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kasutajatunnus 3 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kasutama - 554 1 1 354 3 27 18 50 81 63
kasutamine 3 121 1 2 15 0 1 0 4 5 0
kasutatav - 17 3 4 4 0 0 0 0 0 2
kasutav - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kasutu - 6 5 5 3 0 0 0 0 1 0
kasutus 3 60 1 6 2 0 0 0 1 1 0
kasutusjuhend 2 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
kasutusvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kasv 2 107 1 1 44 30 1 4 8 0 0
kasvaja 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kasvama - 305 1 1 53 21 5 6 11 5 0
kasvamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kasvandik 2 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kasvataja 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kasvatama - 104 1 2 17 0 5 1 2 2 0
kasvatamine 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kasvatav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kasvatus 2 15 3 2 16 3 7 2 1 0 0
kasvav - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kasvuhoone 1 15 3 4 4 0 0 0 0 4 0
kasvõi - 78 1 6 2 0 0 0 0 2 0
kataloog 1 12 3 4 5 0 3 1 1 0 0
katastroof 3 33 2 7 1 0 0 0 0 0 0
katastroofiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kate 1 40 2 7 1 0 1 0 0 0 0
katedraal 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kateeder - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kategooria 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kategooriliselt - 6 5 6 2 0 0 0 1 0 0
katel 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
katk 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
katke 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
katkema - 47 2 6 2 0 0 0 2 0 0
katkematu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
katkend 3 10 4 2 11 0 2 0 7 0 1
katkendlik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
katkendlikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
katkestama - 62 1 7 1 0 1 0 0 0 0
katki - 51 2 1 40 27 0 4 1 0 5
katkine - 21 2 3 7 0 0 0 0 0 0
katma - 201 1 1 46 20 6 0 3 5 1
katoliiklane 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kats - - - 3 8 3 0 0 4 0 0
katse 2 82 1 7 1 0 0 0 0 1 0
katsetama - 22 2 3 6 0 0 0 2 3 0
katsetus 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
katsikk 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
katsikul - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
katsikule - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
katsuma - 100 1 4 5 0 0 0 3 0 0
katsumus 3 12 3 7 1 0 0 1 0 0 0
katt 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kattuma - 6 5 4 5 0 0 0 0 0 3
katus 1 113 1 2 13 0 1 3 5 4 0
katusealune - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaua - 204 1 1 34 6 1 2 6 9 7
kauaaegne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kauaks - 40 2 6 2 0 0 0 0 1 1
kaubahall 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaubalaev 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaubamaja 1 63 1 2 21 0 12 0 2 4 1
kaubandus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaubanduskeskus 1 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kaubarong 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kaubavahetus 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaubavalik 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kaudne - 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0
kaudu - 216 1 2 11 0 0 0 1 1 5
kauem - 62 1 2 13 1 3 0 0 4 0
kauge - 85 1 4 5 4 0 0 1 0 0
kaugel - 119 1 2 16 1 0 7 5 0 3
kaugele - 73 1 3 8 0 0 0 3 1 3
kaugelt - 52 2 6 2 1 0 0 1 0 0
kaugeltki - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kaugem - 28 2 6 2 0 1 0 0 1 0
kaugemal - 20 3 4 5 0 2 1 0 1 0
kaugemale - 66 1 4 4 1 0 1 0 1 0
kaugemalt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaugenema - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kauguma - - - 6 2 0 0 0 1 0 1
kaugune - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kaugus 3 66 1 3 9 0 2 1 2 0 4
kaugusel - 22 2 4 4 0 0 0 0 3 0
kauguselt - 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kauguserekord 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kaugushüppaja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kaunilt - 10 4 5 3 3 0 0 0 0 0
kaunim - 13 3 5 3 0 0 1 0 0 0
kaunis - 83 1 2 20 3 1 6 2 0 3
kaunistama - 19 3 3 7 0 1 0 4 0 0
kaunistus 1 - - 4 4 0 0 1 0 1 0
kaunitar 1 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kaup 1 177 1 2 14 0 3 0 4 1 1
kaupa - 24 2 5 3 0 0 0 0 0 1
kauplema - 30 2 6 2 0 0 0 1 0 0
kauplemine 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kauplus 1 82 1 2 16 0 8 0 1 2 2
kaupmees 1 20 3 4 5 0 1 0 2 0 0
kaur 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kauss 1 31 2 2 17 8 0 5 2 0 0
kaust 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kaustik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kava 3 128 1 3 9 1 0 1 0 0 2
kaval - 22 2 2 11 2 3 0 4 1 0
kavalalt - 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
kavalam - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kavaldama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kavalus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kavand 2 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
kavandama - 67 1 6 2 0 0 0 0 1 0
kavandamine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kavandatu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kavandav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kavapunkt 3 - - 3 8 0 0 0 8 0 0
kavastadama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kavatsema - 212 1 2 13 0 0 2 0 3 2
kavatsev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kavatsus 3 30 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kee 1 543 1 1 64 11 15 13 12 7 3
keefir 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keegel 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
keegi - 794 1 1 55 3 4 12 17 2 6
keeks 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
keel 1 599 1 1 231 61 51 39 40 5 7
keelama - 108 1 1 52 16 2 6 8 2 0
keelamine 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
keelatu - 13 3 3 9 1 0 0 1 2 0
keelav - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
keeld 3 29 2 1 23 4 8 1 4 1 1
keelduma - 71 1 3 7 0 0 0 0 0 1
keeldumine 3 6 5 6 2 0 0 0 0 0 1
keelekasutus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keelekeskkond 3 - - 1 105 0 24 22 21 17 17
keelelaager 1 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
keeleoskus 3 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
keeletark 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keeleõppimine 2 - - 5 3 0 1 0 2 0 0
keeli - - - 6 2 0 0 1 1 0 0
keelpill 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keelteoskus - - - 5 3 0 2 0 0 1 0
keema - 84 1 3 6 3 0 2 0 0 0
keemia 3 18 3 5 3 0 0 0 0 0 0
keemiakombinaat 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
keemik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keemiline - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
keerama - 193 1 1 27 8 2 0 5 6 0
keerd - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keeris - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keeristorm 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keerleda - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
keerlema - 21 2 3 8 0 0 1 4 2 1
keerlemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keerukam - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keerukas - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
keeruline - 73 1 3 7 0 0 1 1 1 2
keerulisem - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
keerutama - 42 2 3 6 2 0 1 3 0 0
keerutamine 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
keetma - 54 1 2 15 9 1 1 1 2 0
keetmine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
keev - 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0
keha 1 249 1 2 21 2 2 2 6 3 4
kehaehitus 2 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kehakaal 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kehakate 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kehakeel 2 - - 3 6 0 0 0 1 0 5
kehakuju 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kehakultuurlane 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kehaline - 17 3 2 16 3 7 2 1 0 0
kehaosa 2 6 5 3 9 1 6 0 2 0 0
kehastama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kehastus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kehatemperatuur 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kehitama - 38 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kehtestama - 119 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kehtestav - - - 4 4 0 0 0 0 0 0
kehtima - 92 1 4 5 0 0 1 0 1 0
kehtiv - 38 2 5 3 0 0 0 0 0 0
kehtivus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kehv - 50 2 6 2 0 1 0 0 0 0
kehvapoolne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kehvasti - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kehvem - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
keiser 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
keiserlik - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keisrilõikus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
keitai - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keitaihullusmöödub - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keks 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kelder 1 69 1 4 5 0 3 0 1 1 0
keldrikorrus 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kelgumägi 1 - - 2 12 12 0 0 0 0 0
kelgusõit 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kelgutama - - - 1 41 39 2 0 0 0 0
kelk 1 10 4 1 32 29 2 1 0 0 0
kell 1 502 1 1 318 155 80 7 7 33 18
kellaaeg 3 21 2 2 16 1 11 0 2 1 0
kellahelin 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kellajutt 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kellama - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kellamäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kelluke 1 7 5 4 4 1 0 0 1 0 0
kellukestga 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kelme 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kelmikas - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kelner 1 29 2 4 4 0 4 0 0 0 0
kemikaal 3 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
kemps 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kena - 93 1 2 16 8 0 0 0 0 2
kenasti - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kentsakas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kepp 1 10 4 5 3 0 0 0 1 1 1
kera 1 23 2 5 3 0 0 0 0 0 3
kere 1 27 2 4 5 0 0 0 0 0 1
kerge - 196 1 1 33 19 4 3 2 1 1
kergejõustik 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kergejõustikuhall 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kergelt - 60 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kergem - 75 1 1 28 1 21 1 2 0 2
kergemaks - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kergemeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kergemini - 12 3 7 1 0 0 0 1 0 0
kergendama - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kergendatult - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kergendus 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kergesti - 38 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kergestisüttiv - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kergetööstuskool 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kergitama - 29 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kerima - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kerjama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kerjus 1 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
kerkima - 115 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kerra - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kes - 4369 1 1 914 263 122 109 95 65 96
kesamaa 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kese 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keset - 101 1 3 8 4 2 0 1 0 0
kesine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kesk - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 1
keskaeg 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
keskaegne - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
keskealine - 32 2 6 2 0 0 0 0 0 0
keskel - 107 1 3 9 3 1 1 1 0 2
keskele - 16 3 6 2 0 1 0 0 0 1
keskelt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keskeltläbi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keskendama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskenduma - 44 2 7 1 0 0 0 0 0 1
keskendumine 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
keskendumisvõime 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskharidus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keskhommik 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
keskiga 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keskkolieksam 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
keskkomitee 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keskkond 3 47 2 5 3 0 0 0 0 1 2
keskkonnakaitse 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
keskkonnalane - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskkonnasõbralik - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskkonnasõbralikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keskkonnauudis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskkonnavaenulikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
keskkool 2 81 1 3 6 0 0 3 0 1 0
kesklinn 1 114 1 5 3 0 0 1 0 0 0
keskmine - 159 1 1 52 15 6 4 7 2 3
keskmiselt - 39 2 3 7 0 1 1 0 1 0
keskne - 11 4 6 2 0 0 0 0 2 0
keskosa 3 7 5 4 4 0 0 0 0 0 3
keskpaigas - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keskpaik 2 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
keskplaan 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
keskpunkt 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keskpäev 2 24 2 5 3 0 0 3 0 0 0
keskpärane - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
keskturg 2 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
keskus 3 99 1 4 5 0 1 0 0 0 3
keskvangla 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
keskvõrr 3 - - 5 3 0 0 0 2 1 0
keskvõrre 3 - - 4 5 0 0 0 2 3 0
kesköö 2 14 3 3 9 0 1 0 4 0 3
kest 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kestel - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kestev - 11 4 6 2 0 1 0 0 1 0
kestma - 173 1 1 29 0 5 1 2 4 5
kestus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kestvus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ketas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ketaspidur 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ketassaag 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ketrama - - - 4 4 1 2 0 1 0 0
kets 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ketsupp 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kett 1 23 2 7 1 0 0 0 1 0 0
kettipidi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kettjutt 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kevad 2 194 1 1 98 50 19 18 5 4 0
kevade 2 5 5 3 8 3 0 0 0 0 5
kevadhommik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kevadine - 37 2 6 2 0 0 2 0 0 0
kevaditi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kevadlill 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kevadpäev 3 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
kevadpüha - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kevadriie 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kevadtöö 2 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
kevadväsimus 2 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
khakitoon 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kibe - 33 2 4 5 3 0 1 1 0 0
kibekiirelt - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kibestuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kibuvits 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kidakeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kihama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kihelkond 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kihiline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kihla - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kihlvedu 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kihn 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kihnlane 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiht 2 20 3 4 4 0 0 0 0 0 4
kihutama - 61 1 4 4 0 0 1 2 1 0
kihutamine 2 5 5 6 2 0 0 0 0 1 0
kihutav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kihv 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kihvt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kii 1 - - 3 7 6 0 0 0 1 0
kiidusõna 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kiigemägi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kiik 1 12 3 3 7 5 1 0 1 0 0
kiikama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiiker 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiiktool - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kiikuma - 7 5 6 2 0 0 1 1 0 0
kiil 1 17 3 4 4 0 0 0 1 3 0
kiilasjää 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kiin 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiindumus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiir 3 37 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kiirabi 2 68 1 6 2 0 0 2 0 0 0
kiirabiauto 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kiird - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kiire - 167 1 1 23 2 7 1 6 4 0
kiirelt - 23 2 3 9 5 0 0 3 0 1
kiirem - 38 2 2 12 2 6 0 1 1 1
kiiremaks - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kiiremalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kiiremini - 62 1 1 28 12 9 0 3 0 1
kiirendama - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kiiresti - 248 1 1 70 29 7 6 11 7 4
kiirgama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiirgus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiirliin 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kiirsupp 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kiirtoidukoht 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kiiruisutaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kiirus 3 85 1 2 16 0 5 0 2 3 4
kiirusekartus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kiirusepiirang 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kiiruserekord 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kiirustama - 96 1 3 8 0 0 0 7 0 1
kiirustamine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kiis-kiis-kii - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kiisk 1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
kiiskav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiisu 1 - - 2 15 13 0 0 2 0 0
kiitja 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kiitma - 124 1 1 27 1 3 5 1 4 1
kiitus 3 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kiivalt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiivas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiiver 1 5 5 2 10 0 0 1 3 2 4
kiivi 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kikas 1 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kikerii - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kikerikii - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kikivarvul - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kild 1 30 2 6 2 0 0 1 1 0 0
kile 1 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kilekott 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kilg - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kiljatama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kiljuma - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
kilkama - - - 6 2 1 0 0 0 0 1
kilks - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kill-kill-kõll - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kilo 3 50 2 2 15 2 0 2 4 2 0
kilogramm 2 12 3 3 7 0 6 0 0 1 0
kilomeeter 2 152 1 2 19 10 2 0 0 2 0
kilomeetriline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kilomeetrine - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kilomeetrisaar 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kilp 1 6 5 6 2 1 0 0 0 0 0
kilpkonn 1 6 5 2 18 13 0 0 0 0 0
kilter 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kilts-kalts 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kilumets 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kimbatus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kimbutama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kimp 1 14 3 5 3 2 0 0 0 0 1
kindalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kindel - 391 1 1 24 0 1 3 3 8 4
kindlaksmääratud - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kindlalt - 68 1 4 5 0 0 0 0 0 2
kindlam - 17 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kindlamalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kindlasti - 334 1 1 64 4 7 14 3 7 9
kindlus 3 43 2 3 7 3 0 0 0 0 4
kindlustama - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kindlustamine 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kindlustunne 3 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kindlustusselts 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kindral 1 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kindralstaap 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
king 1 76 1 1 36 20 7 1 1 0 1
kingapood 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kingatald 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kingikott 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kingitus 2 68 1 1 44 32 1 4 1 3 0
kingituspakk 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kingpool - - - 4 5 0 0 5 0 0 0
kingsepp 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kink 1 10 4 2 15 11 1 1 0 0 0
kinkima - 90 1 1 49 34 1 2 2 0 4
kinkimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kinnas 1 24 2 1 27 20 3 0 0 2 0
kinni - 521 1 1 106 64 12 3 14 2 4
kinnine - 35 2 5 3 0 0 0 0 0 1
kinnipidamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnis 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnistama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnistuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnisvara 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnitama - 605 1 2 19 0 1 6 1 1 3
kinnitav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kinnituma - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kinnitus 3 155 1 4 4 0 0 0 0 0 3
kinnivõetud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kino 1 56 1 1 59 34 9 1 0 3 6
kinomaja 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kinopilet 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
kinosaal 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kints 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kiosk 1 18 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kipitama - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kipp - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kippel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kipper - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kippuma - 122 1 4 5 0 0 1 0 1 0
kippuv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kipras - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kips 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kipsadi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kipsat - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kipsvorm.hiljem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kirbe - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirest 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kirev - 25 2 6 2 0 0 1 0 0 0
kirg 3 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kirglik - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiri 1 338 1 1 182 24 61 10 9 19 9
kirik 1 178 1 2 15 2 4 1 2 1 2
kirikukell 1 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kirikuõpetaja 1 9 4 6 2 0 0 0 2 0 0
kirilill 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kirj - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kirja - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kirjakandja 1 - - 3 7 4 3 0 0 0 0
kirjakeel 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kirjalik - 24 2 5 3 0 0 1 0 1 1
kirjalikult - 9 4 6 2 1 0 0 1 0 0
kirjama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjamark 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kirjamees 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjand 3 - - 5 3 0 0 2 0 1 0
kirjandus 3 87 1 3 7 0 0 3 0 1 1
kirjanduskriitik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjanduslik - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjanduspreemia 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjandusteadlane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjandusteos 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kirjanik 1 194 1 2 22 0 8 2 1 8 1
kirjaoskus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjapilt 2 - - 6 2 0 1 0 1 0 0
kirjas - 50 2 4 4 1 1 0 0 1 0
kirjasaatja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjastus 1 36 2 5 3 0 1 0 1 0 0
kirjasõber 1 - - 2 17 11 2 1 3 0 0
kirjasõprus 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kirjatarve 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kirjatöö 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjatükk 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kirjavahemärk 3 - - 4 5 0 0 0 4 0 1
kirjavahetus 3 9 4 5 3 0 0 0 0 0 0
kirjaümbrik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kirje 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kirjeldama - 90 1 1 128 1 15 35 37 8 9
kirjeldamine 3 7 5 2 11 0 3 2 2 0 0
kirjeldus 2 20 3 2 17 3 2 2 2 2 2
kirju - 54 1 1 148 19 42 21 17 13 16
kirjutaja 1 19 3 4 5 0 0 0 1 2 0
kirjutama - 610 1 1 634 103 181 75 119 42 52
kirjutamata - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kirjutamine 2 33 2 1 368 0 93 50 46 60 74
kirjutamisanne 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kirjutamne - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kirjutanu 2 14 3 4 5 0 2 0 0 1 0
kirjutatu 2 35 2 3 9 0 2 2 1 1 0
kirjutav - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kirjutis 2 28 2 6 2 0 1 0 0 0 1
kirjutus 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kirjutuslaud 1 47 2 3 6 1 3 2 0 0 0
kirjutusmasin - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kirka 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kirre 3 11 4 3 7 0 2 2 0 0 3
kirs 1 - - 5 3 0 2 0 0 0 1
kirsimoos 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kirss 1 31 2 3 6 3 0 0 0 0 0
kirst 1 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kiruma - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kirurg 1 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kirves 1 27 2 6 2 0 0 0 0 0 1
kisa 2 23 2 3 6 0 0 2 0 4 0
kisama - 9 4 6 2 0 0 0 0 2 0
kisendama - 23 2 5 3 0 0 0 0 3 0
kiskja 1 7 5 6 2 0 1 0 1 0 0
kiskuma - 119 1 7 1 0 0 0 0 0 1
kiss-kiss-kiss - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kissell 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
kissitama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kitarr 1 5 5 4 5 2 0 0 0 0 1
kitarripop 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kitarrist 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiteboardingu - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kitesport - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kitkuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kits 1 40 2 4 4 3 0 0 1 0 0
kitsalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kitsam - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
kitsas - 112 1 3 7 1 4 0 1 1 0
kitsepiim 1 - - 3 7 0 7 0 0 0 0
kitsi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kitsikus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kitsuke - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kitt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kittel 1 26 2 5 3 0 0 1 1 0 0
kius - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kiusaja 1 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
kiusama - 21 2 2 13 0 1 1 11 0 0
kiusamine 3 - - 4 4 0 0 0 3 0 0
kiusatus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kiuslik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kiuste - 21 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kivi 1 195 1 2 18 0 3 4 7 2 1
kiviaed - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kivikuningas 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kivikõva - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kivine - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kivinukk - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kivisaar 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kivisild - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
klaar - 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
klaarima - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
klaarimine 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
klaas 1 162 1 1 45 5 2 2 29 4 2
klaasekraan 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasese 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasijäätmed 1 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
klaasikild 1 5 5 2 11 0 0 0 10 0 1
klaasiliiv 1 - - 3 9 0 0 0 9 0 0
klaasiliivakaevandus 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasiliivaliiv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasimass 3 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
klaasine - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
klaasipuru 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
klaasiruum 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
klaasitoode 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasitäis - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
klaasivabrik 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
klaasivann 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaaskatus 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaaskauss 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaaskell 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
klaaskolb 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
klaaslaud 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasmuna 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasnõu 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
klaaspudel 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
klaasriie 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasriiul 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaassein 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaassilm 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaassitäis - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
klaastaara 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
klaastoode 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
klaasuks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasvaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasvill 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klaasvitriin 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klahv 1 - - 2 11 0 0 0 0 0 0
klamber 1 - - 4 5 0 0 0 0 0 4
klammerduma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
klappima - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
klass 1 134 1 1 342 142 69 33 55 6 21
klassiekskursioon 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klassijuhataja 1 10 4 2 17 3 6 4 1 0 0
klassijuhatamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
klassijuss 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
klassik 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
klassika 2 13 3 7 1 0 0 0 0 1 0
klassikaaslane 1 6 5 1 38 10 3 8 11 1 0
klassikaline - 39 2 6 2 0 0 0 0 0 1
klassipilt 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
klassiruum 1 6 5 2 14 11 1 1 0 0 1
klassiti - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
klassituba 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
klassitõhtu 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
klassivend 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
klassiõde 1 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
klassiõhtu 2 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
klaver 1 27 2 3 8 2 3 2 0 0 0
klaveriklass 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
klaveriring 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
klaveritund 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
klaviatuur 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kleepaine 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kleepima - 20 3 4 4 1 2 0 0 1 0
kleeplint 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kleeps 1 - - 3 9 6 0 0 0 0 0
kleepuv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kleidisaba - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kleit 1 99 1 2 22 4 8 3 0 1 3
klienditeenindussaal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
klient 1 141 1 1 24 0 3 0 0 0 0
klientuur 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kliima 3 14 3 3 7 0 0 0 0 0 1
kliinik 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
klimatoloog 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kloo - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
klooster 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kloppima - 16 3 7 1 0 0 0 0 1 0
klots 1 - - 3 9 0 0 5 0 0 4
kloun 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
klubi 1 130 1 3 9 0 0 1 0 0 0
klõpsama - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
koaala 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kobajalg 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kobar 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kobarkino 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 6
kobima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koda 1 22 2 7 1 1 0 0 0 0 0
kodakondsus 3 37 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kodanik 2 126 1 7 1 0 0 0 0 1 0
kodanikuõpetus 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
kodanlik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodar 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodeerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodu 1 764 1 1 379 131 81 42 36 26 43
koduarest 2 - - 4 5 0 0 1 0 4 0
koduigatsus 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kodukant 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koduke 1 - - 5 3 2 1 0 0 0 0
kodukoht 1 8 4 2 19 0 0 6 2 6 4
kodukootu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodukord 3 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
kodukäija 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koduküla 1 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
koduküll - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodulehekülg 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kodulind 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kodulinn 1 17 3 6 2 0 0 0 0 0 2
koduloom 1 9 4 2 15 9 1 0 0 2 0
kodulugu 2 - - 4 4 3 0 0 0 0 0
kodumaa 1 79 1 2 10 3 0 2 3 0 1
kodumaine - 39 2 7 1 0 0 0 1 0 0
kodumaja 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodumasin 1 - - 2 13 0 3 0 0 4 6
kodune - 69 1 1 23 0 2 8 7 4 2
kodunt - 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kodusadam 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koduselt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kodustama - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kodusõda 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kodutalu 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kodutee 1 13 3 4 4 0 1 0 3 0 0
kodutu 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kodutuli 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kodutöö 2 5 5 2 12 2 2 3 2 3 0
kodutütar 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
koduuks 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
koduvärav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koduõu 1 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
koduülesanne 3 - - 4 4 0 0 0 2 0 0
koduümbrus 3 - - 4 5 0 3 0 0 2 0
koefitsient 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koer 1 245 1 1 171 83 20 35 9 4 9
koera/kass 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koerakari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koerake - - - 6 2 1 0 1 0 0 0
koeralaul 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koeranahk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koeraomanik 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koerapidaja 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
koeratoit 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
koeratõug 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
koerteklubi - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koertemaailm - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koeruselaul 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kogelema - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kogema - 64 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kogemata - 32 2 4 5 0 0 0 0 2 1
kogemus 3 152 1 4 4 0 0 0 0 0 0
kogenu 3 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kogenum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kogu 2 896 1 1 85 19 9 4 16 7 10
koguaeg 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
koguarv 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koguhulk 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
koguja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kogukond 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kogum 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koguma - 172 1 2 22 6 1 0 9 1 1
kogumik 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kogumine 2 29 2 6 2 0 0 1 0 0 1
kogumiskast 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kogumispunkt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kogunema - 100 1 2 18 2 0 1 2 1 5
kogunemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kogunemiskoht 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koguni - 191 1 3 6 0 0 0 0 1 2
kogunisti - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kogus 3 43 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kogusumma 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koha 1 52 2 6 2 0 0 1 0 0 1
kohakääne 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kohal - 221 1 2 17 2 3 1 4 4 2
kohale - 191 1 2 18 3 2 2 3 1 5
kohaleilmumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kohalik 2 321 1 3 8 0 0 0 0 0 1
kohalolek 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
kohalolev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kohalt - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kohama - 22 2 3 7 5 0 0 1 0 0
kohandama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohane - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kohanema - 16 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kohanemine 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohanimi 2 - - 2 14 0 7 0 4 0 2
kohapeal - 32 2 5 3 0 1 0 0 0 1
kohaselt - 209 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kohasem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kohati - 72 1 7 1 0 0 0 0 0 1
kohatu - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kohe - 615 1 1 91 52 6 9 9 3 2
kohe-kohe - 10 4 6 2 0 0 0 2 0 0
kohemai - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohene - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohev - 10 4 6 2 1 0 0 0 0 0
kohin - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohkuma - 38 2 5 3 0 0 0 3 0 0
kohmakas - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kohmama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohmetu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohmetus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koht 2 707 1 1 119 5 16 26 9 12 24
kohta - 626 1 1 300 20 58 35 49 31 56
kohtama - 73 1 2 14 5 0 2 1 1 0
kohtamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kohtlane - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtlema - 13 3 3 7 0 0 0 0 0 7
kohtuistung 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtukulu 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtulik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtulikult - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtuma - 202 1 1 34 2 3 10 2 6 1
kohtumine 2 220 1 1 23 0 2 1 3 2 9
kohtunik 1 62 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtuotsus 3 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtuprotsess 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtusaal 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohtuv - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kohuma - 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kohupiim 1 6 5 2 13 5 2 6 0 0 0
kohupiimapall 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kohus 1 271 1 7 1 0 0 1 0 0 0
kohusetundlik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kohustama - 47 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kohustuma - 25 2 5 3 0 0 0 2 0 0
kohustus 3 104 1 5 3 0 0 2 0 0 0
kohustuslik - 27 2 5 3 0 0 1 0 0 0
kohutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kohutav - 59 1 5 3 0 0 0 1 0 1
kohutavalt - 20 3 3 6 0 0 1 2 2 0
kohutua - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kohv 1 101 1 2 12 1 3 1 0 3 0
kohver 1 38 2 2 11 0 0 0 11 0 0
kohvik 1 92 1 2 17 3 10 0 0 0 1
kohvikulaud 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kohviküpsis 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kohvilõhn 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kohvimasin 1 - - 5 3 0 1 0 0 1 1
kohvitass 1 21 2 7 1 0 0 0 0 1 0
koi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koib - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koit 2 18 3 5 3 2 0 0 0 0 0
koitma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kojamees 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kojujõudmine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kojutulek 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kokakoola 1 - - 2 10 8 0 0 0 2 0
kokaraamat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kokk 1 46 2 3 7 3 1 0 0 0 1
kokku - 752 1 1 86 16 14 13 7 6 13
kokkuhoid 3 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kokkuhoidev - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kokkuhoidlik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kokkuhoidmine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kokkulepe 3 127 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kokkulepitud - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kokkulepitus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kokkupandav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kokkupanemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kokkupuude 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kokkupuutumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kokkupõrge 2 31 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kokkusaamine 2 16 3 7 1 0 0 0 1 0 0
kokkutulek 2 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kokkuvõte 3 59 1 1 28 0 3 1 0 7 15
kokkuvõtlikult - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kokkuvõttev - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kokkuvõtvalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koksima - - - 3 7 7 0 0 0 0 0
kokteil - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kolama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kolb 1 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
kold 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kole - 44 2 3 9 4 3 2 0 0 0
koledasti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koletis 1 6 5 5 3 0 0 0 3 0 0
kolgas 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolhoos 1 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
koli 1 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
kolima - 51 2 2 18 0 3 6 2 1 3
kolimine 2 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
kolin 2 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kolinal - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kolisema - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolju 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kolk - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolks 2 - - 6 2 1 0 0 0 0 0
kolksuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koll 1 6 5 4 4 3 0 1 0 0 0
kollakas - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolland - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kollane - 92 1 1 47 17 15 0 10 2 2
kollase-must - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kolle 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kolledþ 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kolleeg 1 89 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kolleegium 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kollektiiv 2 19 3 6 2 0 0 0 0 0 1
kollektiivne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kollektsioon 2 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kolm - 935 1 1 234 49 30 32 28 14 10
kolm-neli - 18 3 6 2 1 0 0 1 0 0
kolmandaks - 19 3 6 2 0 0 2 0 0 0
kolmandane - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kolmandik 3 56 1 5 3 0 0 1 2 0 0
kolmapäev 2 105 1 1 29 16 9 3 0 0 1
kolmapäeviti - 5 5 6 2 0 2 0 0 0 0
kolmas - 326 1 1 76 42 12 3 5 2 0
kolme-neli - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolmeaastane - 17 3 4 4 0 1 1 0 0 2
kolmeaastaselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kolmekesi - 21 2 7 1 0 1 0 0 0 0
kolmekihiline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kolmekordne - 20 3 6 2 0 0 0 0 0 2
kolmekorruseline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kolmekuningapäev 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kolmekuune - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kolmekuuselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kolmekäiguline - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kolmekümne-aastane - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kolmekümnes - 7 5 5 3 1 2 0 0 0 0
kolmene - 14 3 6 2 0 1 0 0 0 0
kolmerattaline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kolmeteistaastane - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kolmeteistkümnes - - - 5 3 0 1 2 0 0 0
kolmetäheline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kolmevärviline - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kolmik 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kolmkümmend - 53 1 1 24 17 6 0 0 0 0
kolmnurgakujuline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kolmnurk 2 10 4 4 5 0 5 0 0 0 0
kolmnurkkaelus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kolmnurkne - 8 4 4 4 0 0 0 0 0 4
kolmsada - 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kolmteist - 15 3 3 7 7 0 0 0 0 0
kolmveerand 3 24 2 2 10 7 3 0 0 0 0
kolonel 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kolonn 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koloonia 2 15 3 6 2 0 0 0 1 1 0
kolp - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kolu 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koma 2 - - 3 8 1 2 0 0 0 5
komandant 1 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
komandeering 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
komando 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
komandör 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kombain 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kombel - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kombelõtv - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kombelõtvus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kombinaat 1 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kombinatsioon 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kombineerima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kombinesoon 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
komisjon 1 181 1 3 6 0 0 0 0 0 0
komissar 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
komistama - 31 2 6 2 0 0 0 0 0 2
komitee 2 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
komm 1 8 4 1 38 20 2 3 0 11 0
komme 3 173 1 2 14 0 0 2 0 5 2
kommentaar 2 55 1 4 5 0 0 2 0 1 1
kommenteerima - 92 1 3 9 0 0 2 3 0 1
kommerts 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kommertsdirektor 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kommipaber 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kommipood 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kommiraha 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kommiretsept 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kommivabrik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kommunism 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kommunist 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kommunistlik - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kompaktne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kompama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kompanii 1 19 3 7 1 0 0 0 1 0 0
kompass 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
kompenente - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kompensatsioon 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kompetents 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kompleks 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
komplekt 3 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
komplekteerima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kompliment 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
komplitseerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
komponent 3 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
kompositsioon 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
komposteerima - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kompott 1 6 5 7 1 1 0 0 0 0 0
kompress 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kompromiss 3 31 2 7 1 0 0 0 0 0 1
komps 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
kompvek 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
komöödia 3 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
konarlik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kondama - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kondenspiim 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kondine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
konfiskeerima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konflikt 2 47 2 2 13 0 0 0 0 0 0
konfliktolukord 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kong 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konga - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kongress 1 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
koni 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
konjak - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
konkreetne - 83 1 4 4 0 0 0 0 1 2
konkreetselt - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konkreetsem - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
konks 1 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
konksuma - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
konkureerima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
konkureeriv - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
konkurent 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
konkurents 3 64 1 - 0 0 0 0 0 0 0
konkurentsivõimeline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
konkurss 3 85 1 6 2 0 0 0 0 0 0
konn 1 7 5 1 77 18 56 0 2 0 0
konnakoib 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
konnapoeg 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
konnarahvas 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
konsert - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
konserv 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konservatiivsem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
konserviavaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
konservikarp 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
konsonant 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
konstaabel 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konstateerima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
konstrueerima - 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
konstruktor 1 8 4 6 2 0 1 0 0 1 0
konstruktsioon 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konsul 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
konsulaat 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
konsultant 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
konsultatsioon 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konsulteerima - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 1
kont 1 24 2 3 6 6 0 0 0 0 0
kontakt 2 62 1 4 5 0 0 0 0 1 2
kontaktandmed 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
konteiner 1 10 4 3 6 0 0 0 3 0 3
kontekst 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kontingent 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kontor 1 57 1 6 2 0 0 0 0 0 1
kontrabass 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kontrast 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kontroll 2 78 1 1 23 7 2 1 3 1 4
kontrollima - 134 1 2 10 0 1 2 4 0 3
kontrollimine 2 20 3 6 2 0 0 0 2 0 0
kontrolltöö 2 - - 4 5 0 1 1 2 1 0
kontrolör 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
konts 1 18 3 6 2 1 1 0 0 0 0
kontsentreerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kontsentreeruma - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kontseptsioon 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kontserdikülastaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kontserdipaik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kontserdisaal 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kontsert 2 120 1 2 19 8 0 1 2 0 5
kontsertturnee 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kontuur 2 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
konventsioon 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
konverents 2 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
koobas 1 18 3 1 51 0 0 0 46 0 0
kood 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koogilõhn 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kook 1 26 2 1 34 21 1 1 0 7 3
kookospähkel 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
kool 1 464 1 1 384 160 46 67 33 9 19
koola 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kooliaasta 3 6 5 3 9 1 1 3 2 0 0
kooliaed 1 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
kooliaeg 3 11 4 4 5 5 0 0 0 0 0
kooliarst 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kooliasi 3 - - 2 13 9 0 1 1 0 1
koolibri 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koolidirektor 1 9 4 6 2 0 0 1 0 0 0
koolieelik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koolielu 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koolijutt 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
koolijüts 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koolikell 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
koolikott 1 5 5 1 104 46 53 0 3 1 0
koolilaat 1 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
koolilaps 1 19 3 2 12 2 1 6 3 0 0
koolilaud 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
koolileht 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
koolilõpetanu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koolilõpupilt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koolimaja 1 44 2 2 15 12 1 1 1 0 0
kooliminek 2 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
koolimüts 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koolinali 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koolinoor 1 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
koolinädal 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
kooliorjus 3 - - 4 5 0 0 3 0 2 0
koolipeo 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
koolipink 1 6 5 3 7 6 0 1 0 0 0
koolipoi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koolipoiss 1 20 3 2 11 10 0 1 0 0 0
koolipäev 3 7 5 2 20 2 2 1 12 2 0
koolipõlv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kooliraadio 2 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
kooliraamatukogu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kooliraha 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koolireegel 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kooliruum 1 - - 5 3 0 0 1 1 0 0
koolirõivastumine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koolisein 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kooliskäimine - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koolitama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koolitamine 2 11 4 4 5 0 0 0 0 0 5
koolitarve 1 - - 4 4 2 2 0 0 0 0
koolitee 2 7 5 1 34 25 7 1 1 0 0
koolitoit 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koolituba 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koolitund 2 - - 4 4 0 1 0 1 0 0
koolitus 3 26 2 7 1 0 0 0 0 0 1
koolitöö 2 - - 4 4 2 0 0 2 0 0
koolitöötaja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koolitüdruk 1 - - 3 9 5 0 0 2 1 0
koolivaheaeg 3 - - 1 46 37 3 2 0 1 3
koolivend 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koolivorm 1 - - 2 16 0 0 14 0 0 2
kooliõpetaja 1 11 4 5 3 0 0 3 0 0 0
kooliõpilane 1 8 4 4 4 0 0 1 0 0 1
kooliõud 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koolkond 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koolma - 49 2 1 72 22 8 15 6 0 8
koolmeister 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koomale - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koomik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koomiks 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
koomiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koomiliselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koond 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
koondama - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
koondamine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koondav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koondhinne 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
koondis 1 93 1 6 2 0 0 0 0 2 0
koonduma - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
koonduslaager 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kooner 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
koonerdama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koonerdamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koonri 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koonrist 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koonusekujuline - - - 4 4 0 0 0 0 0 4
koopa-asukas 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
koopasein 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koopasn - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kooperatiiv 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koopia 2 25 2 7 1 0 1 0 0 0 0
koor 1 38 2 2 14 2 0 2 4 1 0
koorem 1 43 2 5 3 0 0 0 3 0 0
koorik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koorima - 21 2 3 7 4 0 3 0 0 0
koorimuusika 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kooring 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
koormama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koormus 3 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kooruma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koos - 674 1 1 157 52 26 13 14 16 20
kooselu 3 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kooskõla 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kooskõlastama - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 1
kooslus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koosnema - 50 2 3 6 0 1 0 0 2 3
koosnev - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 2
koosolek 2 58 1 - 0 0 0 0 0 0 0
koosolija 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koosseis 3 88 1 - 0 0 0 0 0 0 0
koost - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
koostaja 2 - - 4 4 0 2 1 0 1 0
koostama - 92 1 1 173 41 36 13 23 20 29
koostamine 2 31 2 6 2 0 1 0 0 1 0
koostegevus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koostis 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
koostisosa 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
koostöö 3 186 1 3 7 0 0 0 0 1 4
kopeerima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
koperdaja 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
koperdama - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kopp-kopp 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
koppel 1 23 2 7 1 0 0 1 0 0 0
kops 1 17 3 4 5 0 0 0 0 3 0
kopsakas - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kopsima - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kopsupõletik 2 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
kopter 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
koputama - 41 2 3 8 3 1 3 0 0 1
koputamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
koputus 2 10 4 6 2 0 0 2 0 0 0
koraal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koraan 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kord 2 1673 1 1 431 241 36 23 37 10 20
kordama - 146 1 2 13 5 0 1 4 1 0
kordamine 3 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kordaminek 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kordamistund 2 - - 2 14 14 0 0 0 0 0
kordamööda - 13 3 3 8 4 1 1 1 0 0
korduma - 36 2 5 3 0 1 0 0 1 1
kordumine 3 9 4 6 2 0 0 0 0 0 2
kordus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
korduv - 8 4 6 2 0 0 0 1 1 0
korduvalt - 38 2 4 5 0 0 0 1 2 2
korduvus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
koridor 1 117 1 3 7 1 3 0 2 0 0
koridorisein 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
koristaja 1 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
koristama - 28 2 1 46 24 16 2 0 1 2
koristamine 2 6 5 2 10 4 3 1 0 1 0
koristustöö 2 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
korjama - 85 1 1 33 23 2 3 1 0 2
korjuma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
korjus 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kork 1 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
korp 1 7 5 6 2 0 0 0 0 0 1
korpuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
korpus 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
korradaja - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
korraga - 198 1 2 22 6 3 5 1 5 0
korraks - 111 1 6 2 0 1 0 0 0 0
korral - 153 1 1 27 0 1 0 2 5 1
korralagedus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korraldaja 2 - - 4 5 0 0 3 0 0 0
korraldama - 259 1 2 21 0 0 4 1 3 3
korraldamine 3 55 1 6 2 0 0 1 0 0 0
korraldatav - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
korraldav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korralduma - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
korraldus 3 52 2 4 4 0 1 0 0 0 0
korralik - 128 1 2 19 5 4 2 4 0 2
korralikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
korralikult - 77 1 2 16 9 0 3 2 0 1
korralikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
korrapealt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korrapidaja 1 21 2 6 2 2 0 0 0 0 0
korrapärane - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
korrapäraselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
korrashoid 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korrastama - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
korrastamine 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
korrektne - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
korrektselt - 10 4 6 2 0 0 1 1 0 0
korrespondent 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korrigeerima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
korruptsioon 3 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
korrus 2 139 1 2 18 3 9 0 0 3 1
korrushoid 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
korrutama - 12 3 4 5 4 0 0 0 0 0
korrutustabel 2 - - 6 2 0 1 0 0 0 1
korsten 1 33 2 4 5 0 0 0 4 0 0
korstnapühkija 1 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
korter 1 233 1 2 20 2 10 3 0 3 0
korterinaaber 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korterinumber 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
korteriperemees 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
korteriuks 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kortsuline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
korv 1 43 2 1 24 22 1 1 0 0 0
korvama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
korvitäis - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
korvpall 1 - - 2 21 17 2 0 0 1 0
korvpallitreening 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kosk 1 24 2 7 1 0 0 1 0 0 0
kosmeetik 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kosmeetika 2 - - 4 4 0 2 0 0 0 0
kosmonaut 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kosmos 3 16 3 5 3 0 0 0 0 0 2
kosmosesõda 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kost 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kostev - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kostja 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kostma - 229 1 2 21 6 4 2 3 4 2
kostuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kostümeerija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kostüüm 1 15 3 2 11 8 0 0 0 0 3
kostüümiladu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kosuma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kotike 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kotitäis - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kotkas 1 19 3 6 2 0 0 0 2 0 0
kotlet 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kott 1 102 1 1 55 22 25 0 4 0 0
kotti - - - 4 4 3 1 0 0 0 0
kottpime 2 - - 3 7 0 0 0 5 0 2
kraad 3 71 1 2 17 9 0 0 0 0 0
kraadiklaas 1 7 5 2 22 19 0 0 2 0 0
kraadima - - - 3 7 7 0 0 0 0 0
kraaks 2 - - 2 11 5 6 0 0 0 0
kraaksuma - 6 5 6 2 0 2 0 0 0 0
kraam 1 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kraan 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kraana 1 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kraanikauss 1 12 3 5 3 0 0 2 0 0 0
kraanivesi 1 - - 6 2 0 0 1 0 0 0
kraapima - 17 3 5 3 0 0 0 3 0 0
kraat 3 - - 2 15 4 5 0 3 0 0
kraav 1 20 3 4 4 0 3 0 1 0 0
kraaviperv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
krabama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
krae 1 19 3 5 3 0 0 2 0 0 1
krahv 1 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
krahvinna - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kramp - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
krampima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kramplikult - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
krants - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kraps 2 - - 4 4 3 0 1 0 0 0
kratsima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kratt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
krediitkaart 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kreeka - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kreeklane 1 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
kreem 1 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
krematoorium 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kreml - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
krevett 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kribima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kriidigrafiti 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kriim 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kriipima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kriips 2 21 2 5 3 0 2 0 0 1 0
kriipsutama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kriis 3 66 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kriisiolukord 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kriiskama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kriit 1 - - 2 12 10 0 2 0 0 0
kriitik 1 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kriitika 3 29 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kriitiline - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kriitima - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kriminaalasi 3 68 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kriminaalkoodeks 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kriminaalne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kriminaalromaan 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
krimka 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
krimpsutama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kripeldama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kristall 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kristlane 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kristlik - 25 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kristlus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kritiseerima - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
krobeline - 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
krokodill 1 5 5 2 10 8 1 0 0 0 0
krooks 2 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
krooksuja 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kroon 1 1299 1 1 86 13 42 7 2 4 5
kroonika 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kroonikafilm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
krooniline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kroonima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kroonine 1 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kroonlinn 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kroonprints 1 - - 5 3 0 0 2 0 0 1
kroonprintsess 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kross 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
krudin 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
krudisema - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
krudisev - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
krunt 1 83 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kruss 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kruus 1 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kruusaauk 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kruusatee 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kruvikeeraja - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kruvima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kräub - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
krõbin 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
krõbistaja 1 - - 2 10 0 0 0 10 0 0
krõbistama - - - 3 7 5 0 0 2 0 0
krõpsupaber 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kubermang 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kuberner 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kubu 1 42 2 1 25 10 2 1 2 0 1
kude 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kudrutama - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kuduma - 15 3 2 13 3 5 0 3 0 0
kudumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kuhi 1 28 2 6 2 0 0 1 0 0 0
kuhjake 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kuhjama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuhu - 384 1 1 145 59 16 15 16 7 25
kuhugi - 151 1 3 8 3 0 3 0 0 0
kuhupoole - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kui - 8600 1 1 1148 196 185 188 127 121 121
kuid - 2306 1 1 70 17 0 11 7 7 16
kuidagi - 267 1 2 14 0 0 0 3 0 3
kuidas - 1200 1 1 448 67 60 65 66 49 69
kuigi - 591 1 2 22 3 1 3 0 1 7
kuigivõrd - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kuiv - 78 1 2 18 8 2 1 2 1 0
kuivama - 57 1 6 2 0 0 1 0 0 0
kuivastus - - - 4 5 0 5 0 0 0 0
kuivatama - 26 2 5 3 0 0 0 1 0 1
kuivav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuivem - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
kuivtoit 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kuivõrd - 61 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kuju 2 121 1 1 45 0 1 7 9 3 13
kujuke 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kujuline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kujund 2 18 3 4 5 0 5 0 0 0 0
kujundama - 59 1 2 13 0 1 0 3 2 3
kujundamine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kujundus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujunema - 142 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kujunemine 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutama - 148 1 1 27 0 0 2 9 2 5
kujutamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutatu 3 - - 5 3 0 0 1 0 0 2
kujutav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujuteldav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutis 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutlema - 41 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kujutletav - 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
kujutlus 3 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutluspilt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kujutlusvõime - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kukal 1 38 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kukeke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kukeleegu - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
kukerpall 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kukeseen 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kukil - 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
kukk 1 46 2 2 17 17 0 0 0 0 0
kukkel 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
kukkuma - 209 1 1 35 17 0 2 8 0 3
kukkumine 2 21 2 4 5 0 0 0 0 0 5
kuklajoon 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kuklane 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
kuklasepesa 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuku - - - 4 4 2 0 0 1 1 0
kukutama - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kuld 1 69 1 2 16 3 2 3 0 3 5
kuldama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuldkuppel 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kuldmedal 1 - - 4 4 0 0 0 0 3 0
kuldne - 54 1 4 4 0 0 4 0 0 0
kuldnokk 1 5 5 2 18 10 8 0 0 0 0
kuldraha 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuldtassitäis 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kulg 2 55 1 6 2 0 0 0 0 0 1
kulgema - 48 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kulgemine 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kulgev - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kull 1 19 3 2 13 12 1 0 0 0 0
kullake 3 - - 3 6 0 0 0 0 6 0
kullaliiv 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
kuller - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kullerkupp 1 7 5 4 4 1 0 0 0 3 0
kulm 1 50 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kulp 1 9 4 6 2 0 1 0 0 0 0
kultuur 3 162 1 2 13 0 0 0 0 1 5
kultuurielamus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kultuurielu 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuurikeskus 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuurilugu 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuurimaja 1 24 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kultuuriministeerium 2 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuuriminister 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuuriosakond 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuurisündmus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuuriüritus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kultuurne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kulu 3 46 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kulukas - 15 3 6 2 0 0 0 0 0 0
kulul - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kuluma - 181 1 2 12 0 2 2 0 1 0
kulutama - 98 1 2 22 0 0 1 0 3 4
kulutamine 2 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
kulutus 3 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kuma 2 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kumama - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kumb - 42 2 1 26 0 3 2 1 5 6
kumbki - 91 1 2 10 1 3 1 0 0 3
kumm 1 20 3 2 13 13 0 0 0 0 0
kummaline - 101 1 2 11 0 0 0 1 1 8
kummaliselt - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kummalisem - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
kummardama - 29 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kummardus 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kummatigi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kummel 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
kummik 1 10 4 1 26 16 1 1 0 0 0
kummikott 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kummima - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kummipaat 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kummitama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kummitus 2 9 4 5 3 0 0 2 1 0 0
kummituslik - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kummuli - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kummutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kuna - 370 1 1 33 2 0 3 0 7 11
kunagi - 537 1 1 52 7 2 7 6 9 8
kunagine - 84 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kunas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kunde 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuni - 709 1 1 43 6 6 4 2 5 12
kuninganna 1 20 3 2 15 0 0 10 2 1 0
kuningapaar 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kuningapere 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kuningapoeg 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
kuningas 1 112 1 2 21 1 1 8 3 2 6
kuningatütar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuninglik - 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kuningriik 2 17 3 3 9 0 0 7 0 0 2
kunst 3 140 1 2 10 1 2 4 0 2 0
kunstielu 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstikogu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstikool 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstikriitik 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstiline - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstimuuseum 1 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstinäitus 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kunstiring 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kunstiteadlane 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstiteos 2 12 3 5 3 0 0 1 2 0 0
kunstitund 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kunstiõpetus 2 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
kunstkiud 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
kunstlik - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kunstnik 1 168 1 1 23 0 0 5 9 2 6
kunstnikutöö 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kunstripse 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kupatama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kupee 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
kupeekaaslane 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuppee - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuppel 1 9 4 5 3 0 0 3 0 0 0
kupüür 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuradisaar 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
kurat 3 116 1 6 2 0 0 0 1 0 0
kurb - 92 1 1 23 5 1 14 2 0 0
kurbus 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kurd 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuremari 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kuremägi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kurepesa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kurg 1 11 4 3 9 1 6 1 1 0 0
kurgisalat 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kuri - 89 1 1 28 15 0 2 5 1 2
kuristik 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuritegelik - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuritegevus 3 30 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kuritegu 2 73 1 7 1 0 0 1 0 0 0
kuritöö 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kurjategija 1 77 1 4 4 0 2 0 2 0 0
kurjem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kurjus 3 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
kurjustama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kurk 1 49 2 2 13 10 1 2 0 0 0
kurnama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kursant - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kursiivkiri 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kurss 3 87 1 5 3 0 0 0 0 0 0
kursus 2 37 2 4 4 0 0 0 0 0 0
kurt 2 23 2 4 5 5 0 0 0 0 0
kurtma - 57 1 3 9 3 0 1 0 0 4
kurtmine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kurv 1 28 2 6 2 2 0 0 0 0 0
kurvalt - 11 4 4 4 3 0 0 0 0 1
kurvastama - 8 4 3 8 0 0 5 0 0 0
kurvem - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kus - 1483 1 1 463 145 58 54 56 41 53
kusagil - 123 1 5 3 0 0 0 0 0 0
kusagile - 17 3 3 7 0 0 0 0 1 5
kusagilt - 53 1 7 1 0 0 0 0 0 1
kusi 1 8 4 3 8 0 0 1 1 0 0
kusjuures - 60 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kuskil - 77 1 3 6 1 1 1 1 0 0
kuskile - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kuskilt - 52 2 4 4 0 0 0 1 1 0
kust - 320 1 1 67 6 8 8 16 6 14
kustpoolt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kustuma - 50 2 5 3 0 0 0 3 0 0
kustutama - 50 2 2 14 1 0 1 4 0 1
kustutamine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kustutuskumm 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kustutuskummi 1 - - 6 2 1 0 0 0 0 0
kuts 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kutsar 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kutse 2 47 2 3 9 0 2 0 0 6 0
kutsekaart 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kutsekool 1 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0
kutseline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kutsikas 1 22 2 2 14 9 3 2 0 0 0
kutsu 1 13 3 2 12 10 0 0 0 0 0
kutsuma - 443 1 1 59 18 3 8 8 4 9
kutsumine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kutsumus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kutsutu 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kutsuv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kutt - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuu 3 603 1 1 93 27 18 3 4 11 9
kuub 1 73 1 2 19 8 4 1 0 0 4
kuueaastane - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
kuuekümnes - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuendaks - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kuuendik 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuuene - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuues - 30 2 2 11 2 3 3 0 0 0
kuueteistaastane - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kuueteistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
kuukaart 1 - - 5 3 0 1 0 0 1 0
kuukalender 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kuukel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kuul 1 42 2 4 4 3 0 0 0 0 0
kuulaja 1 38 2 3 6 0 0 0 1 0 1
kuulama - 333 1 1 479 260 48 27 40 25 48
kuulamine 2 16 3 1 188 0 48 24 44 20 26
kuulamiseelne - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuulamistekst 2 - - 5 3 0 0 0 0 1 2
kuulatama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kuuld 1 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
kuuldav - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuldavalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuldavasti - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuldemäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kuuldu 2 11 4 2 15 0 0 4 5 0 3
kuulduma - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuldus 2 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kuule 1 13 3 6 2 2 0 0 0 0 0
kuuletuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuulipilduja 1 8 4 5 3 0 3 0 0 0 0
kuulma - 669 1 1 113 25 12 7 30 10 14
kuulmine 2 9 4 5 3 1 0 0 2 0 0
kuulsaim - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kuulsam - - - 3 7 0 0 3 1 0 3
kuulsus 3 50 2 5 3 0 0 1 0 1 1
kuulujutt 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuluma - 402 1 1 33 2 3 8 2 3 4
kuulumine 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuulus - 66 1 2 22 0 1 4 5 0 8
kuulutama - 136 1 3 9 5 0 0 0 2 2
kuulutamine 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuulutus 2 19 3 1 46 2 4 9 0 10 6
kuuluv - 92 1 7 1 0 0 0 0 0 0
kuuluvus 3 6 5 6 2 0 0 1 0 0 1
kuum - 105 1 1 26 4 3 0 1 7 2
kuumama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuumarabandus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kuumarekord 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kuumem - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kuumenema - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
kuumus 2 28 2 7 1 0 0 0 0 1 0
kuumutama - - - 4 5 0 0 0 4 1 0
kuumutamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
kuune - 10 4 4 4 3 0 1 0 0 0
kuunimetus 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
kuupilet 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kuupäev 3 27 2 1 25 0 11 1 7 2 0
kuur 1 14 3 5 3 2 0 0 0 0 1
kuus - 167 1 1 43 22 8 3 4 3 0
kuus-seitse - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuusekäbi 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kuuseoks 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kuusepuu 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kuusik 1 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
kuusk 1 67 1 1 26 23 0 0 2 1 0
kuuskümmend - 24 2 2 10 5 5 0 0 0 0
kuussada - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
kuusteist - 8 4 3 6 5 0 1 0 0 0
kuut 1 14 3 2 10 8 0 2 0 0 0
kuuvalge - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kuuvalgus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kvaak - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
kvalifikatsioon 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kvaliteet 3 54 1 7 1 0 0 0 1 0 0
kvaliteetne - 19 3 5 3 0 0 0 0 0 1
kvaliteetsem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kvantiteet 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kvartal 1 39 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kvartalipilet 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käed-jalg - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
käedetail 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käegakatsutav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käekell 1 9 4 4 4 3 0 0 0 1 0
käekiri 2 16 3 7 1 0 1 0 0 0 0
käekott - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
käekäik 3 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
käeluu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käemäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
käepigistus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
käepärane - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käeraud 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
käes - 102 1 2 10 2 2 0 1 0 0
käes.matkakott 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
käesolev - 40 2 5 3 0 0 0 0 3 0
käest - 121 1 2 15 0 0 1 1 3 3
käeulatus 2 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kägaras - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kägistama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kägu 1 10 4 7 1 0 1 0 0 0 0
kähe - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kähku - 33 2 5 3 3 0 0 0 0 0
kährik 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
käi 1 - - 2 16 12 2 0 1 0 0
käiama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käibel - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
käigus - 74 1 4 4 0 1 0 1 1 0
käiguvahetaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käik 2 123 1 4 5 0 1 0 1 3 0
käim - - - 3 6 0 1 0 1 2 0
käima - 1242 1 1 473 165 52 49 49 24 48
käimine 2 23 2 3 8 0 1 3 0 1 0
käind - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
käis 1 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
käitama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käituma - 82 1 1 26 6 2 3 3 4 5
käitumine 2 89 1 1 26 0 0 1 7 1 5
käitumishinne 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
käitumiskomme 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
käitumisreegel 3 - - 5 3 0 0 0 1 0 2
käitumisviis 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käitumisõpik 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käiv - 19 3 5 3 0 0 0 0 0 0
käive 3 62 1 - 0 0 0 0 0 0 0
käivitama - 24 2 6 2 0 0 0 0 2 0
käivitamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käivituma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
käkk 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kämping 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
känd 1 20 3 6 2 0 1 0 1 0 0
känguru 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kängurupoeg 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käokell 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
käpp 1 18 3 2 20 19 1 0 0 0 0
käpuli - - - 4 4 0 3 0 1 0 0
käputäis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kära 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kärakas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kärarikas - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käratama - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kärbe 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kärbes 1 23 2 2 15 2 6 2 1 4 0
kärbseseen 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
kärgatama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
käristama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kärmas - 13 3 4 5 5 0 0 0 0 0
kärme - 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
kärmelt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kärmem - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kärnane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kärner 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kärpima - 25 2 6 2 0 2 0 0 0 0
kärsitu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kärts-kärr - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
käru 1 18 3 1 32 32 0 0 0 0 0
käsi 1 1408 1 1 228 113 24 12 27 9 13
käsikaudu - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
käsikiri 1 14 3 6 2 0 0 0 0 2 0
käsikäsi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käsil - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
käsile - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käsimumus - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
käsiraamat 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
käsitlema - 60 1 - 0 0 0 0 0 0 0
käsitlev - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
käsitlus 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käsitsi - 7 5 4 4 0 0 0 3 1 0
käsitöö 1 13 3 2 14 5 3 1 2 0 2
käsitöömeister 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käsitööturg 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
käsivars 1 25 2 6 2 0 0 0 0 0 0
käsk 3 94 1 1 32 1 29 1 0 1 0
käskima - 79 1 2 11 0 6 2 0 0 1
käskiv - - - 2 12 0 0 0 5 3 1
käskkiri 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
käsklause 3 - - 4 5 0 4 1 0 0 0
käsklus 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
käsn 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
käsud-keeld - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
käsutama - 21 2 7 1 0 0 0 1 0 0
käsutus 3 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kätekõverdus - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
käterätt - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
kätetöö 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kätkema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kätlema - - - 4 5 0 0 0 0 0 5
kätlemine 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
kätte - 119 1 3 7 1 1 0 0 1 0
kätteandmine 2 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
kättemaks 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kättesaadav - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kättesaamatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kättesaamine 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kääbusnina 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kääbuspuu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kääbuspuudlipoeg 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
käänak 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
käänama - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
käänamine 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
käändeline - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
käänduma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kääne 3 - - 1 63 0 1 1 5 13 7
käär 1 - - 3 8 7 0 0 0 0 0
käärid 1 12 3 2 16 7 7 0 1 0 1
kõdi 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kõdistama - - - 5 3 0 0 1 1 1 0
kõditama - 8 4 3 6 0 0 0 3 3 0
kõdunema - - - 6 2 0 0 0 1 0 1
kõdunev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kõhe - 22 2 4 5 0 0 0 0 0 5
kõhedus 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõhetu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõhklema - 25 2 6 2 0 0 0 0 0 1
kõhklemata - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõhklematult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõhklus 3 17 3 5 3 0 0 0 0 0 0
kõhn - 41 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kõhnem - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kõhnuke - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõht 1 102 1 1 34 6 15 2 4 5 0
kõhuli - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõhuvalu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõige - 933 1 1 417 58 83 86 24 50 38
kõigepealt - 120 1 1 31 7 1 4 2 8 3
kõigest - 95 1 4 5 0 0 2 0 0 2
kõigiti - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõigutama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõik 3 3128 1 1 374 93 39 59 38 26 40
kõikjal - 44 2 4 4 2 0 0 0 1 1
kõikjale - 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
kõiksugu - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõikuma - 22 2 4 4 0 0 0 0 0 0
kõikumine 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõikuv - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõikvõimalik - 41 2 5 3 0 0 2 0 0 0
kõikvõimas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõiv - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõla 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõlama - 121 1 2 11 2 2 0 2 0 4
kõlav - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõlavam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõlbama - 47 2 2 10 1 0 0 0 4 0
kõlblus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõlbmatu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõle - 24 2 7 1 0 0 0 1 0 0
kõlistama - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kõlni - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kõlvatu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõmpima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõmu 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõmuleht 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõndija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõndima - 133 1 2 20 5 3 1 4 2 1
kõndimine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõne 2 157 1 1 48 0 0 0 9 4 2
kõneaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõnealune - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnekeel 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
kõneleja 1 13 3 3 6 0 0 0 1 2 3
kõnelema - 196 1 2 10 2 4 0 0 2 2
kõnelemine 2 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
kõnelev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnelus 2 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kõneminut 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnemull 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõnepidaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõnepruuk 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnepult 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõneregister 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõnesolev 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnetama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnetasu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõneviis 3 - - 1 28 0 0 1 5 3 2
kõneväljend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõnnak - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõnnitee 1 39 2 2 15 10 4 1 0 0 0
kõps 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kõpsutama - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kõrb 1 24 2 4 5 0 0 0 5 0 0
kõrbema - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrge - 235 1 1 41 18 5 2 5 1 5
kõrgeim - 23 2 4 4 0 0 2 0 0 0
kõrgel - 30 2 3 7 3 2 0 1 0 1
kõrgele - 25 2 5 3 3 0 0 0 0 0
kõrgelt - 38 2 4 5 1 0 0 0 1 3
kõrgem - 118 1 2 14 0 1 7 0 1 0
kõrgemal - 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kõrgemale - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgemalt - 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
kõrgendama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgendik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgepinge 3 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
kõrgepingeliin 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
kõrgepingepost 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
kõrgetasemeline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgharidus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrghoone 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgkool 1 21 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrgrõhkkond 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrguma - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrgune - 16 3 5 3 0 0 1 0 0 2
kõrgus 3 66 1 2 15 0 3 3 2 2 4
kõri 1 31 2 7 1 0 0 0 0 0 1
kõrin 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kõrk - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrr - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
kõrra - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kõrs 1 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
kõrts 1 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrtsmik 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kõrv 1 199 1 1 36 22 6 4 0 2 1
kõrvaauk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrvaklapp 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrval - 310 1 2 22 0 10 5 4 0 1
kõrvaldama - 23 2 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrvaldamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvale - 244 1 1 25 6 2 5 6 2 2
kõrvalest 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrvalhoone 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvaline - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvallause 3 - - 3 6 0 0 0 0 0 6
kõrvalolev - - - 6 2 1 1 0 0 0 0
kõrvalseisja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvalt - 55 1 5 3 1 1 0 0 0 0
kõrvaltee 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvaltuba 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kõrvaltvaataja - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrvarõngas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
kõrve - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
kõrvetama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvitsavärv 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
kõrvu - 23 2 7 1 1 0 0 0 0 0
kõrvulukustav - - - 6 2 0 0 1 1 0 0
kõrvutama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõrvuti - 41 2 7 1 1 0 0 0 0 0
kõu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kõuts 1 15 3 2 11 0 0 0 11 0 0
kõva - 93 1 2 14 0 0 7 3 1 1
kõvasti - 87 1 3 7 1 0 1 3 0 0
kõvem - 14 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kõvemini - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
kõver - 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
kõverdama - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
köha 2 5 5 2 20 19 0 0 1 0 0
köhatama - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
köhatee 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
köhima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
köide 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
köietantsija 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
köis 1 37 2 6 2 1 0 0 1 0 0
köitev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
köitma - 27 2 7 1 0 1 0 0 0 0
kölni - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kössitama - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
köster 1 13 3 3 6 0 0 0 0 0 6
köögiaken 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
köögikapp 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
köögikombain 1 - - 6 2 0 1 0 0 0 1
köögilaud - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
köögipliit 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
köögiuks 1 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
köögivili 1 8 4 5 3 0 0 0 0 3 0
köögiviljasalat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
köök 1 138 1 1 54 23 22 4 1 1 2
kööme 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
kübar 1 20 3 5 3 0 0 1 0 0 0
kübarapood 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kübe - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
küdema - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kühvel 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
kükitama - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kükk 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
küla 1 181 1 1 52 19 8 5 2 7 7
külaelanik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
külainimene 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
külaline 1 118 1 1 32 18 0 1 1 4 3
külalise-mäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
külalisetendus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
külalislahke - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
külalislahkus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
külanõukogu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
külarahvas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
külaskäik 2 23 2 5 3 0 0 0 0 1 0
külastaja 1 32 2 2 17 0 9 1 3 0 1
külastama - 74 1 1 24 0 2 6 5 3 1
külastamine 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
külastus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
külg 2 153 1 2 15 2 2 0 1 2 4
külge - 113 1 2 10 3 2 0 1 1 1
külgetõmbav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külili - 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0
küljes - 39 2 3 9 0 0 2 2 1 0
küljest - 29 2 7 1 0 0 0 0 0 0
küll - 1612 1 1 219 143 8 20 20 2 3
küllaga - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küllakutse 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
küllaldane - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küllaldaselt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küllalt - 146 1 4 4 0 0 1 0 0 1
küllap - 214 1 4 4 0 0 0 0 0 3
küllastuma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küllik - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
küllus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
külm 2 246 1 1 156 83 16 18 15 7 0
külmakraad 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külmakraat 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külmama - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
külmaperiood 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külmapoi 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
külmapoiss 3 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
külmapoolus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
külmarekord 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
külmem - 11 4 2 13 2 6 1 1 0 0
külmenema - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külmetama - 11 4 6 2 1 0 0 0 0 0
külmik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
külmkapp 1 8 4 3 8 0 0 1 5 0 2
külmuma - 20 3 3 6 0 0 0 0 1 0
külmumine 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 0
külmus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
külmutusauto 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
külmutuskapp 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
külv 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
külvama - 22 2 7 1 1 0 0 0 0 0
külvikuu 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
kümblema - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
kümme - 350 1 1 81 24 27 9 0 2 3
kümmekond - 69 1 - 0 0 0 0 0 0 0
kümmet-üksteist - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
kümneaastane - 12 3 3 8 5 0 1 1 0 1
kümnend 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kümnendik 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
kümnene - 9 4 7 1 0 1 0 0 0 0
kümnes - 24 2 3 7 1 5 0 0 0 0
kümnevõistlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
küna - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
kündma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küngas 1 19 3 4 4 0 0 0 0 4 0
künnap - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
künnis 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küps - 23 2 7 1 1 0 0 0 0 0
küpsema - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küpsetama - 29 2 2 11 1 2 1 0 4 2
küpsetamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küpsis 1 8 4 2 16 6 2 5 0 2 0
küpsisetort 1 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
küsija 1 12 3 2 12 0 0 0 2 0 10
küsilause 3 - - 3 6 0 6 0 0 0 0
küsima - 963 1 1 225 55 38 14 48 9 30
küsimine 2 5 5 4 4 0 0 0 0 0 2
küsimus 2 576 1 1 432 63 116 39 39 29 52
küsimustik 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
küsimärk 2 6 5 6 2 0 2 0 0 0 0
küsisõna 3 - - 5 3 2 1 0 0 0 0
küsisõnaga 3 - - 3 6 0 3 0 0 0 1
küsisõnu 3 - - 5 3 0 1 1 1 0 0
küsitav - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küsitlema - 15 3 3 9 0 1 1 1 2 3
küsitletu 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
küsitlus 2 34 2 4 5 0 0 0 0 0 5
küsiv - 6 5 6 2 0 1 0 0 0 0
küte 2 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
kütiorg 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
kütkestama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
kütma - 30 2 3 6 0 0 0 0 5 0
kütt - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
kütteelement 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
küttepuu 1 6 5 6 2 0 0 0 0 2 0
küttima - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
kütus 2 92 1 - 0 0 0 0 0 0 0
küüditama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küüditamine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
küün 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küünal 1 24 2 1 23 13 0 1 1 1 1
küünalkell 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
küünarnukk 1 30 2 7 1 0 0 0 0 1 0
küündima - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
küünealune 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
küüniline - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
küünis 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
küünlajupp 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
küünlavalgus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
küürus - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
küürvaal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
küüs 1 23 2 5 3 1 1 0 0 0 0
küüslauk 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
laabuma - 16 3 6 2 0 0 0 0 0 2
laad 3 32 2 5 3 0 1 0 2 0 0
laadima - 40 2 3 8 0 1 0 3 3 0
laager 1 52 2 3 9 0 4 2 1 0 1
laagripaigas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
laagripaik 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 0
laagriplats 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
laama 1 21 2 5 3 1 1 0 0 0 1
laar 2 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
laas 1 33 2 7 1 1 0 0 0 0 0
laast 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laastama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laat 1 12 3 7 1 1 0 0 0 0 0
laavakivi 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
labakäsi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
labane - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
labasus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
labidas 1 23 2 2 20 16 0 0 4 0 0
labor 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laboratoorium - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
labürint - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ladina - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ladinakeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ladu 1 20 3 6 2 2 0 0 0 0 0
laduma - 55 1 6 2 0 0 1 0 0 1
ladumine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ladus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
laekuma - 64 1 - 0 0 0 0 0 0 0
laen 3 109 1 6 2 0 0 0 0 0 0
laenama - 48 2 3 6 0 0 1 0 0 0
laenuma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laenutama - 12 3 4 5 0 5 0 0 0 0
laetuli 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laev 1 250 1 1 38 11 8 2 4 2 10
laevahukk 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laevakapten 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laevamees 1 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
laevareis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
laevastik 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laevasõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lagastama - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
lage - 21 2 3 6 0 0 0 0 3 3
lagedale - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lagendik - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lagi 1 50 2 2 12 8 1 0 1 1 1
laginal - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lagipea - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lagistama - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
lagle 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lagunema - 48 2 6 2 0 0 0 0 0 2
lagunemine 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lagunev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahe 2 27 2 3 7 0 4 1 0 0 0
lahedalt - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
lahedasti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahemaa 1 - - 4 4 1 0 0 0 0 0
lahendama - 96 1 1 24 3 7 4 1 1 2
lahendamata - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
lahendamine 3 47 2 5 3 0 0 0 2 0 1
lahenduma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahendus 3 117 1 3 8 0 0 0 1 0 2
lahenema - 15 3 5 3 0 0 0 0 0 3
lahing 2 40 2 2 11 0 0 2 0 0 0
lahinguväli 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lahja - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahjem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lahk 2 15 3 5 3 2 0 0 0 1 0
lahkama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkarvamus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahke - 45 2 4 5 0 0 3 1 0 1
lahkelt - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkheli 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahku - 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
lahkuja 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkuma - 259 1 2 14 5 0 2 0 1 3
lahkumine 2 84 1 7 1 0 0 1 0 0 0
lahkuminek 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkumisavaldus 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkunu 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkunud - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahkus 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lahkuv - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
laht 1 140 1 2 14 3 1 2 2 1 2
lahter 1 6 5 6 2 0 0 0 2 0 0
lahti - 397 1 1 60 30 7 2 9 5 4
lahtine - 72 1 6 2 0 0 0 1 0 0
lahtiolekuaeg 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
lahtiselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lahtisi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahtivedamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lahustuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lahustuv - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lahutama - 41 2 4 4 1 0 1 0 0 1
lahutamatu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lahutatu 1 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
lahutuma - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lahutus 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lai - 151 1 2 14 2 8 2 0 0 0
laialdane - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laiali - 122 1 4 5 0 0 2 0 0 1
laialt - 13 3 5 3 0 1 1 0 1 0
laiama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laid 1 21 2 3 9 0 0 0 0 5 4
laiem - 38 2 6 2 0 0 0 0 1 1
laiemalt - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laiendama - 31 2 3 6 0 0 0 2 0 2
laiendamine 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
laienema - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
laiguline - - - 5 3 0 2 0 1 0 0
laik 2 24 2 6 2 0 1 0 0 1 0
laika 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
laim 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
laine 2 92 1 3 6 0 3 1 0 1 1
lainelaud 1 - - 2 17 16 1 0 0 0 0
lainetama - 6 5 6 2 0 0 0 0 2 0
laip 1 58 1 - 0 0 0 0 0 0 0
laisalt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laisem - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
laisk - 24 2 2 15 0 0 3 12 0 0
laiskuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
laiskus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
laiskvorst 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
laitma - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laitmatult - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laiuma - 15 3 7 1 0 1 0 0 0 0
laiune - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laius 2 9 4 4 4 0 2 0 1 0 1
laiutama - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
laiuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lake 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lakk 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lakkama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lakkamatult - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lakkima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lakkuma - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
laks 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
laksutama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
lal-lal-laa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lamama - 90 1 3 8 0 1 1 3 1 0
lamav - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 1
lambakari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lambiklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lame - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
lamedapõhjaline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lammas 1 54 1 2 13 11 1 0 0 0 1
lammutama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lamp 1 28 2 6 2 1 0 0 1 0 0
lang 2 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
lange 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
langema - 268 1 2 13 3 0 3 1 0 3
langemine 2 16 3 6 2 0 0 2 0 0 0
langenu 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
langetama - 77 1 - 0 0 0 0 0 0 0
langev - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
langevari 1 - - 2 10 0 0 0 0 0 10
langevarjuhüpe 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
langus 2 58 1 4 5 0 0 1 0 3 1
laokil - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
laos - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
laotama - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lapiline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lapp 1 17 3 3 8 3 2 2 0 0 0
lappama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lappima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laps 1 1234 1 1 502 189 83 110 56 31 14
lapselaps 1 16 3 3 8 3 0 0 2 1 1
lapselik - - - 5 3 0 0 3 0 0 0
lapsepõlv 2 71 1 4 5 0 0 1 0 0 1
lapsepõlvekodu 1 - - 6 2 0 0 0 1 1 0
lapsesõbralikult - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lapsevanem 1 27 2 4 4 0 1 0 0 0 0
lapsik - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lapsuke 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lapsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
las - 80 1 2 22 14 1 2 2 0 0
lase - 17 3 2 11 0 2 0 0 2 1
lasi - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lask 2 15 3 5 3 3 0 0 0 0 0
laskemoon 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laskesport 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
laskma - 693 1 1 36 12 0 4 3 7 3
laskmine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laskuma - 81 1 4 4 0 0 0 3 1 0
laskumine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
laskuv - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lasped - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
lass 1 9 4 3 6 6 0 0 0 0 0
last 1 70 1 2 10 3 3 1 1 0 0
lasteaed 1 57 1 3 9 2 7 0 0 0 0
lasteaiakasvataja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lasteaialaps 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lasteajakiri 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lasteekraan 2 - - 5 3 0 1 0 0 0 2
lastefilm 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lastekirjanik 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
lastekodu 1 48 2 3 9 0 0 7 0 0 2
lastekoor 1 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
lastelaug 2 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
lastelaul 2 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
lasteluule 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lasteorganisatsioon 2 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
lastepere 1 - - 4 5 4 1 0 0 0 0
lasteraamat 1 11 4 7 1 0 0 1 0 0 0
lasteraamatukogu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lasteriie 1 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
lasterühm 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lastesaad - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
lastesaade 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
lastesdt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lastesuu 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lastetuba 1 8 4 2 11 1 7 3 0 0 0
lastevanem 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lasu 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lasuma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
latern 1 27 2 4 4 0 0 0 4 0 0
laternapost 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
latt 1 18 3 5 3 0 0 3 0 0 0
latv 1 16 3 7 1 0 0 0 1 0 0
lauajupp - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lauakaaslane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lauakell 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
laualamp 1 - - 4 5 1 3 0 0 0 1
laualina 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lauamäng 2 - - 2 19 16 3 0 0 0 0
lauanaaber 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lauatelefon 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
laud 1 438 1 1 127 76 25 5 4 11 4
laudlina 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
laug 1 20 3 5 3 1 1 0 0 0 1
laugas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lauge - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
laul 2 136 1 1 103 26 32 7 3 0 22
laulev - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
laulik 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
laulja 1 37 2 1 28 0 2 2 1 0 20
lauljanna 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
laulma - 145 1 1 197 135 22 2 9 8 13
laulmine 2 11 4 2 11 6 5 0 0 0 0
laulmistund 2 - - 5 3 2 1 0 0 0 0
lauluklass 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
laulukoor 1 5 5 3 8 5 0 1 0 0 0
laululava 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
laululind 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
laulupidu 2 11 4 6 2 0 0 2 0 0 0
laulurida 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lauluring 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
laulurühm 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
laulustuudio 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
laulusõna 3 - - 3 6 1 3 0 0 0 2
laulutekst 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lauluväljak 1 13 3 4 4 0 0 2 0 0 0
lauluvõistlus 2 - - 6 2 0 0 1 0 0 1
laup 1 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
laupäev 2 150 1 1 44 33 8 2 0 0 0
laupäevane - 12 3 7 1 0 1 0 0 0 0
laupäeviti - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
laureaat 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lausa - 205 1 4 5 2 0 0 1 0 2
lause 3 102 1 1 510 87 143 76 57 44 49
lausealgus 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
lauselõpp 3 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
lauselühend 3 - - 2 11 0 0 0 0 0 11
lausemu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lauseosa 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lausepool 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
lausuma - 263 1 2 11 0 5 2 0 0 3
laut 1 76 1 3 7 0 4 0 0 3 0
lava 1 73 1 3 6 0 0 1 1 0 1
lavastaja 1 73 1 7 1 0 0 0 0 0 0
lavastama - 24 2 7 1 0 0 0 1 0 0
lavastuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lavastus 2 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lavendliõli 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lebama - 51 2 6 2 0 2 0 0 0 0
lebav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leebe - 33 2 7 1 0 0 1 0 0 0
leebelt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
leebem - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leebuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
leebus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leedi 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leedulane 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leegionär 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leek 2 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
leekima - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
leelo 1 - - 6 2 0 1 1 0 0 0
leer - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leevendama - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
leevike 1 - - 2 17 10 7 0 0 0 0
legend 2 29 2 3 8 0 0 0 0 6 1
legendaarne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lego 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
legolaste 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
legomeister 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
legoplats 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
legotorn 1 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
lehekuu 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lehekülg 1 42 2 2 14 4 6 0 2 2 0
lehelaps 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lehelugeja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lehemüüja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lehepoiss 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lehesadu 2 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
lehetäi 1 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
lehetäis - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lehitsema - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lehkama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lehm 1 114 1 2 19 13 2 2 0 0 0
lehmakari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
leht 1 189 1 1 47 16 7 14 5 3 0
lehte - 10 4 5 3 1 0 2 0 0 0
lehtima - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lehtsalat 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lehv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lehvima - 20 3 7 1 0 0 1 0 0 0
lehvitama - 27 2 7 1 0 0 0 1 0 0
lehviv - 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
leib 1 83 1 2 21 11 7 0 2 0 0
leiba-sai 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
leid - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
leidis - 6 5 7 1 0 1 0 0 0 0
leidja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leidlaps - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leidlik - 5 5 4 4 0 0 0 4 0 0
leidma - 1096 1 1 474 38 87 66 62 64 65
leidmine 2 55 1 7 1 0 0 0 1 0 0
leiduma - 112 1 3 8 0 0 2 0 4 2
leidur 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
leiduv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leige - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
leil 2 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
lein 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leinama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leinapäev 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
leitnant 1 34 2 6 2 0 0 2 0 0 0
leiukoht 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
leiutaja 1 5 5 3 8 0 2 0 2 4 0
leiutama - 20 3 2 17 0 1 0 2 11 1
leiutamine 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
leiutis 3 13 3 2 18 0 1 1 5 11 0
leivanumber 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
leivapood 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
leivapuru 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
leivataldrik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lekkima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leksikon 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lektor - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lell 1 15 3 7 1 1 0 0 0 0 0
lelu 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lemmik 2 21 2 3 9 3 1 1 0 0 2
lemmikaastaaeg 3 - - 4 4 0 1 0 3 0 0
lemmikaine 3 - - 5 3 2 0 0 1 0 0
lemmikartist 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lemmikbänd 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lemmikjook 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lemmikkoduloom 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lemmikkoht 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
lemmiklaulja 1 - - 4 5 3 0 1 0 0 1
lemmiklauljanna 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lemmiklill 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
lemmikloom 1 - - 2 14 6 1 4 0 0 1
lemmikloomapood 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
lemmikmaiustus 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lemmikmultifilm 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lemmikmuusika 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lemmikmuusikastiil 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
lemmikpaik 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lemmikpatsient 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lemmikraamat 1 - - 4 5 4 1 0 0 0 0
lemmikriietus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lemmiksaade 3 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
lemmiksportlane 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lemmiksõna 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lemmiktegevus 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lemmiktoit 1 - - 4 5 4 0 1 0 0 0
lemmiktund 3 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
lemmikvärv 2 - - 6 2 1 0 0 0 0 1
lemmikõpetaja 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lemmiõppeaine 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lend 2 28 2 3 8 0 0 0 2 6 0
lendama - 188 1 1 93 51 12 1 14 10 3
lendamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lendav - 23 2 4 5 0 0 0 1 0 4
lendlema - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lendur 1 5 5 5 3 1 2 0 0 0 0
lennuaparaat 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
lennujaam 1 34 2 4 4 0 0 1 2 1 0
lennuk 1 122 1 1 50 9 9 2 14 1 10
lennult - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
lennumasin 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
lennupäev 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
lennureis 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lennutama - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
lennuvägi 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lennuväli 1 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lennuõnnetus 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
lennuühendus 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
leopardinahakujuline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
leotama - 8 4 4 4 0 0 0 0 4 0
lepatriinu 1 - - 2 15 0 0 0 0 14 0
lepatriinuliik 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lepe 3 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lepik 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leping 2 309 1 3 7 0 0 0 3 0 3
lepinguline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lepitus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leplik - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
leplikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lepp 1 54 1 6 2 0 2 0 0 0 0
leppemärk 3 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
leppima - 137 1 4 5 0 1 2 1 0 0
lesima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lesk 2 14 3 4 5 0 0 0 0 5 0
lest 1 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
lett 1 47 2 2 12 5 7 0 0 0 0
levi 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
levik 3 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
levima - 67 1 2 13 0 0 0 0 7 6
levinu 2 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
levinum - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
levipiirkond 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
levitama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
levitamine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
leviv - 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
li - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
libahunt 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
libe - 35 2 2 19 15 2 0 0 0 0
libedus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
liberaalne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
libisema - 87 1 4 5 0 2 0 0 2 1
libisemine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
libisev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
libistama - 32 2 5 3 0 0 0 0 0 3
libistamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
liblikas 1 21 2 3 6 0 0 0 0 5 0
liblikas/sipelgas/ämblik/mesilane1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lift 1 30 2 7 1 0 0 0 1 0 0
ligemale - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ligi - 286 1 2 14 1 2 2 1 1 2
ligidal - 9 4 7 1 0 1 0 0 0 0
ligikaudne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ligikaudu - 29 2 5 3 0 0 0 0 0 0
liguma - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
liha - 94 1 2 10 0 2 0 0 8 0
lihane - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lihas 1 21 2 7 1 0 0 0 0 1 0
lihaseprobleem 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lihatükk 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lihav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lihavõtted 3 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
lihavõttejänes 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lihavõttemuna 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lihavõttesaar 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
liht - - - 4 4 0 0 0 1 1 1
liht-ja - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lihtlause 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
lihtminevik 3 - - 1 29 0 8 0 5 6 0
lihtminevikuvorm 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lihtne - 158 1 2 21 7 1 2 2 2 4
lihtrahvas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lihtsakoeline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lihtsalt - 438 1 1 30 1 0 5 4 3 10
lihtsam - 48 2 5 3 0 0 0 0 2 1
lihtsamalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lihtsameelne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lihtsus 3 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
lihtsustama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lihvima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
liialdama - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
liialdus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liialt - 38 2 7 1 0 0 0 0 0 0
liiatigi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liibanonlannaga 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
liibuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
liibuv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liide 3 - - 4 4 0 0 0 1 0 3
liider 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 1
liidus - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
liiduvabariik 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liig 3 34 2 6 2 0 1 0 0 0 0
liiga 2 471 1 1 78 23 8 4 7 11 10
liige 1 411 1 2 20 0 4 0 5 3 1
liigitama - 6 5 6 2 0 0 0 0 1 1
liigne - 46 2 3 9 0 0 0 0 3 4
liigselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liigutama - 58 1 3 6 1 2 0 2 0 0
liigutav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
liigutus 2 72 1 2 10 1 0 0 4 0 1
liik 3 54 1 2 15 1 0 2 4 5 3
liikleja 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
liiklema - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
liiklus 2 34 2 4 5 0 1 3 0 1 0
liikluseeskiri 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
liikluskiirus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
liiklusmärk 2 - - 2 15 4 7 4 0 0 0
liiklusmüra 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
liiklusskeem 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
liiklustund 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
liiklusuudis 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
liiklusvahend 1 - - 3 8 0 4 0 1 1 0
liiklusõnnetus 2 - - 4 5 2 0 3 0 0 0
liiklusülevaade 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
liikmeline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
liikmemaks 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liikuma - 321 1 1 51 4 21 7 2 9 4
liikumatu - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
liikumatult - - - 5 3 0 0 0 1 1 0
liikumine 2 97 1 4 4 0 0 0 2 0 0
liikumiskiirus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
liikumispuu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
liikumisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
liikuv - 37 2 7 1 0 0 0 0 1 0
liilia 1 14 3 7 1 0 1 0 0 0 0
liim 1 9 4 2 10 5 2 1 0 1 0
liimima - 5 5 5 3 2 1 0 0 0 0
liin 3 90 1 6 2 0 0 0 1 1 0
liiper 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
liiri-lõõri-laama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
liisk 2 - - 4 4 2 2 0 0 0 0
liisusalm 3 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
liit 2 395 1 6 2 0 0 0 1 0 0
liiteline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liiter 2 31 2 6 2 0 0 0 0 1 0
liitlane - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
liitlause 3 - - 2 11 0 2 0 0 0 6
liitma - 22 2 3 8 4 2 0 0 0 0
liitmine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liitrine - 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
liitsõna 3 - - 1 30 0 10 0 13 1 6
liituma - 41 2 7 1 0 0 0 0 0 0
liitumine 2 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
liiv 1 85 1 2 20 3 1 0 12 1 3
liivakarjäär 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
liivakas - - - 6 2 1 0 0 1 0 0
liivakast 1 6 5 6 2 1 0 1 0 0 0
liivakell 1 - - 3 6 3 0 0 1 2 0
liivakindlus 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
liivakivi 1 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
liivakivipaljand 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
liivakoobas 1 - - 3 6 0 0 0 6 0 0
liivakõrb - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liivaluide 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
liivamägi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liivane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liivapaber 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
liivapuistur 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
liivarand 1 7 5 6 2 0 0 0 1 0 1
liivarannik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
liivatee 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liivik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
likvideerima - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
likvideerimine 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lill 1 121 1 1 85 59 4 4 0 3 6
lilla - 12 3 3 8 3 4 0 0 0 1
lilleke 1 - - 4 4 3 0 1 0 0 0
lillekimp 1 - - 3 9 8 0 0 0 0 1
lillekorv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lilleküla 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lilleline - 7 5 6 2 0 1 0 0 0 1
lillemuster 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lillemüüja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lillepoti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lillkapsas 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
limonaad 1 10 4 2 10 4 2 1 0 2 0
limonaadipudelitäis 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
limpsima - - - 5 3 1 0 0 0 0 0
limusiin 1 10 4 7 1 0 0 1 0 0 0
lina 1 28 2 4 5 2 1 2 0 0 0
linastuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
linavästrik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lind 1 133 1 1 117 55 27 1 14 11 9
lindistama - 10 4 6 2 0 0 0 0 0 2
lineaarne - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lingua 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
link 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linlane - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
linn 1 900 1 1 151 30 16 33 9 34 16
linnadisko 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
linnaekskursioon 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
linnaelu 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
linnahall - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linnainimene 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
linnajagu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linnake 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
linnakodanik - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
linnakodu 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
linnakool 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
linnakära 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
linnalaps 1 - - 3 6 2 0 0 0 3 0
linnalähedane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
linnamaja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linnamägi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
linnamüür - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linnaosa 2 73 1 6 2 0 0 0 0 0 2
linnapark 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
linnapea 1 141 1 7 1 0 0 0 0 0 1
linnapilt 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
linnaplaan 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
linnapoiss 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
linnaraamatukogu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
linnarahvas - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
linnatuttav 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
linnatänav 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
linnavalitsus 2 222 1 - 0 0 0 0 0 0 0
linnavolinik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
linne 2 14 3 5 3 0 0 0 1 2 0
linnuema 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
linnujalg 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
linnuke 1 - - 4 5 2 0 0 2 1 0
linnukene 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
linnulaul 2 - - 5 3 2 0 0 0 1 0
linnuliik 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
linnupoeg 1 - - 3 9 7 2 0 0 0 0
linnuraamat 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
linnurõngas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
linnus 1 8 4 4 4 0 2 0 1 1 0
linnuvaatlusraja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
linnuvabrik 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lint 1 27 2 1 46 3 15 1 4 4 4
lipakas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lipik 1 - - 3 7 0 0 0 7 0 0
lipits 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lipp 1 72 1 1 51 1 22 23 1 0 2
lippama - 16 3 4 4 3 1 0 0 0 0
lips 1 20 3 2 10 6 2 0 0 0 2
lipsama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lipukandja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lipuvarras - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lisa 2 230 1 1 40 1 4 7 4 8 4
lisainfo 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
lisaküsimus 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
lisama - 518 1 1 30 0 4 4 6 12 3
lisamaterjal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lisamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lisand 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lisanduma - 70 1 7 1 0 0 0 0 1 0
lisatasu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lissut - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
literaat 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
litsuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
liud - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
liug 2 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
liuglema - 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
liuguks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liustik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
liuväli 1 12 3 5 3 2 0 0 0 0 1
lmi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
loba - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lobiseja 2 - - 3 6 0 0 6 0 0 0
lobisema - 22 2 2 15 0 0 10 0 1 3
lobisemissoov 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
loe 2 21 2 1 242 148 30 5 42 2 3
loend 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
loendama - 5 5 3 6 5 1 0 0 0 0
loendamine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
loeng 2 44 2 5 3 0 0 0 0 0 0
loengusari 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loetav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
loetelu 3 11 4 2 13 0 1 1 2 3 4
loetlema - 12 3 6 2 0 1 0 0 0 0
loetu 2 6 5 2 10 0 2 1 3 0 2
loetus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
logi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
logisema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
logo 2 - - 3 8 0 0 0 0 0 2
lohakalt - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
lohakas - - - 4 5 0 0 0 3 0 0
lohakas-korralik - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lohakus 3 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
lohe 1 6 5 3 7 0 0 0 1 0 6
lohesõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lohisema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lohistama - 15 3 5 3 0 2 0 0 0 1
lohk 1 9 4 5 3 1 0 1 0 0 0
lohutama - 39 2 3 6 0 0 5 0 0 0
lohutamine 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lohutamistabel 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
lohutus 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
loid - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loik 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loit 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loitsuraamat 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
lojaalne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lokirull 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lokivedelik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lokivedeliku-lõhnaline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lokk 1 13 3 7 1 1 0 0 0 0 0
lokkav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lokkima - 9 4 6 2 0 0 2 0 0 0
lokkis - 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
loksuma - - - 4 5 0 0 0 0 5 0
loksutama - 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
loll - 62 1 4 4 0 0 1 0 0 1
lollakas - 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
lollitama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lollpea 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lollus 3 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
lomp 1 6 5 2 19 12 0 1 0 0 1
lonkama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lonkima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lonks 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lont 1 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
lonta-lonta - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
loobuma - 157 1 4 4 0 0 0 0 1 0
loobumine 2 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lood 1 8 4 1 357 71 63 42 67 33 42
loode 3 11 4 6 2 0 1 1 0 0 0
loodepoolseim - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
loodetav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loodetavasti - 32 2 6 2 0 0 0 0 2 0
loodetuul 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loodu 3 46 2 2 16 1 1 2 3 0 5
loodud - - - 5 3 0 0 1 0 0 0
loodus 3 113 1 1 40 3 7 16 4 4 3
loodus@online.esi - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loodusemärk 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
loodusetundja 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
loodusfilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
loodushoid 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
looduskaitse 3 - - 3 9 3 0 0 6 0 0
looduskaitseala 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
looduskaitsja 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
looduskiri 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
looduslaps 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
looduslik - 15 3 4 4 0 0 0 1 1 1
loodusmaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
loodusnähtus 2 - - 3 6 0 0 0 0 5 0
looduspark 1 - - 6 2 0 0 1 0 0 1
looduspilt 1 - - 4 4 0 0 0 3 0 0
loodusteadlane 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
loodusteemaline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loodusõnnetus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
loodusõpetus 2 - - 3 8 0 7 1 0 0 0
loogika 3 28 2 6 2 0 0 0 0 0 0
loogiline - 31 2 7 1 1 0 0 0 0 0
loogiliselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
looja 3 21 2 6 2 0 0 0 0 0 2
loojang 2 6 5 5 3 0 0 0 0 1 0
loojuma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loojuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
look 1 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
looklev - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loom 1 203 1 1 145 42 30 4 24 6 6
looma - 521 1 1 35 4 3 1 14 4 3
loomaaed 1 28 2 1 36 6 21 0 8 0 0
loomaarst 1 - - 4 5 4 0 0 0 1 0
loomakaitseselts 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loomake 1 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
loomakliinik 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
loomakujuline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
loomalaps 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
loomaliha 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loomalihas 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
loomanäitus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loomapark 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
loomapidaja 1 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
loomapidamine 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
loomapidamisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
loomastik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loomatohter 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loomine 3 103 1 4 5 0 0 0 0 0 4
looming 3 75 1 5 3 0 2 0 0 0 0
loominguline - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
loomulik - 78 1 7 1 0 0 0 0 0 0
loomulikkus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loomulikult - 149 1 3 7 3 0 0 0 1 2
loomulikum - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loomulikumalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loomus 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
loop 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loopima - 30 2 3 9 0 0 3 0 2 4
loor 1 10 4 5 3 2 0 1 0 0 0
looritama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loos 1 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
loosung - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lootma - 390 1 2 17 0 0 4 6 2 1
loots - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lootus 3 195 1 7 1 0 0 1 0 0 0
lootusetu - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lootusetult - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lootusetus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lootusrikas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lootustandev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loov - 8 4 4 5 0 0 0 0 0 5
loovus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
loovutama - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 1
loovutamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lops 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
loss 1 16 3 3 7 3 0 0 2 0 1
lossi - 19 3 3 8 5 0 0 1 0 2
lossihoov 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lossikoer 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lossima - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
lossis - - - 3 7 6 0 1 0 0 0
lossivare 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
loterii 2 22 2 6 2 0 0 0 0 0 0
loteriipilet 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
loteriivõit 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
loto 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lovi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luba 3 84 1 2 18 4 1 3 0 0 8
lubadus 3 58 1 6 2 0 0 0 1 0 0
lubama - 552 1 1 57 3 11 6 4 6 10
lubamatu - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lubav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lubjakivi 1 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
lug - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
lugeja 1 76 1 3 7 0 3 3 1 0 0
lugejakaart 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
lugejakiri 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lugem 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
lugema - 525 1 1 351 110 56 59 59 20 18
lugemata - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lugematu - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lugemik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lugemine 2 46 2 1 487 3 134 86 64 64 69
lugemiseelistus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lugemiseelne - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lugemisharjumus 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
lugemisnurk 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
lugemisosku 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lugemispala 2 - - 6 2 0 1 0 0 0 1
lugemissaal 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lugemissoov 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lugemistekst 2 - - 4 5 0 0 0 0 2 3
lugu 3 396 1 1 58 0 11 22 7 3 6
lugupeetu 1 11 4 3 8 1 3 1 1 1 0
lugupeetud - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
lugupidamine 3 15 3 6 2 0 0 0 0 0 2
luht 1 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
luide 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
luigetiik 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
luik 1 59 1 3 8 1 0 2 3 0 0
luiskama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
luituma - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lukk 1 37 2 3 6 3 0 1 1 1 0
lukku - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
luksus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luksuslik - 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0
lukustama - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
lume-hange - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumehang 1 - - 2 10 8 2 0 0 0 0
lumehelbeke 1 - - 4 4 3 0 1 0 0 0
lumehelve 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lumehelves 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumeinimene 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumekindlus 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
lumekuninganna 3 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
lumelabidas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumelaud 1 - - 1 23 22 0 0 0 0 1
lumelauduri 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lumelaviin 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lumelell 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumelinn 1 - - 3 6 4 0 2 0 0 0
lumemees 1 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
lumememm 1 6 5 1 57 32 1 24 0 0 0
lumemüts 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumepall 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lumerebane 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumesaabas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumesadu 2 7 5 4 4 4 0 0 0 0 0
lumesahk 1 - - 5 3 2 0 0 0 0 0
lumesõda 2 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
lumetorm 2 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
lumetuisk 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumeveski 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
lumi 1 149 1 1 142 115 3 9 8 0 0
lumikate 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lumikelluke 1 - - 2 12 10 0 1 1 0 0
lumine - 18 3 4 5 0 2 1 2 0 0
lumivalgeke 1 - - 4 5 3 0 0 2 0 0
lumivalguke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lumm 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
lummus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lunastama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lurjus 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lusikas 1 19 3 3 7 5 1 0 0 1 0
lust 3 18 3 3 7 2 0 0 0 5 0
lustilik - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lustlik - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
lutikas 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
luts 1 26 2 3 6 1 0 0 0 0 5
lutt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
luu 1 16 3 5 3 2 0 0 0 1 0
luuavars 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
luud 1 - - 2 12 7 2 2 1 0 0
luuk - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
luukere 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luul - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luule 2 38 2 5 3 2 0 1 0 0 0
luulekogu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
luuleraamat 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
luulerida 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
luuletaja 1 28 2 5 3 0 1 1 0 0 0
luuletama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luuletamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
luuletus 2 69 1 1 75 29 19 16 11 0 0
luup 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
luuraja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
luurama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luure 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
luustik 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läbi - 1012 1 1 146 39 20 7 14 15 12
läbielamine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbielatud - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbikäimine 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läbima - 135 1 1 24 2 0 0 2 3 10
läbimine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbimärg - 9 4 6 2 0 0 0 2 0 0
läbimõeldult - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
läbimõõt 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läbimüük 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
läbini - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbinisti - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbiotsimine 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
läbipaistev - 24 2 4 4 0 0 0 0 0 1
läbipõimunud - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
läbipõlenud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
läbirändaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
läbirääkimine 2 134 1 - 0 0 0 0 0 0 0
läbisaamine 3 8 4 4 4 0 0 0 0 0 4
läbisegi - 11 4 6 2 0 0 1 1 0 0
läbiv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läbivaatamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läbivaatus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läbiviimine 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
läeb - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lähe 2 14 3 5 3 2 1 0 0 0 0
lähedal - 131 1 2 19 0 2 4 3 3 3
lähedale - 28 2 4 4 0 0 0 0 2 1
lähedalt - 17 3 4 4 0 1 1 0 2 0
lähedane 2 57 1 3 9 0 0 0 0 2 5
lähedasem - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
lähedus 3 69 1 5 3 0 0 0 0 3 0
lähem - 44 2 4 4 0 1 2 1 0 0
lähemal - 41 2 5 3 0 2 0 0 0 0
lähemale - 76 1 5 3 1 0 0 1 1 0
lähemalt - 37 2 4 5 0 3 0 0 0 1
lähendama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähenema - 96 1 4 5 0 0 2 2 0 1
lähenemine 2 31 2 5 3 0 0 0 1 0 0
lähenev - 27 2 6 2 0 0 0 0 0 0
lähetama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähikond 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähim - 34 2 7 1 0 0 0 0 0 1
lähiminevik 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähis 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähistel - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähitulevik 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lähiümbrus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähtekoht 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
lähtuma - 86 1 - 0 0 0 0 0 0 0
lähtuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lähtuvalt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
läige 2 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
läikiv - 30 2 6 2 0 0 0 0 0 0
läind - - - 6 2 1 0 0 0 0 0
läinu 3 83 1 3 6 5 0 0 1 0 0
läinud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läitma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
läki - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
läkitama - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
läkitus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lämbuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lämmatama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
läppuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lärm 2 16 3 5 3 0 1 1 0 0 0
lärmakas - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lärmama - 5 5 4 5 0 0 0 4 0 0
läti - 9 4 5 3 0 0 2 1 0 0
lätlane 2 22 2 6 2 0 0 1 1 0 0
lävi 1 21 2 7 1 1 0 0 0 0 0
lävima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lääge - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lään 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läänelik - - - 4 4 0 0 0 0 0 4
läänemaailm 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
läänemere - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
läänepoolne - 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
läänepoolsem - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
läänetuul 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
lääs 3 145 1 2 14 0 7 3 0 0 4
lääts 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõbu 3 25 2 4 5 1 0 1 1 1 0
lõbumaja 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõbus - 38 2 1 51 27 3 8 8 1 1
lõbusalt - - - 3 8 5 0 2 1 0 0
lõbusam - 7 5 4 5 4 1 0 0 0 0
lõbustama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõbustuskoht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lõbustuspark 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lõbutsema - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
lõdin 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lõdisema - - - 4 5 0 0 0 5 0 0
lõdisev - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lõgistama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lõhe 1 10 4 7 1 0 0 1 0 0 0
lõhenema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhestama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lõhkeaine 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhkema - 12 3 6 2 0 0 0 0 2 0
lõhki - 28 2 6 2 0 2 0 0 0 0
lõhkine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhkuma - 62 1 4 5 0 0 0 3 1 0
lõhkumata - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lõhkumine 2 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
lõhmus 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhn 2 106 1 3 8 5 0 0 0 1 2
lõhnama - 67 1 5 3 0 0 0 2 1 0
lõhnav - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõhnaõli 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
lõige 2 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
lõik 2 16 3 1 44 0 11 5 2 6 9
lõikama - 143 1 1 25 4 4 6 4 2 2
lõikav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõikuma - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
lõikus 2 14 3 6 2 0 0 0 0 0 0
lõikuskuu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõke 2 26 2 2 13 1 0 2 3 0 0
lõkkeplats 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lõkkeõhtu 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
lõks - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõng 1 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
lõoke 1 7 5 4 5 5 0 0 0 0 0
lõpetaja - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpetama - 303 1 1 90 17 18 11 9 14 6
lõpetamata - 8 4 6 2 0 0 0 0 2 0
lõpetamine 2 51 2 2 13 0 0 2 0 2 0
lõpetanu - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpetus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõplik - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
lõplikult - 71 1 6 2 0 0 2 0 0 0
lõpma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lõpmatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpmatus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpp 2 515 1 1 289 7 72 46 52 31 28
lõpp-peatuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lõpp-peatus 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
lõppema - 257 1 1 33 6 4 5 9 3 1
lõppemine 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõppjaam 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
lõppkokkuvõte - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpptulemus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpueksam 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
lõpujoon 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpuks - 383 1 1 46 5 4 5 6 10 14
lõpupoole - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpus 1 33 2 4 4 0 2 1 0 1 0
lõputu - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lõputult - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõputunnistus 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lõpuõhtu 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lõrbenud - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lõrts - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lõtv - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
lõtvuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõug 1 61 1 3 6 0 0 2 0 4 0
lõuna 2 99 1 1 35 5 16 6 2 0 5
lõuna-ja - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lõuna-matkarada 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lõunalaud 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõunamaa 1 - - 6 2 1 0 0 0 0 0
lõunameri 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lõunapoolkera 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
lõunapoolne - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
lõunapoolsem - - - 4 4 0 0 4 0 0 0
lõunasöök 2 12 3 3 6 2 1 0 2 1 0
lõunatipp 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lõunatund 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lõvi 1 39 2 2 16 6 5 1 0 1 1
lõõmama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lõõtspill 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lömastama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lösutama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
löök 2 61 1 5 3 0 0 0 3 0 0
lööm 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
lööma - 322 1 1 56 20 9 2 8 6 3
löömine 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lühem - 38 2 2 21 8 8 3 1 0 0
lühemalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lühend 3 - - 1 28 0 15 0 0 10 1
lühendama - - - 4 4 0 0 1 0 3 0
lühendamine 2 - - 5 3 0 0 0 0 2 1
lühendatult - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
lühenema - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lühiajaline - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lühidalt - 43 2 2 11 2 0 0 2 0 1
lühiettekanne 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lühiinfo 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lühike - 136 1 1 116 65 13 11 9 4 5
lühikirjand 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
lühikokkuvõte 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
lühikonspekt 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lühinägelik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lühis 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lühisõnum 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
lühitekst 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
lühitutvustus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
lühiuudis 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
lükkama - 183 1 3 6 1 0 0 0 1 0
lükkuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
lüli - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lülitama - 34 2 2 10 0 0 0 7 1 0
lüliti 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lülituma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lünk 2 - - 1 45 19 4 8 2 2 2
lüps 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
lüpsja - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
lüpsma - 22 2 4 4 0 0 0 0 0 0
lütseum 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
lüüriline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ma-infinitiiv 3 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
ma-tegevusnimi 3 - - 3 7 0 0 0 0 0 0
ma-vorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maa 1 732 1 1 132 25 32 15 13 11 17
maa-ala 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maa-alune 2 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
maadeavastamine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maadeuurija - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
maadleja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
maadlema - 14 3 3 7 0 0 0 1 1 0
maadligi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maadlus 2 6 5 3 6 0 0 0 0 6 0
maaelu 2 15 3 2 11 0 0 0 0 11 0
maagia - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maagiline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
maailm 3 649 1 1 128 23 15 22 7 15 19
maailma-sõda 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
maailmaime 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
maailmajagu 1 - - 2 11 0 0 0 11 0 0
maailmakaart 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maailmakuulus - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
maailmalõpp 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
maailmameister 1 38 2 6 2 0 0 0 1 1 0
maailmameistrivõistlus 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
maailmaorganisatsioon 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
maailmapank 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maailmarekord 3 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
maailmarändur 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maailmasõda 2 32 2 5 3 0 1 2 0 0 0
maailmatu - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
maailmaturg - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maailmavaade 3 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
maainimene 1 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
maak 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
maakaart - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maakeel - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maakera 1 15 3 2 10 0 2 2 2 0 1
maakodu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
maakoht 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
maakond 2 85 1 1 23 0 4 14 2 3 0
maakonnakeskus 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maakool 1 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
maal 1 187 1 1 60 19 1 9 10 16 4
maal' - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
maalahmakas 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
maalapp 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
maalaps 1 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
maaleht 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
maaler 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
maalija 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
maalikunst 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
maalikunstnik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
maaliline - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
maalima - 50 2 2 11 0 3 2 4 2 0
maalimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maamees - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
maamuld 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maamõõtja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maandama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maandamine 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
maanduma - 32 2 3 6 5 0 0 0 0 1
maandumisraja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maantee 1 107 1 2 11 0 7 0 1 1 1
maaomand 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maaomanik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maapealne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maapind - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maarahust.tähtis - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
maarahvas - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maarjamaa 1 10 4 5 3 0 0 1 2 0 0
maarjamõis - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
maarjas 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
maas - 38 2 2 10 7 0 1 2 0 0
maasikamoos 1 - - 2 11 10 1 0 0 0 0
maasikamüüja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
maasikas 1 22 2 1 30 13 15 0 2 0 0
maastik 1 27 2 7 1 0 1 0 0 0 0
maastikukaitseala 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maatasa - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maateadus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
maatükk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maavalitsus 2 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maaväline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maavärin 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
madal - 109 1 3 8 1 1 1 0 1 1
madalaim - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
madalal - 8 4 6 2 0 0 0 0 1 0
madalale - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
madalalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
madalam - 38 2 4 5 0 1 0 0 0 0
madalamal - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
madalamale - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
madalrõhkkond 2 13 3 5 3 0 0 0 0 0 0
made 1 11 4 5 3 3 0 0 0 0 0
madis 3 21 2 6 2 0 2 0 0 0 0
madonna 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
madrus 1 35 2 7 1 0 0 0 0 0 1
madu 1 28 2 3 7 2 0 0 0 1 0
maestro 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maffia 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
magaja - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
magama - 259 1 1 129 69 21 5 19 8 2
magamine 2 7 5 3 6 1 4 1 0 0 0
magamiskott 1 7 5 6 2 0 0 0 0 0 1
magamistuba 1 13 3 2 12 2 6 3 1 0 0
magamisvarustus 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
magasin 2 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
magav - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
magnetofon 1 - - 4 4 2 2 0 0 0 0
magnetofonilint 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
magu 1 9 4 4 4 0 0 0 0 0 0
magus - 48 2 2 16 8 4 2 0 1 0
magusalembene - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
magusalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
magusam - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
magusasti - - - 4 4 3 0 0 1 0 0
magustoit 1 6 5 4 5 0 4 0 0 1 0
maha - 631 1 1 50 10 4 4 3 0 5
mahajäetud - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mahalööv - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mahavõtmine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mahe - 15 3 6 2 0 0 0 0 0 0
mahl 1 21 2 2 11 4 5 0 0 2 0
mahlajook 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mahlakas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mahlane - - - 6 2 0 0 0 1 1 0
maht 3 59 1 7 1 0 0 0 0 0 0
mahti - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mahtuma - 108 1 2 12 1 5 1 0 4 1
mahukas - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
mahutama - 17 3 7 1 0 0 0 0 1 0
mahutamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mai 2 92 1 2 14 2 3 0 0 5 1
maia 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
maid - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maik 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maikelluke 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
maikuu 2 23 2 7 1 0 0 0 0 1 0
mail 1 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
maimuke 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maine 3 64 1 - 0 0 0 0 0 0 0
mainekas - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
mainima - 58 1 7 1 0 0 0 0 0 0
mais 1 19 3 4 4 2 1 0 0 1 0
maisipuder 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maismaa 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
mait 1 29 2 2 10 2 0 0 8 0 0
maitse 2 60 1 7 1 0 0 0 0 1 0
maitsekas - 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0
maitseroheline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
maitsestama - 13 3 6 2 0 0 2 0 0 0
maitsev - 12 3 3 8 6 0 1 1 0 0
maitsma - 39 2 1 57 49 2 1 0 2 2
maitsvam - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
maiustus 1 5 5 2 17 3 0 0 0 10 0
maja 1 794 1 1 93 23 26 8 15 6 8
majaelanik 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
majahoidja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
majajuht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
majakas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
majakavaht 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
majake 1 14 3 6 2 0 2 0 0 0 0
majand 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
majandamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
majandus 3 129 1 5 3 0 0 0 0 0 1
majanduskriis - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
majanduslik - 74 1 6 2 0 0 0 0 0 1
majanduslikult - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
majandusministeerium 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
majandusteadlane 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
majandusteema 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
majandusõpetus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
majanumber 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
majaomanik 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
majaosa 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
majapidamine 2 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
majapidamis 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
majapidamisriist 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
majapidamistöö 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
majesteet - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
majonees 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
major 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
makaron 1 - - 6 2 0 0 0 1 1 0
makaronisalat 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
makk 1 19 3 6 2 1 1 0 0 0 0
makrofleks 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
makrofleksi 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
maks 3 132 1 3 7 1 2 0 0 1 0
maks-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
maksev - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
maksimaalselt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
maksimum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maksimumtemperatuur 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maksja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maksma - 669 1 1 75 14 22 2 4 5 5
maksmine - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
makstav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
maksumus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
maksuvaba - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
malbe - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
male 1 7 5 2 13 9 0 1 0 2 0
malelaud 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
malemäng - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
malend 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
maletaja - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
malev - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
malk 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
mall 3 14 3 1 86 80 2 0 0 0 4
malm - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mamma 1 7 5 4 5 4 0 1 0 0 0
mammi 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
mammut 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
mamps 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mamsel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
man - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
manama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mandariin 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
maneer 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mango 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
manguma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
manipulatsioon 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
manitsema - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mann 1 14 3 6 2 1 0 1 0 0 0
mannapuder 1 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
mannekeen 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
manner 1 14 3 3 9 0 0 1 1 0 5
mannetu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mantel 1 93 1 2 21 10 7 1 0 1 0
manu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
manööver 2 7 5 6 2 0 0 0 0 0 2
maraton 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mardikas 1 - - 3 6 0 0 0 0 6 0
mardilaud 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mardimask 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
mardipäev 2 - - 2 11 9 2 0 0 0 0
mardipäevapilt 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mardiriie 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mardisant 1 - - 1 25 25 0 0 0 0 0
mardiõhtu 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mare@hot.com - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
margariin 1 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
mari 1 97 1 1 60 16 16 17 1 6 4
marineerima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
marjakorv 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
mark 1 129 1 4 5 0 1 1 0 0 0
markeerima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
marmelaad 1 - - 4 5 4 1 0 0 0 0
marmor 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
marmortahvel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
marsruut 2 8 4 4 5 0 0 0 0 0 3
marss 2 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
marssija 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
marssima - 22 2 4 5 5 0 0 0 0 0
mart 1 92 1 1 45 24 16 3 1 1 0
martsipan 1 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
maru 2 19 3 6 2 0 0 0 2 0 0
marutaud 2 9 4 5 3 0 3 0 0 0 0
mas - - - 3 6 0 0 0 0 0 2
mas-vorm 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 1
masendama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
masendus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
masin 1 98 1 2 10 1 0 0 3 2 4
masinakirjutaja 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
masinatöö 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
masinavärk 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mask 1 34 2 2 14 7 0 0 0 0 1
maskott 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
mass 2 32 2 6 2 0 0 0 1 1 0
masseerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
massiivne - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
massiline - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
massiliselt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
massitoode 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mast 1 21 2 3 8 0 0 0 0 0 2
mast-ja - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mast-vorm 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
mastaap 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mata-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mata-vorm 3 - - 2 16 0 0 0 0 0 3
mate 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
matemaatika 3 25 2 1 35 10 11 8 2 2 0
matemaatikatund 2 - - 3 6 4 2 0 0 0 0
matemaatiline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
materiaalne - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
materiaalselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
materjal 1 89 1 1 30 0 0 4 4 4 11
matk 2 16 3 1 38 6 0 0 19 0 5
matkaja 1 - - 2 11 0 0 0 6 0 0
matkakaaslane 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkalaul 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
matkama - - - 2 16 7 1 1 4 0 3
matkamarsruut 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkamine 2 - - 5 3 0 0 2 1 0 0
matkapalavik 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkaplaan 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkapäev 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkarada 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
matkaraja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
matkasaabas 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
matkasõnavara 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
matkatelk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
matkavarustus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
matkima - 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
matma - 105 1 3 6 0 0 0 0 0 0
matmine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mats 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
matt 1 21 2 3 9 4 0 0 0 0 0
mattuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
matus 2 57 1 6 2 0 0 1 0 0 0
mausoleum 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mda - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
medal 1 40 2 3 9 0 0 0 4 4 0
medaliarve 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meditsiin 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meditsiiniasutus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meditsiiniline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meditsiinitudeng 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meditsiiniõde 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meede 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meedia 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
meedik 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meedli - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
meedlib - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
meekook 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
meel 3 500 1 1 142 56 11 19 28 8 10
meel-dib - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
meeldejätmine - - - 2 11 0 0 0 11 0 0
meeldejääv - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
meeldejäävam - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
meeldetuletus 2 18 3 7 1 0 0 0 1 0 0
meeldima - 282 1 1 443 156 61 66 36 38 59
meeldiv - 72 1 2 18 1 1 1 4 2 4
meeldivad-hiir - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
meeldivalt - 14 3 7 1 0 0 1 0 0 0
meeldivam - - - 5 3 1 0 0 0 0 2
meeldivus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meelega - 21 2 4 5 4 0 0 0 0 0
meelehea - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meeleheide - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meeleheitlik - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meeleheitlikult - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meelehärm - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meelekindlus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meelelahutus 3 15 3 5 3 0 0 1 0 0 1
meelelahutuslisa 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meelelahutusviis 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meelelahutusüritus 2 - - 3 7 0 0 0 0 0 3
meeleldi - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meelemürk 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meeleolu 3 48 2 2 11 0 0 2 7 0 0
meelepaha 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meelepärane - 12 3 6 2 0 0 0 0 0 0
meelespea 1 - - 2 12 1 0 0 6 1 0
meelest - 92 1 2 20 1 0 1 6 4 4
meelestama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meeletu - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
meeletult - 9 4 6 2 0 0 0 0 2 0
meelevald - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meelispaik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meelitaja 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
meelitama - 53 1 4 4 0 0 1 1 0 1
meelsamini - 10 4 7 1 0 0 1 0 0 0
meelsasti - 15 3 4 4 0 0 0 0 1 1
meeltmööda - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
meene 1 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
meenuma - 111 1 4 5 0 2 2 1 0 0
meenutama - 265 1 2 17 3 5 3 2 2 1
meenutamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meenutav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
meenutus - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meer 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mees 1 2406 1 1 93 3 3 7 25 1 15
meesarst 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meesdiktor 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meesgünekoloog 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meesjuuksur 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meeskond 2 177 1 4 4 0 0 0 0 0 4
meeskonnakaaslane 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
meeskonnaliige 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meeskonnasõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
meeslaulja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meessugu 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meesterahvas 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
meeter 2 170 1 1 28 9 6 4 0 1 6
meetod - 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
mehaaniline - 8 4 5 3 0 0 0 0 3 0
mehekukal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mehelik - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mehelikkus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mehhanism 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mehhiko - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mehike 1 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
mehikene - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mehine - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
meiepoolne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meierei 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meik 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 4
meikima - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
meil 2 754 1 1 176 108 15 8 15 5 13
meiliaadress 2 - - 4 4 1 2 0 0 1 0
meister 1 58 1 6 2 0 0 0 0 0 1
meisterdama - 19 3 2 10 4 3 1 1 0 0
meisterdetektiiv 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
meka 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
melanhoolne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meloodia 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
memm 1 7 5 4 4 4 0 0 0 0 0
menetlus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mentaliteet 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
menu 3 6 5 4 4 0 0 0 0 0 4
menukas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
menüü 1 6 5 1 26 0 15 1 0 5 0
merehäda 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
merehädaline 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
merekohin 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
merekool 1 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
merelaevandus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mereline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mereloom 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
meremaalija 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
meremees 1 31 2 7 1 0 0 1 0 0 0
meremehelugu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meremiil 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meremuuseum 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
merepind 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
merepoi 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
mererand 1 10 4 6 2 0 0 0 1 0 0
merereis 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
mereröövel 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
meresaar 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
meresõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meresõitja 1 5 5 4 4 0 0 0 0 0 3
meretuul 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
merevaade 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
merevaigumaa 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
merevesi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
merevägi 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mereäär 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meri 1 269 1 1 76 32 7 11 10 5 6
merihobuke 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
merilaas 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
merineid 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
merisiga 1 - - 2 13 13 0 0 0 0 0
meritsi - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
meritäht 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
meriväli - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
merivälja-tädi 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mes - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mesi 1 121 1 2 22 15 2 1 1 1 1
mesikäpp 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mesilane 1 16 3 2 20 10 1 0 2 4 2
mesilasvaha 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mesinik 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mesinädal 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mess 1 33 2 7 1 0 0 0 0 0 0
metall 1 30 2 5 3 0 0 0 1 1 1
metallanum 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
metallese 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
metallist 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
metallkruus 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
metalluks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
meteoroloog 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
meteoroloogia 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
meteoroloogiajaam 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
metoodika 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
metroo 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
metropol 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mets 1 265 1 1 112 59 10 12 12 3 12
metsaalune - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
metsaisa 3 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
metsakalmistu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
metsakaru 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
metsakool 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
metsalaager 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
metsamees - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
metsamuuseum 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
metsasaadus 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
metsatalu 1 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
metsatee 1 - - 3 6 4 0 0 2 0 0
metsatukk 1 14 3 5 3 0 0 1 0 0 2
metsavaht 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
metsavend 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
metsaülem 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
metsik - 34 2 5 3 0 0 1 0 0 2
metsikus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
metskits 1 7 5 3 7 5 1 0 1 0 0
metskitsi - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
metskond 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
metskuklane 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
metsloom 1 9 4 1 39 29 6 1 2 0 0
metssiga 1 7 5 3 9 6 2 0 0 0 1
mett 1 6 5 3 6 6 0 0 0 0 0
mhmh - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
midli-madli-kudli-kadl - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
migratsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
migratsiooniamet 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
mihkel - 73 1 7 1 0 1 0 0 0 0
miil 2 21 2 3 8 0 0 0 0 0 8
miilits 1 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
miimika 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
miin 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
miinilaev 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
miinimum 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
miinimutemperatuur 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
miinus 3 13 3 2 10 2 1 1 0 3 0
miinuskraad 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
miisu 1 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
mikrobuss - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mikrofon 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mikrokiirgus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mikrolaine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mikrolaineahi 1 - - 2 13 0 0 1 0 12 0
mikroob 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mikroskoop 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
miks - 787 1 1 348 71 18 68 63 47 36
mikser 1 - - 5 3 0 0 2 0 0 1
miksike.esi - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
miksima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mil - 130 1 3 8 0 0 0 0 4 2
milelga - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
miljard - 187 1 3 6 1 0 0 0 3 2
miljon - 843 1 2 18 5 1 1 2 2 1
miljonär 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
miljöö 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
millal - 146 1 1 150 28 35 17 13 19 19
millalgi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
millegipärast - 70 1 7 1 0 0 1 0 0 0
milleks - 135 1 2 19 1 0 0 5 1 4
millepoolest - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
milliliiter 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
millimeeter 2 11 4 4 5 4 1 0 0 0 0
milline - 349 1 1 234 34 2 25 49 29 21
mina 1 13137 1 1 3446 1645 420 398 357 139 124
mina-vormima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
minategelane 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
mineja 2 10 4 6 2 0 0 0 0 0 2
minek 2 88 1 3 9 0 5 0 0 0 3
minema - 3115 1 1 959 470 109 78 99 43 89
minemine 2 7 5 5 3 0 0 2 0 1 0
minestama - 8 4 6 2 0 0 0 1 0 0
minetama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
minev - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
minevik 3 59 1 1 38 6 6 5 3 6 2
minevikuhetk 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
minevikuline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
minevikuvorm 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
mingi - 1094 1 1 34 2 5 3 0 7 5
mingisugune - 66 1 3 6 0 0 1 0 0 5
mini - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
miniatuurne - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
minimaalne - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
minimaalselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
miniseelik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ministeerium 2 86 1 7 1 0 0 0 1 0 0
ministeeriumikool 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
minister 1 148 1 7 1 0 0 0 0 0 0
mink 2 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
minnu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mint - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
minusugune - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
minut 2 212 1 1 54 10 21 2 5 9 6
minuvanune - - - 3 6 6 0 0 0 0 0
mis - 8230 1 1 2646 688 432 336 312 226 277
misasja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
misjaoks - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
misjonär 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
misjärel - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
miski - 2276 1 1 143 27 12 30 24 9 8
miskipärast - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mismoodi - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mispeale - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
mispärast - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
miss 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
missioon 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
missugistist - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
missugugus - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
missugune - 93 1 1 520 65 114 83 65 81 88
mistahes - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mister 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mistõttu - 49 2 7 1 0 0 0 0 1 0
mita - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mitmeaastane - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mitmekesi - 5 5 5 3 0 0 0 0 0 2
mitmekesine - 6 5 4 5 0 0 0 0 4 0
mitmekesisus 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
mitmekihiline - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
mitmekordne - 14 3 7 1 0 0 0 0 1 0
mitmekordselt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mitmeköiteline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mitmekülgne - - - 4 5 0 0 1 0 0 4
mitmeliikmeline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
mitmene - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mitmes - 31 2 2 10 6 2 0 1 0 0
mitmesugune - 62 1 4 5 0 0 1 1 3 0
mitmeti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mitmevärviline - - - 5 3 0 0 2 0 0 0
mitmus 3 - - 1 52 5 11 0 5 0 11
mitte - 1738 1 1 131 12 2 10 9 36 22
mittekasutatav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mittekõdunev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mittelibisev - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mittemobiilne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mitterahuldav - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
mitu - 790 1 1 243 70 66 14 23 9 22
mitukümmend - 14 3 7 1 0 0 0 1 0 0
mitusada - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mjau - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mobiil 1 - - 3 7 0 0 0 0 0 0
mobiiliomanik 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
mobiilside 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
mobiiltelefon 1 44 2 1 52 0 1 1 2 3 0
mobiliseerima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mobla 1 - - 4 5 0 0 0 1 3 0
modell 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
modelleerima - - - 4 4 0 0 0 0 0 0
moekunstnik 1 - - 6 2 0 0 1 0 0 0
moeshow 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
moment 3 33 2 7 1 0 0 0 0 1 0
mongol - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
monoloog 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
monotoonne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
monstrum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
monteerima - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
monument 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mood 3 98 1 2 16 3 3 1 2 0 3
moodi - 50 2 3 9 3 5 0 0 0 0
moodne - 54 1 3 8 0 1 1 3 1 1
moodsam - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
moodus 3 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
moodustama - 173 1 1 138 9 27 5 26 17 23
moodustamine 3 - - 3 9 0 3 0 2 1 1
moodustav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
moodustis 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
moodustuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
moon 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
moonutama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
moor 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
moos 1 9 4 2 16 8 5 2 0 1 0
moosipirukas 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
mootor 1 70 1 6 2 0 0 0 1 0 1
mootorikütus 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mootorpaat 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
mootorratas 1 21 2 5 3 2 0 0 0 0 0
mootorsaan 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mops 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
moraal 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
moraalitu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
moraalne - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
moraalselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
morn - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
morsiklaas 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
morskaeg - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
morss 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
morssi - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
mosaiikpilt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
moshi-moshi - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
moslem 3 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0
mossis - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
mossitama - - - 3 8 8 0 0 0 0 0
mote 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
motell 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
motiiv 3 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
motiveerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
moto 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
motoriseerima - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
muda 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
mudel 1 34 2 2 13 0 0 0 4 1 0
mudellennuk 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mudilane 1 7 5 4 4 1 0 0 0 0 0
mugandatult - - - 6 2 0 0 0 0 1 1
mugav - 24 2 2 10 1 0 1 2 2 1
mugavalt - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
mugavam - 13 3 3 8 0 0 0 2 3 0
mugavus 3 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
muhelema - 9 4 6 2 0 2 0 0 0 0
muhk 2 - - 4 4 3 0 0 0 0 1
muhv 1 - - 2 14 0 0 14 0 0 0
muide - 64 1 6 2 0 1 0 0 0 0
muidu - 249 1 2 17 1 4 3 0 1 1
muidugi - 551 1 1 30 4 2 4 3 3 9
muie 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
muigama - 77 1 3 8 0 0 3 0 0 0
muinasjutt 2 19 3 1 63 13 0 9 37 4 0
muinasjutuline - 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
muinasjutulooja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
muinasjutuloss 3 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
muinasjutumeister 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
muinasjutupuu 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
muinasjuturaamat 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
muinasjututegelane 2 - - 6 2 0 0 0 1 1 0
muistend 3 - - 3 6 0 0 0 0 6 0
muistne - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
mujal - 85 1 3 8 0 0 1 1 3 1
mujale - 37 2 7 1 0 0 0 0 0 1
mujalt - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mukk - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mukkima - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
muld 1 32 2 5 3 0 0 0 0 0 3
mulje 3 124 1 2 16 0 0 1 3 0 9
mulk 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mull 1 59 1 3 8 2 1 2 1 0 1
mulla - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
mullane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mullas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mullast - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mulle 1 70 1 1 39 13 5 5 2 4 0
mullu - 91 1 7 1 0 0 0 0 1 0
mullune - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
multi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
multifilm 2 - - 3 8 5 0 0 0 0 3
multimeediasõnum 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
muna 1 65 1 1 39 19 6 6 3 5 0
munakest 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
munakivi 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
munakivisillutis - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
munakollane - - - 4 4 0 0 0 0 4 0
munakoor 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
munalaid 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
munalakk 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
munamägi 1 - - 4 5 0 0 4 0 0 0
munapüha 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
munarakk 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
munatükk 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
munavalge 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
munder 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
munema - - - 4 4 1 0 0 0 1 0
munk 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
murakas 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
murd 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
murdeiga 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
murdma - 121 1 4 5 0 0 0 1 0 4
murduma - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mure 3 193 1 1 31 2 0 20 2 1 0
murejutt 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
murekiri 3 - - 3 7 0 0 0 0 7 0
murelik - 19 3 5 3 0 0 0 3 0 0
muremõte 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
muretelefon 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
muretseja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muretsema - 81 1 2 14 0 0 7 1 0 2
muretsemine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muretu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
muretult - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
murrang 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
murre 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
muru 1 32 2 4 4 1 1 0 0 0 0
murulauk 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
musi 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
musitama - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
muskel 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
musketärimõõk 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
must - 363 1 1 91 27 38 4 13 4 2
must-valge - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
must-valgelt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mustama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mustamägi 1 50 2 7 1 1 0 0 0 0 0
mustanahaline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mustand 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
muster 2 17 3 3 8 0 3 0 1 0 0
musternäide 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mustikamoos 1 - - 4 5 4 0 0 1 0 0
mustikas 1 - - 3 9 5 1 0 2 0 1
mustkunstnik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mustus 2 8 4 6 2 0 0 1 0 0 1
mutike 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mutrivõti 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mutt 1 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
muu 3 701 1 1 47 1 1 3 7 8 6
muudatus 3 61 1 - 0 0 0 0 0 0 0
muudkui - 67 1 2 10 3 1 2 0 3 0
muuhulgas - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
muukeelne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muukima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muul - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muulane 2 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
muulukas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
muuma - 14 3 2 21 0 5 0 1 7 5
muusa 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
muuseas - 28 2 6 2 0 0 0 0 0 0
muuseum 1 123 1 2 14 0 6 1 0 2 0
muuseumikoobas 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
muuseumitöötaja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muusik 1 26 2 3 6 0 0 0 0 0 5
muusika 2 187 1 1 41 4 11 2 3 1 15
muusikafilm 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
muusikajuht 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikakanal 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
muusikakeskkool 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikakeskus 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikakirjutamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikakool 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muusikal 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
muusikaline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
muusikaosakond 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
muusikapala 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
muusikariist 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
muusikaring 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikastiil 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
muusikastuudio 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
muusikatund 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
muusikaõpetus 2 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
muut 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
muutlik - 13 3 5 3 0 0 1 2 0 0
muutma - 298 1 2 22 0 3 0 6 2 4
muutmine 3 70 1 6 2 0 0 0 0 0 1
muutuma - 614 1 1 63 3 5 18 13 8 12
muutumatu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
muutumine 2 29 2 7 1 0 0 0 0 1 0
muutus 3 92 1 4 4 0 0 2 0 0 2
muutuv - 20 3 6 2 0 1 0 0 0 0
mädanema - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mäekink 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
mäeküla 1 - - 4 5 4 0 0 1 0 0
mäesuusatamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mäesuusk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mäetipp 1 10 4 6 2 0 0 1 0 0 1
mägi 1 156 1 1 39 26 1 1 3 2 4
mägine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mähe - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mähkima - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mäkerdama - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
mälestama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mälestus 3 110 1 6 2 0 0 0 1 0 0
mälestusmärk 2 21 2 7 1 0 0 0 1 0 0
mälestuspäev 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mälestussammas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mäletama - 272 1 2 17 4 1 3 0 1 2
mäletamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mälu 3 68 1 3 9 0 0 1 3 0 1
mäluma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mälumäng 2 - - 5 3 0 0 0 2 0 0
mänd 1 27 2 2 16 6 1 0 1 1 0
mänedþer 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mäng 2 337 1 1 34 17 4 3 3 1 1
mängija 1 64 1 3 9 0 9 0 0 0 0
mängima - 431 1 1 369 283 33 12 11 4 11
mängimine 2 21 2 4 5 1 4 0 0 0 0
mängiv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mänguaeg 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mänguasi 1 42 2 2 22 10 3 4 2 1 0
mänguauto 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mänguautomaat 1 5 5 3 6 0 0 0 0 0 6
mängufilm 2 - - 2 12 0 0 0 0 0 10
mänguhoog 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
mängujuht 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mängukaart 1 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
mängukava 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
mängukoht 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
mängulaud 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mänguloom 1 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
mängumaja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mängupark 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mängur 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mängureegel 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mänguruum 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mängutuba 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
männik 1 35 2 7 1 0 0 0 1 0 0
männimets 1 - - 5 3 0 2 0 0 0 1
männisalu 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
märatsema - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
märg - 84 1 2 13 7 1 1 0 3 0
märgatav - 20 3 6 2 0 0 0 0 0 2
märgatavalt - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
märge 2 28 2 3 6 0 1 1 0 1 3
märgistama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
märguanne 2 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
märk 2 174 1 1 36 1 9 13 0 4 3
märkama - 381 1 1 37 2 6 4 11 2 5
märkamatu - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
märkamatult - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
märkima - 286 1 1 23 0 5 3 1 6 3
märkimine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
märkimisväärne - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
märkimisväärselt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
märkmik 1 12 3 7 1 0 0 0 1 0 0
märksa - 47 2 - 0 0 0 0 0 0 0
märksõna 3 15 3 6 2 0 0 0 0 0 1
märkus 2 32 2 5 3 0 1 0 0 0 0
märr - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
märts 2 265 1 2 15 2 8 0 2 1 1
märtsikuu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mäss 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mässama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mässima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mätas 1 14 3 5 3 0 0 2 1 0 0
mää - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
määma - - - 3 7 7 0 0 0 0 0
määr 3 106 1 7 1 0 0 0 1 0 0
määrama - 205 1 2 10 0 0 0 2 2 2
määramatus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
määramine 2 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
määratlema - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
määratu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
määrav - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
määre 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
määrima - 44 2 3 8 0 0 4 0 1 0
määrsõna 3 - - 2 10 0 0 0 0 0 4
määrus 2 84 1 7 1 0 0 1 0 0 0
mõeldamatu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõeldav - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõis 1 152 1 4 4 0 0 0 0 0 0
mõisahoone 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõisakoer 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
mõistada - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
mõistagi - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistatama - 10 4 3 7 3 3 0 0 0 0
mõistatamismäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mõistatus 3 10 4 2 16 5 4 3 2 0 2
mõistatuslik - - - 3 6 0 0 0 1 0 5
mõistatuslikum - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
mõiste 3 58 1 3 7 0 5 0 0 1 0
mõistekaart 1 - - 2 11 0 6 4 1 0 0
mõistetav - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistetavalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistev - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistlik - 48 2 4 4 0 0 2 0 0 0
mõistlikkus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistlikum - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistma - 424 1 1 32 4 7 1 13 0 4
mõistmatu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistmatult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistmatus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistmine 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistujutt 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõistus 3 96 1 6 2 0 0 0 0 0 2
mõistvalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõju 3 85 1 5 3 0 0 1 0 0 1
mõjukas - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjul - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjuma - 136 1 2 19 0 0 0 0 5 9
mõjus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjusam - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjutama - 91 1 3 7 0 0 0 0 1 3
mõjutamine 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjutatavus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mõjuv - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõjuvõim 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõlema - 368 1 1 33 7 10 5 1 2 4
mõlemapoolne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõlgutama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõmisema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõmm 1 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
mõmmik 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mõneti - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõnevõrra - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõni - 1599 1 1 177 20 18 27 31 18 25
mõnikord - 124 1 1 60 19 6 17 0 6 4
mõnikümmend - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõningane - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
mõningas - 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõnisada - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõnitama - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
mõnu 3 27 2 5 3 1 0 0 0 0 0
mõnus - 47 2 2 20 6 3 2 3 0 0
mõnusalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mõnusam - - - 5 3 0 1 1 0 0 0
mõra 1 15 3 7 1 0 0 0 0 0 1
mõrtsukas 1 24 2 7 1 0 1 0 0 0 0
mõru - 12 3 6 2 0 0 0 1 1 0
mõrv 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõrvama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõrvar 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõte 3 821 1 1 40 3 2 10 4 2 7
mõtestama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtisklema - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtisklus 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtleja 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtlema - 1214 1 1 170 24 24 17 37 13 22
mõtlemine 2 54 1 6 2 0 0 0 0 0 2
mõtlev - 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
mõtlik - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtlikult - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtteavaldus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõttekaart 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mõttekaaslane 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõttekäik 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõttelaad 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mõttemaailm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
mõttepaus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mõtteskeem 3 - - 4 4 0 0 0 0 1 0
mõttetu - 49 2 6 2 0 0 0 0 0 0
mõttetult - 8 4 5 3 0 0 0 0 0 2
mõttetum - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mõttetus 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõtteviis 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõõde 3 27 2 6 2 0 0 1 0 1 0
mõõdukalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mõõdukas - 120 1 - 0 0 0 0 0 0 0
mõõdulint 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mõõdupuu 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mõõgatera 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
mõõk 1 36 2 7 1 0 0 0 0 0 0
mõõkdelfiin 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mõõt 3 23 2 7 1 0 0 0 0 0 0
mõõteriist 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
mõõtma - 66 1 1 45 1 20 1 2 9 0
mõõtmine 2 15 3 7 1 0 1 0 0 0 0
mõõtühik 3 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
möirgama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
mölder 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
möll 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
möllama - 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
mööbel 1 28 2 5 3 0 0 0 2 0 0
mööbliese 1 5 5 6 2 0 0 1 1 0 0
mööblitööstus 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
mööda - 442 1 1 42 10 7 2 8 3 6
möödaminnes - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
möödanik 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
möödapääsmatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
möödas - 61 1 2 12 11 0 1 0 0 0
mööduja 2 11 4 6 2 0 0 0 0 0 2
mööduma - 193 1 2 15 1 2 4 2 3 1
möödumine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
möödunu 3 123 1 2 10 1 4 0 1 0 1
mööduv - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mööndus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
möönma - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
müdin - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müdisema - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
mühin 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mühisema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
müksama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
münt 1 14 3 5 3 0 2 0 0 0 1
müra 2 19 3 3 9 0 0 0 1 5 3
müra-põrakas 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
mürgine - 17 3 5 3 0 0 1 1 0 0
mürgiseen 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
mürgisem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
mürgitama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mürin 2 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
mürisema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
müristama - - - 3 7 5 2 0 0 0 0
mürk 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mürsk 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
mürts 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
mürtsuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müsli 1 - - 3 9 0 0 0 9 0 0
müsteerium - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müstika 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müstiline - 10 4 4 4 0 0 0 0 0 4
mütoloogia 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müts 1 49 2 1 60 40 7 1 6 0 1
mütsilott 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
müüdav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
müügilett - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
müügimees 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
müüja 1 99 1 1 47 16 24 3 0 2 1
müüjanna 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
müük 2 134 1 3 7 0 1 0 1 3 1
müüma - 305 1 1 42 8 16 7 2 1 0
müür 1 53 1 7 1 0 0 1 0 0 0
müüt 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
na - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
naa - 9 4 5 3 0 0 0 0 2 0
naaber 1 114 1 1 34 4 1 12 5 3 6
naabermaa 1 - - 4 5 0 0 5 0 0 0
naabermaakond 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
naaberriik 2 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
naabrimees 1 13 3 7 1 0 0 1 0 0 0
naabrinaine 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
naabripoiss 1 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
naabrivalve 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naabrus 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
naaskel 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
naasma - 39 2 - 0 0 0 0 0 0 0
naasmine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naasnu 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naba 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nael 1 39 2 - 0 0 0 0 0 0 0
naelutama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
naer 2 70 1 3 6 1 0 0 2 0 3
naeratama - 165 1 3 8 1 2 0 2 0 0
naeratav - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
naeratus 2 79 1 5 3 0 0 2 0 0 1
naerev - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
naeris 1 8 4 3 6 6 0 0 0 0 0
naerma - 239 1 1 35 5 4 8 6 2 3
naerualune 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naerupahvak 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naerupoju 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
naerusuu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naerutund 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
naeruvääristama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naeruväärne - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nafta 1 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
nagi 1 9 4 1 23 21 1 0 1 0 0
nagin 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nagisev - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nagu - 2964 1 1 162 55 22 16 17 8 10
nagunii - 65 1 6 2 0 0 0 0 0 0
nahahaigus 2 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
nahk 1 103 1 2 13 0 1 3 0 3 2
nahka - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nahkehistöö 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nahkhiir 1 - - 1 34 0 0 0 33 0 0
nahkhiireliik 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nahkrihm 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nahktagi 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nahkülikond 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naiivitar 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naiivne - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
naiivselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
naine 1 1666 1 1 58 1 8 10 0 2 14
naisdiktor 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naiselik - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
naiselikkus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
naishääl 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naiskunstnik 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naissaar 1 - - 5 3 0 0 0 1 0 2
naissugu 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naistearst - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
naistejuuksur - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
naistekliinik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naisterahvas 1 53 1 6 2 0 0 0 0 0 1
najal - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
najale - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nakatuma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nakkav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nakkus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nakkushaigus 2 - - 3 6 0 0 0 0 3 0
naksitrall 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
nali 3 102 1 2 13 3 1 3 3 2 0
naljakalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
naljakam - - - 4 5 0 1 1 0 3 0
naljakas - 46 2 2 15 0 7 1 3 1 1
naljalt - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
naljamees 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naljatama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nap - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
napilt - 20 3 6 2 0 0 0 0 0 2
napisõnaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
napp - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nappima - 20 3 3 6 0 0 0 0 0 0
nappus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
naps 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
napsama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nari 1 - - 4 5 1 3 0 1 0 0
narkomaan 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
narkomaania 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
narkootikum 1 16 3 5 3 0 0 0 1 2 0
narr 2 20 3 4 4 0 0 0 4 0 0
narrim - - - 6 2 0 0 0 1 0 0
narrima - - - 3 7 0 0 0 6 0 1
narrimine 2 - - 5 3 0 0 0 1 0 0
narritama - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
nartsiss 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
nats 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
natt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
natuke - 169 1 1 30 8 0 4 2 5 5
natukene 3 31 2 3 8 1 0 4 0 0 0
natukeseks - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
naturaalne - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
naud - - - 6 2 0 1 0 0 1 0
nauding 3 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nauditav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nautima - 54 1 5 3 0 0 0 0 2 1
ndus-liiteline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
ne-liide 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ne-liiteline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ne-lõpuline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
needma - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
needus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
neeger 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
neegrinaine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
neelama - 57 1 5 3 0 0 0 3 0 0
neem 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
neer 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
negatiivne - 32 2 3 6 0 0 0 1 2 0
neid - 26 2 3 6 1 0 0 1 0 1
neitsi 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
neiu 1 84 1 1 24 0 0 1 0 0 5
neiust/noormees - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nektar 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
neli - 403 1 1 79 26 15 10 9 6 2
neli-viis - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nelik 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nelikümmend - 51 2 2 11 10 1 0 0 0 0
nelinurkne - - - 6 2 0 1 0 0 0 0
nelisada - 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
neliteist - 9 4 3 7 6 1 0 0 0 0
nelja-aastane - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
neljadele-viide - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
neljajalgne - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
neljakesi - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
neljakorruseline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
neljaliikmeline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
neljandaks - 9 4 6 2 0 0 2 0 0 0
neljandik 3 12 3 5 3 0 0 0 2 1 0
neljane - 6 5 7 1 0 1 0 0 0 0
neljapäev 2 98 1 1 28 14 7 2 5 0 0
neljapäevane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
neljapäeviti - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
neljas - 91 1 1 23 8 11 1 0 1 0
neljateistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
neljaviljapuder 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nelk 1 - - 2 15 15 0 0 0 0 0
nendetaoline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
nentima - 152 1 - 0 0 0 0 0 0 0
neste 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nestor - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
net - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
neutraalne - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
neutraliteet 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nigel - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nihe 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nihestama - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
nihkuma - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nihutama - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nii - 3531 1 1 418 79 73 59 51 48 41
nii-nii - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nii-nii-nii - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
nii-öelda - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
niiderbarhn - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
niidirull 1 6 5 6 2 1 0 0 0 0 0
niigi - 54 1 5 3 0 0 0 0 0 1
niigunii - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
niihästi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
niikaua - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
niikauaks - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
niikaugel - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
niikaugele - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
niikuinii - 54 1 7 1 0 0 0 0 0 0
niimoodi - 109 1 5 3 0 1 0 1 0 0
niinimetatud - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
niipalju - 52 2 5 3 0 0 0 1 2 0
niipea - 43 2 7 1 0 0 1 0 0 0
niis - - - 3 6 3 1 0 1 0 1
niisama - 133 1 2 12 4 0 2 1 0 3
niisamuti - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
niisiis - 99 1 7 1 0 0 1 0 0 0
niiske - 43 2 3 6 0 0 0 2 0 0
niiskuma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
niiskus 2 10 4 4 4 0 0 0 1 0 0
niisugune - 433 1 1 28 4 1 6 12 0 5
niit 1 24 2 2 15 11 1 1 1 0 1
niitma - 27 2 5 3 0 2 0 0 0 0
niiviisi - 49 2 5 3 0 0 0 3 0 0
niivõrd - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
niiöelda - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nikerdama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nimekas - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nimekiri 2 136 1 2 12 0 2 6 0 1 2
nimel - 100 1 4 5 0 0 0 2 1 0
nimeline - 18 3 7 1 0 0 1 0 0 0
nimelt - 146 1 3 8 0 1 0 0 3 1
nimemärkmik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nimepäev 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nimesilt 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nimetama - 338 1 1 79 4 8 39 15 4 8
nimetamine 2 - - 6 2 0 1 0 1 0 0
nimetatu 2 40 2 6 2 0 0 0 0 0 0
nimetav 3 - - 3 9 0 0 0 0 1 1
nimetu - 12 3 5 3 0 3 0 0 0 0
nimetus 2 25 2 1 45 2 19 4 8 9 1
nimi 2 522 1 1 304 100 89 25 22 17 19
nimistu 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nimisõna 3 - - 2 21 0 3 2 7 1 0
nina 1 131 1 1 30 11 5 8 2 2 0
ninaahv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ninaots 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ninapidi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ninasõõre 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ning - 4409 1 1 181 20 11 15 7 30 61
ninnu-nännu - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nip - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nipitiri 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nipp 3 9 4 6 2 0 0 0 2 0 0
nips 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nirisema - 6 5 4 4 4 0 0 0 0 0
nisu 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
niue - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
niuksuma - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
no - 145 1 3 8 1 0 0 1 2 0
noad-kahvel - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
noahaav 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
noatera 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nobe - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
nobedam - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
noh - 174 1 2 11 3 1 1 3 0 0
nohisema - 12 3 7 1 0 0 1 0 0 0
nohu 2 7 5 2 19 17 0 1 1 0 0
nohurohi 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
nojaa - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nojah - 49 2 7 1 0 0 0 0 0 0
nokitsema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nokk 1 17 3 2 18 1 10 0 1 0 1
nokkima - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nokkloom 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nomenklatuur 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
noobel - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
noogutama - 80 1 6 2 0 0 0 0 0 2
noogutamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nool 1 25 2 2 15 3 5 2 2 2 0
noomima - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
noomimine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
noomitus 2 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
noor 1 589 1 1 57 0 4 6 10 1 23
noorelt - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
noorem - 127 1 1 24 0 12 1 2 0 6
nooremleitnant 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
noorhärra 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
noorim - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
noorkotkas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
noorkuu 2 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
noormees 1 232 1 1 41 0 0 3 11 1 6
noormets - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
noorpaar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noorsugu 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
noorteajakiri - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
noortehotell - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noortekas 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
noortekohvik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noortekoor - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noorteosakond - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
noortepeo - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noortepidu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noortepärane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
noorteromaan - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nooruk 1 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nooruke - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
noorukene - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
noorus 3 50 2 5 3 1 0 0 0 0 0
nooruslik - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
nooruslikult - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
noot 2 15 3 6 2 0 0 0 0 0 2
noppima - 20 3 5 3 3 0 0 0 0 0
norima - 13 3 4 5 0 0 0 5 0 0
norinal - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
norm 3 39 2 7 1 0 0 0 0 0 0
normaalne - 97 1 2 12 0 0 0 2 1 2
normaalselt - 17 3 6 2 0 0 0 0 0 1
norra - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
norskaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
norskama - 9 4 3 6 2 0 0 1 3 0
norskamine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
nostalgia 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
notar 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nott 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
novell 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
november 3 130 1 3 9 1 4 1 0 0 0
novembrikuu 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nu - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
nud-kesksõna 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
nud-lühend 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
nud-vorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
nuga 1 77 1 2 20 13 2 0 3 0 1
nugis 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nuhkima - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
nuhtlema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nui 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nukk 1 35 2 1 50 46 1 1 0 0 1
nukker - 29 2 3 8 0 0 4 4 0 0
nukralt - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
nukrus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nukufilm 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
nukunäoline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nukuriie 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nukuteater 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
null 2 43 2 3 6 3 1 0 0 0 0
nullilähedane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nullima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nullimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
number 2 157 1 1 47 18 7 2 3 6 0
numbrimärk 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
numbrituba - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nunnaklooster 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nupp 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nuputama - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
nurgake 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nurgakivi 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
nurin 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nurisema - 14 3 7 1 0 1 0 0 0 0
nurjuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nurk 1 144 1 3 8 2 2 1 1 0 2
nurm 1 20 3 7 1 1 0 0 0 0 0
nurmenukk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nurr - - - 2 10 9 0 0 0 1 0
nutikas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nutma - 132 1 1 36 15 1 11 2 0 2
nutt 2 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
nuttev - - - 4 4 0 0 0 0 0 4
nuuksuma - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nuuksumine 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
nuuskima - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
nuusutama - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 1
nädal 3 563 1 1 87 16 23 13 4 13 5
nädalakaupa - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nädalalõpp 2 10 4 5 3 0 1 0 0 1 1
nädalane - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nädalapäev 2 11 4 2 21 3 13 0 5 0 0
nädalavahetus 2 61 1 5 3 0 0 1 0 0 1
näeb-kuulma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nägema - 1905 1 1 305 89 25 30 60 17 44
nägemine 2 26 2 3 6 6 0 0 0 0 0
nägemiseni - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
nägemisprobleem 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nägemist - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
nägemus 3 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nägija - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nägu 1 685 1 1 45 12 0 13 3 2 6
nägus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nähtamatu - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nähtav - 42 2 5 3 0 0 0 0 0 3
nähtavale - 24 2 7 1 0 0 0 0 1 0
nähtavasti - 70 1 - 0 0 0 0 0 0 0
nähtu 2 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nähtuma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nähtus 2 46 2 4 5 0 0 0 0 0 1
näide 2 101 1 1 30 11 6 1 8 1 1
näidend 2 25 2 1 26 24 1 0 1 0 0
näidis 3 - - 1 24 15 0 7 1 0 0
näiline - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
näiliselt - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
näima - 281 1 4 4 0 1 0 1 0 1
näit 3 9 4 1 25 0 0 0 0 10 15
näitaja 3 36 2 7 1 0 0 0 1 0 0
näitama - 569 1 1 170 80 24 10 21 7 15
näitamine 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
näitav - 6 5 4 4 1 0 0 0 0 2
näiteks - 585 1 1 104 5 21 5 17 16 22
näitemäng 2 8 4 3 8 5 0 0 3 0 0
näitering 2 5 5 6 2 0 1 0 0 0 0
näitleja 1 66 1 2 12 0 0 2 2 1 7
näitlejaoskus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
näitlejatöö 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
näitlemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
näitmaterjal 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
näitus 1 157 1 3 8 1 0 0 3 2 1
näkineid 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
näkitsema - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
näkk 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
näksama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
näksima - 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
nälg 2 37 2 4 5 0 0 0 1 4 0
näljane - 13 3 6 2 0 0 1 1 0 0
näoilme 2 15 3 6 2 0 0 0 0 0 0
näojoon - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
näokreem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
näol - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
näpistama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
näpp 1 66 1 3 7 4 1 0 0 0 1
näppama - 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
näpukumm 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
näpukummi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
näpunäide 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
näpuots 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
närima - 30 2 4 4 0 0 0 0 0 0
närimiskumm 1 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
närr - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
närtsima - - - 6 2 0 0 0 1 0 0
närv 2 43 2 4 4 0 0 0 0 1 0
närveerima - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
närvi - - - 3 6 0 0 0 0 6 0
närviline - 22 2 5 3 0 1 0 0 1 1
närviliselt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
närvilisem - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
närvilisus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
närvis - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nätava - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
näts 1 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
näu-näu - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
näuguma - - - 3 9 6 3 0 0 0 0
näär 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
näärikell 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
näärikuu 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nääripuu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
näärivana 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nääriõhtu 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nõel 1 11 4 7 1 0 1 0 0 0 0
nõelamiskoht 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
nõelapistmata - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nõges 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõgi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
nõiajoogipudel 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
nõiamoor 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nõid 3 19 3 2 15 9 0 1 4 0 0
nõiduma - - - 4 4 0 0 0 4 0 0
nõiduslik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõjatuma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõks 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
nõlv 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nõme - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nõmedus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
nõmm 1 61 1 - 0 0 0 0 0 0 0
nõmmsalu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nõnda - 246 1 4 4 0 2 2 0 0 0
nõndaviisi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nõrgalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõrgem - 22 2 2 10 2 0 0 3 1 3
nõrgenema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõrgestama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõrguke - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nõrk - 67 1 3 8 0 0 1 6 0 1
nõrkuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõrkus 3 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
nõu 3 91 1 1 53 12 6 3 12 12 1
nõuanne 3 11 4 3 6 0 0 0 3 3 0
nõudepesumasin 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
nõudev - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõudlik - 11 4 4 5 5 0 0 0 0 0
nõudliketark - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
nõudlikult - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
nõudlikum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nõudma - 426 1 2 14 1 0 2 6 2 1
nõudmine 2 56 1 7 1 0 0 0 0 0 1
nõue 3 103 1 4 4 0 0 0 0 4 0
nõuetekohaselt - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
nõukogu 2 373 1 7 1 0 0 0 0 0 0
nõukogulik - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nõunik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nõupidamine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõus - 125 1 1 31 4 0 2 4 5 2
nõusolek 3 30 2 4 4 0 0 3 0 0 1
nõusse - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõustuma - 98 1 3 6 0 0 1 0 3 1
nõustumine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nõutav - 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
nõutu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nõutult - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
nõutus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nöpsnina 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nördima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nördimus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nööp 1 20 3 2 14 9 1 4 0 0 0
nööpnõel 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
nööpnõgi 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
nöör 1 41 2 3 7 1 2 0 2 1 1
nöörijupp 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nöörsaabas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
nüanss 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
nügima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
nülgima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
nüri - 10 4 7 1 1 0 0 0 0 0
nüüd - 1803 1 1 181 85 17 25 25 5 7
nüüdne - 68 1 4 4 0 1 1 0 0 1
nüüdsama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
o-täht 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
oa-aed 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oaaed 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oaas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
objekt 2 73 1 3 6 0 0 0 0 2 4
objektiiv 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
objektiivne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oblast 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
oda 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
odav - 46 2 2 11 9 1 0 0 0 0
odavaim - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
odavalt - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
odavam - 50 2 2 20 5 7 0 0 1 1
odavamalt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oder 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
of - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ogar - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
oh - 102 1 2 17 9 0 1 2 0 0
oh-hoog - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oh-oh-hoog - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ohe 2 17 3 7 1 0 1 0 0 0 0
ohhoo - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ohi 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ohjeldama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ohkama - 61 1 3 8 3 1 3 0 1 0
ohoo - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
oht 3 120 1 1 24 0 5 1 6 6 6
ohtlik - 93 1 2 22 0 1 0 6 2 6
ohtlikult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ohtlikum - 11 4 4 5 0 0 0 0 1 0
ohtralt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ohustama - 28 2 4 4 0 0 0 4 0 0
ohustavalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ohutu - 16 3 5 3 0 0 1 1 0 1
ohutum - - - 6 2 0 1 0 0 0 1
ohutunne 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ohutus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ohutusnõue 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ohver 2 74 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ohverdama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ohvitser 1 123 1 - 0 0 0 0 0 0 0
oi - 25 2 1 59 57 0 0 1 0 0
oi-laama - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
oi-lal-lal-lal-laa - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
oi-oi-oi - - - 4 4 3 0 0 0 0 0
oie - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
oigama - 13 3 6 2 1 0 1 0 0 0
oinas 1 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
oivaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
oja 1 37 2 3 9 3 0 4 2 0 0
ojake 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ojakene 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
okas 1 6 5 3 7 4 0 0 2 0 1
okaspuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
okastraat - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
okei - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
okkaline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
okolaad 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oks 1 49 2 2 11 11 0 0 0 0 0
oksendama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
oktoober 3 144 1 2 17 2 7 3 0 2 1
oktoobrikuu 2 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
okupatsioon 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
okupatsiooniaeg 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
okupeerima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
oleb - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
olek 3 60 1 3 7 0 0 0 0 1 5
olema - 44897 1 1 8207 3031 1036 967 770 546 760
olemasolev 3 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
olemasolu 3 73 1 - 0 0 0 0 0 0 0
olematu - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
olematus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
olemine 3 58 1 3 8 0 3 1 1 0 1
olemus 3 46 2 7 1 0 0 0 0 1 0
olend 1 25 2 4 4 0 0 1 2 0 0
olenema - 36 2 4 5 0 0 0 1 0 2
olenevalt - 16 3 7 1 0 0 0 0 1 0
oletama - 59 1 4 5 0 0 0 0 4 0
oletatav - 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
oletatavasti - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
oletus 3 14 3 7 1 0 0 1 0 0 0
olev 3 316 1 1 61 0 11 9 5 9 13
olevik 3 15 3 1 28 2 8 3 3 4 1
olevikuvorm 3 - - 5 3 0 0 0 1 0 0
olevus 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
olgugi - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oliiv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
olija 3 15 3 4 4 0 1 0 0 0 3
ollus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
olme 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
olmetehnika 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
olnu 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
olnud - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
olu 3 44 2 7 1 0 0 0 0 0 0
olukord 3 397 1 2 13 0 0 1 0 2 3
oluline - 254 1 1 26 0 0 1 0 8 8
oluliselt - 72 1 - 0 0 0 0 0 0 0
olulisem - 57 1 3 6 0 0 0 0 1 4
olulisus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
olümpia 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
olümpiamedal 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
olümpiamäng 2 28 2 2 11 0 0 1 1 8 1
olümpiavann 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
olümpiavanne 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
olümpiavõitja 1 - - 3 8 0 0 0 0 8 0
oma - 5738 1 1 771 140 169 99 95 70 103
omaaegne - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
omadus 3 27 2 3 8 1 0 0 0 1 2
omadussõna 3 - - 1 56 0 10 12 9 5 7
omaenese - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
omaette - 84 1 3 7 0 2 0 0 4 0
omajagu - 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
omakorda - 72 1 6 2 0 1 1 0 0 0
omaksed 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
omaküpsetatud - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
omalt - 19 3 6 2 0 0 1 0 1 0
omama - 39 2 3 6 0 0 1 0 1 4
omamine 2 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
omamoodi - 38 2 5 3 3 0 0 0 0 0
omand 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
omandama - 77 1 6 2 0 0 0 0 0 1
omandamine 2 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
omandiõigus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
omane - 33 2 6 2 0 0 0 1 0 1
omanik 1 233 1 5 3 0 0 0 0 0 2
omanimeline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
omanäoline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
omapead - 9 4 7 1 0 0 0 1 0 0
omapoolne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
omapäi - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
omapära 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
omapärane - 20 3 3 8 0 0 1 0 1 0
omastav 3 - - 2 16 0 0 1 0 5 2
omasugune - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
omav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
omavahel - 131 1 1 31 2 4 4 2 3 9
omavaheline - 47 2 6 2 0 0 0 0 0 0
omavalitsus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
omavalmistatud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
omavoliline - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
ometi - 457 1 2 11 3 1 2 2 0 2
ometigi - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
omistama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
onn 1 - - 5 3 1 0 0 1 0 1
ontlik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
onu 1 63 1 1 80 31 36 11 0 0 2
onulaps 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
onunaine 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
onupoeg 1 - - 4 5 4 0 1 0 0 0
onutütar 1 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
oo - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oodatav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
oodatu 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oode 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oodu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ooh - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ookean 1 33 2 3 9 0 0 0 0 0 9
ooper 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
oot - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
ootaja - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ootama - 772 1 1 96 50 6 7 11 3 4
ootamatu - 69 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ootamatult - 105 1 6 2 0 0 0 0 0 0
ootamatus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ootamine 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ootav - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ooteaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ooteruum 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ootus 3 38 2 7 1 0 0 0 0 0 1
ootuspärane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
operaator 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 5
operatsioon 2 56 1 6 2 0 0 0 0 0 0
operatsioonituba 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
opereerima - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
opereerimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
oponent 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
opositsioon 2 83 1 - 0 0 0 0 0 0 0
optimaalne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
optimism 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
optimist 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
optimistlik - 23 2 6 2 0 0 0 2 0 0
optimistlikult - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ora 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
oran 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oran.id - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
oranz - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
oranzi-must - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
oranþ - - - 3 7 2 4 0 0 0 1
oranþpunane - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
orav 1 10 4 1 32 28 4 0 0 0 0
oravaema 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
oravapoiss 1 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
orb 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
orden 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ordu 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
orel 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
oreool 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
org 1 31 2 7 1 1 0 0 0 0 0
orgaaniline - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
organ 1 20 3 6 2 0 0 0 0 0 0
organisatsioon 2 81 1 3 7 0 0 0 3 0 4
organiseerima - 23 2 4 4 0 0 2 0 0 1
organism 2 20 3 2 10 0 0 0 0 8 0
ori 1 20 3 4 5 0 0 0 0 0 0
orienteerima - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
orienteeruja 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
orienteeruma - 18 3 3 7 0 0 0 6 0 0
orienteerumine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
originaal 3 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
originaalne - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
originaalriie 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
originaalsus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
orjus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
orkester 1 33 2 4 4 1 0 1 1 0 0
osa 2 729 1 1 72 3 23 4 10 9 8
osake 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
osakond 2 89 1 2 10 0 9 0 1 0 0
osakonnajuhataja 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
osalause 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
osaleja 1 - - 4 5 0 0 0 0 0 1
osalema - 159 1 2 19 0 0 4 1 2 0
osalemine 2 32 2 6 2 0 0 0 0 0 1
osalev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
osaline - 46 2 3 6 4 0 0 1 1 0
osaliselt - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
osalt - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
osamaks 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
osanik 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
osariik 2 25 2 5 3 0 0 0 0 0 0
osas - 75 1 7 1 0 0 1 0 0 0
osastama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
osastav 3 - - 1 53 0 0 0 0 6 19
osatama - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
osatähtsus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
osatäitja 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
osav - 12 3 3 7 0 0 2 5 0 0
osavalt - 18 3 7 1 0 0 0 0 0 0
osavus 3 9 4 4 4 0 0 0 0 0 4
osavõtja 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
osavõtt 2 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
osavõtumaks 2 - - 3 7 0 0 0 0 0 0
oskama - 574 1 1 304 68 47 46 67 27 21
oskav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
oskus 3 79 1 3 9 0 0 1 6 0 2
osoon 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ost 2 38 2 3 7 0 1 0 0 0 0
ostev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ostja 1 68 1 1 34 9 14 0 0 0 0
ostma - 463 1 1 234 103 53 6 9 14 2
ostmine 2 63 1 7 1 0 0 0 0 0 0
ostujõud 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ostukeskus 2 - - 3 9 0 0 0 0 0 8
ostukorv 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
ostukäru 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
osutama - 81 1 4 4 0 4 0 0 0 0
osuti 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
osutuma - 102 1 7 1 0 0 0 0 0 1
ots 2 175 1 1 46 14 2 4 5 7 10
otsa - 278 1 1 28 5 4 3 5 3 4
otsapidi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsas - 54 1 2 12 5 0 0 3 1 1
otsasein - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
otsast - - - 5 3 2 0 1 0 0 0
otse - 243 1 2 20 4 0 3 8 1 2
otsejoon - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsekohe - 45 2 6 2 0 0 0 0 2 0
otsekohesus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsekui - 170 1 - 0 0 0 0 0 0 0
otsene - 70 1 4 5 0 1 0 2 0 2
otseselt - 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
otsesõna - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsija 2 5 5 7 1 0 1 0 0 0 0
otsima - 452 1 1 69 18 12 8 16 6 5
otsimine 2 26 2 5 3 0 1 0 0 0 1
otsimiskuulutus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
otsing - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
otsitav 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsiv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otstarbekam - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otstarbekas - 20 3 6 2 0 0 0 0 2 0
otstarve 3 26 2 3 6 0 0 0 1 1 4
otsus 3 411 1 7 1 0 0 1 0 0 0
otsustaja 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
otsustama - 459 1 1 87 0 8 8 9 17 21
otsustamine 2 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
otsustav - 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
otsustavalt - 20 3 6 2 0 0 0 0 0 1
otsustavus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
otsustusõigus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
otsutat - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ott 1 54 1 3 9 9 0 0 0 0 0
ovaalne - 5 5 4 4 0 0 0 3 0 0
paa - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paabulind 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
paadimatk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
paadiretk 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
paak - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paal - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paanika 2 18 3 5 3 0 0 0 0 2 0
paaniliselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
paar 2 505 1 1 49 7 1 1 7 11 4
paar-kolm - 13 3 5 3 0 0 0 0 0 0
paari-kolm - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paariline 2 - - 1 78 6 46 6 4 0 2
paariliselt - - - 4 4 0 2 0 0 1 1
paarima - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
paaris - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
paaristöö 3 - - 1 48 0 35 0 4 0 1
paariti - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
paaritöö 2 - - 1 36 0 3 2 11 10 10
paarkümmend - 59 1 7 1 0 0 0 0 0 1
paarsada - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paas 1 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
paat 1 89 1 1 28 8 3 1 8 1 6
paatjas - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
paber 1 175 1 1 40 10 13 3 1 6 3
paberikogus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
paberileht 1 19 3 5 3 2 0 0 0 0 0
paberitükk 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
pabin 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pabistama - 6 5 4 5 0 0 0 1 0 0
pada - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
padi 1 26 2 5 3 0 0 1 1 1 0
padrik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
padrun 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paduvihm 2 8 4 5 3 0 0 0 0 0 0
pael 1 19 3 4 4 0 0 0 0 0 1
paelake 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paeluma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paepealne - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
pagan 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paganama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paganamaa 1 - - 5 3 0 2 1 0 0 0
pagar 1 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0
pagas 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pagasiruum 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pagulane 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pagun - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
paha - 84 1 3 8 2 2 2 0 0 0
pahaendeline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pahameel 3 21 2 7 1 0 0 0 0 1 0
pahandama - 46 2 3 9 5 0 0 0 0 0
pahandus 3 33 2 5 3 0 0 2 0 0 0
pahane - 21 2 5 3 0 0 0 2 0 0
pahaselt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pahatihti - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pahe 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
paheline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pahempidi - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
pahk 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pahkluu 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
pahur - 10 4 4 5 0 0 1 0 4 0
pahvatama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pahvima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pai 2 - - 2 12 7 3 2 0 0 0
paigal - 31 2 6 2 2 0 0 0 0 0
paigaldama - 30 2 5 3 0 0 0 0 0 2
paigaldamine 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paigale - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paigalind - - - 2 13 0 13 0 0 0 0
paigas - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paigutama - 57 1 2 10 0 3 1 0 1 1
paigutamine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
paiguti - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
paigutuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paigutus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paik 2 155 1 2 11 0 0 3 2 1 2
paikama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paikne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paiknema - 32 2 4 4 0 0 3 0 0 1
paiknev - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
paiku - 51 2 4 4 0 0 0 1 0 2
painama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
painav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paindlik - 7 5 4 4 0 0 0 0 0 4
paindlikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
paine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
painutama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paisjärv 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paiskama - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paiskuma - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paistam - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
paiste 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
paistes - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paistetama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paistev - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paistma - 405 1 1 71 43 7 8 3 2 5
paisuma - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paisutama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paisuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paitama - 6 5 6 2 0 1 1 0 0 0
pajatama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paju 1 27 2 4 4 0 2 2 0 0 0
pajupill 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pajupuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pakane 2 22 2 2 14 11 0 0 0 2 0
pakend 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pakikandja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
pakis 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
pakk 1 83 1 1 23 4 2 5 3 1 1
pakkima - 54 1 3 7 0 0 2 2 0 1
pakkuma - 426 1 1 43 12 2 4 4 4 2
pakkumine - 69 1 - 0 0 0 0 0 0 0
pakkuv - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paks - 115 1 1 44 15 4 6 9 2 0
paks-kõhn - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
paksem - 9 4 3 8 1 5 0 1 1 0
paksemkõhnem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paksuke - 6 5 5 3 0 0 0 3 0 0
paksult - 8 4 5 3 0 0 0 3 0 0
paksune - 11 4 5 3 0 0 1 0 0 0
paksus 3 12 3 7 1 0 1 0 0 0 0
pala 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
palagan - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
palamets 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
palat 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
palav - 24 2 2 11 3 2 1 1 0 1
palavam - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
palavamalt - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
palavik 2 25 2 1 23 22 0 1 0 0 0
palavus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pale 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
palee 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palgaline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
palgalisa 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palgapäev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palgaraha 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palitu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paljajalu - 8 4 5 3 0 0 0 0 0 0
paljand 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
paljas - 85 1 2 11 0 0 1 1 6 0
paljassaar - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paljastama - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paljastamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paljasäär 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
palju - 1560 1 1 424 105 60 43 39 40 53
paljundama - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
paljunäinud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paljus 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paljutahuliselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
palk 3 229 1 3 7 0 0 1 2 0 3
palkama - 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
pall 1 64 1 1 128 101 14 3 1 4 4
pallike 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
pallima - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
pallimäng 2 - - 3 6 2 4 0 0 0 0
palm 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
palmiste - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palsam 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
palu 2 13 3 2 12 7 0 1 3 0 0
paluma - 332 1 1 208 143 18 5 19 3 9
palumine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
palusalu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
palve 3 48 2 5 3 0 0 0 0 0 1
palvetama - 12 3 4 4 0 0 0 0 0 0
pan - - - 1 115 78 14 6 3 1 7
panama 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
pandakaru 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pandav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paneel 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
paneelmaja 1 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
panema - 1331 1 1 388 195 74 31 21 18 18
panemine 2 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
panev - 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0
pang 1 27 2 2 18 8 2 1 0 4 0
pangaarve 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pangaautomaat 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pangarööv 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pangas 1 18 3 4 5 0 2 1 0 0 1
pani - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
panipaik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pank 1 395 1 2 10 1 7 0 0 0 0
panka - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pankrannik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pankrot 3 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pankur 1 20 3 6 2 0 0 0 0 0 2
pann 1 26 2 5 3 0 3 0 0 0 0
panna - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pannakkse - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pannal 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pannkook 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
pantima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pantomiim 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
panus - 39 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paotama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
papa 1 12 3 4 4 3 0 1 0 0 0
papagoi 1 7 5 2 20 17 1 0 2 0 0
papagoi-mamma 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
papagoi-papa 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
papagoi-poiss 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
papi 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
papp 1 9 4 3 6 6 0 0 0 0 0
pappkast 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
paps 1 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
paraad - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paradiis 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paradoks 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
paragrahv 3 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
parajalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
parajasti - 92 1 3 6 0 0 1 0 2 2
paraku - 110 1 4 4 0 0 0 0 1 3
paralepp 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
paralleel 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paralleelklass 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
paralleelselt - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
parameedik 1 - - 5 3 1 0 0 2 0 0
parandama - 99 1 1 27 6 1 0 3 4 5
parandamine 2 38 2 4 4 0 0 0 0 2 2
parandus 2 26 2 3 6 0 0 0 0 0 4
parandusettepanek 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paranema - 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paranemine 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paras - 75 1 2 20 12 0 0 3 2 0
parasailing - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
parasjagu - 45 2 7 1 0 0 0 0 0 1
parata - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paratamatu - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paratamatult - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
paratamatus 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pard - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pardipoeg 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
parem - 486 1 1 65 17 12 9 7 4 7
paremal - 21 2 2 14 1 11 1 0 0 1
paremale - 34 2 1 26 12 6 2 3 1 2
paremalt - 11 4 6 2 2 0 0 0 0 0
paremini - 126 1 1 30 9 0 9 1 0 6
parempidi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
parempoolne - 53 1 7 1 0 0 0 0 0 0
paremus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
parfüümdeodorant 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pargipink 1 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
pargipuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
parim - 234 1 2 18 0 0 8 2 0 3
park 1 57 1 1 37 14 5 3 6 2 2
parkett - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parkima - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
parkimine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
parkimismaja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
parkimisplats 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
parkiv - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parkla 1 30 2 5 3 0 0 0 0 0 0
parlamendiliige - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parlamendisaadik 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
parlament 1 147 1 - 0 0 0 0 0 0 0
parm 1 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
parmase - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
paroodia 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parool 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
parras 1 28 2 6 2 2 0 0 0 0 0
pars 1 - - 5 3 2 0 0 0 0 0
part 1 - - 6 2 1 0 0 1 0 0
partei 2 215 1 - 0 0 0 0 0 0 0
parteikomitee - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parteiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parteimaja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parter 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
partii 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
partisan 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
partisanisalk 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
partner 2 52 2 5 3 0 0 0 1 0 2
parukas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
parun 1 36 2 7 1 0 0 0 1 0 0
parv 3 17 3 3 9 2 0 0 5 0 2
parvelind 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
parveralli 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pass 1 52 2 2 10 0 0 0 2 0 6
passe 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
passiivne - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
passiivsem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
passima - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
passitaotleja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pasta 1 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
pastakas 1 7 5 5 3 1 0 1 1 0 0
pastapliiats 1 7 5 2 18 15 2 0 0 0 0
pastilaa 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
pastor - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pataljon 1 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
patarei 1 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
patent 3 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
patenteerima - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pats 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
patsient 1 54 1 7 1 0 0 0 0 0 0
patsutama - 17 3 5 3 0 0 0 0 0 0
patt 3 44 2 3 7 0 0 1 0 0 0
patune - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
patutee 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
paugutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pauk 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
paukumine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
paunveri - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
paus 2 31 2 7 1 0 0 0 0 0 1
pea 1 1141 1 1 201 61 38 20 17 9 19
peaaegu - 443 1 2 12 0 2 0 1 3 0
peaarst 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peaasi 3 31 2 7 1 0 0 0 0 0 0
peaasjalikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peadpööritav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peae - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peaegu - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peagi - 62 1 3 8 0 2 0 1 1 1
peahoone 1 24 2 7 1 0 0 0 0 0 0
peaka 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peakat 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peakate 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
peakirik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peakorter 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
peal - 213 1 1 49 17 12 8 4 1 1
pealause 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
peale - 1175 1 1 122 12 22 16 9 15 10
pealegi - 161 1 4 5 2 0 0 0 0 0
pealehakkamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pealekauba - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pealelõuna 2 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
pealetung - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pealik - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pealinlane 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pealinn 1 122 1 2 14 0 0 13 0 1 0
pealiskaudne - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pealiskaudselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pealispind - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pealisriie 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
pealkiri 2 47 2 1 77 10 21 7 16 4 14
pealkirjastama - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pealt - 143 1 2 14 7 1 4 1 0 0
pealtnägija 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pealtnäha - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pealtvaataja - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pealuu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peamine - 89 1 7 1 0 0 0 0 0 0
peaminister 1 258 1 6 2 0 0 1 0 0 0
peamiselt - 112 1 2 12 0 0 0 1 1 3
peamõte 3 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
peanahk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peane - 31 2 3 6 1 1 1 2 0 0
peanäitejuht 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peanõid 3 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
peaosa 3 11 4 5 3 0 0 1 0 0 2
peaosaline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peaproov 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peapööritus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pearaputus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peasekretär 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
peast - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
peastaap 1 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
peatama - 74 1 4 5 0 0 1 0 0 1
peatamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peatee 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
peategelane 1 15 3 3 7 0 0 2 0 1 0
peatne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peatoimetaja 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
peats - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peatselt - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
peatuma - 132 1 2 10 0 2 2 2 1 0
peatus 1 52 2 3 9 0 0 0 1 6 2
peatuspaik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peatänav 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peatükk 2 10 4 6 2 0 0 1 0 0 1
peavalu 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
peavari 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pedagoog 1 25 2 6 2 0 0 0 0 0 0
pedagoogiline - 10 4 6 2 0 0 2 0 0 0
peedisalat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peegel 1 76 1 2 11 4 0 3 3 1 0
peegeldama - 22 2 4 5 0 0 0 0 1 4
peegelduma - 29 2 6 2 0 0 0 0 0 0
peegeldus 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peegelduv - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
peegelpilt 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
peeglike 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
peegliklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
peeglilabürint 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peen - 41 2 6 2 0 0 0 0 0 0
peenar 1 21 2 5 3 0 3 0 0 0 0
peenelt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peenem - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
peenetundeline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peenike - - - 4 4 2 0 0 0 0 1
peenikene - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
peeniks - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
peet 1 21 2 5 3 1 0 1 0 0 0
peetama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peetav - 19 3 3 6 0 0 0 0 0 0
peetu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pehkima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pehme - 108 1 1 31 20 0 3 2 4 0
pehmeke - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pehmelt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pehmem - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pehmendama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pehmenemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pehmus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
peielaud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
peigmees - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
peit - 19 3 6 2 1 0 1 0 0 0
peitma - 76 1 2 18 3 2 1 8 1 2
peituma - 43 2 7 1 0 0 0 0 0 1
peituv - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pekk 1 - - 2 12 10 1 1 0 0 0
peksa - 13 3 4 5 0 0 0 5 0 0
peksma - 54 1 3 7 0 0 0 0 0 5
peletama - 21 2 7 1 0 0 0 0 0 1
peletav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pelg - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pelgalt - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pelgama - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pelk - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pell - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
peni 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
penn - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pension 3 64 1 6 2 0 2 0 0 0 0
pensionipõlv 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pensionär 1 60 1 3 8 0 4 0 0 0 0
pensionäriproua 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peo 2 77 1 2 13 0 1 2 1 2 1
peolaud 2 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
peomaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
peopesa 1 22 2 6 2 0 2 0 0 0 0
peoriietus 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
peotants 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
peotantsuring 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pepu 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
pere 1 216 1 1 132 33 45 23 10 13 4
perearst 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pereema 1 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
pereisa 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
perekond 1 122 1 1 31 19 1 3 0 3 2
perekondlik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
perekonnaelu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
perekonnajalgratas 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
perekonnaliige 1 6 5 6 2 0 0 2 0 0 0
perekonnanimi 2 11 4 2 12 1 9 0 1 1 0
perekonnaseis 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
perekonnaõpetus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pereliige 1 12 3 2 15 1 7 1 1 5 0
perelugu 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
peremees 1 206 1 2 18 0 0 3 10 0 2
perenaine 1 65 1 4 4 0 0 0 0 3 0
perepoeg 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
perepäev 2 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
pererahvas 1 16 3 3 6 3 0 1 0 2 0
perestroika 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
periood 3 60 1 6 2 0 0 0 2 0 0
perioodiline - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
perse - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
personal 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
personaliametnik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
perspektiiv 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pesa 1 46 2 1 23 0 0 1 17 4 1
pesapaik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pesema - 114 1 1 71 31 23 3 3 5 2
pesemine 2 13 3 7 1 0 0 1 0 0 0
pesemisvõimalus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
pesitsema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pessimist 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pesu 1 23 2 2 10 0 3 1 4 0 0
pesumasin 1 7 5 3 8 0 5 1 0 0 2
pesupäev 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pesuruum 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pesuvesi 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
petank 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
petersell 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
petlik - 12 3 4 4 0 0 0 0 4 0
petma - 55 1 2 10 3 0 0 6 0 0
pettuma - 27 2 7 1 0 0 0 0 0 0
pettumus - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pettunu - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pettur 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pettus 3 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pharos - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pida - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
pidaja 1 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0
pidama - 4023 1 1 482 56 69 67 44 53 73
pidamine 2 22 2 4 5 1 0 1 0 0 0
pidav - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pide - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pidev - 56 1 4 4 0 0 1 0 0 1
pidevalt - 110 1 2 17 0 1 0 0 5 7
pidi - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pidu 2 47 2 1 26 3 0 7 0 1 1
pidulaud 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
pidulik - 39 2 2 12 0 0 5 0 4 1
pidulikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pidulikult - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
pidulikum - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pidupäev 3 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
pidur 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pidurdama - 34 2 3 8 5 0 1 0 0 2
pidurüü 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
pidutsema - 6 5 5 3 0 0 1 0 0 0
pidzhaama 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pidþaama 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
pigem - 187 1 4 5 0 0 0 0 3 1
pigistama - 44 2 7 1 0 0 0 1 0 0
pihikseelik 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
pihk 1 83 1 7 1 0 0 0 0 0 1
pihl 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
pihlakakobar 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pihlakas 1 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
piht 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pihta - 60 1 6 2 0 0 0 0 2 0
pihtima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pihtimus 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pii 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
piibel 1 36 2 6 2 0 0 0 0 2 0
piiga 1 21 2 7 1 1 0 0 0 0 0
piiks-piiks-piiks 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
piiksuja 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
piiksuma - 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
piiluma - 46 2 7 1 1 0 0 0 0 0
piilupart 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
piim 1 104 1 1 39 23 6 0 0 7 0
piimanõu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piimapakk 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
piimapood 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
piimasupp 1 - - 6 2 1 0 0 0 1 0
piimatass 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
piimaðokolaad 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
piin 3 17 3 5 3 0 0 2 0 0 1
piinama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piinav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piinlema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piinlik - 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
piinlikkus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piip 1 31 2 7 1 0 0 0 0 1 0
piir 3 257 1 2 11 1 2 0 0 2 1
piiraja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
piirama - 97 1 4 5 0 0 0 0 0 4
piiramatult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piiramine - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piirang 3 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
piiratus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piirav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
piirdeaed 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
piirduma - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
piire 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piires - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piiri - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piiripunkt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piiritlema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piiritus 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piirivalve 2 30 2 7 1 0 0 0 0 0 0
piirivalvur 1 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
piiriületus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
piirjoon - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piirkond 2 122 1 5 3 0 0 0 0 0 1
piisama - 65 1 5 3 0 0 0 0 1 0
piisav - 36 2 5 3 0 0 0 0 0 0
piisavalt - 113 1 4 5 0 0 0 0 0 3
piisk 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
piiskama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piiskop - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piit 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
piits 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pikaajaline - 56 1 7 1 0 0 0 0 0 0
pikakõrvaline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pikali - 51 2 5 3 0 0 0 0 1 0
pikalt - 56 1 3 7 0 1 2 1 0 1
pikanii - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pikapeale - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pikem - 99 1 1 39 14 10 4 2 2 5
pikemalt - 27 2 7 1 0 0 0 0 0 0
pikendama - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pikendus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pikenema - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
piki - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pikim - 5 5 6 2 0 0 1 0 0 0
pikk - 562 1 1 201 107 30 14 13 9 15
pikka - 16 3 2 10 9 0 1 0 0 0
pikkamisi - 12 3 7 1 1 0 0 0 0 0
pikkamööda - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pikksilm 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pikksukk 1 - - 4 4 1 0 0 0 3 0
pikkune - 38 2 4 5 0 0 0 0 2 2
pikkus 2 41 2 1 25 0 6 3 4 7 3
pikkusühik 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
piklik - - - 6 2 0 0 1 0 0 1
pikne 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
piknik 2 - - 1 26 0 9 17 0 0 0
piknike 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
piknikukoht 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
piknikupilt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
piknikuplats 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
piknikutoit 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
pikutama - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
pildialbum 1 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
pildikast 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pildiklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pildimaterjal 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pildiseeria 1 - - 4 5 2 0 3 0 0 0
pildistama - 18 3 4 5 0 0 0 2 0 0
pildistamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pilduma - 17 3 4 4 0 0 0 0 4 0
pilet 1 76 1 1 39 0 19 0 2 4 5
piletihind 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
pilge 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pilgeni - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pilgutama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
piljard 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pilk 2 489 1 3 7 0 0 0 2 0 4
pilkama - 5 5 3 8 0 0 0 7 0 0
pill 1 43 2 1 30 26 1 0 1 2 0
pillaja 3 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
pillama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pillimees 1 10 4 6 2 0 0 1 0 0 0
piloot 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pilt 2 324 1 1 418 141 46 91 30 21 40
pilt-lünktekst 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
piltdi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
piltjutustus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pilu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pilv 1 56 1 2 12 5 1 5 0 0 1
pilve - 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
pilveloss 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pilvenukk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pilves - 46 2 6 2 0 0 1 0 0 1
pilvine - - - 3 7 0 5 2 0 0 0
pilvitu - 28 2 7 1 0 0 1 0 0 0
pime 1 141 1 1 33 11 1 7 13 0 1
pimedam - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pimedus 2 98 1 7 1 0 0 0 1 0 0
pimesikk 2 - - 2 10 10 0 0 0 0 0
pinal 1 - - 1 24 19 3 2 0 0 0
pind 1 114 1 7 1 1 0 0 0 0 0
pindala 2 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
pinev - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ping - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pinge 3 55 1 6 2 0 0 0 0 0 2
pingeline - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pingerida 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 2
pinginaaber 1 6 5 1 75 43 2 8 2 7 13
pinginaaberi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pingiserv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pingsalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pingul - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pingule - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pingutama - 46 2 7 1 0 0 0 1 0 0
pingutav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pingutuma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pingutus 2 47 2 3 7 0 3 0 0 4 0
pingviin 1 - - 4 5 4 0 0 1 0 0
pink 1 56 1 2 10 1 8 0 0 0 1
pinnapealne - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
pinnas - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pint 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pintsak 1 17 3 7 1 0 1 0 0 0 0
pintsel 1 - - 2 16 11 5 0 0 0 0
pioneer 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pipar 1 14 3 7 1 0 0 0 0 1 0
piparkoogitainas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
piparkook 1 6 5 3 6 6 0 0 0 0 0
pirn 1 15 3 2 12 7 1 1 1 2 0
pirnitort 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pirukas 1 6 5 2 19 19 0 0 0 0 0
pisar 1 76 1 6 2 0 0 1 1 0 0
pisem - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pisendama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pisiasi 3 17 3 4 4 0 0 0 0 0 1
pisik 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pisikaamera 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
pisike - 34 2 3 8 0 4 2 0 0 1
pisikene - 65 1 6 2 0 0 1 0 0 1
pisim - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pisitilluke - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
pistikupesa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pistis 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pistma - 130 1 2 13 0 8 1 2 0 1
pistmine 2 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
pistrik 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pisukene - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pisut - 294 1 3 9 3 0 0 0 0 0
pitsa 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
pitsat 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
piug - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pizokristall 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
plaadifirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
plaadipood 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
plaan 3 189 1 1 54 7 28 5 7 0 5
plaanima - 47 2 7 1 0 0 0 0 1 0
plaanitsema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
plaat 1 60 1 2 12 0 0 0 0 0 5
plagistama - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
plahvatama - 28 2 7 1 0 0 0 0 1 0
plahvatus - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
plakat 1 13 3 2 13 6 0 3 3 1 0
plaks 2 - - 3 9 8 1 0 0 0 0
plaksutama - 10 4 2 13 11 0 0 1 1 0
plakti 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
planeerima - 61 1 3 6 0 0 0 1 0 1
planeet 3 21 2 3 6 1 0 1 0 1 2
plank 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
plastik 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
plastikuks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
plastiliin 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
plastmass 1 - - 4 4 0 1 1 0 0 2
plastmasshelkur 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
plats 2 79 1 6 2 0 0 0 0 0 1
pleegitama - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
plehku - 8 4 6 2 0 2 0 0 0 0
pleier 1 17 3 3 7 3 0 1 0 0 3
plekk 1 22 2 6 2 0 0 0 0 1 1
pliiats 1 29 2 1 53 37 6 2 4 1 0
pliiatsiteritaja 1 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
pliit 1 41 2 3 6 0 4 1 1 0 0
plika 1 72 1 3 6 5 0 0 1 0 0
plikatirts 1 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
plink - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
plitram - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ploom 1 - - 3 7 5 1 1 0 0 0
ploomikook 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ploomimoos 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pluss 3 32 2 2 13 3 0 1 2 3 1
plusspunkt 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pluus 1 11 4 1 25 1 9 8 1 1 5
plätrama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pobisema - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
podisema - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
poeesia 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poeet 1 21 2 7 1 0 0 0 0 0 0
poeetiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poeg 1 273 1 1 69 33 18 5 10 0 0
poegima - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
poeglaps 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
poetama - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pohlaku - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
poi 1 12 3 4 4 0 1 0 1 1 0
poised 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
poisid/tüdruk - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
poisike 1 72 1 5 3 1 0 0 0 0 0
poisipea 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
poisipõnn 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
poiss 1 681 1 1 199 73 20 30 50 11 13
poiss-sõber 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
poisse-tüdruk - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
poissmees 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poistekoor - - - 3 6 6 0 0 0 0 0
poja 1 17 3 7 1 0 0 0 0 1 0
pojake 1 5 5 6 2 2 0 0 0 0 0
pojapoeg 1 7 5 4 5 5 0 0 0 0 0
pojatütar 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
pokaal 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poks 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
poksima - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
poksimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
polaarjaam 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
poliitik 1 167 1 6 2 0 0 0 0 0 0
poliitika 3 152 1 6 2 0 0 0 0 0 0
poliitiline - 243 1 6 2 0 0 0 0 0 0
poliitiliselt - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
polikliinik 1 11 4 6 2 0 1 0 1 0 0
politsei 2 356 1 3 9 0 1 2 3 0 1
politseiauto 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
politseijaoskond 2 16 3 5 3 0 2 0 1 0 0
politseinik 1 105 1 2 10 1 0 7 1 0 0
politseivile 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
polk 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
polka 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
polkovnik - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
polnu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
polo 1 6 5 3 6 6 0 0 0 0 0
polsterdama - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
polüester 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
polümeer 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pomisema - - - 3 6 0 0 0 5 0 1
pomm 1 38 2 7 1 1 0 0 0 0 0
pommi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pommitaja 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pommitama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pommitamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
poni 1 5 5 3 8 7 0 0 1 0 0
ponnistus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pontoon 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pood 1 107 1 1 112 50 40 2 7 3 4
poodium 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pool 2 1470 1 1 102 37 5 10 9 12 6
poola - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poolaasta - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
poolakas - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pooldama - 38 2 7 1 0 0 0 0 1 0
poole 3 489 1 2 22 2 1 1 5 0 12
poole.eksperiment - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
poolehoid - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
poolehoidja 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pooleks - 20 3 5 3 0 0 2 0 0 0
pooleldi - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pooleli - 51 2 6 2 1 0 0 1 0 0
pooleliolev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
poolest - 86 1 1 31 0 0 6 3 5 10
pooletonnine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
poolik - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
poolkera 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
poolkurt 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
poolpikk - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
poolpime 2 8 4 5 3 0 0 0 2 1 0
poolsaar - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
poolsada - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
poolt - 44 2 3 8 3 0 1 1 1 2
poolteist - 62 1 5 3 0 0 0 0 0 2
pooltund 2 5 5 6 2 0 2 0 0 0 0
pooltühi - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
poolus 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
poolvali - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
poom 1 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
pooma - 17 3 3 6 6 0 0 0 0 0
poos 2 12 3 6 2 0 0 0 0 0 0
popmuusika 2 - - 4 5 2 0 0 0 0 2
popp - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
poppartist 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
populaarne - 23 2 3 7 0 0 2 0 0 2
populaarseim - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
populaarsem - - - 4 5 0 0 0 0 0 4
populaarsus 3 27 2 7 1 0 0 0 0 1 0
populaarteaduslik - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
porgand 1 18 3 1 30 24 0 4 0 2 0
porgandipirukas 1 - - 2 10 10 0 0 0 0 0
porgandisalat 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pori 1 27 2 6 2 0 0 1 1 0 0
porine - 16 3 4 4 0 0 2 0 0 0
porr - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
portfell 1 28 2 7 1 0 0 1 0 0 0
portlant - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
portree 1 17 3 6 2 0 0 0 0 2 0
ports 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
portsjon 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
poseerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
positiivne - 88 1 3 8 0 0 0 0 2 2
positiivselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
positsioon - 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
post 1 50 2 2 13 4 2 0 6 1 0
postiettevõte 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
postiljon 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
postimaja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
postimees 1 318 1 2 10 0 0 5 3 1 0
postisaadetis 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
postkaart 1 7 5 4 5 0 0 4 0 0 0
postkast 1 22 2 2 10 6 4 0 0 0 0
postkontor 1 15 3 2 11 8 2 0 0 0 1
potentsiaalne - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
potsatama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
potsti - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pott 1 23 2 3 7 4 2 1 0 0 0
praad 1 10 4 5 3 0 2 0 0 0 0
praadima - 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
praadimine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
praam 1 11 4 5 3 0 0 0 3 0 0
praegu - 942 1 1 78 26 7 4 6 9 13
praegune - 337 1 2 11 0 0 3 0 5 1
praekartul 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
praht 1 19 3 2 13 4 0 0 6 1 1
prahvatama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
praktika 2 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
praktikant 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
praktiline - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
praktiliselt - 35 2 7 1 0 0 0 0 0 1
prantslane 2 19 3 5 3 0 0 1 0 2 0
prantsuse - 84 1 4 5 0 0 3 0 1 0
prauhti - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
preemia 3 80 1 7 1 0 0 0 0 0 0
preester 1 15 3 7 1 0 0 0 0 0 1
prefekt 1 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
prefektuur 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
preili 1 41 2 7 1 0 0 0 0 1 0
premeerimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
presidendiloss 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
president 1 469 1 3 9 0 0 1 0 0 3
presiidium - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
press 2 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pressima - 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
prestiiþ 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
prestiiþikas - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pretendeerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pretensioon 3 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
prii - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
priit 1 - - 2 18 13 1 0 3 0 0
prill 1 50 2 2 19 2 0 5 7 4 0
prilliklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
primitiivne - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
prints 1 14 3 3 6 0 0 4 1 0 1
printsess 1 11 4 2 10 0 0 3 1 0 6
printsiip - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
priske - 15 3 6 2 0 0 1 0 0 0
priskelt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
prits 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pritsima - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pritsimees 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
privaatsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
privileeg - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
probleem 3 361 1 1 38 0 1 0 2 8 14
produtsent 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
professionaal 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
professionaalne - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
professionaalsus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
professor 1 74 1 3 7 0 0 0 0 6 0
proff 1 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
prognoos 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
programm 3 147 1 3 6 0 0 0 0 0 3
programmeerimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
progress - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
prohvet - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
projekt 3 158 1 7 1 0 0 0 0 0 1
projekteerima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
projektijuht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
prokurör 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
prominent 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pronks 1 12 3 6 2 0 0 1 0 1 0
pronksmedal 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
proov 2 41 2 3 7 5 0 1 1 0 0
proovima - 135 1 1 41 10 3 5 3 0 4
proovimine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
proportsionaalne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
proportsioon 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
prostituut 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
protees 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
protest 3 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
protesteerima - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
protokoll 2 - - 3 6 0 0 0 5 1 0
prototüüp 3 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
protseduur - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
protsent 3 439 1 4 5 0 0 0 0 1 1
protsess 3 75 1 7 1 0 0 0 0 0 0
protsessima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
proua 1 135 1 7 1 0 0 0 0 1 0
provints 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
provokatsioon 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
provotseerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pruukima - 86 1 - 0 0 0 0 0 0 0
pruukimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pruun - 58 1 1 52 28 15 5 1 2 1
pruunistama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pruunkaru 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pruut 1 20 3 4 4 0 0 0 0 0 1
prügi 1 15 3 2 12 0 0 0 1 2 9
prügikast 1 22 2 3 9 4 0 0 0 2 1
prügimägi 1 19 3 3 8 0 0 0 7 0 1
prügiämber 1 - - 3 6 4 1 0 0 1 0
prükkari 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
psühhiaater 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
psühholoog 3 25 2 6 2 0 0 0 0 0 1
psühholoogia 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
psühholoogiline - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
psühholoogiliselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
psüühika 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
psüühiline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
psüühiliselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pubekas - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
puberteediealine - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pubi 1 5 5 6 2 0 1 0 0 0 1
publik 1 82 1 6 2 0 0 0 0 0 0
pude - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pudel 1 119 1 3 8 1 1 0 2 2 0
pudenema - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
puder 1 33 2 4 5 3 0 0 0 1 0
pudi-padi 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
pugema - 64 1 2 14 9 0 2 0 0 1
pugemine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puha - 15 3 5 3 2 0 0 0 0 0
puhang 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puhas - 231 1 1 45 20 6 1 2 5 4
puhastama - 57 1 2 18 8 5 0 2 0 1
puhastamine - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
puhastav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puhh - - - 6 2 1 0 0 1 0 0
puhk 3 91 1 4 5 0 0 1 0 2 0
puhkaja 1 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
puhkama - 97 1 1 31 9 7 6 6 0 1
puhkamine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
puhkamisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
puhkeaeg 3 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
puhkelaager 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
puhkema - 69 1 7 1 0 0 0 0 1 0
puhkepaik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puhkepark 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puhkepäev 2 12 3 2 10 2 4 1 2 1 0
puhkus 3 66 1 3 9 3 1 3 0 0 0
puht - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
puhta - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
puhtalt - 31 2 7 1 0 0 1 0 0 0
puhtam - 13 3 5 3 0 0 0 0 2 1
puhtuma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
puhtus 3 15 3 5 3 0 0 1 0 1 1
puhul - 264 1 1 34 1 2 3 1 4 4
puhuma - 77 1 2 20 15 4 0 0 0 1
puhuti - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puhvet 1 12 3 3 9 0 1 5 0 0 0
puidufirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puiestee 1 28 2 5 3 0 2 0 0 1 0
puistama - 25 2 5 3 0 0 2 0 1 0
puit 1 16 3 6 2 0 0 0 0 0 1
pukk 1 10 4 7 1 0 1 0 0 0 0
pulber 1 - - 4 4 0 1 0 1 2 0
pulbitsev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pulk 1 14 3 5 3 0 0 0 3 0 0
pull 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pullikene - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pulm 2 30 2 3 6 0 0 2 1 0 0
pulmareis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pulss 2 8 4 4 5 0 0 0 4 1 0
pulst 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pult 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pump 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pumpama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puna - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
punaarmee 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
punahari 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
punakas - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
punama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
punane - 315 1 1 90 44 25 5 5 4 7
punapea 1 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
punastama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pundar - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
punetama - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
punetav - 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0
punga - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
punkrokkar 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
punkt 3 193 1 2 20 1 3 0 1 2 1
punktiir 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
punnima - 5 5 6 2 0 1 1 0 0 0
punuma - 11 4 6 2 0 0 0 0 0 0
purema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puri 1 9 4 4 4 0 0 0 0 0 4
purjekas 1 - - 5 3 0 1 0 0 0 1
purjelaev 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
purjeregatt 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
purjetaja 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
purjetama - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
purjetamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
purjetamisselts 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
purjus - 73 1 6 2 0 0 0 0 0 0
purjuspäi - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
purk 1 13 3 2 13 0 8 0 1 2 2
purre 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
purskama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
purskkaev 1 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
purskuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puru 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
puruks - 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
purunema - 29 2 4 4 0 0 0 3 0 1
purunemine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
purustama - 27 2 3 6 0 0 0 6 0 0
pusima - 5 5 6 2 0 0 2 0 0 0
puskar 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pusklema - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
puss - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pussitama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
putka - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
putukakate 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
putukas 1 29 2 1 28 3 1 0 7 16 1
puu 1 267 1 1 81 31 4 15 11 5 7
puu-uks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
puude 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
puudega - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puudel 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
puudetail 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puudu - 37 2 4 5 0 0 4 0 0 0
puuduja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puudulik - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
puuduma - 218 1 1 25 5 11 0 3 1 1
puudumine 3 79 1 6 2 0 0 0 0 0 0
puudus 3 68 1 3 9 1 0 0 0 5 3
puudutama - 154 1 2 12 1 1 0 5 2 2
puudutamine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
puudutav - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
puudutus 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
puuduv - 9 4 3 6 2 0 2 0 0 2
puue 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
puugihammustus 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
puuk 1 15 3 6 2 0 2 0 0 0 0
puuleht 1 - - 2 10 8 0 1 0 1 0
puumaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
puuoks 2 6 5 5 3 0 2 1 0 0 0
puur 1 23 2 4 5 0 4 0 0 0 0
puurima - 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
puuriuks 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
puus 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
puutuma - 131 1 2 14 0 0 0 1 1 6
puutumata - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
puutumatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puutumatus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puutuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
puutöö 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
puutükk 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
puutüvi 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
puuvili 1 13 3 2 19 1 2 0 12 0 0
puuviljalett 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
puuvillane - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
puänt 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pädev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päev 2 1380 1 1 344 145 43 42 26 20 23
päevaaeg 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
päevakava 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
päevakohane - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
päevakord 3 23 2 7 1 0 0 0 0 0 0
päevaleht 1 141 1 2 19 0 1 2 3 1 0
päevamenüü 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päevane - 16 3 4 5 0 0 2 0 1 0
päevapalk 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päevapealt - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
päevaplaan 3 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
päevapoiss 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
päevaraamat - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
päevaraha 3 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
päevatöö 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
päevauudis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päevavalge 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
päevavalgus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päevik 1 28 2 2 22 8 8 3 2 0 0
päevikujant 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päevikuleht 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
päevitaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päevitama - - - 1 24 18 2 1 0 0 0
päevitusriie 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pähe - 28 2 2 13 12 1 0 0 0 0
pähkel 1 9 4 1 29 20 6 1 1 1 0
pähklipuu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pähklipõõsas 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
päike 1 110 1 1 118 87 7 12 4 2 2
päikene 1 113 1 7 1 1 0 0 0 0 0
päikesekell 1 - - 5 3 2 0 0 0 1 0
päikesekuningas 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
päikeseküllane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päikeseküllasem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päikeseline - 7 5 4 4 0 3 0 1 0 0
päikeseloojang 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päikesepaiste - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päikesepaisteline - 12 3 7 1 0 1 0 0 0 0
päikesepiste 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 0
päikeseprill 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 1
päikesetõus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päikesevalgus 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
päikseline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
päiksepaisteline - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
päine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päkapikk 1 - - 1 30 27 0 2 1 0 0
päkapikumaa 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
päkapikutants 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
päkk 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
pälvima - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pära 1 9 4 4 4 0 0 0 0 0 0
pärale - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
päralt - 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0
pärand 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pärandama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pärandus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pärani - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pärast - 1562 1 1 118 19 10 12 13 22 12
pärastlõuna 2 47 2 4 4 2 0 1 1 0 0
pärg 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pärgamendirull 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
päri - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pärija 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pärima - 190 1 2 20 5 0 3 1 3 4
pärimine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pärimusmuusika 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
pärinema - 53 1 6 2 0 0 0 0 1 0
pärinev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päris - 307 1 1 27 6 2 3 6 0 4
päriseks - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päriselt - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pärismaalane 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
pärisnimi 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
pärit - 119 1 2 17 0 0 3 0 2 4
päritolu 3 38 2 6 2 0 0 0 1 0 1
pärl 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pärlikee 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
pärn 1 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pärnamägi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pärnjõgi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
pärssima - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
päta - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pätajalg 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
päts 1 24 2 4 4 3 0 0 0 0 0
pätt 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pää - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pääl - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
pääle - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pääri - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
pääs 2 28 2 7 1 0 0 1 0 0 0
pääsema - 266 1 2 17 0 1 2 0 0 10
pääsemine 3 26 2 7 1 0 0 1 0 0 0
pääsenu 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pääsküla - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pääste 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
päästeamet 2 29 2 3 7 0 0 0 6 0 0
päästekoer - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
päästekolledþ 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
päästekool 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
päästerõngas 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
päästeteenistus 2 14 3 5 3 0 0 0 3 0 0
päästetöö 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
päästetöötaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
päästev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
päästja 2 8 4 7 1 0 0 0 1 0 0
päästma - 114 1 2 15 0 1 0 8 1 0
päästmine 2 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
pääsuke 1 21 2 1 39 17 3 0 18 0 1
põdeja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
põdema - 10 4 3 6 0 0 0 0 0 0
põder 1 34 2 2 14 9 4 0 0 1 0
põdev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põetama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
põgeneja 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põgenema - 100 1 4 5 0 0 0 1 2 0
põgenemine 2 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
põgenik - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põgus - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põgusalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põhi 1 133 1 1 30 0 7 8 1 0 10
põhi-ja - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
põhiarv 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
põhiarvsõna 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
põhielement 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
põhikool 2 33 2 4 5 0 0 0 0 3 0
põhiline - 43 2 4 5 1 0 0 0 2 1
põhiliselt - 53 1 3 9 0 0 0 0 1 4
põhimõte 3 83 1 5 3 0 0 0 2 1 0
põhimõtteline - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põhimõtteliselt - 60 1 5 3 0 0 0 0 0 0
põhinema - 31 2 4 4 0 0 0 0 4 0
põhiosa 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhireegel 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
põhiseaduslik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhisõna 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
põhitegevus 3 - - 5 3 0 2 0 0 0 1
põhitoit 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
põhivorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
põhja-põder 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
põhjal - 104 1 1 94 0 1 11 22 19 29
põhjalik - 32 2 4 4 0 1 0 0 0 1
põhjalikult - 42 2 6 2 0 0 0 0 0 1
põhjalikum - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjalikumalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjamaa 1 42 2 5 3 0 0 0 0 0 1
põhjamaine - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjanaaber 2 16 3 7 1 0 0 1 0 0 0
põhjapoolne - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
põhjapoolsem - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
põhjapõder 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
põhjarannik 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjatalu 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
põhjatipp 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
põhjatuul 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
põhjavesi 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjendama - 102 1 1 47 0 0 4 3 16 14
põhjendamatu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjendamine 3 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
põhjendus 3 27 2 6 2 0 0 0 0 0 1
põhjus 3 388 1 1 35 0 0 9 1 10 6
põhjustaja 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põhjustama - 99 1 7 1 0 0 0 0 1 0
põhk 1 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põikama - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põikpäine - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
põiktänav 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
põimima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põimlause 3 - - 2 12 0 0 0 0 0 12
põimuma - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põjapoolkeraks 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
põld 1 101 1 4 4 0 0 0 0 3 0
põlema - 133 1 1 23 9 0 3 4 0 2
põlemine - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põletama - 48 2 5 3 0 0 0 0 1 2
põletamine 2 11 4 7 1 0 0 0 0 0 1
põletav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põletushaav 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
põlev - 9 4 5 3 0 0 0 1 0 1
põlevkivi - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põlgama - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põline - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põlisasukas 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
põll 1 18 3 5 3 3 0 0 0 0 0
põlluharijas - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
põllumaa - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põllumajandus 3 59 1 6 2 0 0 0 0 0 0
põllumajanduslik - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
põllumajandussaadus 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põllumees - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põlluserv 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põllutöö 2 5 5 6 2 0 0 0 0 1 0
põllutööline 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põlv 1 95 1 2 10 1 0 0 2 1 1
põlvi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põlvik 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
põlvili - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põlvitama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põlvkond - 66 1 - 0 0 0 0 0 0 0
põnev - 48 2 1 25 2 4 6 2 0 1
põnevam - 11 4 3 8 0 2 0 2 3 0
põnevus 3 13 3 6 2 0 0 2 0 0 0
põnevusjutt 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
põrakas 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
põrand 1 161 1 1 34 15 14 2 1 1 0
põrandaalune - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
põrandahari 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
põrandakühvel 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
põrandalamp - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
põrgatama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
põrgu 3 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
põrkama - 28 2 5 3 0 1 1 0 0 1
põrkuma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põrm 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põrmugi - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põrnikas 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
põrnitsema - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
põrr - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
põrsas 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
põrutama - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 1
põsk 1 80 1 3 9 5 0 3 0 0 0
põu 3 - - 3 7 0 7 0 0 0 0
põud 2 8 4 5 3 0 0 0 0 1 0
põuetasku - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
põõsas 1 51 2 2 10 3 2 1 2 0 0
pöial 1 15 3 4 4 0 2 0 0 0 0
pöialpoiss 1 - - 5 3 1 0 0 2 0 0
pöid 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pööning 1 16 3 4 4 0 4 0 0 0 0
pöör 1 7 5 3 9 0 2 1 0 0 3
pöörama - 230 1 2 14 2 3 0 3 1 3
pööramine 2 6 5 6 2 0 1 1 0 0 0
pöörane - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pööraselt - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
pöördelõpp 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
pöörduma - 241 1 3 9 1 0 1 1 0 2
pöördumatu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pöördumine 3 26 2 4 5 0 2 0 1 1 0
pööre 2 23 2 5 3 0 0 0 0 0 0
pööripäev 2 5 5 6 2 0 0 0 0 1 0
pööritama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pöörlema - 15 3 7 1 1 0 0 0 0 0
pöörlev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pügama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
püha 3 69 1 2 11 7 1 1 0 0 0
pühadus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pühajärv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pühak 3 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
pühapäev 3 112 1 1 28 16 8 3 0 1 0
pühapäevane - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pühapäevaõhtuti - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
pühapäeviti - 7 5 6 2 0 1 1 0 0 0
pühendama - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
pühenduma - 15 3 4 4 0 0 0 0 0 4
püherdama - 5 5 6 2 2 0 0 0 0 0
pühitsema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pühkima - 73 1 1 26 14 6 1 1 1 3
pühvlikarv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
püks 1 92 1 1 52 17 21 5 3 0 2
püksirihm 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
püksisäär 1 - - 4 4 0 3 0 0 0 0
pükskostüüm 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
püramiid 1 - - 4 5 0 0 0 0 0 4
pürgija 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
pürgima - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
pürgimine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
pürgiv - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
püsima - 172 1 5 3 0 0 1 0 0 2
püsimajäämine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
püsimine - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
püsiv - 25 2 7 1 0 0 0 0 0 0
püsivus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
püss 1 34 2 6 2 0 0 0 1 0 0
püsti - 141 1 2 17 6 5 1 0 0 3
püstitama - 29 2 3 8 0 0 3 0 4 0
püstol 1 47 2 7 1 0 0 1 0 0 0
püstolkuulipilduja 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
püüdev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
püüdja 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
püüdlema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
püüdlik - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
püüdlus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
püüdma - 602 1 1 149 78 7 5 11 14 20
püüdmine 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
püüe 3 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
püük 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
püüton 1 - - 4 4 0 0 0 4 0 0
raad 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
raadio 1 122 1 2 14 2 0 5 0 3 2
raadiojaam - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
raadius 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
raag 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raam 1 40 2 7 1 1 0 0 0 0 0
raamat 1 405 1 1 267 59 110 29 19 26 9
raamatuillustraator 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
raamatukaas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
raamatukangelane 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
raamatukapp 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
raamatukauplus 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raamatukogu 1 107 1 1 36 5 15 1 4 6 2
raamatukoguhoidja 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
raamatukujuline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
raamatulaat 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
raamatuliik 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
raamatupidaja 1 16 3 3 7 7 0 0 0 0 0
raamatupidamine - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
raamatupood 1 10 4 2 12 8 4 0 0 0 0
raamaturiid 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
raamaturiiul 1 11 4 5 3 3 0 0 0 0 0
raamatutarkus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raames - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
raamima - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
raasuke 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raatsima - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
raba 1 19 3 2 15 0 0 0 13 0 0
rabama - 23 2 6 2 0 0 0 1 0 1
rabamatk 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rabamets 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rabamänd 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rabe - - - 4 4 0 0 0 0 0 4
rabelema - 24 2 4 4 0 0 0 2 0 0
rabelemine 2 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
rada 1 81 1 2 16 3 5 0 4 0 0
radi-ridi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
radiaator - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
radikaalne - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
radikuliit 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
raekoda 1 35 2 7 1 0 0 0 0 0 1
raev - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raevukalt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
raevukas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ragin 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ragulka 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
raha 1 941 1 1 105 8 9 10 7 1 11
rahaasi 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
rahaautomaat 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rahakirst 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rahakott 1 43 2 5 3 0 0 0 0 0 0
rahakulutamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahaline - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rahaliselt - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
rahandusministeerium 2 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rahapakk - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahapuudus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahareform 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahasumma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahatäht 1 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0
rahavahetuspunkt 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rahaühik 3 - - 3 6 0 0 6 0 0 0
rahe 2 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
rahhiit 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
rahn 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahu 3 158 1 3 9 0 2 0 3 2 0
rahuaeg - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahul - 93 1 3 8 0 0 0 1 4 0
rahuldama - 49 2 5 3 0 0 0 0 0 0
rahuldamine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahuldav - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
rahulduma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahuldus 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahule - 55 1 3 6 0 0 1 0 0 2
rahuleping 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahulik - 94 1 1 25 10 2 2 3 2 0
rahulikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahulikult - 98 1 2 12 5 2 0 2 1 0
rahulikum - 6 5 5 3 3 0 0 0 0 0
rahulikumalt - 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
rahulolematu 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahulolematus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahulolev - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rahulolu 3 14 3 7 1 0 0 0 0 1 0
rahumeel - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahumeelne - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
rahumeelsem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahunema - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rahustama - 41 2 4 4 0 0 0 2 0 1
rahustav - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahutu - 31 2 7 1 0 0 0 1 0 0
rahutult - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rahutus 3 31 2 7 1 0 0 0 0 1 0
rahvahulk - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahvahääletu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvahääletus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvajutt 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rahvalaul 2 - - 3 6 4 1 0 0 0 1
rahvaluule 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
rahvamaja 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rahvamuusika 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rahvapidu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvapärane - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
rahvas 1 542 1 2 19 0 1 3 3 3 7
rahvastepall 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rahvastik 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rahvatants 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
rahvatantsija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvatantsuring 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
rahvatantsurühm 1 - - 6 2 1 0 0 0 0 0
rahvavabariik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rahvaviis 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
rahvus 3 56 1 2 10 0 0 5 2 0 1
rahvuskaaslane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rahvuskoondis 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
rahvuskultuur 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahvuslik - 99 1 7 1 0 0 0 1 0 0
rahvuslind 3 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
rahvusooper 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvuspark 1 - - 5 3 0 0 2 0 0 0
rahvuspüha 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvusraamatukogu 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rahvusriik 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rahvusroog 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rahvusvaheline - 215 1 4 5 0 0 0 0 0 1
rai 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
raisk - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raiskama - 38 2 3 8 0 0 0 0 0 1
raiskamine 2 12 3 6 2 0 0 1 0 0 0
raisku - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rait - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raiuma - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rajaja 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rajama - 76 1 2 10 1 0 0 2 1 5
rajamine - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rajanema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rajatav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rajatis - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rajoon 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rake - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rakendama - 58 1 - 0 0 0 0 0 0 0
rakendus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rakett 1 16 3 4 5 4 1 0 0 0 0
rakk 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ralla - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ralli 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ramm 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rammima - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rampväsinud - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
rand 1 134 1 2 16 1 1 0 5 3 2
range - 32 2 3 6 0 4 1 0 0 0
rangelt - 29 2 4 4 0 0 2 0 0 0
rangem - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rangus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ranits - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rannajärv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rannaküla - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rannaliiv 1 10 4 5 3 0 2 0 1 0 0
ranne 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
rannik 1 19 3 4 5 0 0 0 0 4 0
rannikuala 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
rant 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raport 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
raputama - 83 1 4 4 0 0 0 2 0 0
rase 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rasedus 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raseerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rask 1 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
raske - 482 1 1 78 22 17 7 18 1 1
raskejõustik 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
raskelt - 37 2 5 3 0 0 3 0 0 0
raskem - 80 1 1 35 3 20 0 3 1 3
raskesti - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
raskuma - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
raskune - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
raskus 3 79 1 3 8 0 4 1 0 0 1
raskusühik 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rass - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rassima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rastapats 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rasv 1 16 3 5 3 0 0 0 0 3 0
rasva - 7 5 5 3 0 0 0 0 3 0
rasvane - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rasvasisaldus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
rat-tat-taa - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
ratas 1 83 1 1 40 6 0 6 5 1 4
rataskaari - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ratastool 1 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0
ratsamatkale - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ratsamatkast 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ratsaretk 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ratsasaabas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ratsasportlane 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ratsatreener 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
ratsionaalne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ratsutama - 13 3 3 9 5 2 2 0 0 0
ratsutamine 2 - - 3 7 0 4 1 0 1 0
ratsutamisõpetus 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
rattaauto 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattamatk 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
rattaosa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattapump 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattareis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattaretk 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
rattasõit 2 - - 4 4 0 0 1 0 0 0
rattatee 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattatüüp 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rattavedu 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
rattur 1 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
raud 1 64 1 2 13 4 0 2 0 1 6
raudne - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
raudsepp 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
raudtee 1 82 1 2 12 0 0 0 8 3 1
raudteejaam 1 23 2 7 1 0 0 0 0 0 1
raudteelane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raudteetamm - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
raudu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rauk 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
raun - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ravi 2 43 2 6 2 0 0 0 1 0 0
ravim 1 38 2 4 4 0 1 0 0 0 0
ravima - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ravimine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ravimtaim 1 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
ravimtee 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
reaalaine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
reaalne - 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
reaalselt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reaalsus 3 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
reageerima - 35 2 4 4 1 0 0 0 1 0
reageerimine 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
reageering 2 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
reaktsioon - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
realiseerima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
realiseerimine 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
realistlik - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
reamees 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reastama - - - 3 6 0 0 0 0 2 2
reba 1 5 5 7 1 0 1 0 0 0 0
rebane 1 53 1 1 42 30 9 0 1 0 1
rebane-kavalpea 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rebaseema 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rebenema - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rebestama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rebima - 60 1 5 3 0 0 0 1 1 1
redel 1 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
redingo - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
redis 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
reede 2 130 1 1 41 18 15 3 0 0 3
reedene - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reedeti - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
reegel 3 67 1 1 61 0 21 8 7 0 8
reetma - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
reetmine 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reetur 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
referaat 3 - - 6 2 0 0 1 0 1 0
refereerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
referendum 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reform 3 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
refrään 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
regi 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
regilaul 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
register 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
registreerima - 64 1 5 3 0 0 1 0 0 0
registreerimine 2 11 4 5 3 0 0 0 0 0 0
registreerimisleht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
registreeruma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
registreerumine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
regulaarne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
regulaarselt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reguleerima - 33 2 6 2 0 0 1 0 0 0
reguleerimine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reha 1 9 4 2 22 22 0 0 0 0 0
rehetuba 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rehkendama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rehmama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rehv 1 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
reibas - 18 3 3 8 8 0 0 0 0 0
reid 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
reinuvader 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
reipalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reis 2 109 1 1 94 10 10 8 6 3 25
reisibüroo 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
reisielamus 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
reisifirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
reisija 1 37 2 3 6 1 2 0 1 0 1
reisijutt 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
reisikalender 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
reisikava 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
reisikiri 2 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
reisikott 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
reisikulu 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reisilaev 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reisima - 23 2 2 18 0 0 6 3 0 4
reisimine 2 - - 3 6 0 0 1 0 1 0
reisisiht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
reisiteekond 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
reklaam 2 65 1 3 8 0 0 2 1 1 1
reklaamikool 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
reklaamima - 18 3 6 2 0 0 0 0 0 0
reklaamimine 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
reklaamiv - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
reklaamleht 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
reklaamtekst 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
rekord 3 - - 1 40 0 0 11 0 25 0
rekordiomanik 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
rekordiraamat 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
rekorditeraamat 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
rektor - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
religioon - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reliikvia 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
relv 1 107 1 7 1 0 0 0 0 0 0
relvastama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
relvaäri 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
remonditöökoda 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
remont 2 72 1 4 4 0 0 1 1 0 2
remontima - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
remontimine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
renn 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
renoveerima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rent - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rentima - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rentimine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rentnik 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rentsel - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
reostama - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
reostuma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
reovesi 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
repertuaar 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
repliik 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
reporter 1 10 4 7 1 0 1 0 0 0 0
repressioon 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
reserv 3 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
reserveerima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
residents - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
resoluutne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ressurss - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rest 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
restaureerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
restoran 1 74 1 5 3 0 2 0 0 0 0
retk 2 15 3 2 12 0 0 0 0 0 4
retkeinfo 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
retooriline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
retsept 3 12 3 2 12 6 0 0 0 6 0
revolutsioon 2 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
revolver 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rezhiim 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rezhissöör 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
reþiim - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
reþiistsenaarium 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
reþissöör 1 23 2 2 12 0 0 0 0 0 11
riba - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ribi 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rida 2 154 1 1 48 16 15 9 4 1 0
ridamisi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rihm 1 18 3 2 11 7 0 0 0 0 3
riid 2 - - 2 13 7 3 1 0 0 2
riideese 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
riidekapp 1 8 4 2 19 16 2 0 1 0 0
riidekauplus 1 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
riidenagi 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
riidepood 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
riidepuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
riidetükk 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
riidlema - - - 2 14 0 7 0 6 1 0
riidu - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
riie 1 174 1 1 123 56 16 10 4 5 8
riietama - 10 4 4 4 0 0 0 0 0 2
riietehoid - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
riietuma - 11 4 2 15 0 0 5 2 2 2
riietumine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
riietumisstiil 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
riietus 1 11 4 1 33 0 0 4 1 1 21
riietuseese 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
riietusese 1 - - 3 6 1 3 1 0 0 1
riigiametnik - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
riigieelarve 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
riigielu 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
riigiettevõte 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
riigijuht 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
riigikaitse 3 21 2 6 2 0 0 0 0 0 0
riigikantselei 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
riigikeel 3 - - 2 10 0 0 10 0 0 0
riigikogu 1 427 1 2 11 0 0 0 0 0 0
riigilipp 2 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
riigilõiv 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
riigimees 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
riigimets 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
riiginimi 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
riigipea 1 15 3 6 2 0 0 1 0 0 1
riigipiir 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
riigipööre 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
riigipüha 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
riigisisene - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
riigiteadus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
riigivapp 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
riik 3 1206 1 1 68 0 2 17 7 3 5
riikidevaheline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
riiklik - 124 1 5 3 0 0 0 2 0 0
riim 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
riimimäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
riimuv - - - 5 3 0 1 0 2 0 0
riis 1 9 4 4 5 4 0 0 1 0 0
riisisalat 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
riismed 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
riist - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
riisuma - 11 4 4 4 4 0 0 0 0 0
riit 1 21 2 7 1 0 0 0 0 0 1
riiul 1 61 1 1 34 26 8 0 0 0 0
riiv 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
riivama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
riivima - 6 5 4 4 0 0 3 0 1 0
rikas - 68 1 3 9 0 1 0 1 0 1
rike 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
rikkaim - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rikkalik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rikkalikum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rikkam - 11 4 5 3 0 0 0 0 0 1
rikki - - - 3 6 0 0 0 0 0 4
rikkis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rikkuja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rikkuma - 142 1 2 14 0 0 4 4 0 1
rikkumine - 45 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rikkus 3 26 2 6 2 0 0 0 1 0 0
riksasipelgas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rind 1 179 1 5 3 0 2 0 1 0 0
rindkere 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
ring 2 91 1 2 21 1 14 0 2 1 1
ringe 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ringi - 269 1 1 51 20 9 4 4 3 7
ringima - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ringis - 14 3 5 3 0 0 0 0 0 0
ringkaitse 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ringkond - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ringkäik 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
ringlema - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
ringmäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ringsõit - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rinnahoidja - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rinnavähk 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rinne - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rippuma - 84 1 3 7 1 0 0 1 4 0
rippuv - 19 3 7 1 0 0 1 0 0 0
ripse 1 10 4 6 2 0 0 0 0 0 0
riputama - 37 2 4 5 0 3 0 1 1 0
riputamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
riputav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
riputusaas 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
risikiri 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
risk 3 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
riskantne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
riskilaps 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
riskima - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rist 1 113 1 4 5 0 4 1 0 0 0
risti - 49 2 6 2 0 1 0 0 1 0
ristik 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ristike 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ristilipp 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ristima - 23 2 6 2 0 0 1 0 0 1
ristiusk - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ristkülik 2 - - 2 10 0 9 1 0 0 0
ristkülikukujuline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ristmik 1 34 2 7 1 0 0 1 0 0 0
ristsõna 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
risttee 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
ristumine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
risu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rituaal 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rivaal 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rivi 2 37 2 4 4 2 2 0 0 0 0
rivistama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rivistuma - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
rivistus 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
robot 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
rock'n'roll 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rock-ansambel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rock-muusika 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rohekas - 15 3 6 2 0 2 0 0 0 0
rohekashall - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rohekassinine - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
rohekassinst - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
roheline - 152 1 1 50 20 13 4 2 0 2
rohelus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rohetama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rohi 1 55 1 4 4 0 0 1 3 0 0
rohima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rohimistöö 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rohke - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rohkelt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rohkem - 867 1 1 131 16 22 17 7 11 26
rohkesti - 23 2 5 3 0 2 0 0 0 1
rohkus 3 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
rohtla 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rohtu - 12 3 4 5 3 1 0 0 1 0
rohunutt 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rohutuhvel 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
rokk 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
rokkar 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
roll 3 128 1 2 10 0 3 1 4 1 0
rollikaart 1 - - 2 12 0 2 0 0 0 0
rollimäng 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 1
romaan 1 46 2 4 4 0 0 2 0 0 0
romantika 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
romantiline - 20 3 6 2 0 0 1 0 0 0
romantilisem - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
romb 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
rong 1 117 1 1 73 40 13 1 11 1 4
rongifirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rongijaam 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rongijuht 1 - - 5 3 2 1 0 0 0 0
rongisõit 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rongiülem 1 - - 3 7 0 0 0 7 0 0
rongkäik 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
roni - - - 3 7 2 2 0 1 1 1
ronima - 115 1 1 26 3 1 5 7 4 1
ronimine - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ronimisoskus 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
roobas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
roog 1 14 3 3 7 2 0 1 0 0 1
rookima - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
rool 1 29 2 7 1 0 0 0 0 0 0
room - 10 4 5 3 1 0 1 0 1 0
rooma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
roomama - 29 2 4 4 2 0 0 2 0 0
roos 1 81 1 1 26 11 10 0 0 0 4
roosa - 36 2 2 17 5 5 1 2 0 3
roosakas - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
roosiline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
roosipõõsas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rooste - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
roostes - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
roostetama - 14 3 4 4 0 0 0 0 0 4
roots 1 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0
rootsi - 40 2 3 7 1 0 5 1 0 0
rootslane 2 43 2 4 4 0 0 1 1 2 0
ropendama - 8 4 6 2 0 0 1 0 0 0
ropp - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
roppus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rosin 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rott 1 28 2 2 14 10 0 0 3 0 0
rtaste - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rubla 1 122 1 6 2 0 0 2 0 0 0
rubriik 3 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
rukis - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rukkilill 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rula 1 - - 3 9 5 0 1 2 0 0
rulasõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rull 1 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0
rullima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rulluisk 1 - - 2 13 1 2 3 0 4 3
rulluisutamine 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
rulluma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rumal - 59 1 2 12 0 4 1 7 0 0
rumal-tark - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rumalalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rumalam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rumalus 3 31 2 4 4 0 2 1 1 0 0
rumeenlane 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rumm 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rusikas 1 47 2 6 2 0 0 0 0 0 0
rusu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rutem - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rutiin 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rutiinne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rutt 3 78 1 1 25 18 4 1 0 0 0
ruttama - 57 1 3 9 2 1 4 2 0 0
ruttu - 35 2 2 10 7 1 0 1 0 0
ruttu-rutt 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ruttu-ruttu - - - 5 3 2 1 0 0 0 0
ruuduline - 12 3 3 9 0 1 3 3 1 1
ruum 1 239 1 1 25 2 8 5 3 1 5
ruumima - 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
ruut 2 17 3 2 16 0 9 2 0 0 0
ruutkilomeeter 2 - - 6 2 0 0 1 0 0 0
ruutmeeter 2 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ruutu 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rve - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
räbal - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rähu - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
räige - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
räim 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rämps 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ränd 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rändama - 30 2 3 7 0 0 0 0 4 0
rändamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rändav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rändlind 1 - - 2 12 0 11 1 0 0 0
rändrahn 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rändur 1 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
rängem - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ränk - 31 2 4 4 0 0 0 0 0 0
ränkraske - 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
rännak 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
räpakas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
räpane - 25 2 4 4 0 0 0 0 0 0
räpp 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
räppar 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
räsima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rästik 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
rätik 1 24 2 7 1 0 0 1 0 0 0
rätike 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rätikene 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rätsep 1 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rääkija 2 9 4 2 17 0 2 1 2 0 1
rääkima - 1494 1 1 401 89 56 72 53 35 36
rääkimata - 64 1 4 4 3 0 0 0 0 0
rääkimine 2 35 2 1 551 0 103 94 72 91 92
rääkimisosa 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rääkiv - 12 3 6 2 0 0 1 0 0 1
räämas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
räästas 1 12 3 4 5 5 0 0 0 0 0
rõdu 1 37 2 4 5 0 4 0 1 0 0
rõhk 3 14 3 7 1 0 0 0 0 1 0
rõhuma - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rõhutama - 104 1 7 1 0 0 0 0 1 0
rõhutatult - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rõhuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rõivamood 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
rõivas 1 43 2 3 6 0 0 1 0 0 0
rõivastus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rõngas 1 18 3 6 2 0 0 0 2 0 0
rõngastama - - - 4 4 0 0 0 4 0 0
rõsti - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rõõm 2 139 1 1 28 14 0 6 0 2 1
rõõmsalt - 32 2 2 19 9 0 2 4 0 1
rõõmsam - - - 5 3 2 0 1 0 0 0
rõõmsasti - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
rõõmurõhk 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
rõõmus - 56 1 1 34 21 0 8 3 0 1
rõõmustama - 47 2 1 41 4 0 31 1 0 1
rõõmustav - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
rõõmuvägi 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
rõõsk - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
röh - - - 3 7 7 0 0 0 0 0
röhkima - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
röster 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
rösterei 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
röstima - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
rööbas - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
rööbaspuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
rööbastee 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
röögatus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
röökima - 13 3 4 4 0 0 0 0 2 0
rööv 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
röövel 1 46 2 - 0 0 0 0 0 0 0
röövik 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
röövima - 58 1 4 4 0 0 0 0 2 0
röövimine 2 12 3 7 1 0 0 1 0 0 0
röövlikeel 3 - - 3 7 0 7 0 0 0 0
rügama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rühikas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
rühkima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rühm 2 55 1 1 81 3 29 6 20 4 3
rühma-elukutse 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rühmakaaslane 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
rühmaliige 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
rühmama - - - 3 6 1 3 1 0 0 0
rühmatöö 2 - - 1 61 0 21 5 11 13 7
rühmaülem 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rühmitama - - - 2 16 0 0 0 1 0 2
rüht 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
ründaja - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ründama - 56 1 7 1 0 0 0 1 0 0
rünnak - 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
rüpp - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rütm 2 36 2 5 3 0 0 0 1 1 1
rüü 1 10 4 7 1 0 1 0 0 0 0
rüüpama - 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
rüüs 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
rüüstama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
rüütel 1 78 1 7 1 0 1 0 0 0 0
saabas 1 44 2 1 45 29 10 1 1 0 0
saabuja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
saabuma - 214 1 2 20 4 2 6 1 1 3
saabumine 2 37 2 5 3 0 0 3 0 0 0
saabunu 2 18 3 5 3 3 0 0 0 0 0
saabuv - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
saad 1 63 1 1 46 3 18 7 4 1 4
saadan - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
saadav - 26 2 7 1 1 0 0 0 0 0
saade 2 87 1 3 8 2 1 3 0 0 0
saadekse - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
saadetav - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
saadetis 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
saadik 1 79 1 2 14 0 0 2 0 0 4
saadu 2 25 2 6 2 0 2 0 0 0 0
saag 1 17 3 5 3 1 1 0 0 0 0
saagima - 19 3 6 2 0 0 0 0 2 0
saagimine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
saaja 2 10 4 4 4 0 1 0 0 3 0
saak 2 39 2 6 2 0 0 2 0 0 0
saakel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
saal 1 128 1 2 16 6 2 0 5 0 0
saalima - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
saam 1 26 2 3 8 1 0 2 0 1 1
saama - 5757 1 1 871 104 137 135 109 76 120
saamatu - 11 4 4 4 0 0 0 0 4 0
saamatus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saamine 2 118 1 5 3 0 0 0 0 0 1
saamislugu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
saan 1 42 2 2 11 5 2 0 3 0 0
saanisõit 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
saanu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
saar 1 180 1 1 48 0 1 7 1 5 29
saarlane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saast 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saastama - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
saatan 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
saatanlik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saatekava 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
saatel - 43 2 4 4 1 0 0 0 1 1
saatev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saati - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
saatja 2 21 2 6 2 1 0 0 0 1 0
saatkond - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
saatma - 551 1 1 97 35 18 2 8 14 3
saatmine 2 25 2 3 7 0 4 1 0 2 0
saatus - 144 1 - 0 0 0 0 0 0 0
saatusekaaslane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saatuslik - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
saav 3 66 1 2 10 0 1 2 1 3 1
saavutama - 142 1 2 10 0 0 0 0 0 8
saavutamine 3 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
saavutus 3 33 2 3 7 0 0 0 0 2 2
saba 1 56 1 1 43 19 19 1 1 3 0
sabajupp 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
sabane - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sabapidi - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
sabatants 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sabli - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sada - 165 1 1 29 17 4 4 0 1 1
sadakond - 18 3 5 3 0 0 0 0 0 0
sadam 1 178 1 2 11 3 0 0 0 3 5
sadama - 173 1 1 87 59 5 6 1 2 7
sadamalinn 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
sademed 2 - - 4 5 0 0 0 0 0 0
sadu 2 37 2 6 2 1 0 0 0 0 0
sadul 1 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
saepuru 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sagedamini - 34 2 7 1 0 0 1 0 0 0
sagedane - 12 3 6 2 0 0 0 0 1 0
sagedasti - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sagedus 3 7 5 3 8 0 0 0 2 2 4
sageli - 145 1 1 30 5 1 6 0 6 8
sagenema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sagin 2 5 5 5 3 0 3 0 0 0 0
sahin 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sahinal - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sahtel 1 23 2 2 13 12 0 1 0 0 0
sahver 1 - - 3 7 6 0 0 1 0 0
sai 1 57 1 1 24 7 11 0 2 1 1
saiaahi 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
saiake 1 - - 5 3 1 0 0 0 2 0
saialill 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
sait 3 - - 4 5 2 1 1 1 0 0
saja-aastane - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sajakroonine - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sajaline 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sajand 3 176 1 4 5 0 0 0 0 4 1
sajandilõpp 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sajanditagune - 6 5 6 2 0 1 0 0 1 0
sajanditetagune - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sajandivahetus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sajane 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sajas - 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
sajatama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sajigah - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
saks 1 135 1 2 10 2 1 1 5 1 0
saksa - 82 1 4 5 1 1 0 1 0 1
sakslane 2 124 1 2 11 0 0 0 7 4 0
salaagent 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
saladokument 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
saladus 3 81 1 2 15 5 2 1 0 2 4
saladuslik - 6 5 6 2 0 0 0 2 0 0
salaja - 38 2 5 3 0 0 0 0 0 0
salajane - 36 2 7 1 0 0 0 1 0 0
salajutt 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salajõgi 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salakaubavedu 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
salakaup 1 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
salakaval - 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
salakeel 3 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
salakiri 2 - - 3 7 1 2 0 4 0 0
salaleping 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salalukk 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salaluure 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salamisi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
salanõu 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salapaik 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salaplaan 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salapolitsei 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salapära 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
salapärane - 46 2 4 5 0 0 0 4 0 1
salapäraselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
salapärasem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salasõna 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
salat 1 9 4 2 12 4 5 1 0 0 0
salatikauss 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
salatileht 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
sale - 27 2 6 2 0 0 1 0 0 0
saledus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
salgama - 38 2 5 3 0 0 0 0 1 0
salk - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sall 1 - - 1 25 18 6 1 0 0 0
sallima - 38 2 3 6 0 0 1 3 1 0
sallivus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
salm 3 7 5 2 16 11 5 0 0 0 0
salmist - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
salong 1 27 2 7 1 0 0 0 0 0 0
salto 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
salumägi 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
saluveer 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
salvama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
salvestama - 10 4 4 5 0 0 0 0 0 2
salvestamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
salvrätik 1 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
sama - 856 1 1 65 2 5 8 7 10 7
samaaegne - - - 6 2 0 0 0 0 1 1
samaaegselt - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 1
samaealine - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
samahästi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samalaadne - 11 4 2 21 20 0 0 0 0 1
samamoodi - 21 2 3 8 2 0 1 1 2 0
samane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samanimeline - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
samas - 373 1 3 8 2 0 0 0 1 2
samastama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samasugu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
samasugune - 97 1 2 20 4 2 2 2 2 3
samatüveline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
samavõrd - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samavõrra - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samblik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sambo 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
samm 2 292 1 1 42 20 17 1 1 0 3
samm-sammult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sammal 1 9 4 4 5 2 0 0 1 0 0
sammalhabe 3 - - 4 5 0 0 5 0 0 0
sammas 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sammassaal 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sammuke 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sammuma - 54 1 2 16 14 1 0 0 0 1
samovar 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sampoon 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
samuti - 452 1 1 37 5 7 2 3 4 10
sanatoorium 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sang - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sanitar - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sant - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sara 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sarapuu 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
sarjama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sarm 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sarn 1 18 3 4 4 0 0 0 0 1 2
sarnane - 61 1 1 29 12 1 6 2 1 2
sarnanema - 34 2 3 6 0 0 0 0 2 3
sarnaselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sarnasus 3 7 5 4 4 0 0 0 0 1 3
sarv - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sassi - 14 3 4 4 3 1 0 0 0 0
sassis - 9 4 3 7 4 1 1 0 0 1
satiir 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sattuma - 280 1 1 44 0 3 1 5 7 18
sau 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
saun 1 86 1 4 4 0 0 0 0 1 0
saunalava 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
savi 1 40 2 5 3 0 0 0 0 0 0
savikoda 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
savipea 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
savisaar - 95 1 - 0 0 0 0 0 0 0
seade 3 40 2 2 13 0 0 0 0 4 4
seadeldis 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seadma - 186 1 2 10 8 0 1 0 0 1
seadmine - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduma - 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
seadus 3 474 1 1 35 0 3 3 2 0 0
seaduseelnõu 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
seaduseparandus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
seaduserikkumine 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seadusevastane - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduslik - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduslikkus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduslikult - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduspära 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduspärane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seaduspärasus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seakari 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
seal - 965 1 1 177 64 13 30 21 10 15
sealhulgas - 58 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sealiha 1 12 3 5 3 0 0 0 0 0 0
sealjuures - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sealne - 73 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sealsamas - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sealt - 268 1 1 27 10 2 3 3 3 3
sealtpoolt - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
sealviibimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
seanss 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seapidamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
seapraad 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
seas - 83 1 5 3 0 0 2 0 0 0
seast - 24 2 7 1 0 0 0 0 0 0
sebra 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sedakorda - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sedamaid - 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
sedamoodi - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sedamööda - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sedapidi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sedasi - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sedasorti - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sedaviisi - 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
sedavõrd - 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sedel 1 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
see - 18441 1 1 2302 459 353 310 318 226 280
see-eest - 18 3 6 2 0 0 1 0 0 0
seebikas 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
seebimull 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seebiooper 3 - - 3 6 2 0 0 0 0 4
seebiseriaal 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
seedima - 10 4 5 3 0 0 0 0 0 3
seega - 217 1 5 3 0 1 0 1 0 1
seejatema - - - 1 568 96 66 93 117 67 61
seejuures - 60 1 3 6 0 0 0 0 3 1
seejärel - 205 1 1 28 5 3 0 3 6 5
seekord - 126 1 4 5 2 0 0 1 0 0
seekordne - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seelik 1 19 3 2 21 0 3 6 2 0 7
seeläbi - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 1
seeme 1 24 2 2 11 5 0 0 2 4 0
seen 1 21 2 1 24 15 2 1 3 0 1
seenelkäik - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
seenepirukas 1 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
seeneriik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
seenesalat 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
seenesupp 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
seep 1 18 3 2 10 5 2 0 1 0 1
seepeale - 35 2 7 1 0 0 0 0 1 0
seepärast - 165 1 3 8 4 2 2 0 0 0
seeria 3 28 2 6 2 0 0 0 2 0 0
seersant 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sees - 199 1 1 29 6 10 3 3 5 1
seesama - 147 1 7 1 0 0 0 0 0 0
seesinane - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seesmine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seest - 63 1 4 4 0 1 1 1 1 0
seestpoolt - 13 3 7 1 0 0 0 0 1 0
seestütlev - - - 6 2 0 0 0 1 0 1
seesugune - 47 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seesütlev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
seetõttu - 172 1 2 11 0 0 2 0 2 3
seevastu - 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sefiir 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sefiiritort 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
segadus 2 93 1 7 1 0 0 0 0 0 1
segaja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
segakoor 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
segama - 155 1 1 32 3 5 4 6 8 3
segamatult - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
segamini - 16 3 3 6 2 2 1 1 0 0
segane - 51 2 7 1 0 0 0 0 0 0
segav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
segavereline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
segi - 31 2 6 2 0 1 0 0 0 0
segu 3 15 3 7 1 0 0 1 0 0 0
segunema - 22 2 7 1 0 0 1 0 0 0
seier 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seif 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seik 3 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
seiklema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seiklus 2 21 2 6 2 0 0 0 1 0 1
seiklusfilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
seiklusjutt 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
seiklusromaan 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sein 1 265 1 1 26 10 8 3 0 4 0
seinakell 1 - - 3 8 6 0 0 0 1 1
seinaleht 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
seinapragu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
seis 3 92 1 7 1 0 0 0 0 0 0
seisev - 55 1 5 3 0 0 1 0 0 1
seisja 1 12 3 7 1 0 1 0 0 0 0
seiskuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seisma - 892 1 1 62 14 8 10 8 8 6
seismine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seisnema - 37 2 5 3 0 0 0 0 3 0
seisukoht 3 194 1 2 19 0 0 2 1 4 10
seisukord 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seisund 3 64 1 6 2 0 0 0 0 2 0
seisus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
seitse - 168 1 1 50 27 7 4 3 3 0
seitsekümmend - 25 2 2 10 5 2 0 0 0 0
seitsesada - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
seitseteist - 7 5 3 7 5 1 0 0 1 0
seitsetäpp-lepatriinu 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
seitsmeaastane - - - 5 3 0 0 2 0 1 0
seitsmeaastaselt - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
seitsmekesi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
seitsmekümnes - 7 5 7 1 0 1 0 0 0 0
seitsmeliikmeline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
seitsmene - 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
seitsmepealis - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
seitsmes - 25 2 3 9 1 3 1 1 0 0
seitsmeteistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
seitsmetunnine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sekeldus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sekka - 51 2 5 3 0 0 0 0 1 0
sekkuma - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sekkumine - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sekretär 1 43 2 7 1 0 1 0 0 0 0
seks 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seksuaalne - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seksuaalsuhe 2 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
seksuaalsus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sektor 3 46 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sekund 2 70 1 2 13 4 2 0 0 3 3
sele - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
selekteerima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seletama - 220 1 1 26 1 3 7 2 4 1
seletamatu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seletatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seletus 3 45 2 4 4 0 2 0 0 0 1
seletuskiri 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
selg 1 414 1 1 136 57 40 6 14 3 3
selga/jalga/kätte/pähe/kael 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
selgaks - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
selge 3 350 1 1 46 8 15 6 2 1 4
selgekssaamine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
selgelt - 67 1 3 9 0 0 0 1 1 6
selgem - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
selgemalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
selgesti - 47 2 - 0 0 0 0 0 0 0
selgima - - - 4 5 0 1 2 0 0 0
selginema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
selgitama - 312 1 2 17 0 4 3 0 2 4
selgitamine - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
selgitus 3 33 2 3 6 0 1 0 0 0 3
selgitustöö 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
selguma - 191 1 2 11 0 0 0 0 0 10
selgus 3 81 1 4 4 0 0 0 0 2 2
selgusetu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
selili - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 0
seljakott 1 28 2 4 4 1 0 0 2 0 1
seljanka 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
seljataga - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seljatugi - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sell - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sellal - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 1
selleaastane - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sellegipoolest - 23 2 4 4 0 0 1 0 0 2
sellekohane - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 1
sellel/see - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sellepärast - 215 1 1 72 10 1 9 24 10 12
selline - 1033 1 1 74 6 7 10 4 14 14
selliselt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
selts 1 108 1 5 3 3 0 0 0 0 0
seltsima - 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
seltsimees 1 59 1 7 1 0 0 1 0 0 0
seltsis - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
seltskond 1 101 1 4 4 0 0 1 0 0 1
seltskondlik - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 1
selvekauplus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
selver 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
selveri 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
selveriss 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
semester 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
seminar 2 26 2 3 6 0 0 2 0 0 0
senaator 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
send - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
seni - 280 1 3 8 0 2 1 1 0 4
seniajani - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
senikaua - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seniks - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
senine - 160 1 - 0 0 0 0 0 0 0
senini - 29 2 6 2 0 0 0 0 0 2
sensatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sensatsiooniline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sent 1 40 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sentimeeter 2 41 2 2 17 10 3 2 0 0 1
seonduv - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seos 3 90 1 5 3 0 0 1 0 0 1
seoses - - - 6 2 0 0 1 0 0 0
seostama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
seostuma - 11 4 4 4 0 0 0 0 1 1
seotu 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sepp 1 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
september 3 187 1 2 18 2 6 1 2 1 4
septembrikuu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
serblane 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
serego - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
seriaal 2 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
serv 1 72 1 3 6 0 0 2 0 3 0
serveerima - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
server 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sest - 1747 1 1 155 8 20 28 3 34 39
sestap - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sfinks 3 - - 3 8 0 0 0 0 0 8
sfäär 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
shokk - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
shokolaad 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
shokolaadinäitus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
show 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
si - - - 4 5 0 0 0 0 0 5
siblima - - - 6 2 0 1 0 0 0 1
sibliv - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sibul 1 31 2 4 4 2 0 1 0 0 0
sibulakoor 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
sibulavars 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
side 3 56 1 5 3 0 0 0 0 0 0
sidend - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
sidesõna 3 - - 2 16 1 3 0 1 7 1
sidrun 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
sidrunitee 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
siduma - 276 1 1 75 28 3 2 4 12 16
siduv - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
siga 1 150 1 1 35 11 2 2 0 8 3
sigadus 3 7 5 5 3 0 0 0 0 3 0
sigaret 1 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siginema - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
signaal 2 24 2 5 3 0 0 0 0 0 3
sihikindel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sihilikult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sihiline - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
sihitis 3 - - 1 24 0 0 0 0 2 1
sihitu - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
siht - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siht-ja - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sihtasutus 2 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sihtima - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sihtkoht 2 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
sihtnumber 2 - - 4 4 0 1 0 0 3 0
sihuke - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sihukene - 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
sihvakas - 9 4 3 6 5 0 0 0 0 0
sii - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
siia - 260 1 1 56 32 6 4 6 1 0
siia-sinna - 10 4 5 3 2 0 0 1 0 0
siiamaani - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siiani - 86 1 6 2 0 0 0 1 1 0
siiatulek 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siidiokas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
siidisukas - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
siig 1 22 2 5 3 3 0 0 0 0 0
siikel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
siil 1 10 4 2 17 14 3 0 0 0 0
siili-ema 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
siili-isa 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
siiliharjas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
siilipere 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
siilipoeg 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
siilipoiss 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
siilisoeng - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siilkala 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
siin - 1145 1 1 251 148 19 24 32 1 9
siin-seal - 20 3 6 2 0 0 0 2 0 0
siinjuures - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siinkandis - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siinkohal - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siinmail - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
siinne - 79 1 7 1 0 0 0 0 0 0
siinsamas - 56 1 4 4 3 0 0 1 0 0
siiralt - 11 4 7 1 0 0 0 0 1 0
siiras - 20 3 3 6 0 0 0 0 1 0
siirduma - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siirus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siis - 4529 1 1 542 134 87 99 54 42 41
siiski - 399 1 2 22 4 0 2 2 0 4
siit - 186 1 1 53 26 6 1 8 1 1
siitpeale - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sikk 1 14 3 6 2 0 0 0 0 0 0
sikutama - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sild 1 60 1 5 3 0 1 1 0 1 0
sile - 35 2 3 6 3 0 1 1 1 0
silindriline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
silitama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
silks 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sillaots 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sillutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silm 1 1024 1 1 121 48 10 18 19 7 10
silmahammas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
silmakirjalik - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
silmalaud 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
silmama - 68 1 4 4 1 0 0 1 0 2
silmanurk - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silmanähtavalt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
silmapaistev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silmapesuvesi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
silmapiir 2 30 2 7 1 0 0 0 1 0 0
silmapilk 2 54 1 4 4 0 0 1 3 0 0
silmapilkselt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silmatorkav - 7 5 4 5 0 0 0 0 0 3
silmatorkavalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
silmavaade - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silmi - 87 1 4 4 0 0 2 1 0 0
silmitsema - 102 1 - 0 0 0 0 0 0 0
silmitsi - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
silmside 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
silmus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
silp 3 7 5 5 3 0 2 0 1 0 0
silt 1 24 2 1 24 0 7 1 11 0 0
siluett 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
siluma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
simman 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
sina 1 5139 1 1 2761 1123 364 295 315 151 221
sina-vorm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sinakasroheline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sinetav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
singisalat 1 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
sini-must-valge - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sinijärv 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sinikelluke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sinilill 1 - - 3 6 5 1 0 0 0 0
sinilillenupp 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sinimustvalge - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sinine - 114 1 1 59 30 16 5 3 0 2
sinisekiri - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
siniselge - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sinivaal 1 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
sink 1 7 5 4 5 0 4 0 1 0 0
sinkjasmust - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
sinna - 417 1 1 51 15 1 4 5 4 13
sinnapaika - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sinnasamasse - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sinusugune - - - 6 2 0 0 0 1 0 0
sinuvanune - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sipelgakaru 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
sipelgapesa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sipelgas 1 7 5 1 37 0 0 0 26 6 5
sipelghape 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
siplev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
siputama - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
sirel 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sirelipõõsas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sirge 2 57 1 3 6 0 1 5 0 0 0
sirgelt - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sirgjoon 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
sirguma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sirm 1 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0
sirp 1 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
sirutama - 80 1 7 1 0 1 0 0 0 0
sirvima - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
sis - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sisaldama - 57 1 2 21 0 0 0 0 14 7
sisalduma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sisaldus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sisalduv - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
sisalik 1 - - 4 4 0 0 0 3 0 0
siseasi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
siseekspositsioon 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sisekaitseakadeemia 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sisemaa 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
sisemine - 40 2 2 12 0 1 0 0 0 11
siseministeerium 2 56 1 6 2 0 0 0 2 0 0
siseminister 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sisemiselt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sisemus 3 40 2 7 1 0 0 0 0 1 0
sisendama - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
siseneja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sisenema - 39 2 3 9 0 0 0 2 0 2
sisenemine 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 5
sisenev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sisepõlemismootor 1 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
sisestama - - - 4 5 0 2 0 0 0 0
sisestamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
siseveekogu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sisim - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
siss 1 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
sisse - 572 1 1 63 25 9 2 9 4 4
sisseelamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sissejuhatav - - - 1 116 0 25 23 21 17 17
sissejuhatus 2 8 4 6 2 0 1 0 0 0 0
sissekanne 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sissekirjutus 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sissekäik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sissemurdmine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sisseost 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sissepoole - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sissepääs - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sissesõit 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sissetoomine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sissetulek 2 46 2 7 1 0 0 0 0 0 0
sissevedu 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sisseütlev - - - 4 4 0 0 0 3 0 0
sisu 3 72 1 1 25 1 1 4 8 0 7
sisukam - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sisukas - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sisukord 3 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
sisuline - 28 2 7 1 0 0 0 0 0 1
sisuliselt - 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sisus 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
sisustama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sitke - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sitsikleit 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
sitt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
situatsioon 3 29 2 4 4 0 0 0 2 0 0
situatsioonimäng 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
siunama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
siuts - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
skaala 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
skandaal 3 48 2 7 1 0 0 0 0 0 1
skaudilaager 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
skaudirühm 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
skauditarkus 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
skaudivorm 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
skaut 1 - - 2 16 0 0 0 16 0 0
skeem 3 22 2 2 16 0 5 0 0 5 3
skorpion 1 20 3 6 2 0 0 0 2 0 0
skulptor 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
skulptuur 1 12 3 6 2 0 0 0 0 0 2
skuuter 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
slaalom 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
slaavi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sobi - - - 3 7 1 1 3 0 2 0
sobilik - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
sobima - 196 1 1 122 15 43 25 4 3 9
sobimatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sobitama - 15 3 5 3 0 0 0 0 0 3
sobituma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sobiv - 59 1 1 127 9 36 19 8 9 16
sobivaim - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sobivalt - - - 4 4 0 0 0 0 1 3
sobivam - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sodi 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
sodine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
soe 2 216 1 1 139 91 14 4 8 6 2
soemüür - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soeng 2 14 3 2 11 0 0 0 0 1 2
soengumuutus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
soetama - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sogane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sohva 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sokk 1 41 2 1 32 16 11 1 1 0 0
sokutama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
soldat 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
solidaarsus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
soliidne - 24 2 6 2 0 0 0 0 1 0
solist 1 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
solkima - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
solks 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
solps 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
solvama - 19 3 4 4 0 0 1 1 0 0
solvang 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
solvav - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
solvuma - 24 2 6 2 0 0 0 0 0 0
solvumine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soni - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soo 1 23 2 4 5 3 0 0 0 0 2
sooda 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
soodne - 38 2 7 1 0 0 0 0 0 0
soodsalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
soodsam - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
soodsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sooduspilet 3 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
soojakraad 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
soojakraade - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soojalt - - - 3 8 8 0 0 0 0 0
soojavõitu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
soojem - 17 3 2 14 1 7 2 1 0 0
soojemalt - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
soojendama - 21 2 2 15 8 1 1 1 4 0
soojendamine 2 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
soojendus 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
soojenema - 5 5 5 3 0 0 0 0 0 1
soojuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soojus - 66 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sookoll 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sool 1 37 2 2 18 7 0 7 0 4 0
soolane - 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
sooline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sooltehaigus - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
soomaa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
soome - 49 2 4 5 0 0 4 1 0 0
soomekeelne - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
soomlane 2 120 1 4 4 0 0 2 0 0 1
soomlanna 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soomätas 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
soon 1 23 2 7 1 0 0 0 1 0 0
sooritaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sooritama - 40 2 3 6 0 1 0 0 1 3
sooritamine 2 12 3 6 2 0 0 0 0 0 0
soos 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
soosaar 1 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
soosik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soostuma - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sootuks - 25 2 4 4 3 1 0 0 0 0
soov 3 211 1 1 33 0 8 6 2 3 7
soovija 1 34 2 6 2 0 0 0 1 0 0
soovima - 398 1 1 108 26 22 9 4 7 8
soovimatu 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
soovitama - 126 1 1 29 0 2 0 3 8 3
soovitatav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
soovitav - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
soovitus 3 25 2 2 14 0 0 1 4 1 4
sopp - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sopran 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sopsti - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sorav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sorima - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sort 3 39 2 7 1 0 0 0 0 0 1
sorteerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sorts 3 6 5 3 8 0 0 0 0 8 0
sosinal - - - 4 5 4 0 0 1 0 0
sosistama - 78 1 3 9 0 4 0 3 0 0
sots 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sotsiaalne - 56 1 6 2 0 0 0 0 0 1
sotsiaalselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sotsialism 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sotsialistlik - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sotsioloogia 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
spanjel 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
spekulant 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
spekulatiivne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
spekulatsioon 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
spekuleerima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
spetsiaalne - 22 2 6 2 0 0 0 0 0 2
spetsiaalselt - - - 5 3 0 0 0 0 0 1
spetsialist 2 58 1 4 5 0 0 4 0 0 0
spetsiifiline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
spikerdamisoskus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
spinning 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
spioon 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
spiraalne - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
spits 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sponsor 1 22 2 6 2 0 0 0 0 0 2
spontaanselt - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
spordiajalugu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
spordiala 3 - - 2 21 0 0 0 1 8 11
spordidress 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
spordihall 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
spordikool 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
spordilaager 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
spordimaa 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
spordipäev 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
spordiriie 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
spordiriietus 1 - - 6 2 0 0 1 0 0 1
spordiring 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
spordisaade 2 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
spordisaal 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
spordiselts 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
sporditarve 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
spordiväljak 1 - - 4 4 2 0 0 0 1 1
spordivõistlus 2 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
spordiühing 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sport 3 53 1 1 55 25 4 5 3 5 4
sportauto 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 1
sportima - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sportimine 2 - - 5 3 0 1 0 0 0 2
sportlane 1 29 2 2 12 0 0 0 0 6 3
sportlik - 14 3 3 6 0 0 3 1 1 0
sprinter 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sprott 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
spurtima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
st - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
staabiülem 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
staadion 1 20 3 3 8 1 3 0 2 1 0
staadium - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
staap 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
staar 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
staatus 3 27 2 7 1 0 0 0 0 0 1
stabiilne - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
stabiilsus 3 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
stagnaaeg 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
stalinlik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
standard 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
start 2 11 4 6 2 0 0 0 0 0 0
statistika - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
statistiline - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
stend 1 - - 4 5 3 2 0 0 0 0
stereotüüp 3 5 5 5 3 0 0 0 0 0 2
steriilsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
stiil 3 35 2 4 5 0 0 0 0 0 5
stiilima - 5 5 4 5 0 0 0 0 1 4
stiilne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
stik-liide 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
stik-liiteline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
stimulaator 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
stipendium - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
stjuardess 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
stka - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
stopper 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
strateegiline - 42 2 - 0 0 0 0 0 0 0
streik 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
streikima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
stress 3 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
struktuur - 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
stseen 2 13 3 6 2 0 0 0 0 0 2
stsenaarium 3 21 2 2 15 0 0 0 0 0 14
stsenarist 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
stuudio 1 13 3 5 3 0 0 0 0 0 2
subjekt 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
subjektiivne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sugenema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sugu 3 133 1 3 7 3 0 1 1 1 0
sugugi - - - 5 3 0 1 0 0 1 0
sugulane 2 81 1 2 19 0 8 2 0 4 1
sugupuu 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
suguvõsa 3 20 3 4 5 0 0 0 0 0 0
suguühe - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suhe 3 294 1 2 21 0 0 1 0 8 1
suhkur 1 27 2 2 11 6 0 0 1 3 1
suhteline - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
suhteliselt - 110 1 4 4 0 0 0 0 1 1
suhtes - 176 1 3 7 0 0 1 0 0 3
suhtleja 2 - - 4 5 0 0 0 1 0 4
suhtlema - 45 2 1 32 0 0 0 1 1 15
suhtlemine 3 36 2 3 7 0 1 0 0 2 3
suhtlemisprobleem 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
suhtlemissüsteem 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
suhtlemistest 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suhtlus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suhtlussituatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
suhtuma - 104 1 2 18 4 0 1 0 3 5
suhtumine 3 83 1 7 1 0 0 0 0 0 1
sui - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suisa - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suits 2 88 1 5 3 0 0 0 2 0 0
suitsema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suitsetama - 42 2 4 5 0 0 0 1 0 4
suitsetamine 2 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
suitsuheeringas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suitsupääsuke 1 - - 2 18 11 7 0 0 0 0
suitsutama - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
sujuma - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
sujuv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sujuvalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suka-sokiosakond 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sukelduma - 25 2 6 2 0 0 0 0 2 0
sukeldumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sukk 1 51 2 5 3 0 3 0 0 0 0
sukkmüts 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sukkpüks 1 - - 3 6 0 2 0 0 0 0
suksu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sula 2 8 4 5 3 0 0 1 1 0 0
sulailm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sulam 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sulama - 60 1 2 20 6 0 8 0 0 3
suland - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sulane 2 11 4 4 4 0 0 0 4 0 0
sularaha 1 15 3 4 4 0 0 0 0 0 0
sulaselge - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sulatama - 10 4 3 9 5 0 2 1 1 0
suleke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sulepea 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sulestik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suletu - 35 2 4 4 0 0 0 4 0 0
sulg 1 34 2 2 20 4 5 2 3 4 0
sulgema - 121 1 3 6 0 2 0 2 0 2
sulgemine 2 22 2 7 1 0 0 0 0 0 1
sulgev - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
sulgpall 1 - - 5 3 2 0 0 1 0 0
sulguma - 16 3 4 4 0 0 1 1 0 0
suli 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sulps 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sumbuma - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sume - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sumin 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
summ 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
summa - 138 1 - 0 0 0 0 0 0 0
summutama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sumo 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sumokool 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
sumomaadleja 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
sumomaadlus 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
sumomats 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sumorott - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sumoülikond 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sund 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sundima - 202 1 7 1 0 0 0 0 1 0
sunnil - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sunnitu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
supelrand 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
supermälu 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
superstaar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
supilinn - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
supilusikatäis 2 - - 3 6 0 0 4 0 2 0
suplema - - - 3 9 1 0 2 2 1 0
supp 1 39 2 2 16 9 3 1 0 0 1
surelik 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
surema - 214 1 1 25 3 0 9 8 3 0
surfaja 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
surisema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
surm 3 281 1 3 6 2 0 0 1 2 1
surmahirm 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
surmajuhtum 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
surmakuu 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
surmama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
surmapäev 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
surmastseen 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
surmavalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
surnu 1 97 1 4 5 1 0 0 4 0 0
surnuaed 1 54 1 7 1 0 0 0 0 0 1
surnud - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
surnukeha 1 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
surnult - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
suru 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suruma - 189 1 7 1 0 1 0 0 0 0
surve 2 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
susi 1 17 3 5 3 0 0 2 1 0 0
susin - - - 6 2 1 0 0 0 0 0
suskima - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
suss 1 9 4 3 6 2 4 0 0 0 0
suu 1 354 1 1 53 23 5 6 9 1 3
suubuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suudlema - 65 1 7 1 0 0 0 0 0 0
suudlus 2 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
suue - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suukorv 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
suuline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suunama - 132 1 4 4 0 0 0 0 0 4
suunamine 2 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
suunas - 81 1 4 4 0 1 1 1 0 1
suund 2 137 1 2 14 0 1 0 1 0 9
suunduma - 42 2 6 2 0 0 0 0 0 2
suunduv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suunitlus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suunurk 1 21 2 7 1 0 0 0 0 1 0
suupill 1 - - 5 3 2 0 0 0 0 0
suupillimängimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suur - 1797 1 1 346 153 37 44 33 23 28
suurejooneline - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
suurelt - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
suurem - 572 1 1 95 8 34 15 20 7 3
suuremalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suuremeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suurendama - 82 1 4 4 0 0 0 0 3 0
suurendamine 2 29 2 7 1 0 0 0 0 0 0
suurendusklaas 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
suurenema - 79 1 - 0 0 0 0 0 0 0
suurenemine 2 26 2 7 1 0 0 0 0 1 0
suurepärane - 57 1 3 8 0 0 1 2 0 0
suurepäraselt - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
suuresti - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
suurim - 170 1 2 11 0 0 6 1 1 0
suurjärv 1 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
suurkask - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suurkuju 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suurlaager 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
suurlinn 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suurmees 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suurmõmmik 1 - - 3 8 0 8 0 0 0 0
suurmüük 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
suurpuhastus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
suursugune - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
suurtükipatarei 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
suurtükk - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suurune - 71 1 4 5 3 0 0 1 0 1
suurus 2 109 1 3 7 0 2 1 2 0 0
suuruselt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suuruserekord 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
suurusjärk 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suusahüpe 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
suusamaraton 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suusamüts 1 - - 6 2 1 0 0 0 0 1
suusarada 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
suusasaabas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
suusasõit 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
suusataja 1 17 3 7 1 0 0 0 0 0 1
suusatama - 11 4 1 65 62 1 0 0 1 0
suusatamine 2 - - 4 5 1 1 1 0 2 0
suusk 1 36 2 1 39 35 0 2 1 0 1
suuteline - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
suutlikkus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suutma - 724 1 1 39 1 5 1 0 11 6
suutmatus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suutäis 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
suva 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suvaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suvatsema - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
suveasi 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
suveilm 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
suvekuu 2 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
suvelaager 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
suvemaja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
suvemälestus 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
suveniir 1 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
suveplaan 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
suvepuhkus 3 - - 5 3 0 0 2 0 0 1
suvepäev 2 11 4 3 7 5 0 0 2 0 0
suvepäike 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
suvepüks 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
suveriie 1 - - 2 10 10 0 0 0 0 0
suverõõm 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
suvevaheaeg 3 - - 4 5 2 0 3 0 0 0
suveöö 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suveüritus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
suvi 2 304 1 1 185 111 29 19 5 7 7
suvila 1 30 2 2 10 7 1 1 0 0 1
suvine - 42 2 5 3 0 2 0 0 1 0
suvitaja 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
suvitama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
suviti - 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
säde 3 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
sädelev - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sädistama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
säh - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sähvatama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
säilima - 64 1 7 1 0 0 0 0 0 1
säilimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
säilitama - 100 1 - 0 0 0 0 0 0 0
säilitamine - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
säng - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sängitama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sära 2 24 2 3 8 2 0 0 0 0 6
särama - 51 2 2 15 14 0 0 0 1 0
särav - 35 2 6 2 0 0 0 0 0 2
särk 1 48 2 1 29 8 13 2 2 0 4
sätendama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sätestama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sättima - 42 2 7 1 0 0 1 0 0 0
säär 1 39 2 5 3 1 0 0 0 0 0
säärane - 118 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sääsetõrjevahend 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sääsk 1 16 3 3 8 0 6 1 0 1 0
sääst 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
säästma - 24 2 7 1 0 0 0 0 0 0
sõber 1 291 1 1 317 127 27 80 24 5 24
sõbraga/sõber - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sõbralik - 51 2 2 14 3 1 2 3 1 1
sõbralikult - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 0
sõbralikum - 5 5 6 2 1 0 0 1 0 0
sõbranna 1 42 2 2 11 3 1 0 0 0 5
sõbratar 1 23 2 4 4 1 0 0 2 0 1
sõbrunema - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõbrustama - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
sõda 2 186 1 3 9 1 0 4 1 1 0
sõdalane - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõdima - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sõdur 1 112 1 7 1 0 0 0 0 1 0
sõdurilõuna 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõdurivoodi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõdurivorm 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõel 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõelsepp 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
sõeluma - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõiduaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõiduauto 1 37 2 5 3 1 2 0 0 0 0
sõiduk 1 79 1 2 14 4 4 1 0 4 1
sõidukiirus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõidukijuht 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
sõidukõlblik - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sõiduplaan 2 - - 2 12 0 12 0 0 0 0
sõiduriist 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
sõidutama - 17 3 6 2 0 2 0 0 0 0
sõidutee 1 16 3 2 20 10 1 9 0 0 0
sõidutehnika 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sõiduvahend 2 - - 4 4 0 0 0 0 3 1
sõiduvesi 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõim - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõimama - 22 2 4 5 0 0 0 0 4 0
sõimamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõit 2 109 1 2 14 3 3 2 1 1 2
sõitev - 28 2 6 2 0 0 0 0 0 2
sõitja 1 26 2 3 6 0 1 0 1 0 4
sõitma - 743 1 1 339 122 33 39 42 27 27
sõitmam - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sõitmata - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sõitmine 2 14 3 6 2 1 0 1 0 0 0
sõjaaeg - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjaaegne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjajärgne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjakas - 7 5 4 4 0 0 0 0 0 4
sõjalaev 1 13 3 5 3 0 0 0 3 0 0
sõjalennuk 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sõjaline - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjamees 1 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
sõjavang 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjaveteran - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjaväebaas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjaväelane 1 24 2 6 2 0 0 1 0 1 0
sõjaväeline - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sõjaväeteenistus 2 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
sõjavägi 1 83 1 6 2 0 0 0 0 0 0
sõlm - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõlmima - 160 1 7 1 0 0 0 0 0 1
sõlmimine 3 49 2 7 1 0 0 0 0 0 1
sõltuma - 113 1 1 23 0 0 0 0 10 3
sõltumatu - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltumatult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltumatus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltuv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltuvalt - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltuvus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sõltuvusaine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõna 3 1730 1 1 657 80 153 78 132 50 74
sõna-sõnalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnajärg 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
sõnakaart 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
sõnake - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnakolmik 3 - - 5 3 0 0 0 2 0 1
sõnakuulelikult - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnakõlks - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnaliik 3 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
sõnalõpp 3 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
sõnama - 186 1 2 11 1 4 0 2 1 0
sõnaosa 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sõnaosav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sõnapaar 3 - - 2 15 0 7 0 2 3 1
sõnaraamat 1 10 4 2 16 2 3 5 1 2 3
sõnarühm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnastama - 27 2 5 3 0 0 0 0 1 1
sõnastik 1 - - 2 12 4 0 4 2 0 0
sõnastus 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnasõda 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnatüüp 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnavara 3 7 5 1 178 0 38 45 40 3 11
sõnavaratöö 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sõnavorm 3 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
sõnavõtt 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnaõigus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnaühend 3 - - 2 10 0 0 0 8 0 0
sõnnik 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõnum 2 71 1 1 24 0 0 0 0 7 2
sõnuma - - - 4 5 1 0 1 3 0 0
sõnumisaatmisteenus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sõnumitooja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sõprus 3 33 2 7 1 0 0 0 0 0 1
sõpruslinn 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sõrg 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõrm 1 183 1 2 16 7 4 0 4 0 1
sõrmeots 1 - - 5 3 0 0 0 0 1 1
sõrmus - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sõsar 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sõstar 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõsõbralike - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sõtkuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sõudma - 15 3 4 5 2 0 0 3 0 0
söandama - 37 2 7 1 0 0 0 0 0 0
söb - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sööbima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
söödav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
söödjood - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
söödu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
söögiaeg 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
söögid-joogi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
söögiisu 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
söögikoht 1 - - 3 7 0 5 0 1 0 1
söögilaud 1 15 3 3 7 2 2 0 0 1 1
söögile-joogi - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
söögimaja 1 5 5 3 6 0 5 0 1 0 0
sööginõu 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
söögiraha 1 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
söögituba 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
söök 1 43 2 2 13 2 4 0 5 1 0
söök-köök 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
söök-söökla 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
söökla 1 - - 3 9 3 1 0 2 3 0
sööm 2 - - 6 2 0 0 0 1 1 0
sööma - 293 1 1 320 184 42 10 24 23 10
söömine 2 20 3 2 11 0 1 1 3 4 0
söömiseelistus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
söömisvõimalus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
söönu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sööst 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sööstma - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sööt 2 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
söötma - 27 2 4 5 0 2 0 1 0 0
söötmine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
süda 1 274 1 1 27 2 1 2 13 1 0
südalinn 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
südameatakk 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
südameke 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
südamelöök 2 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
südamesõber 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
südametu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
südametunnistus 3 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
südamik 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
südamlik - 16 3 4 4 0 0 0 2 1 1
südamlikult - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
südapäev 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
südaöö 2 19 3 6 2 0 0 0 0 0 2
sügama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sügav - 85 1 3 9 2 1 3 2 0 0
sügavaim - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
sügaval - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sügavale - 17 3 7 1 0 0 0 1 0 0
sügavalt - 45 2 7 1 0 0 0 0 0 0
sügavam - 31 2 4 4 0 0 2 0 1 0
sügavamalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sügavik - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sügavune - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sügavus 3 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sügelema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sügis 2 171 1 1 179 122 18 35 3 1 0
sügisekuu 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sügisene - 29 2 4 4 0 0 4 0 0 0
sügiseti - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sügispäev 2 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
sügisõhtu 2 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
sügisöö 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
süleloom 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
sületäis 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sülg - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
süli 1 67 1 2 21 7 2 6 1 1 0
sülitama - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sült 1 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
sümbol 3 32 2 3 7 0 0 3 0 3 1
sümboliseerima - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
sümboolne - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sümfoonia 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sümfooniaorkester 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sümfooniline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sümpaatia 3 9 4 6 2 0 0 0 0 0 2
sümpaatne - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
sümpaatselt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sümptom 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sünd 2 42 2 3 6 0 0 1 0 5 0
sündima - 240 1 1 52 1 16 23 2 6 3
sündimata - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sündimine 2 6 5 6 2 0 0 1 0 0 0
sündinu 1 56 1 4 5 0 3 1 1 0 0
sündiv - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sündmus 3 133 1 1 33 0 0 10 2 11 9
sündmuskoht 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sündmustik 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
sündsusetu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sünge - 27 2 3 9 5 0 0 0 0 3
süngelt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
sünniaasta 3 - - 4 4 0 3 0 0 1 0
sünniaeg 3 - - 4 4 0 0 0 0 1 0
sünnikoht 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sünnimaa - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sünnipev - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sünnipäev 2 65 1 1 145 82 29 10 1 16 3
sünnipäevahommik 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sünnipäevakaart 1 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
sünnipäevakink 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sünnipäevakutse 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sünnipäevakuupäev 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
sünnipäevakülaline 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
sünnipäevalaps 1 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
sünnipäevalaud 2 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
sünnipäevalõhn 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
sünnipäevapeo 2 - - 6 2 1 0 0 0 1 0
sünnipäevapidu 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
sünnis - 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
sünnitaja - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
sünnitama - 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
sünnitamine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
sünnitunnistus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
sünnitus 2 15 3 4 4 0 0 0 0 0 0
sünnitusabi 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sünnitusmaja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
sünnitusosakond 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
sünonüüm 3 - - 4 5 0 0 0 0 2 2
sünoptik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
sürrealism 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
süsi 1 19 3 4 4 1 0 2 1 0 0
süsimust - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
süst 2 16 3 3 7 4 0 0 0 0 0
süsteem 2 140 1 - 0 0 0 0 0 0 0
süsteemne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
süsteemsus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
süstematiseerima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
süstima - 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0
süttima - 42 2 6 2 0 0 1 1 0 0
süvendama - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
süvenema - 37 2 7 1 0 0 0 0 0 0
süvenev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
süü 3 56 1 7 1 0 0 0 1 0 0
süüd 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
süüdi - 75 1 3 7 3 0 1 1 0 0
süüdimatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
süüdistaja 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
süüdistama - 115 1 5 3 0 0 1 0 0 0
süüdistatav 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
süüdistus 2 89 1 - 0 0 0 0 0 0 0
süüdlane 3 25 2 7 1 0 0 0 0 0 0
süümepiin - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
süütama - 46 2 2 13 1 0 0 6 0 0
süütamine 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
süütu - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
süütunne 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
süütus 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
süüvima - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taanduma - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
taani - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taanlane 2 11 4 5 3 0 0 2 0 1 0
taarapunkt 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
taas - 315 1 4 4 1 0 0 0 0 1
taassünd 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taastama - 50 2 7 1 0 0 0 0 0 0
taastamine - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
taastuma - 15 3 7 1 0 0 0 0 1 0
taastumine 3 10 4 6 2 0 0 0 0 2 0
taat 1 - - 1 35 27 0 1 7 0 0
taavet 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tabama - 172 1 6 2 1 0 0 1 0 0
tabamine 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tabamus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tabav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tabavalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tabel 2 30 2 1 119 0 47 10 13 18 15
tablett 1 26 2 7 1 1 0 0 0 0 0
tabloo 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tabu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tael 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
taevakarv 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
taevakeha - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taevane - 14 3 6 2 0 2 0 0 0 0
taevas 2 225 1 1 29 18 2 5 0 1 1
taevatäht 2 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
taga - 499 1 1 48 17 10 3 5 0 8
tagaajamine 2 9 4 6 2 0 0 0 0 0 2
tagahoov 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tagaiste 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tagajärg 3 95 1 2 12 0 0 0 0 6 4
tagakeha 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
tagakülg 2 8 4 6 2 0 0 0 0 2 0
tagala - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagama - 102 1 5 3 1 0 0 0 2 0
tagamaa - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagamine 3 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagamõte 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
taganema - 35 2 4 5 5 0 0 0 0 0
taganemine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagant - 153 1 3 9 1 0 1 1 2 4
tagantjärele - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagaotsitav 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tagaplaan 3 6 5 6 2 0 0 0 2 0 0
tagapõhi 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagaratas 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
tagarida 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tagaselg - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasi - 1249 1 1 95 17 20 6 12 4 17
tagasiastumine 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasihoidlik - 44 2 4 5 0 0 0 1 0 0
tagasihoidlikult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasihoidlikum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasilöök 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasiminek 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasiside 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasitee 2 16 3 5 3 0 0 0 3 0 0
tagasitulek 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tagastama - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagastamine 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagasõna 3 - - 3 7 0 0 0 0 0 0
tagatis - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tagatuba - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tagauks - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tagavara 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tagi 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
taguma - 38 2 6 2 0 0 0 1 0 0
tagumik 1 17 3 6 2 0 0 0 0 0 1
tagumine - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tagune - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tagurpidi - 12 3 4 5 1 4 0 0 0 0
taha - 232 1 2 21 6 6 3 0 3 2
tahapoole - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
tahe 3 65 1 5 3 0 0 2 0 0 0
tahes - 68 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tahes-tahtmata - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tahk 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tahke - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tahmuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tahsi - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tahtejõud 3 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0
tahtejõuline - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
tahtev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tahtlik - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tahtlikult - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tahtma - 1807 1 1 381 96 51 60 76 35 21
tahtmatult - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tahtmine 3 80 1 4 5 0 0 1 0 1 2
tahukas 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tahuma - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 1
tahumatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tahvel 1 16 3 1 33 21 7 2 2 1 0
tahvlilapp 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tai 1 18 3 7 1 0 0 0 1 0 0
taibukas - - - 3 8 0 0 0 5 0 0
taigen 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
taim 1 80 1 2 21 0 2 1 2 4 1
taimekaitse 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
taimestik 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
taimeõli 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tainas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
taip 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taipama - 137 1 2 19 3 0 0 2 6 5
taiplik - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tajuma - 77 1 6 2 0 0 0 0 0 2
tajumine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tajupetekai 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tak - - - 2 11 11 0 0 0 0 0
takerduma - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
takerdumine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
takistama - 74 1 7 1 0 0 1 0 0 0
takistamatult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
takistus - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
takk 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
takka - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taks 3 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
taksikoer 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
takso 1 52 2 6 2 1 1 0 0 0 0
taksojuht 1 52 2 6 2 1 1 0 0 0 0
taksopark 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
taksopeatus 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
takt 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
taktika 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
taktikaline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
taktitunne 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tald 1 13 3 4 5 3 0 0 1 0 0
taldrik 1 48 2 1 24 9 1 3 0 3 6
taldrikuosa 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
talent 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
talgud 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
tali 2 24 2 2 16 9 0 2 4 0 1
talimäng 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
taliolümpiamäng 2 - - 5 3 0 0 0 0 2 0
talispordiala 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
talitaja 2 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
talitama - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
talitus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
talivorm 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tall - 25 2 6 2 2 0 0 0 0 0
tallama - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
talletama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tallinlane - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
talong 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
talu 1 181 1 2 19 8 4 2 1 0 0
taluhoone 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taluma - 54 1 3 9 1 0 2 0 2 0
talumaja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talumatult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talumees 1 29 2 3 6 0 0 0 6 0 0
talunik 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
taluperemees - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talupidaja 1 20 3 6 2 1 0 0 0 1 0
talupidamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talupoeg - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
talutama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talutav - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taluõu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
talv 2 159 1 1 174 118 25 17 4 4 3
talveaal 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
talveaed 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
talveaeg 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
talveasi 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
talveilm 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
talvekummi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
talvekülm 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
talvelaul 2 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
talvemõnu 3 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
talvemüts 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
talveperiood 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
talvepuu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
talvepäev 2 - - 4 4 3 0 0 0 1 0
talveriie 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
talverõõm 2 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
talvesaabas 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
talvetaat 3 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
talvetants 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
talvetund 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
talvetuul 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
talveuni 2 - - 2 22 15 3 2 2 0 0
talvevaheaeg 3 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
talveõhtu 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
talvik - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
talvine - 18 3 3 8 0 0 4 0 1 2
talviti - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
talvituma - - - 2 14 0 0 0 5 5 0
talvitumine 2 - - 4 5 0 0 0 3 0 0
talvitus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
talvituskoht 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
talvituspaik 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
tam - - - 3 6 6 0 0 0 0 0
tamm 1 83 1 2 12 6 1 3 0 0 1
tammeleht 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
tammik 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tammine - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tammuma - 15 3 7 1 1 0 0 0 0 0
tammumine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tampa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tampima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tang 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tank 1 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tanker 1 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
tankla 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tants 2 39 2 2 16 8 2 0 1 0 1
tantsija 1 13 3 2 10 0 1 0 2 1 0
tantsima - 63 1 1 96 56 2 3 10 5 11
tantsimine 2 - - 4 4 0 2 0 1 1 0
tantsuline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tantsupaar 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tantsupeolkool - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tantsupoiss 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tantsupoos 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tantsupõrand 1 5 5 6 2 0 0 0 0 0 2
tantsuring 2 - - 4 4 1 3 0 0 0 0
tantsusaal 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tantsusaba 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tantsusoov 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tantsuõpetaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
taoline - 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
taoti - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
taotlema - 64 1 4 5 0 0 0 0 0 5
taotlus 2 64 1 7 1 0 0 0 0 0 1
tapetseerima - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tapetu 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tapja - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tapma - 129 1 2 12 0 1 0 6 1 1
tapmine - 59 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tapmismäng 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tapp 1 10 4 6 2 0 2 0 0 0 0
tara 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tarand 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tarbekunst 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tarbetu - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tarbima - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tarbimine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
tarbimisharjumus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tarduma - 21 2 6 2 0 0 0 2 0 0
tare 1 15 3 4 4 3 0 0 1 0 0
tare-tareke 1 - - 2 15 15 0 0 0 0 0
tareke 1 - - 2 19 19 0 0 0 0 0
targalt - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
targem - 51 2 2 12 2 3 2 2 2 0
targu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
targutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tark 1 67 1 1 43 6 7 4 14 5 7
tarkus 3 43 2 3 7 1 1 1 4 0 0
tarm 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tartlane 2 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tartlanna 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
taru 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tarve - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tarvik 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
tarvilik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tarvis - 150 1 2 15 4 0 1 3 2 3
tarvitama - 21 2 3 6 0 0 0 1 3 2
tarvitamine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tarvitsema - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tarvitus 3 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
tasa - 43 2 1 24 19 3 0 1 0 1
tasakaal 3 57 1 3 6 0 0 0 0 0 5
tasakaaluasend 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tasakaalukas - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tasakaalustama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tasand 2 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tasane - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tasapisi - 30 2 4 5 0 0 0 1 0 0
tase 3 173 1 2 11 0 0 0 0 5 1
tasku 1 134 1 2 13 2 0 1 3 0 1
taskukell 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
taskulamp 1 11 4 4 4 1 0 0 1 0 0
taskunuga 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
taskuraha 1 6 5 1 32 0 0 0 0 2 0
taskurätt 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
taskutelefon 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
taskuvaras 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tass 1 48 2 3 9 4 2 0 0 1 1
tassima - 44 2 7 1 0 0 1 0 0 0
tasu 3 123 1 3 8 0 4 0 0 1 0
tasuja - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tasuline - 22 2 7 1 0 0 0 0 1 0
tasuma - 176 1 2 10 0 0 1 0 0 0
tasumine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
tasuv - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tat-tat-taa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tatari - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tatarlane 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tatrapuder 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tatsama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
taunitav - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
taust 2 82 1 3 8 0 0 1 4 0 0
tav-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tava 3 46 2 5 3 0 0 0 0 0 0
tavainimene 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tavakodanik 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tavaline - 195 1 2 19 0 1 2 3 3 3
tavaliselt - 143 1 1 74 4 20 5 4 14 15
tavalisem - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tavapärane - 29 2 5 3 0 0 0 0 0 1
tavapäraselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tavatsema - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tavatu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tavatult - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teabetekst 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
tead - 90 1 1 97 13 30 5 28 2 3
teadaandmine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
teadaanne 2 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
teadagi - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teadaolev - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teadaolevalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teade 2 186 1 2 11 0 6 1 0 3 0
teadev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teadis - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teadja 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teadlane 1 63 1 3 6 0 0 0 0 0 3
teadlik - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teadlikkus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
teadlikult - 22 2 6 2 0 0 0 0 0 2
teadma - 2195 1 1 402 81 18 61 75 40 54
teadmata - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teadmatus 3 20 3 4 4 0 0 0 0 0 4
teadmine 3 136 1 5 3 0 0 0 0 0 1
teadmistepäev - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
teadur 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teadus 3 61 1 4 4 0 0 0 0 0 2
teadusfilm 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
teaduskeskus 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
teaduskond - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teaduslik - 29 2 7 1 0 0 1 0 0 0
teaduslik-fantastiline - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
teadustama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teadvus 3 49 2 3 7 0 0 2 0 2 0
teadvusetu - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
teadvustama - 26 2 7 1 0 0 0 0 0 1
teataja 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
teatama - 362 1 2 19 0 6 2 3 3 5
teatav - 67 1 - 0 0 0 0 0 0 0
teatavasti - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teater 1 180 1 1 35 12 3 1 9 1 0
teatmeteos 1 - - 3 7 0 3 1 0 0 0
teatraalne - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
teatraalsus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teatrietendus 2 - - 3 7 6 0 0 0 0 1
teatrikülastaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
teatrimaja 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
teatritükk 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
teave 3 38 2 4 4 0 0 0 0 2 2
teavitama - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
teder 1 - - 4 5 0 0 0 5 0 0
tee 1 793 1 1 261 105 29 35 29 13 31
teejoomine 2 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
teekel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teeklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
teekond 2 46 2 2 13 0 2 2 3 1 3
teel - 112 1 1 27 9 7 2 0 0 2
teeleasumine - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
teeline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teelusikas 1 - - 5 3 2 0 1 0 0 0
teelusikatäis - - - 5 3 0 0 2 0 1 0
teema 3 136 1 1 286 0 92 65 65 14 5
teemari 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
teene 2 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teeneline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teener - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
teenija 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teenima - 188 1 2 15 0 0 1 3 2 0
teenimatult - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teenimine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teenindaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
teenindama - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teenindav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teenindus 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
teenindusasutus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
teenistuja 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teenistus 2 54 1 7 1 0 0 0 0 0 0
teenistuskoer 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
teeniv - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
teenus 3 58 1 5 3 0 0 0 0 0 0
teeperv 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teerada 1 18 3 7 1 1 0 0 0 0 0
teerist 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teesalu 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
teeserv 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teesklema - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tegalane 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tegela - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tegelane 1 67 1 1 28 4 3 4 4 7 4
tegeleja 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
tegelema - 173 1 1 74 0 1 4 1 14 20
tegelemine 3 - - 5 3 0 0 1 0 0 0
tegelev - 27 2 7 1 0 0 0 0 0 1
tegelik - 86 1 7 1 0 0 1 0 0 0
tegelikkus 3 65 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tegelikult - 399 1 1 23 3 1 3 4 1 3
tegema - 3483 1 1 1079 400 115 138 123 62 82
tegemata - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tegemine 2 363 1 1 47 1 3 7 1 5 22
tegemio - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tegev - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tegevus 2 279 1 1 91 0 15 12 9 13 26
tegevusala 3 6 5 6 2 0 0 1 1 0 0
tegevusetus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tegevuskava 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tegevuskoht 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
tegevusnimi 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tegevuspaik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tegevustik 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tegevvõim 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tegija 1 52 2 3 7 0 2 1 0 1 3
tegijanimi 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tegu 2 228 1 3 7 0 0 1 4 0 0
tegumood 3 - - 1 26 0 0 2 1 7 0
tegur 3 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tegusõna 3 - - 1 79 2 25 4 7 9 12
tegutsema - 151 1 2 15 0 2 0 4 6 2
tegutsemine 2 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tegutsev - 37 2 4 5 0 0 0 0 1 0
teguviis 3 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
teha - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tehas 1 68 1 6 2 0 0 0 2 0 0
tehda - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tehe 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tehing - 93 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tehismägi 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tehnika 2 45 2 7 1 0 0 0 0 0 1
tehnikaime 3 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
tehniline - 71 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tehniliselt - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
tehnoabi 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
tehnoloogia - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tehnoloogiline - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tehtav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tehtu 3 80 1 3 7 0 0 1 2 0 2
teietama - 8 4 6 2 1 0 0 0 0 0
teind - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teine - 2461 1 1 384 73 68 37 66 26 53
teine-teine - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teinekord - 42 2 2 12 9 0 3 0 0 0
teineteise - 126 1 2 17 2 7 0 3 1 1
teisal - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teisalt - 36 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teisejärguline - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
teiseks - 86 1 5 3 0 0 2 0 0 1
teisene - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teisenema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teisik 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teisipäev 3 98 1 1 29 18 8 2 0 1 0
teisipäeviti - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
teisisõnu - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teisiti - 110 1 3 8 3 0 1 1 1 1
teismeiga 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
teismeline 1 6 5 3 8 0 0 0 0 1 0
teist - 182 1 2 13 3 1 1 1 0 4
teistmoodi - 22 2 3 6 2 0 4 0 0 0
teistpidi - 12 3 6 2 0 1 0 0 0 0
teistsugune - 76 1 4 5 0 0 1 0 0 0
teke 2 26 2 7 1 0 0 0 0 1 0
tekitama - 207 1 2 12 0 0 1 0 3 5
tekitamine 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tekitav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tekk 1 88 1 4 5 1 0 2 2 0 0
tekkima - 458 1 1 34 0 2 4 1 2 6
tekkimine - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tekkiv - 11 4 5 3 0 0 0 0 0 3
teksa 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
teksad 1 7 5 6 2 0 0 0 0 0 1
teksapüks 1 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
teksased 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
teksavest 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
teksavorm 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tekst 2 97 1 1 471 30 24 55 125 87 88
tekstga - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tekstiil 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tekstiilikunstnik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tekstikatke 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tekstilõik 2 - - 3 8 0 0 3 4 0 1
tekstiosa 2 - - 4 5 1 0 0 4 0 0
tel/fax 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tele - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teleesinemine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
telefilm 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
telefon 1 202 1 1 52 7 6 1 2 6 8
telefoniarve 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telefonifirma 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telefonihelin 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telefonikõne 2 24 2 4 5 2 2 0 0 0 0
telefonimüüja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telefoninumber 2 17 3 2 20 12 2 0 1 0 2
telefoniomanik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
telefoniraamat 1 5 5 4 5 0 0 0 0 0 1
telefonitoru 1 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
telefonitsi - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
telefonivestlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
telefonividin 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telegramm 1 10 4 4 5 4 0 0 0 0 0
teleiidol 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
telejaam 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
telekas 1 14 3 6 2 0 0 2 0 0 0
telekava 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
telepaatiline - - - 4 5 0 0 0 0 0 5
telepilt 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
teler 1 36 2 1 29 22 0 0 1 0 6
telereporter 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
telesaade 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
telesaateline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
teleskoop 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
teleskoopõng 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
teletöötaja 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
televaataja 1 10 4 7 1 0 0 0 0 0 1
televiisor 1 41 2 1 29 6 17 4 0 1 1
televisioon 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
telg 1 21 2 4 4 0 0 0 0 0 1
telimine 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
telk 1 36 2 3 8 1 0 1 2 0 1
telkija 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
telkima - - - 5 3 0 0 1 1 0 1
telkimistasu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
telklaager 1 - - 5 3 0 0 1 0 0 1
tellija 2 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tellima - 110 1 2 15 0 10 0 1 0 0
tellimine 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tellimus 3 35 2 2 10 0 9 0 0 0 0
tellis 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
telliskivi 1 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tema - 21836 1 1 2415 752 256 356 357 221 164
temaatika 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
temaatiline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
temasugune - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
temataoline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tembeldama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tembutama - - - 2 11 10 1 0 0 0 0
temp 2 13 3 4 4 4 0 0 0 0 0
tempel 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
temperament 3 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
temperatuur 2 23 2 2 15 0 0 1 2 1 0
tempo 3 26 2 6 2 0 0 0 2 0 0
tempokas - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tendents 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tennis 2 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
tenor 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tentel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tentsim - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teoksil - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
teooria - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teoreetiline - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teoreetiliselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teos 1 118 1 4 4 0 0 3 1 0 0
teostama - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teostamine - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
teps - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tera 1 28 2 3 6 3 0 0 1 0 2
terane - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
teras 1 7 5 6 2 0 0 0 0 0 2
teraselt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
terav - 96 1 3 7 1 0 0 1 2 1
teravalt - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
teravam - 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
teravamalt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teravatipuline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
teravili 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
teravmeelne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
teravus 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tere - 84 1 1 200 149 33 5 1 1 2
tere-tere - - - 3 8 6 2 0 0 0 0
terekest - - - 6 2 0 0 1 0 0 0
teretaja 2 - - 2 11 0 3 0 0 0 0
teretama - 11 4 2 20 7 7 0 0 0 0
teretamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
teretulnud - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
teretuttav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
teritaja 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teritama - 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
termiit 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
termin 3 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
terminoloogia 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
termos 1 - - 4 4 0 0 1 3 0 0
termospudel 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
terrass 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
territoorium 2 57 1 4 5 0 1 2 0 0 2
terror 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
terroriseerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
terve 1 381 1 1 81 49 7 3 6 3 9
terve/kord 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tervelt - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tervenema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tervik - 61 1 - 0 0 0 0 0 0 0
terviklik - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
terviklikkus 3 7 5 7 1 0 0 0 0 0 1
tervis 2 121 1 3 9 3 0 0 2 2 0
tervisekontroll 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tervishoid 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tervislik - 24 2 4 4 0 0 0 0 4 0
tervislikult - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tervislikum - - - 6 2 0 0 0 0 1 0
tervist - - - 3 7 4 3 0 0 0 0
tervitama - 56 1 1 35 1 4 5 1 1 19
tervitamine 2 - - 2 12 0 0 0 1 0 11
tervitus 2 16 3 3 6 0 1 1 1 0 2
tervitussõna 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
teskti - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
test 2 - - 3 7 0 0 0 0 1 4
testament 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
the - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tibu 1 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
tibuke 1 - - 5 3 2 0 0 0 0 0
tibutama - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
tige - 21 2 2 19 5 5 4 3 1 0
tigedalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tigedam - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tigu 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tigu-ligu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tihane 1 8 4 1 63 54 7 2 0 0 0
tihe - 71 1 4 4 0 0 1 1 1 0
tihedalt - 36 2 3 6 0 0 0 0 1 2
tihedam - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tihedamini - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tihenema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tihenev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tihkuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tihti - 115 1 1 60 8 8 6 6 4 9
tihtipeale - 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tiib 1 61 1 1 25 3 10 0 5 7 0
tiibhoone 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tiibklaver 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tiidus - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tiiger 1 11 4 2 16 4 9 0 1 0 0
tiigiveski 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tiigrikutsu 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
tiigriplika 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tiigripoeg 1 - - 2 11 0 11 0 0 0 0
tiik 1 27 2 3 7 0 4 0 3 0 0
tiir 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tiirlema - 11 4 4 4 0 0 0 0 4 0
tiirutama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tiitel 3 34 2 3 8 0 0 2 0 6 0
tiitelleht 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tiiuli - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tik - - - 2 11 11 0 0 0 0 0
tikk 1 28 2 2 12 5 0 2 4 0 1
tikkuma - 14 3 6 2 0 0 0 0 0 0
tiksuma - 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
tikutoos - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tilk 1 25 2 7 1 0 0 0 1 0 0
tilks 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tilkuma - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
till - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
till-till-tall - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
till-till-till - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tilluke - 39 2 3 6 2 0 3 1 0 0
timpa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
timpa-tampa - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
timpa-tampa-tirrdi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
timukas 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tina 1 10 4 7 1 1 0 0 0 0 0
tindipoti 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tingima - 56 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tingimata - 35 2 7 1 0 0 0 0 1 0
tingimus 3 147 1 2 12 0 0 3 0 1 0
tingiv - - - 2 10 0 0 1 0 0 1
tinglik - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tingmärk 3 - - 4 4 0 4 0 0 0 0
tint 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tintel-tantel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tip-tip-tip - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tipp 3 61 1 3 9 1 0 6 0 0 2
tipp-topp - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tipphetk 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tippima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tippjuht 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tippmark 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tippsport 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
tippsportlane 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tipuline - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tirdi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tiri - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tirilii - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tirilill - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
tirima - 50 2 4 5 5 0 0 0 0 0
tirts 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tiss 1 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tita 1 6 5 4 5 3 0 0 0 0 0
titevanker 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
titt 1 10 4 4 5 0 0 0 1 0 0
tiu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tjak-tjak - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
toake 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
toakell 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toakoer - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
toaloom 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
toamadu 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
toanurk - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toasuss 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
toauks 1 - - 5 3 0 2 0 0 1 0
tobe - 15 3 6 2 0 0 0 0 1 0
toel - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toetaja - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toetajaskond 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
toetama - 255 1 4 4 0 0 0 0 1 1
toetamine - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toetav - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toetuma - 68 1 - 0 0 0 0 0 0 0
toetus - 189 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tohter 1 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tohtima - 382 1 1 186 54 28 11 20 11 23
tohutu - 61 1 4 5 0 0 0 0 0 4
tohutult - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tohuvapohu 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
toibuma - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toidu-maja 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
toiduahel 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
toiduaine 2 26 2 3 6 0 0 0 1 3 1
toidufestival 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toiduhulk 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
toidujäänus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
toidukaup 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
toidukombinatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toidukott 1 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
toidukraam 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
toidulaud 2 5 5 3 8 7 0 0 0 1 0
toidumaja 1 - - 2 10 10 0 0 0 0 0
toidunõu 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
toidunõue 3 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
toiduosake 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toidupood 1 7 5 4 5 2 3 0 0 0 0
toidupuudus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
toiduraha 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toidus 2 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
toidutaldrik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toidutegemine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
toiduvalmistamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
toiduvaru 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
toiduõli 1 7 5 6 2 0 0 0 0 1 0
toim - 38 2 4 4 0 0 0 1 0 2
toime 3 103 1 4 4 0 0 0 0 0 4
toimekas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toimetaja 1 49 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toimetama - 67 1 7 1 0 0 0 0 0 0
toimetamine 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toimetulek - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toimetus 2 61 1 3 6 0 2 1 0 0 0
toimik 1 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toimima - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toimimine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toiming - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toimiv - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toimuma - 406 1 1 73 0 3 12 1 13 12
toimumine 3 11 4 3 7 0 0 0 1 4 2
toimumiskoht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
toimunu 3 32 2 6 2 0 0 0 0 1 0
toimuv - 78 1 4 4 0 0 0 0 1 2
toit 1 117 1 1 88 22 16 8 4 24 5
toitlustamine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
toitma - 44 2 3 6 0 3 0 3 0 0
toituma - 5 5 3 7 0 0 0 0 6 0
toitumine 2 6 5 6 2 0 0 0 0 1 0
tokk 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tolerantsus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tolgendama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tolknema - 5 5 4 4 0 0 0 0 0 4
tolks - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
toll 2 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tollal - 76 1 6 2 0 0 0 0 0 0
tollane - 47 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tolleaegne - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tolliametnik 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tollima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tolm 2 46 2 2 13 7 4 0 0 2 0
tolmuimeja 1 - - 2 20 9 9 0 0 1 1
tolmukindel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tolmukurat 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tolmulapp 1 - - 3 7 5 2 0 0 0 0
tolmune - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tomat 1 26 2 2 10 0 1 5 0 4 0
tomatimahl 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tomatipüree 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
tomativõistlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tomp - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tonn 3 69 1 5 3 0 0 0 0 2 0
tont 3 27 2 5 3 2 0 1 0 0 0
too - 496 1 1 28 13 1 0 4 1 5
toodang - 64 1 - 0 0 0 0 0 0 0
toode 2 56 1 4 4 0 0 0 2 0 1
toodu - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tooja 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
tookord - 78 1 7 1 0 0 1 0 0 0
tool 1 111 1 1 43 30 12 0 1 0 0
toom - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tooma - 824 1 1 139 68 7 12 27 9 7
toomemägi 1 10 4 7 1 0 0 1 0 0 0
toomine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
toomingas 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toomkirik - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toompea - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toon 3 97 1 2 12 4 2 0 0 0 4
toona - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toonane - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
toonekurg 1 6 5 5 3 0 0 0 0 0 3
toonitama - 17 3 7 1 0 0 0 0 1 0
tooraine - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
toores - 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tootev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tootja 3 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tootma - 58 1 4 4 0 0 1 1 0 2
tootmine 3 69 1 6 2 0 0 0 1 1 0
topis 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
topp - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
toppama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
toppima - 51 2 4 4 0 3 0 0 0 0
tops 1 11 4 6 2 0 0 0 0 0 0
tordilõik 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tore - 79 1 1 130 74 9 19 13 3 3
toredam - - - 4 5 0 2 1 1 0 0
torge - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
torkama - 64 1 3 7 0 1 1 0 5 0
torkima - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
torm 2 53 1 4 4 0 0 1 1 0 0
tormakas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tormama - 64 1 2 19 3 2 3 1 1 8
tormav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tormiline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tormine - 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tormitaat 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
torn 1 95 1 2 16 0 0 14 0 0 2
torniehitamine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
torniehitus 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
tornikell 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tornitipp 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tornmaja 1 - - 4 4 3 0 0 0 0 1
tort 1 - - 1 26 24 0 2 0 0 0
torti - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
toru 1 82 1 3 8 0 0 0 4 2 1
torukarkass 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
torupill 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
tosin 3 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
toss 2 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
totaalne - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
totter - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
traagika 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
traagiline - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
traagiliselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
traallaev 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
traat 1 24 2 4 4 0 0 0 4 0 0
traditsioon 3 39 2 7 1 0 0 1 0 0 0
traditsiooniline - 35 2 7 1 0 0 0 0 1 0
tragöödia 3 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
trahv 3 40 2 5 3 0 0 0 1 0 0
trahvima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
traks - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
traktor 1 38 2 3 7 5 0 2 0 0 0
traktorist 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
trall-lal-laa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trallama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tramm 1 21 2 1 31 26 1 1 0 3 0
trammi - 8 4 3 8 6 2 0 0 0 0
trammijuht 1 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
trammipeatus 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trammivagun 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trangel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
transpordimüra 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
transpordivahend 2 - - 2 13 0 0 0 0 11 2
transport 2 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
trass - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
trauma 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
traumapunkt 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
treener 1 136 1 2 14 0 1 0 1 1 0
treenima - 19 3 3 6 0 0 0 3 0 1
treening 2 32 2 2 20 11 0 0 1 1 0
treeningplats 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
treeninguefekt 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
trehvama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
treial 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
treima - 5 5 7 1 1 0 0 0 0 0
trellid 1 15 3 5 3 0 0 0 0 0 3
trend 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
trendiriie 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
trenn 2 - - 1 28 0 9 9 1 0 2
trennikaaslane 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
trenniriietus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
trepiaste - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
trepikoda 1 21 2 6 2 0 0 0 0 2 0
trepp 1 131 1 2 12 0 5 0 5 0 1
triangel 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tribüün 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
triibuline - 13 3 3 8 0 5 0 1 1 0
triibulipp 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
triikima - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
triikraud 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
triip 1 22 2 3 9 0 1 3 0 0 5
trika - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trikimeister 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
trikisõit 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
trikk 2 25 2 3 9 0 1 0 0 0 3
trikoloor 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
trikoo 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
triljon - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
triller 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tringel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trobikond 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
troll 1 10 4 1 26 15 1 1 1 4 4
trolli 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trollibuss 1 - - 4 4 2 0 0 0 2 0
trollijuht 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
trolliliin 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
trollipeatus 1 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
tromb 1 37 2 2 10 0 0 0 0 10 0
troon 1 10 4 4 5 3 0 2 0 0 0
troopikamaja 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
trots - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
trotslikult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
trumm 1 21 2 3 9 8 0 0 0 1 0
trump - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
trumpama - - - 4 5 0 0 0 0 0 0
trupp 2 - - 3 8 0 0 0 0 0 0
trust 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
truu - 28 2 2 11 2 0 3 3 2 0
truudus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
truuduserikkumine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
trügima - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
trükikoda 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
trükis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
trükisõna 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
trükk 2 8 4 7 1 0 0 0 0 1 0
trükkima - 39 2 3 8 0 4 0 4 0 0
trükkimine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
trümm - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tsaar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tsaarinna 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tsaaripoeg 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
tsaaritar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tsehh 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tsensuur 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tseremoonia 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tsiiuu - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tsikkel 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tsir-tsirr - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tsirkus 2 21 2 7 1 0 0 0 0 0 0
tsirr - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tsitaat 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tsiteerima - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tsiu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tsiviilisik 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tsivilisatsioon 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tsiviliseerima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tsoon 3 18 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tsre - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tss - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
tsuhh - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
tsükkel 2 7 5 1 56 0 0 0 2 23 28
tu - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
tualett 1 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tualettruum 1 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
tuba 1 438 1 1 180 85 46 18 11 7 8
tubakas 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tubane - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tuberkuloos - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tubli - 70 1 1 39 27 3 2 6 0 0
tublim - - - 4 4 3 0 1 0 0 0
tublisti - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tud-lühend 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
tud-vorm 3 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
tudeng 1 52 2 6 2 0 0 0 0 0 0
tueb - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tugema - 16 3 6 2 0 0 1 1 0 0
tugev - 212 1 1 61 26 5 6 11 1 6
tugevaim - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tugevalt - 14 3 6 2 0 0 0 1 0 0
tugevam - 62 1 2 13 8 2 0 0 1 1
tugevamalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tugevamini - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tugevasti - 39 2 6 2 0 0 0 1 0 1
tugevdama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tugevnema - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tugevnev - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tugevus 3 11 4 6 2 0 0 0 0 0 1
tugi 2 35 2 7 1 0 0 0 1 0 0
tuginema - 20 3 7 1 0 0 0 0 1 0
tugitool 1 36 2 2 10 5 3 2 0 0 0
tuhamägi 1 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
tuhandes - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tuhar 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhastama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhastamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhat - 279 1 1 46 14 22 0 1 2 3
tuhin 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhk 1 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhmilt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuhmuma - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tuhnima - 8 4 6 2 0 0 0 0 2 0
tuikuma - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuim - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tuisk 2 11 4 2 19 18 0 0 1 0 0
tuiskama - 13 3 3 7 7 0 0 0 0 0
tuiskliiv 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
tuisune - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tuisutaat 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tuju 3 56 1 1 32 4 0 10 8 0 4
tujukas - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
tukk 1 13 3 6 2 0 0 0 0 0 0
tukkuma - 22 2 7 1 1 0 0 0 0 0
tuks 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tuksuma - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tulbas 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tulek 2 85 1 5 3 0 0 1 0 0 0
tulekahju 2 32 2 3 8 0 0 1 4 0 1
tulekindel - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tulem 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tulema - 4090 1 1 579 205 47 78 63 47 52
tulemata - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tulemine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tulemus 3 283 1 1 26 4 4 0 0 2 8
tulenema - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tulenev - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tulenevalt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tulenõid 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tulesära 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
tuletama - 91 1 2 11 0 1 0 7 1 2
tuletorn 1 - - 2 12 0 0 0 0 0 12
tuletusliide 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tuletõrje 2 11 4 4 5 0 0 0 5 0 0
tuletõrjeauto 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuletõrjeinsener 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tuletõrjetehnika 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuletõrjeõppus 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuletõrjuja 1 16 3 1 34 1 0 0 23 0 0
tulev - 115 1 5 3 0 0 0 1 0 2
tulevane - 97 1 4 5 0 0 3 0 0 0
tulevik 3 187 1 1 23 3 3 1 0 4 4
tulevikuline - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tulevikuplaan 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuli 2 355 1 1 138 96 4 9 18 3 5
tulija 2 39 2 5 3 0 0 1 0 0 1
tulikas 1 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
tulikuum - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuline - 30 2 7 1 1 0 0 0 0 0
tulipunane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tulirelv 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tulistaja 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tulistama - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tulistamine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tull - 15 3 6 2 1 0 0 1 0 0
tulnu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tulnuk 3 - - 4 4 0 0 0 1 0 3
tulnukas 3 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
tulp 1 10 4 1 31 9 5 10 2 2 0
tulpdiagramm 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tulu 3 102 1 5 3 0 0 0 0 0 0
tuluke 2 - - 3 6 0 0 0 1 0 5
tulusam - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tulv 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tulvil - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tume - 105 1 1 32 13 1 8 0 0 10
tumedalt - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tumedam - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tumedapäine - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tumekollane - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tumepruun - 11 4 3 6 5 1 0 0 0 0
tumepunane - 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
tumeroheline - 6 5 5 3 0 2 0 1 0 0
tumesinine - 11 4 3 8 0 1 2 0 0 5
tumestama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tumm 2 33 2 3 6 0 4 1 0 0 0
tummalt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tummfilm 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
tund 2 417 1 1 311 126 69 48 14 12 7
tundel 1 - - 3 9 0 0 0 0 4 5
tundemärk 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tundetu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tundev - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tundideväline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tundlik - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tundma - 1202 1 1 106 13 5 16 20 16 14
tundmata - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tundmatu 3 142 1 5 3 0 0 0 3 0 0
tundmatus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tundmine 3 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
tunduma - 497 1 1 49 3 0 16 6 9 6
tunduvalt - 62 1 5 3 0 0 0 0 1 1
tuned - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tung 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tungal 1 7 5 5 3 1 1 1 0 0 0
tungima - 83 1 4 4 0 0 0 0 4 0
tungiv - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tungivalt - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tunne 3 285 1 1 27 0 2 11 3 2 3
tunnel 1 14 3 4 4 0 0 0 3 1 0
tunnetama - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tunnetus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tunnike - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tunniks-kaks - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tunnine - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tunnipilet 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
tunniplaan 3 - - 2 14 2 10 1 1 0 0
tunnistaja 2 51 2 6 2 0 0 0 2 0 0
tunnistama - 335 1 6 2 0 0 0 0 1 0
tunnistamine 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tunnistus 1 71 1 4 4 0 0 3 0 0 0
tunnisõnastik 2 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tunnitöö 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tunnus 1 26 2 2 10 0 1 1 1 2 3
tunnustama - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tunnustavalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tunnustus - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tuntav - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuntu - 59 1 5 3 0 0 0 2 0 0
tuntud - 11 4 6 2 0 0 0 0 2 0
tuntuim - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tuntum - 14 3 4 4 0 0 1 0 1 0
turban 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
turg 2 235 1 3 7 2 2 0 1 1 0
turgatama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
turh - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
turi 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
turiseis 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
turismifirma 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
turismitalu 2 - - 6 2 0 0 1 0 0 1
turismivoldik 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
turist 1 59 1 3 6 0 0 0 1 0 5
turmtuli - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
turnee 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
turniir 2 31 2 7 1 0 0 1 0 0 0
turnima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
turnimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
turritama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
turske - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tursuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
turtsuma - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
turuhind 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
turumüüja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
turustama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
turvafirma 2 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
turvakiiver 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
turvakodu 1 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
turvakood 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
turvaline - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
turvaliselt - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
turvalisem - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
turvalisus 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
turvama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
turvamees 1 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
turvaprill 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
turvariie 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
turvas 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
turvasaabas 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
turvatool 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
turvavöö 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tusaselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tusk - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tutimüts 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tutt 1 30 2 6 2 0 2 0 0 0 0
tuttav 3 229 1 1 41 10 3 8 2 4 9
tuttmüts 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
tutvuma - 58 1 1 26 1 0 4 1 1 1
tutvumine 2 13 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tutvus 3 26 2 6 2 0 0 0 0 0 0
tutvustama - 88 1 1 65 0 18 6 7 8 15
tutvustamine 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tutvustav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tutvustus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tuu - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tuub 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuuker 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuul 2 272 1 1 86 48 13 5 5 3 6
tuulama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuule-eit 2 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
tuuleeit 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tuulehoog 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuulekindel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tuulelipp 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tuulelohe 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tuulenõid 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
tuulesall 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tuulesuund 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tuulevaikus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tuulik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tuuline - 11 4 3 9 3 4 1 1 0 0
tuulispask 2 - - 3 6 0 0 0 0 6 0
tuulutama - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
tuum 3 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
tuumapomm 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
tuumarelv 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuupima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuupimine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tuur - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tuvastama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tuvi 1 9 4 2 21 12 8 0 0 0 0
tzunglis 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
täbar - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tädi 1 98 1 1 62 34 13 13 0 0 2
tädilaps 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tädimees 1 - - 3 7 5 2 0 0 0 0
tädipoeg 1 - - 2 10 6 4 0 0 0 0
täditütar 1 - - 2 10 6 3 1 0 0 0
täheke 2 - - 4 4 1 2 1 0 0 0
tähekelli-kaar - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
täheldama - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tähele - 79 1 1 23 16 3 1 0 1 2
tähelepanek 3 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tähelepanelik - 16 3 3 7 1 1 2 1 0 1
tähelepanelikult - 21 2 3 8 3 0 1 4 0 0
tähelepanelikumalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tähelepanematu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tähelepanu 3 200 1 2 12 0 0 2 0 2 5
tähelepanuväärne - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 1
tähendama - 468 1 1 63 8 16 8 10 5 5
tähendus 3 66 1 2 17 0 3 2 2 0 1
tähendusrikas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tähendusvarjund 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tähestik 3 - - 2 11 2 7 1 1 0 0
tähestikuline - - - 3 9 1 8 0 0 0 0
tähine - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tähis 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tähistama - 58 1 2 12 0 1 5 0 1 0
tähistamine 3 12 3 7 1 0 0 0 1 0 0
täht 3 97 1 1 84 43 9 9 2 11 4
tähtaeg 3 52 2 7 1 0 0 0 0 1 0
tähtima - 38 2 3 6 0 1 1 0 0 2
tähtis - 132 1 1 32 2 1 8 1 5 13
tähtkuju 3 7 5 3 7 5 0 0 0 2 0
tähtpäev 3 11 4 3 8 0 1 2 0 3 0
tähtraamat 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tähtsaim - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tähtsalt - - - 5 3 0 2 0 0 0 1
tähtsam - 81 1 1 25 4 0 5 2 2 7
tähtsus 3 70 1 7 1 0 0 0 0 0 0
tähtsusetu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tähtsustama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tähtus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
täi 1 23 2 5 3 0 0 0 1 0 0
täidlane - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
täielik - 86 1 4 5 0 0 1 1 1 1
täielikult - 68 1 5 3 0 0 0 0 0 2
täiendama - 37 2 2 18 5 0 6 2 0 5
täiendamine 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
täiendav - 32 2 7 1 0 0 0 0 0 0
täiendsõna 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
täiendtest 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
täiendus 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
täiendõna 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
täiesti - 353 1 2 18 1 1 2 1 1 0
täima - 14 3 1 41 8 6 7 6 5 4
täis 3 422 1 1 28 11 4 2 3 5 0
täisealine - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 1
täishäälik 3 - - 3 8 0 6 2 0 0 0
täiskasvanu 1 57 1 2 18 0 2 8 2 1 2
täiskasvanud - 25 2 3 9 0 1 0 1 5 1
täiskuu 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
täislause 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
täisminevik 3 - - 1 26 0 0 0 3 7 3
täispiim 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
täispilet 3 - - 3 7 0 7 0 0 0 0
täispuhutud - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
täisring 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
täistund 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
täitevkomitee 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
täitma - 266 1 1 40 2 11 2 6 4 0
täitmine 2 67 1 7 1 0 0 0 0 0 1
täitsa - 41 2 7 1 0 0 1 0 0 0
täituma - 28 2 6 2 0 0 2 0 0 0
täitumine 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
täius 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
täiuslik - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
täiuslikum - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
täiustama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
täna - 475 1 1 201 142 35 4 7 3 3
tänama - 100 1 2 18 4 6 1 3 1 0
tänamine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tänane - 143 1 3 7 0 6 0 1 0 0
tänapäev 3 79 1 2 13 0 5 2 0 1 3
tänapäevane - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
tänaseks - 57 1 6 2 1 0 0 0 1 0
tänaseni - 19 3 7 1 0 1 0 0 0 0
tänav 1 479 1 1 99 28 28 18 3 4 12
tänavaelu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tänavakultuur 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tänavalaps 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
tänavamüra 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tänavanurk 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tänavapilt 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
tänavapoiss 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tänavasilt 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tänavavalgusti 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tänavu - 225 1 7 1 0 0 0 0 0 0
tänavune - 67 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tänini - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tänu 3 161 1 2 10 1 0 0 1 2 4
tänulik - 27 2 6 2 0 0 0 0 0 0
tänusõna 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
täpike 2 - - 3 6 0 0 0 0 0 6
täpiline - - - 3 6 3 2 0 1 0 0
täpne - 66 1 3 9 0 3 1 3 1 1
täpp 2 21 2 5 3 1 1 0 0 1 0
täpselt - 241 1 1 37 8 4 2 6 3 1
täpsem - 33 2 3 8 0 1 0 0 1 0
täpsemalt - 26 2 6 2 0 0 0 0 0 1
täpsemini - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
täpsus 3 18 3 3 6 0 0 0 2 4 0
täpsustama - 46 2 4 4 0 0 0 0 0 4
täpsustav - - - 4 5 0 0 0 2 0 0
täpsustuma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
täring 1 - - 3 9 0 8 0 0 0 0
täringumäng 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
tärkama - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tätoveerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tätoveerimata - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tätoveerimine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
tätoveering 2 - - 4 5 0 0 0 0 4 0
tääk 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tðehh 1 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tðekist 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tðetðeen 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tðuhh-tðuhh-tðuhh - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tõbi 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõde 3 140 1 2 11 3 0 3 0 2 0
tõdema - 137 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tõdemus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõekspidamine 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõeline - 158 1 3 9 1 2 0 1 1 2
tõeliselt - 44 2 6 2 0 0 0 0 0 2
tõelus - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõemeel - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõend 1 20 3 3 7 6 0 0 0 0 1
tõendama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõendav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tõene - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõenäoline - 40 2 3 8 0 0 0 0 2 3
tõenäoliselt - 138 1 3 9 0 0 0 0 1 2
tõenäolisem - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõenäosus 3 40 2 6 2 0 0 0 0 0 1
tõeotsing - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõepoolest - 194 1 4 4 1 0 2 0 1 0
tõepärasem - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tõestama - 86 1 6 2 0 0 1 0 0 0
tõestamine 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõesti - 351 1 1 31 8 2 3 4 2 1
tõestus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõhusalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõhusam - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõhustama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõik 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõistre - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tõke - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõkestama - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tõkkepuu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõld - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõlge 3 40 2 4 4 0 0 0 0 3 1
tõlgendama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõlgendatav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõlgendus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõlk 1 12 3 1 81 11 3 9 33 1 0
tõlkija - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõlkima - 69 1 1 34 4 6 8 6 2 3
tõlkimine 2 16 3 7 1 0 0 0 1 0 0
tõmbama - 367 1 1 39 3 5 1 11 9 6
tõmblema - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõmbuma - 95 1 - 0 0 0 0 0 0 0
tõmme 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõmmu - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tõotama - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tõotus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõre - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõrge 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõrges - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõrje - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõrjuma - 63 1 7 1 0 0 0 1 0 0
tõrkuma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tõrvik 1 8 4 3 6 0 0 0 6 0 0
tõsi 3 152 1 2 11 4 2 3 0 0 0
tõsiasi 3 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tõsidus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõsielulisem - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tõsielusündmus 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
tõsimeelne - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõsine - 133 1 3 9 0 0 1 5 1 0
tõsiselt - 117 1 6 2 0 0 0 1 0 1
tõsisem - 32 2 5 3 0 0 0 0 1 2
tõsisemalt - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõstatama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tõste 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõstja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tõstma - 415 1 1 30 8 5 2 4 5 3
tõstmine 2 46 2 4 4 0 0 0 0 4 0
tõstuk 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tõtt-ütlema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tõttama - 35 2 4 4 4 0 0 0 0 0
tõttu - 301 1 4 4 0 0 0 2 0 0
tõu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tõug 3 12 3 4 4 0 0 2 0 0 0
tõuge 2 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
tõuk 1 11 4 7 1 0 0 1 0 0 0
tõukama - 50 2 5 3 0 0 0 2 0 0
tõukari 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tõukeratas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tõuklema - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
tõus 2 107 1 7 1 0 0 0 0 1 0
tõuse 2 9 4 4 5 4 1 0 0 0 0
tõusev - 19 3 6 2 1 0 0 0 1 0
tõusma - 617 1 1 66 28 5 9 11 6 4
tõusmine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tögama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
töine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tölp - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
töö 2 1106 1 1 242 69 37 41 34 9 14
tööaasta 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tööaeg 3 23 2 3 7 1 0 3 1 0 1
tööalane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tööandja 1 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tööasi 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
töödelada - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tööhobune 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tööinimene 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tööjõud - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
töökaaslane 1 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
töökam - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
töökas - 16 3 2 16 10 2 2 1 0 1
töökindlam - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
töökoda 1 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
töökoht 1 77 1 2 14 0 0 1 0 2 7
töökohustus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
töökorraldus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
töökus 3 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
töökäsk 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
töölaud 1 8 4 7 1 1 0 0 0 0 0
tööleht 1 - - 2 17 0 0 0 0 0 0
tööleping 2 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
töölevõtmine 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tööline 1 37 2 2 10 1 0 0 5 3 1
töölkäimine 3 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
töömees 1 24 2 6 2 1 0 0 1 0 0
tööpink 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tööpäev 2 23 2 2 17 9 4 1 3 0 0
tööpäeviti - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
tööraamat - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tööriietus 1 - - 5 3 0 0 0 2 0 0
tööriist 1 20 3 3 9 8 0 0 1 0 0
tööriistapood 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
töörõivas 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
töösipelgas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
tööstus 2 49 2 7 1 0 0 0 1 0 0
tööstuslik - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
töötahtja 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
töötaja 1 260 1 3 6 0 0 2 1 1 1
töötajata 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
töötama - 377 1 1 116 26 25 28 13 5 6
töötamine 2 18 3 4 5 1 2 1 1 0 0
töötasu 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
töötav - 50 2 7 1 1 0 0 0 0 0
töötegemine 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
töötingimus 3 10 4 6 2 0 0 0 0 0 0
töötlema - 19 3 5 3 0 0 0 0 0 3
töötlemine 3 19 3 6 2 0 0 0 0 0 2
töötu - 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
töötuba 1 8 4 2 16 16 0 0 0 0 0
töövahend 2 - - 5 3 0 0 0 1 0 0
töövihik 1 - - 2 17 7 6 0 3 0 1
töövõime 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
töövõte 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tööõpetus 2 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
tööülesanne 3 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tüdima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tüdimus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tüdinema - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tüdinu 3 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
tüdinult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tüdruk 1 565 1 1 182 60 13 31 31 7 27
tüdruksõber 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tüdrukud-poiss - - - 6 2 1 0 0 1 0 0
tüdrukutirts 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tühermaa - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tühi - 311 1 1 35 14 7 1 6 2 1
tühi-tähi - 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0
tühiasi 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tühine - 48 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tühistama - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tühisus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tühjalt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tühjendama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tühjenema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tühjus - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
tükeldama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tükike 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
tükk 1 161 1 2 20 2 6 4 4 2 0
tükki - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
tükkima - 19 3 6 2 0 0 0 0 0 0
tüli 3 50 2 2 15 6 0 1 5 1 1
tülikas - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tülis - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
tülitama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tülitsema - 5 5 4 4 0 0 1 0 0 1
tülli - 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
tüllseelik 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
tülpima - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tümikas 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tümpa-tümpa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tünn 1 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
türgi - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
türklane 2 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
tüse - 14 3 6 2 0 0 0 0 1 0
tütar 1 230 1 1 34 13 3 1 2 11 1
tütarlaps 1 49 2 4 4 1 0 1 0 1 0
tütreke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
tütretütar 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
tüvi - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
tüüp 3 53 1 6 2 0 0 0 0 1 0
tüüpiline - 24 2 4 5 0 0 0 0 5 0
tüür 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tüürima - - - 5 3 0 0 0 0 0 3
tüürimees 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
tüütama - 20 3 3 6 0 0 2 1 0 0
tüütav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tüütu - 16 3 4 5 0 0 0 0 2 1
tüütum - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
tüütus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
uba 1 19 3 5 3 1 0 0 0 1 0
udar 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
udu 2 58 1 2 11 2 1 3 5 0 0
udujutt 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
udukogu 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
udumantel 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
udune - 12 3 4 5 0 2 0 1 0 2
udusulg 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ufo 2 9 4 5 3 0 0 0 0 0 3
ugokeev - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
uh-uh-huu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
uhiuus - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uhke - 82 1 2 18 7 2 3 1 1 0
uhkeldama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uhkelt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uhkem - 6 5 7 1 1 0 0 0 0 0
uhkus 3 22 2 6 2 0 0 1 0 1 0
uhkuseasi 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
uhkustama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uhtuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uim 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
uimane - 17 3 5 3 0 0 0 0 3 0
uimastav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uimasti 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uinuma - 29 2 7 1 0 0 0 0 1 0
uinumine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
uinutama - - - 3 6 0 0 0 6 0 0
uinutav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
uisk 1 - - 1 34 27 0 0 1 1 5
uisusaabas 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
uisutada-kalastama - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
uisutaja 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uisutama - 6 5 1 44 39 2 0 0 3 0
uisutamine 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
uitamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ujuja 1 13 3 5 3 0 0 0 3 0 0
ujula 1 - - 3 9 0 8 0 1 0 0
ujuma - 61 1 1 58 34 10 4 4 2 0
ujumine 2 17 3 5 3 0 0 0 0 2 0
ujumisoskus 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ujumispaik 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ujumisriie 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ujutama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ukrainlane - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uks 1 613 1 1 76 29 21 1 7 5 8
ukseava - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uksekell 1 - - 3 7 6 0 0 0 1 0
ukseklaas 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ukselink - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ukselävi 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
uksepoolne - - - 4 5 0 5 0 0 0 0
ulatama - 94 1 2 19 9 4 1 1 0 4
ulatuma - 134 1 3 8 0 0 0 0 4 1
ulatus 3 64 1 7 1 0 0 0 0 0 1
ulatuslik - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ulatuv - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 0
ulguma - 13 3 5 3 0 0 0 2 0 1
ulgumine 2 7 5 6 2 0 0 0 0 2 0
uljas - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ullikene 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ulmejutt 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
ulmekas 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ulmekirjandus 3 - - 4 4 0 0 4 0 0 0
ulmeromaan 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ultra-melanhool - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ultraviolettkiirgus 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
ulualune - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ulumine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
umber - - - 6 2 1 0 0 1 0 0
umbes - 368 1 1 44 4 3 3 7 11 9
umbisikuline - - - 1 27 0 0 0 1 7 1
umbkaudu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
umbkeelne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
umbne - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
umbrohi - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
umbusk - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
umbusklik - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
umbusklikult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ummik 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ummistuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
unarus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
und 3 28 2 3 6 4 0 1 0 1 0
undama - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
undamine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
uneaeg 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
unekott 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
unelaul 2 - - 4 4 1 0 0 3 0 0
unelm 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
unematt 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
unenägu 3 79 1 2 13 8 0 1 0 0 1
unepoiss 3 - - 1 29 0 0 0 29 0 0
unerohi 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
unetu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ungarlane 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uni 2 127 1 1 40 24 0 1 8 2 1
unimüts 3 - - 2 10 10 0 0 0 0 0
unine - 19 3 2 11 5 0 1 4 0 0
uniselt - - - 6 2 0 0 1 1 0 0
unisem - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
unistama - 51 2 3 8 0 0 2 4 0 2
unistus 3 65 1 - 0 0 0 0 0 0 0
unisus 3 - - 4 5 0 0 0 0 4 0
universaalne - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
unta - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ununema - 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
unustama - 208 1 1 31 17 3 5 2 1 2
unustamatu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
unustamine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
unustus 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
upakile - - - 5 3 3 0 0 0 0 0
upitama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uppuja 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
uppuma - 28 2 4 5 0 2 0 2 0 1
uppumissurm 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
uppunu 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uputama - 8 4 4 5 0 0 0 2 0 0
urg - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
urisema - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
urn 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
urve - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
us-liiteline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
usaldama - 83 1 3 6 0 0 1 2 1 0
usaldus 3 53 1 5 3 0 0 0 0 0 3
usalduslik - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
usaldusväärne - 18 3 6 2 0 0 0 0 0 2
usaldusväärselt - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
usaldusväärsus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
usin - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
usinalt - 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0
usinasti - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
usk 3 97 1 6 2 0 0 0 0 0 1
usklik - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 0
uskuma - 428 1 1 30 0 0 3 3 7 11
uskumatu - 25 2 6 2 0 0 0 0 1 0
uskumatult - 20 3 7 1 0 0 0 0 0 0
uskumatum - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
uskumus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
uss 1 23 2 5 3 3 0 0 0 0 0
ussikuningas 3 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
ustav - 12 3 5 3 0 0 3 0 0 0
ustest.meil - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
usuhull 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
usulahk 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
usuline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
usutav - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
usuõpetus 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
utoopia 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
utt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
utu-utu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
uu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
uudis 2 212 1 1 54 16 2 15 0 2 0
uudishimu 3 33 2 6 2 0 0 0 0 1 0
uudishimulik - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uudistaja 2 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
uudistama - 24 2 6 2 0 0 1 0 1 0
uudisteagentuur 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uudne - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
uudsus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uuelt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uuem - 20 3 4 4 0 1 0 1 2 0
uuendama - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
uuendus - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uuenema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uuesti - 311 1 2 21 3 9 1 2 2 4
uulits - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
uur 1 8 4 1 36 0 15 5 3 4 9
uurija 1 56 1 5 3 0 0 0 1 1 0
uurima - 249 1 2 22 0 1 0 8 1 5
uurimine 2 78 1 3 7 0 0 0 6 0 0
uurimisjaam 1 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
uurimiskeskus 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
uurimisorgan 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
uurimistöö 3 15 3 6 2 0 0 0 0 0 0
uurimus 2 35 2 7 1 0 0 0 0 0 1
uuring 3 58 1 4 5 0 0 0 0 0 4
uuristama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
uuriv - 12 3 7 1 0 0 0 0 1 0
uus - 1509 1 1 224 54 26 30 52 15 13
uusaastakaart 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
uusim - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
uustulnukas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
v-kesksõna 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
v-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
va - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaa-vaa - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
vaadatav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vaadatu - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaade 3 55 1 6 2 0 0 1 0 0 1
vaagen 1 7 5 6 2 0 0 2 0 0 0
vaagima - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaak - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
vaakel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vaal 1 10 4 4 5 0 0 0 0 0 5
vaarikamoos 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
vaarikas 1 - - 2 14 12 2 0 0 0 0
vaarikatee 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
vaarikatort 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vaarisa 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vaas 1 20 3 2 10 3 1 0 5 1 0
vaat 1 58 1 6 2 0 1 0 0 1 0
vaataja 1 69 1 4 5 0 0 0 0 0 5
vaatama - 1559 1 1 499 190 62 47 67 21 49
vaatamata - 122 1 4 4 0 0 1 0 1 1
vaatamine 2 24 2 4 4 0 0 2 1 0 0
vaatamisväärsus 3 - - 2 10 0 0 2 0 2 1
vaatav - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 2
vaateaken - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatemäng 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatenurk 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatepilt 2 16 3 6 2 0 0 0 0 0 0
vaatepunkt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatetorn 1 - - 4 4 0 3 0 0 0 0
vaateväli 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatleja - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatlema - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vaatlus 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 0
vaatlushetk 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vaatus 2 17 3 4 4 3 0 0 1 0 0
vaba - 246 1 1 31 2 1 8 6 2 6
vabaabielu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vabaaeg 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vabadus 3 119 1 5 3 0 0 0 0 1 2
vabadusekaotus 3 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vabadussõda 2 14 3 4 4 0 0 4 0 0 0
vabadusvõitleja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vabalt - 51 2 4 5 0 0 1 1 0 0
vabam - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vabameelne - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vabandama - 59 1 2 15 1 2 0 2 1 2
vabandamine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vabandus 3 36 2 3 7 4 0 1 2 0 0
vabanema - 55 1 7 1 0 0 0 0 0 0
vabanemine 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vabanenu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vabanev - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vabariik 3 163 1 3 7 1 1 0 2 0 1
vabariiklik - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vabastama - 89 1 3 9 3 0 0 4 0 2
vabastamine 3 33 2 5 3 0 0 3 0 0 0
vabatahtlik - 34 2 6 2 0 0 0 0 0 2
vabatahtlikult - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vabaõhudisko 2 - - 4 4 0 0 0 0 0 4
vabaõhuteater 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vabaõhuüritus 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vabrik 1 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
vaekauss 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaen 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaene - 96 1 2 20 5 1 2 7 0 3
vaenlane 3 67 1 3 9 3 0 0 2 2 2
vaenulik - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaenulikkus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaesem - 18 3 6 2 0 0 0 0 0 0
vaeslaps 2 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
vaesus 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaev 3 78 1 3 9 4 0 0 3 2 0
vaevaline - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaevaliselt - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vaevalt - 129 1 4 4 0 0 1 0 0 0
vaevama - 67 1 5 3 0 0 0 1 2 0
vaevlema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaevukuuldav - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vaevuma - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaevumärgatav - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaevumärgatavalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaga - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vagane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vagonett 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vagu 1 10 4 6 2 2 0 0 0 0 0
vaguma - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vagun 1 45 2 3 7 1 0 0 4 0 0
vagunisaatja 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaha 1 6 5 3 6 0 0 0 0 1 0
vahakuju 1 - - 2 20 0 0 0 0 0 0
vahapea 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vahe 3 200 1 1 30 2 5 9 0 1 8
vaheaeg 3 26 2 2 10 7 1 1 0 1 0
vahejuhtum 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vahekord 3 55 1 7 1 0 0 0 0 0 0
vahel - 651 1 1 53 3 10 13 3 4 9
vahelduma - 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
vaheldumine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vaheldumisi - 13 3 5 3 0 0 1 0 0 2
vaheldus 2 14 3 4 5 3 0 1 0 0 0
vaheldusrikkam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vahelduv - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vahele - 239 1 2 14 0 3 3 1 4 2
vaheline - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
vahelt - 107 1 7 1 0 0 1 0 0 0
vahemaa 2 16 3 4 4 0 0 0 0 3 1
vahemik 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vahend 3 80 1 3 8 0 0 0 0 3 1
vahendaja 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vahendus - 38 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vahepeal - 97 1 2 10 3 0 0 2 1 1
vahepealne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaher 1 19 3 3 6 5 0 0 1 0 0
vaherahu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vahesein 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vahest - 83 1 3 7 0 1 0 6 0 0
vahetama - 137 1 1 39 7 8 3 4 5 4
vahetamine 2 13 3 6 2 0 0 0 0 1 0
vahetatav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vahetevahel - 29 2 4 5 0 0 3 0 1 0
vahetpidamata - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vahetu - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vahetuba 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
vahetult - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vahetuma - 20 3 5 3 0 0 0 2 1 0
vahetund 2 - - 2 17 7 2 3 3 0 1
vahetus 2 32 2 3 6 0 0 2 1 0 1
vahetusjalats 1 - - 5 3 0 0 1 0 0 0
vahialune 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vahimees - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vahionn 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vahipataljon 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vaht 1 45 2 4 4 0 0 0 1 2 1
vahtima - 128 1 4 5 0 0 0 0 0 4
vahtkond 1 5 5 4 4 0 0 0 4 0 0
vahtraleht 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
vahtramägi 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vahukoor 1 5 5 7 1 0 1 0 0 0 0
vahustama - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vahutama - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vahuvein 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vahva - 12 3 2 13 0 3 6 2 0 0
vahvam - - - 6 2 0 1 0 0 0 0
vahvel 1 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
vai - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vaibuma - 23 2 7 1 0 0 0 0 0 1
vaid - 1721 1 1 46 5 4 3 4 12 7
vaidlema - 62 1 2 18 5 0 1 0 6 0
vaidlus 2 54 1 6 2 0 0 0 0 2 0
vaidlustama - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaieldamatu - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
vaieldamatult - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaieldav - 5 5 6 2 0 0 0 0 2 0
vaigistama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaik 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vaikima - 162 1 6 2 0 0 0 1 0 0
vaikimine 2 19 3 7 1 0 0 1 0 0 0
vaikiv - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaikne - 141 1 1 26 8 2 4 3 2 3
vaikselt - 112 1 1 30 14 6 1 4 1 0
vaikselt-vaikselt - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vaiksem - 14 3 6 2 0 0 1 0 1 0
vaiksemalt - - - 6 2 1 0 0 0 0 0
vaikus 2 105 1 4 5 0 2 1 1 1 0
vaikusemäng 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vaim 3 150 1 4 4 0 0 2 2 0 0
vaimne - 54 1 3 6 0 0 0 0 0 5
vaimselt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaimsus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaimukas - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaimulik 1 10 4 4 4 0 0 0 0 4 0
vaimustama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vaimustatult - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vaimustav - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vaimustuma - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
vaimustus 3 31 2 7 1 0 0 0 0 0 0
vaip 1 32 2 1 26 15 7 1 2 1 0
vaist 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vait - 59 1 7 1 0 0 1 0 0 0
vaja - 501 1 1 151 45 8 15 21 9 24
vajadus 3 142 1 2 19 0 3 0 0 2 2
vajalik - 244 1 1 28 0 7 1 5 1 2
vajalikkus - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vajama - 248 1 1 23 2 3 1 2 8 3
vajaminev - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vajav - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vajuma - 177 1 3 7 0 0 1 4 1 1
vajutama - 52 2 2 12 0 3 0 0 0 0
vakatäis - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vakk - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vaksal 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valama - 72 1 3 8 1 0 0 1 0 0
valamu 1 5 5 7 1 0 0 0 0 0 0
vald 1 200 1 5 3 0 3 0 0 0 0
valdaja - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valdama - 45 2 5 3 0 0 0 0 0 3
valdamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
valdav - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valdavalt - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
valdkond 3 60 1 6 2 0 0 0 0 0 0
valdmaa 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
valdus - 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vale 3 149 1 1 50 14 4 12 0 8 7
valei 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
valelik - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
valem 3 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
valentinipäev 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
valepõhjendus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
valesti - 47 2 2 11 7 1 0 2 0 1
valetaja 3 6 5 7 1 0 0 0 1 0 0
valetama - 69 1 1 48 10 0 35 0 1 0
valetamine 3 7 5 6 2 0 0 2 0 0 0
valetav - - - 5 3 0 0 3 0 0 0
valge 2 438 1 1 84 28 24 8 4 2 10
valgejõgi 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
valgejõud 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
valgelauk 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
valgem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
valgevenelane - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valguma - 55 1 3 7 0 0 0 2 2 3
valgus 2 173 1 2 19 0 2 1 7 1 7
valgusaasta 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
valgusallikas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
valgusfoor 1 8 4 2 12 6 4 1 0 0 1
valgustaja 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
valgustama - 36 2 4 4 0 0 0 3 0 1
valgusti 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vali - 27 2 1 85 19 20 7 11 4 11
valija 1 51 2 6 2 0 0 0 0 0 0
valik 3 120 1 2 13 0 0 1 0 4 5
valiktest 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
valima - 354 1 1 130 13 19 8 28 20 17
valimine 2 285 1 3 6 0 0 0 0 0 1
valimiskampaania 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valimiskünnis 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
valimisliit 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
valimisõigus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
valing - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valitseja 3 13 3 6 2 0 0 0 0 1 1
valitsema - 118 1 5 3 0 0 2 0 0 0
valitsemine - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valitsev - 25 2 7 1 0 0 0 0 0 1
valitsus 2 714 1 3 7 0 0 0 0 0 0
valitu 2 20 3 5 3 0 0 0 0 1 1
valitud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
valjem - 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
valjemini - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
valju - 20 3 5 3 0 0 0 2 0 1
valjuhääldi 1 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
valjuhäälne - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
valjult - 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
valjusti - 32 2 2 14 6 0 2 5 0 1
valk 3 10 4 6 2 0 0 0 1 0 1
valkjas - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
vall - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valla - 58 1 4 5 4 1 0 0 0 0
vallaine - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vallaline 2 9 4 3 6 0 0 0 0 0 0
vallalisus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vallamaja 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vallandama - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vallandamine 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vallanduma - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vallatu - - - 4 5 3 0 2 0 0 0
vallatum - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vallatus 2 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
vallavanem 1 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
vallik - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vallikraav 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vallutama - 28 2 7 1 0 0 0 0 0 0
vallutamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
valm 3 23 2 4 4 1 0 0 0 1 1
valmidus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
valmima - 90 1 3 9 2 1 1 0 0 2
valmimine 2 18 3 4 4 0 0 0 0 0 1
valmimisaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
valmis - 275 1 1 23 7 2 2 4 2 2
valmisolek 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
valmistaja 2 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
valmistama - 152 1 1 55 0 1 2 22 16 4
valmistamine 3 23 2 2 11 0 0 3 3 4 0
valmistamisperiood 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
valmistatav - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
valmistuma - 38 2 3 9 0 0 0 1 1 2
valmistumine 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 1
valmiv - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valu 2 102 1 7 1 0 0 1 0 0 0
valuline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valuma - 21 2 6 2 0 0 0 0 0 0
valuoja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
valus - 39 2 4 4 4 0 0 0 0 0
valusalt - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valusam - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
valusasti - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
valutama - 29 2 1 34 25 0 3 4 1 0
valutav - - - 6 2 0 0 0 1 0 1
valuuta - 37 2 - 0 0 0 0 0 0 0
valuvaigisti 2 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
valvama - 38 2 4 4 2 0 2 0 0 0
valvamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valvas - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
valve 2 35 2 5 3 0 1 0 0 0 0
valvel - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
valvsus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
valvur 1 45 2 4 5 0 1 0 0 2 1
vammus 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vampiir 1 15 3 5 3 0 0 0 3 0 0
vana - 752 1 1 131 45 26 20 17 7 9
vanaaasta 3 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
vanaaegne - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vanadekodu - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vanadus 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vanaduspension 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vanaeit 1 11 4 7 1 0 0 0 1 0 0
vanaema 1 198 1 1 136 78 22 18 13 3 2
vanaemake 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vanaemalt-vanaisa - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vanaemast/vanaisa - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vanahiir - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vanahärra 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vanainimene 1 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vanaisa 1 34 2 1 109 71 23 8 5 1 1
vanaisake 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vanakaru 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
vanake 1 10 4 7 1 0 0 0 1 0 0
vanaklaasikonteiner 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vanakreeka - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vanakuu 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vanalinn 1 53 1 5 3 0 0 1 0 0 1
vanalinnapäev 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanalt - - - 3 6 0 0 3 0 0 2
vanamees 1 133 1 6 2 0 0 0 2 0 0
vanamoodi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vanamoodne - 5 5 7 1 0 0 1 0 0 0
vanamutt - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vananema - 15 3 7 1 0 0 0 0 0 0
vanapaar 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanapaber 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
vanapagan 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vanapoiss - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanaproua 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanarahvas 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanasti - 31 2 2 11 0 5 3 1 1 0
vanasõna 3 8 4 3 7 1 2 0 4 0 0
vanatädi 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanatühi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanavanaema 1 5 5 3 7 2 0 5 0 0 0
vanavanaisa 1 - - 2 17 2 7 7 1 0 0
vanavanem 1 6 5 5 3 1 0 1 0 0 0
vandenõu 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vandesõna 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanduma - 27 2 7 1 0 0 0 0 0 0
vanem 1 368 1 1 138 7 18 25 8 25 29
vanemalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vanematekodu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanemõpetaja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vang 1 114 1 3 9 2 0 0 2 0 4
vangikong - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vangilaager 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vangimaja 1 6 5 7 1 0 0 1 0 0 0
vangistus 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vangivalvur 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
vangla 1 73 1 - 0 0 0 0 0 0 0
vanglakaristus 2 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vangutama - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vanim - 18 3 3 6 0 0 4 0 0 0
vanker 1 51 2 2 11 7 0 0 0 0 0
vankrisõit 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
vann 1 26 2 3 7 2 0 3 0 0 0
vanne - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vannituba 1 40 2 2 21 7 9 4 1 0 0
vannivaht 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vantsima - 7 5 3 9 5 4 0 0 0 0
vanuma - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vanune - 8 4 4 4 0 0 0 0 2 2
vanur - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vanus 3 46 2 1 33 7 8 1 5 1 8
vanuseklass 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vanuseliselt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vanusepiirang 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vaoshoitud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vapp - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vapper - 18 3 3 6 0 0 2 4 0 0
vaprus 3 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
vapustama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vapustus 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vara 3 157 1 2 10 4 0 2 1 1 2
varahommik 2 28 2 4 5 0 0 0 1 1 1
varajane - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
varakevad 2 - - 6 2 0 0 0 1 1 0
varakevadine - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varakult - 21 2 7 1 0 0 0 0 1 0
varal - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varandus 3 32 2 3 9 0 2 0 0 0 5
varane - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varas 1 49 2 3 6 0 0 0 4 1 0
varasem - 85 1 5 3 0 0 0 0 3 0
varastama - 66 1 6 2 0 0 0 1 0 0
varastamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varastatu - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varblane 1 9 4 1 40 30 9 0 1 0 0
varblaseeit 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
varblaseema 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
vare 1 66 1 3 6 3 2 0 0 0 1
varem - 411 1 1 54 3 5 2 17 10 8
varem.kaua - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
varemkirjutatu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vares 1 17 3 1 33 14 18 0 1 0 0
vargsi - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vargus - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vari 2 144 1 2 16 7 2 0 0 4 1
variant 3 81 1 3 7 0 0 0 0 4 0
variatsioon 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
varietee 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
varing 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
varisema - 34 2 5 3 0 0 0 3 0 0
varisemine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
varitsema - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varjama - 143 1 3 6 0 1 2 1 2 0
varjamatu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varjamine 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varjukell 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
varjul - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
varjuma - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 0
varjund 3 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varjunimi 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
varjupaigas 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
varjupaik 2 16 3 6 2 0 0 0 0 0 2
varjus - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
varjutama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
varjuteater 2 8 4 7 1 0 1 0 0 0 0
varmas - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varn 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varras 1 10 4 5 3 0 0 2 1 0 0
varrukas 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vars - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
varsti - 186 1 1 35 21 0 4 2 3 3
varu - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
varuma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
varuosa 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
varustama - 40 2 3 6 0 0 0 1 4 0
varustuma - - - 4 5 0 0 0 2 0 0
varustus 2 25 2 3 9 0 0 0 3 0 4
varvas 1 41 2 4 4 1 2 0 0 1 0
varvavahe 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vasak - 53 1 3 6 3 1 0 0 0 0
vasakpoolne - 22 2 6 2 0 0 0 0 1 0
vasakpoolsus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vasakul - 16 3 2 12 0 11 0 0 0 1
vasakule - 25 2 1 24 10 6 3 3 0 2
vasakult - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vasall 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vasar 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vasem - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vasikas - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vask 1 6 5 4 4 0 0 0 0 0 4
vast - 25 2 6 2 1 0 0 0 0 0
vastaja 2 - - 2 13 0 0 1 2 0 2
vastakas - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastama - 614 1 1 298 65 67 27 23 26 15
vastamata - - - 5 3 0 0 0 0 0 0
vastamine 2 - - 3 9 1 4 0 1 0 1
vastamisi - 15 3 7 1 0 1 0 0 0 0
vastand 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastandlik - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastandsõna 3 - - 4 5 4 0 0 0 0 0
vastandtähendus 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
vastanduma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastane 2 116 1 6 2 0 0 0 0 0 0
vastas - 43 2 5 3 0 3 0 0 0 0
vastasmängija 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastassein - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastasseis - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vastastik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vastastikku - 16 3 6 2 1 0 1 0 0 0
vastastikune - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastav - 117 1 3 8 0 0 0 0 1 2
vastavalt - 113 1 3 9 0 0 0 0 2 1
vastavus 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vaste 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vastik - 38 2 3 8 0 0 1 0 4 1
vastlad 3 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
vastlakarneval 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vastlakukkel 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
vastlapäev 3 - - 2 11 11 0 0 0 0 0
vastlasõit 2 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
vastne 1 21 2 4 4 0 0 0 0 4 0
vastsündinu 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastsündinud - 5 5 6 2 0 2 0 0 0 0
vastu - 1547 1 1 81 13 5 6 8 12 13
vastuhakk - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastukaal 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastukaja 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastukarva - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vastumeelne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vastumürk 2 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
vastuolu - 68 1 - 0 0 0 0 0 0 0
vastuoluline - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vastupandamatu - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastupanu - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vastupidavus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastupidi - 88 1 6 2 0 0 0 0 0 0
vastupidine - 30 2 7 1 0 0 0 0 1 0
vastupidiselt - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastupäev 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
vastus 3 252 1 1 159 27 28 9 18 20 13
vastuseis - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastusevariant 3 - - 4 4 0 0 0 0 0 0
vastutama - 45 2 7 1 0 0 0 0 0 1
vastutav - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vastutulek - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastutulelik - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vastutulev - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastutulija 1 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
vastutus - 71 1 - 0 0 0 0 0 0 0
vastutusrikas - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vastutustunne 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastuvool 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastuväide 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vastuvõetav - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vastuvõetud - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vastuvõtja 2 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
vastuvõtlikkus 3 - - 5 3 0 0 0 0 3 0
vastuvõtmine 2 31 2 5 3 0 0 0 0 0 0
vastuvõtt 2 52 2 6 2 0 0 0 0 1 1
vastuvõtupunkt 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
vastuvõtutingimus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vat-lühend 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vatiin 1 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
vatrama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vatt 3 10 4 7 1 1 0 0 0 0 0
vealejrup - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vedama - 173 1 2 18 6 3 0 0 0 4
vedamine 2 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
vedel - 13 3 4 4 0 0 0 3 1 0
vedelema - 47 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vedelev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vedelik 1 21 2 3 6 0 0 0 0 5 0
vedru 1 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vedu 2 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
vedur 1 14 3 6 2 0 0 0 1 0 0
vedurijuht 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
veealune - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
veebikaamera 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
veebruar 3 109 1 1 24 7 8 3 2 0 0
veebruarikuu 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veejuga - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veekeetja 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
veekell 1 - - 4 5 4 0 0 0 1 0
veekindel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
veekogu 1 10 4 3 6 0 0 4 0 0 0
veekord 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
veel - 2696 1 1 298 95 24 26 67 15 20
veel-tema - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
veelkord - 9 4 2 17 0 0 1 5 4 7
veelomp 1 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
veen - 50 2 - 0 0 0 0 0 0 0
veenduma - 87 1 3 9 0 0 0 0 3 2
veendumus 3 28 2 5 3 0 0 0 0 2 1
veendunult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veenev - 9 4 6 2 0 0 0 0 0 2
veenma - 41 2 5 3 0 0 0 0 0 3
veenvalt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veenvamalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
veenõid 3 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
veenõu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
veepark 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
veepeegel 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
veepind 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
veer 2 - - 6 2 0 1 0 0 0 0
veerand 3 65 1 2 14 9 3 0 1 0 0
veerema - 35 2 5 3 0 0 0 2 0 1
veeretama - 16 3 3 8 2 4 1 1 0 0
veeretamine 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
veerg 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
veerik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veerima - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
veering 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veerpalu 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
veerts - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
veetlev - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
veetma - 56 1 2 18 4 1 6 0 1 2
veetmine 3 - - 3 9 0 0 0 0 1 6
veetoru 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veevulin 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vehkima - 37 2 4 5 0 0 0 3 0 0
vehklemine 2 9 4 4 4 0 0 0 0 4 0
veider - 41 2 - 0 0 0 0 0 0 0
veidi - 308 1 1 43 21 0 3 3 1 6
veidike - 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
veidrik 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veidrus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vein 1 130 1 5 3 0 0 0 0 0 0
veinipudel - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
veli - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
velsker 1 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vemp 3 - - 6 2 0 1 0 0 1 0
vend 1 152 1 1 108 63 19 13 4 2 6
vene 2 613 1 1 60 23 14 6 8 0 4
venekeelne - 59 1 4 5 0 1 3 0 0 0
venelane 1 182 1 4 5 0 0 1 1 1 0
venelanna 1 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
venima - 56 1 5 3 0 2 0 0 0 0
venitama - 40 2 7 1 0 1 0 0 0 0
venitamine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
veniv - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vennake 1 - - 5 3 2 1 0 0 0 0
vennas 1 - - 6 2 1 1 0 0 0 0
vennaskond - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vennike 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
veoauto 1 36 2 4 5 0 2 1 0 1 1
veoautojuht 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
veok 1 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
veranda 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
verb 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
verdi 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
verdis - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
verdisõit 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
verehaigus 3 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
verejooks 2 7 5 7 1 0 0 0 1 0 0
vereringe 2 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
vererõhk 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
veresoon 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
veresuhkur 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
veri 1 156 1 2 13 0 0 0 11 1 0
verine - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
veristama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
veritsev - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
versioon 3 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
verst 3 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
vert - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vesi 1 562 1 1 99 30 18 8 9 13 8
vesidokk 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vesijalgratas 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
vesijalgratta.veel - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vesine - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vesipüks 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vesiroos 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
veski 1 28 2 7 1 1 0 0 0 0 0
vest 1 10 4 6 2 0 0 1 1 0 0
vestibüül - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vestlema - 48 2 1 37 10 0 6 3 4 0
vestlus 2 43 2 2 13 0 3 1 0 4 2
vestluskaaslane 2 6 5 7 1 0 0 0 0 1 0
vestluskanal 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vestlusskeem 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vestlusvoorus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vestma - 7 5 6 2 2 0 0 0 0 0
vetelpääste 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vetelpäästeühing 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
veteran 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vetevana - - - 5 3 0 0 0 3 0 0
vetikas 1 9 4 4 4 0 0 0 0 4 0
vetsupaber 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vetsusus - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vettelaskmine - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vettima - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vettpidav - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
video 2 26 2 4 5 0 0 0 0 0 3
videoekraan 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
videokaamera 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
videoklipp 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
videomakk 1 - - 3 6 3 0 0 0 0 3
videvik 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vidistama - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
viewspordiajalugu 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
viga 3 206 1 1 33 23 0 3 2 0 3
vigane - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vigaselt - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vigastama - - - 3 9 0 0 1 0 2 0
vigastatu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vigastus 2 43 2 4 4 0 0 0 0 0 2
viha 3 63 1 4 4 2 0 1 0 0 0
vihane - 39 2 3 6 0 0 1 1 1 0
vihaselt - 26 2 6 2 0 0 0 1 0 1
vihastama - 31 2 4 4 0 0 0 2 0 0
vihik 1 25 2 1 277 72 68 46 30 18 31
vihikusee - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vihikuskus - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vihin - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vihjama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vihje 3 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vihkama - 29 2 4 4 0 0 2 0 0 0
vihkamine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vihkuss - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vihm 2 97 1 1 67 40 3 8 8 0 2
vihmake 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
vihmakeep 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vihmakrabin 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
vihmamantel 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vihmane - 15 3 2 17 11 5 1 0 0 0
vihmapiiga 3 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vihmapilv 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vihmasadu 2 13 3 4 4 2 0 0 0 0 0
vihmasem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vihmatiba 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vihmavari 1 13 3 2 17 11 0 1 1 0 1
vihmavesi 1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
viht 1 - - 4 5 3 0 0 1 0 1
vii - - - 4 4 1 1 0 1 0 1
viibe 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viibima - 121 1 3 9 0 0 3 0 1 0
viibimine 2 15 3 4 4 0 0 0 2 0 0
viibiv - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viibutama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viide 2 22 2 2 12 1 0 11 0 0 0
viieaastane - 12 3 6 2 0 0 1 1 0 0
viiekorruseline - 6 5 7 1 0 1 0 0 0 0
viiekümnes - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viieline - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
viiendaks - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
viiendik 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viiene - 6 5 7 1 0 1 0 0 0 0
viies - 73 1 2 17 8 3 3 1 0 0
viieteistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
viig - - - 4 4 0 1 0 0 0 0
viija 2 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
viik 2 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
viikel - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
viiking 1 5 5 5 3 0 0 3 0 0 0
viiks - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viil - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
viima - 793 1 1 159 76 8 8 22 9 14
viimaks - 85 1 5 3 0 0 3 0 0 0
viimane - 1034 1 1 69 6 13 7 8 10 7
viimati - 62 1 3 9 0 2 1 2 1 1
viimine 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viimistlema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viimne - 55 1 - 0 0 0 0 0 0 0
viimseni - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
viin 1 94 1 3 8 6 1 0 0 0 1
viinamari 1 - - 6 2 1 0 1 0 0 0
viinapits - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viinapudel 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viiner 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
viipama - 31 2 - 0 0 0 0 0 0 0
viirastus 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viirg - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viirus 3 13 3 7 1 0 0 0 0 0 0
viirusetõrje 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
viis 3 548 1 1 116 21 17 25 5 7 15
viis-kuus - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
viisa 2 35 2 6 2 0 0 0 0 0 0
viisakalt - 30 2 2 12 0 5 1 0 0 4
viisakam - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
viisakamalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
viisakas - 31 2 1 30 1 10 1 3 1 6
viisakus 3 13 3 6 2 0 0 0 1 0 1
viisakusreegel 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
viisakusvestlus 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
viisakusväljend 3 - - 4 4 0 1 0 1 0 2
viisi - 10 4 6 2 0 1 0 0 1 0
viisijupp 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
viisimäärsõna 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
viisk - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viiskümmend - 46 2 3 7 5 2 0 0 0 0
viissada - 16 3 6 2 0 1 0 0 0 0
viisteist - 33 2 2 14 8 4 0 0 0 0
viit 1 - - 4 5 1 0 0 0 0 0
viitama - 76 1 5 3 0 0 0 0 1 0
viitma - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0
viitsima - 48 2 2 19 9 1 5 2 0 0
viiul 1 10 4 3 7 2 3 0 0 2 0
viiuldaja - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viiv 2 51 2 - 0 0 0 0 0 0 0
viivitama - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viivitamatult - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viivitus 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vikat 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vikerkaar 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
vikerraadio 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vikk - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viksima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
viktoriin 2 - - 4 5 0 0 0 4 0 0
viktoriiniküsimus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vildakam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vile 2 22 2 3 7 1 0 0 1 4 0
vilepill 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vilets - 42 2 6 2 0 0 1 0 0 0
viletsam - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viletsus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vilgas - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vili 1 63 1 7 1 0 0 1 0 0 0
vilistama - 23 2 2 14 1 4 0 7 1 0
vilistamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
viljakas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viljapuu 1 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viljasalv 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
viljastama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
viljatus 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
vilks 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vilksatama - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vilkuma - 15 3 3 7 0 0 0 1 0 6
vill 1 - - 3 8 2 0 0 6 0 0
villa 1 9 4 6 2 0 2 0 0 0 0
villand - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
villane - 13 3 2 16 9 0 0 0 0 0
vilt 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
viltpliiats 1 - - 4 4 1 3 0 0 0 0
viltu - 32 2 6 2 0 0 0 0 0 0
vilu 2 31 2 2 16 16 0 0 0 0 0
viluma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vilumus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vimber - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vimm - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vindine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vinduma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vineer - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vinge - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
vingerdama - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vinguma - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vint 1 10 4 3 9 0 0 0 8 0 0
vinta - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vintpüss 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
virdi - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
virguma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
virisema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
virmalised 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
virn 1 14 3 7 1 0 1 0 0 0 0
virts 1 - - 5 3 1 1 0 1 0 0
viru - 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
virutama - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
virvatuli 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
virve - 33 2 - 0 0 0 0 0 0 0
virvendama - 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0
virvendus 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
visa - 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
visadus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
visalt - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vise 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
visiit 2 59 1 - 0 0 0 0 0 0 0
visioon 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
viskama - 217 1 1 43 20 1 2 3 8 6
viskav - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
viski 1 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viskuma - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vissut - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vist - 353 1 1 34 15 0 4 3 1 1
vististi - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vitaalne - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vitamiin 1 7 5 1 25 0 0 0 2 21 0
vitamiinijook 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
vitamiinipuudus 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vitaminiseerima - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
vits 1 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
viu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
voh - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vohama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vohamine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
voi - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vokk 1 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
volang 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
voldik 1 - - 3 8 0 0 0 8 0 0
voli 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
volinik 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
volitama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
volitus - 39 2 - 0 0 0 0 0 0 0
volks 2 - - 5 3 1 2 0 0 0 0
voll - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
volt 3 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
voltima - - - 4 4 0 0 0 0 4 0
von - 46 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vooder 1 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
vooderdama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
voodi 1 178 1 1 31 17 3 8 1 1 0
voodikoht 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
voodiserv 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
voog 2 23 2 6 2 0 0 0 2 0 0
vool 2 27 2 5 3 0 0 0 3 0 0
voolama - 69 1 2 16 1 3 8 1 3 0
voolav - 10 4 7 1 0 0 0 0 1 0
voolik 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
voolikurull 1 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
voolima - 8 4 5 3 0 0 0 0 0 0
voor 3 57 1 - 0 0 0 0 0 0 0
voorima - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
voorimine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
voorus 3 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vorm 3 90 1 1 71 3 2 9 14 13 7
vormiline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
vormima - 34 2 3 6 0 0 2 2 1 0
vormirõivastus 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vormistama - 38 2 5 3 0 1 0 0 2 0
vormistamine 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vorpima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vorst 1 12 3 2 13 10 2 1 0 0 0
vorstirõngas 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
vorstivabrik 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vorstivõileib 1 - - 3 8 8 0 0 0 0 0
vrakk 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vulama - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vulinal - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vulisema - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
vulisev - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vulkaanipurse 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vundament 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vunts 1 28 2 5 3 0 0 1 0 0 0
vurama - - - 6 2 0 2 0 0 0 0
vuristama - 10 4 5 3 0 3 0 0 0 0
vurr 1 - - 4 5 5 0 0 0 0 0
vutt 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
väejuht - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väel - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väeosa 1 30 2 7 1 0 0 1 0 0 0
väetama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väeti - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väga - 1168 1 1 284 104 28 33 40 7 22
väga-väga - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
vägev - 34 2 7 1 0 0 0 1 0 0
vägi 1 113 1 7 1 1 0 0 0 0 0
vägikaigas 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
vägilane 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
vägimees 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
vägisi - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vägistaja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vägistama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vägistamine 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vägivald 3 33 2 6 2 0 0 1 0 0 0
vägivaldne - 11 4 6 2 0 0 0 0 0 0
vähe - 218 1 1 54 15 5 9 4 3 8
vähegi - 53 1 7 1 0 1 0 0 0 0
vähehaaval - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väheke 3 16 3 7 1 0 1 0 0 0 0
väheks - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vähem - 300 1 2 20 0 2 2 2 2 4
vähemalt - 386 1 1 109 0 12 58 5 11 12
vähemaltkuut - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
vähemasti - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vähemus - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vähendama - 133 1 4 4 0 0 0 0 2 1
vähendav - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vähene - 108 1 6 2 0 0 1 0 0 1
vähenema - 85 1 6 2 0 0 1 0 1 0
vähenemine - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vähesus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vähetuntud - - - 6 2 0 0 0 0 0 1
vähim - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vähk 2 50 2 5 3 1 0 0 0 0 0
väi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väide 3 162 1 1 25 0 0 0 5 11 5
väidetavalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
väike - 332 1 1 262 129 40 26 28 5 21
väikelaps 1 6 5 6 2 0 0 0 0 0 1
väikelinn 2 28 2 4 4 0 0 0 0 2 2
väikem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väikemees - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väikene - 425 1 5 3 2 1 0 0 0 0
väikenäriline 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
väikerahvas 2 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väikesaar 1 - - 4 5 0 0 0 0 0 5
väikesekasvuline - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väikeselt - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
väikesevõitu - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
väikevend 1 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0
väiklane - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
väikseim - 9 4 7 1 0 0 0 0 1 0
väiksem - 172 1 1 38 1 23 6 4 3 1
väiksevõitu - - - 6 2 0 0 0 2 0 0
väiksus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väin - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väitma - 244 1 3 6 0 0 0 0 4 1
väledalt - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
väledus 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
välgatama - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
välgatus - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väli 1 112 1 2 10 5 0 0 2 2 0
välimine - 5 5 7 1 0 0 0 0 0 1
välimus 3 40 2 1 40 3 0 4 5 4 7
väline - 29 2 3 6 0 0 0 0 0 6
välipolitsei 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
välipüks 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väliriietus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väliseestlane 1 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
väliselt - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
välisilm 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
välisilme 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
välisjalats 1 - - 6 2 0 0 1 0 0 0
välismaa 3 80 1 2 11 0 0 0 1 1 4
välismaailm 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
välismaalane 1 41 2 3 6 0 0 0 0 0 0
välismaine - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
välisminister 1 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
välisreis - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
välisriik - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
välistama - 69 1 7 1 0 0 0 0 0 0
välisuks 1 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
välisus 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 0
väliujula 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
välja - 1990 1 1 269 37 35 29 54 39 24
väljaandja 1 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
väljaandmine - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaanne 2 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaelamine 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljak 1 72 1 6 2 0 1 1 0 0 0
väljakannatamatu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljakirjutatu 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljakirjutatud - - - 6 2 0 0 1 0 0 0
väljakujunenud - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljakutse 3 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väljakutsuv - 8 4 4 4 0 0 0 0 0 4
väljakutsuvalt - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljakuulutamine 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljalennuaeg 3 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
väljalõigatud - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljalülitamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
väljamakse 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaminek 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljamõeldis 3 10 4 4 4 0 0 0 0 0 4
väljamõeldud - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljamüük 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljanägemine 3 18 3 7 1 0 0 0 0 0 1
väljaots 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljapanek 2 18 3 7 1 0 0 1 0 0 0
väljapoole - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljapressimine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljapääs 1 34 2 7 1 0 0 0 1 0 0
väljas - 59 1 1 32 18 0 6 0 2 2
väljasaatmine - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaselgitamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
väljaspool - 67 1 4 5 0 0 1 1 1 1
väljast - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
väljastama - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 1
väljastpoolt - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väljasuremine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljasõit 2 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väljatoodud - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljatõmbamine 2 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
väljatöötamine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljavaade - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väljavalitu 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaviimine 2 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väljavõte - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljaõpe 2 21 2 7 1 0 0 0 1 0 0
väljaõppinud - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
väljeldav - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
väljend 3 21 2 1 143 1 37 5 8 25 19
väljendama - 71 1 1 58 0 0 3 4 19 22
väljendamine 3 - - 2 15 0 0 0 4 5 3
väljendav - - - 5 3 0 1 0 0 1 1
väljenduma - 20 3 4 5 0 0 0 0 1 2
väljendus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljendusvahend 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väljuma - 91 1 1 26 5 15 2 1 2 0
väljumine 2 11 4 6 2 0 1 0 0 1 0
väljumisaeg 3 - - 4 5 0 5 0 0 0 0
väljund 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
väljuv - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
välk 2 34 2 3 7 4 2 0 0 0 0
välkuma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vältama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vältel - 38 2 7 1 0 0 0 0 0 1
vältima - 68 1 4 5 0 0 0 0 1 3
vältimatu - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vältimine 3 14 3 7 1 0 0 0 0 0 1
vänge - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
vänt 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
väntaja 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
väntama - 15 3 4 4 0 4 0 0 0 0
väntamine 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
värav 1 153 1 6 2 0 2 0 0 0 0
väravaht 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
väravavaht 1 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
värbama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
värdjas 1 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
värelema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
värisema - 59 1 2 14 0 0 2 10 0 0
värisev - - - 4 4 0 0 1 2 0 0
värk 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
värske - 91 1 3 9 0 0 2 1 3 1
värskelt - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
värskem - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
värskendama - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
värss 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
värv 2 114 1 1 77 28 14 5 12 3 12
värvi - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
värvikas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
värvikirev - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
värviline - 35 2 2 16 1 2 6 1 0 4
värviliselt - - - 3 6 0 4 0 0 0 1
värvima - 64 1 2 14 6 6 0 0 0 0
värvimine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
värvimisõpetus 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
värvipidu 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
värvipilt 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
värvipliiats 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
värvitoon 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
värvuma - - - 6 2 1 0 1 0 0 0
värvumine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
väsima - 98 1 1 23 4 3 3 3 3 5
väsimata - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
väsimatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väsimatult - 9 4 7 1 1 0 0 0 0 0
väsimus 2 52 2 6 2 0 0 0 1 1 0
väsinult - 8 4 7 1 0 0 0 0 0 1
väsitama - 13 3 7 1 0 0 1 0 0 0
väsitav - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
väänama - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väänlema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väär - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vääramatu - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väärikalt - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
väärikam - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väärikas - 21 2 7 1 0 0 1 0 0 0
väärikus 3 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
vääriline - 13 3 5 3 0 0 0 0 3 0
väärima - 48 2 7 1 0 0 0 0 0 0
vääriskivi 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
väärt - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
väärtus 3 137 1 2 12 0 0 0 0 1 9
väärtushinnang 3 - - 5 3 0 0 0 0 0 3
väärtuslik - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
väärtuslikum - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
väärtustama - 8 4 4 5 0 0 0 0 0 5
väärtustamine 3 6 5 7 1 0 0 0 0 0 1
võbisema - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
või 1 3374 1 1 562 96 56 59 98 79 78
võib-olla - 301 1 2 18 2 0 2 3 3 1
võibolla - 163 1 4 4 0 0 1 1 2 0
võidetu 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
võidukalt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võidukas - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võidukäik - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võidusöömine 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
võidutsema - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võigas - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võileib 1 21 2 1 23 9 12 2 0 0 0
võililletutt 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
võim 3 197 1 4 5 0 0 0 0 2 1
võima - 3058 1 1 371 25 26 81 47 53 51
võimaldama - 94 1 5 3 0 0 0 0 2 1
võimalik - 612 1 1 49 0 5 2 8 9 17
võimalikkus 3 11 4 7 1 0 0 0 0 0 1
võimalikult - 69 1 1 24 0 5 2 3 7 2
võimalus 3 614 1 1 32 0 2 4 2 3 8
võimas - 57 1 2 10 0 0 0 1 0 0
võimatu - 124 1 7 1 0 0 0 0 0 1
võime 3 63 1 6 2 0 0 0 0 0 2
võimekas - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimekus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võimeline - 57 1 4 4 0 0 0 0 1 2
võimendama - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimeteproov - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
võimetu - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimetus 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võimla 1 5 5 3 7 3 1 0 2 1 0
võimlema - - - 3 8 4 4 0 0 0 0
võimlemine 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
võimsam - 10 4 7 1 0 0 0 0 0 0
võimukandja - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võimukas - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimumees - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimuorgan 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
võimus 3 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võimutsema - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võimuvõitlus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võinu - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
võinud - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võistkond 1 - - 4 4 0 1 1 1 1 0
võistleja 1 24 2 7 1 0 0 0 0 0 1
võistlema - 34 2 4 5 0 0 0 4 1 0
võistlus 2 89 1 2 18 0 2 3 2 4 1
võistluskeeld 3 - - 4 4 0 0 0 0 4 0
võistlustulemus 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
võit 3 213 1 6 2 1 1 0 0 0 0
võitja 2 71 1 7 1 0 0 0 1 0 0
võitleja 1 18 3 7 1 0 0 1 0 0 0
võitlema - 98 1 5 3 0 0 1 2 0 0
võitlemine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võitlev - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võitlus 2 76 1 5 3 0 0 0 1 0 1
võitma - 262 1 1 33 4 6 4 2 8 3
võitmine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võiv - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võlakiri - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võlg 3 110 1 7 1 0 0 0 0 0 0
võlgnema - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võlgu - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
võll 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võlts - 6 5 6 2 0 0 0 0 0 0
võltsima - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võltsimine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võlu - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
võluma - 15 3 4 4 0 0 0 4 0 0
võlur 1 16 3 4 5 0 3 0 2 0 0
võluv - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võpatama - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
võra 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdlema - 202 1 1 82 4 26 4 7 15 14
võrdlemine 3 6 5 6 2 0 2 0 0 0 0
võrdlemisi - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdlus 3 44 2 7 1 0 0 0 0 1 0
võrdlusaste 3 - - 3 8 0 0 0 1 0 0
võrdne - 65 1 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdselt - 31 2 7 1 0 0 0 0 0 0
võrdsus - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdsustama - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdsustuma - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
võrduma - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võrdväärne - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võrge - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
võrguteade 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
võrk 1 66 1 2 10 3 1 0 0 6 0
võrkpall 2 7 5 4 4 2 1 0 0 1 0
võrra - 167 1 6 2 0 0 0 0 0 0
võrratu - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
võrreldav - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võrse 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võrsuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võru 1 67 1 2 15 8 3 0 3 1 0
võsa 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
võsu 1 10 4 5 3 2 0 0 1 0 0
võte 3 24 2 2 11 0 0 0 7 0 0
võti 1 65 1 2 10 1 0 0 2 1 2
võtja 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võtma - 2299 1 1 300 95 50 18 27 42 15
võtmefiguur 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
võtmesõna 3 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
võtmine 2 28 2 6 2 0 0 0 0 2 0
võttekoht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
võttemeeskond 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
võttepaik 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
võõramaalane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võõras 1 379 1 1 32 0 1 1 4 6 12
võõrasema 1 - - 6 2 0 0 0 2 0 0
võõrastemaja - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võõrastütar 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
võõrduma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võõristama - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võõristus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
võõrkee 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
võõrkeel 3 12 3 6 2 0 0 0 1 1 0
võõrkeeleõpetaja 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
võõrkeelne - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võõrriik 3 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
võõrsil - 19 3 - 0 0 0 0 0 0 0
võõrsõna 3 5 5 6 2 0 0 0 2 0 0
võõrtäht 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
võõrustaja 2 13 3 4 4 0 0 0 0 0 4
võõrustama - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
vöö 1 17 3 2 12 6 0 2 2 0 2
vöödiline - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
vöötrada 1 - - 3 6 5 1 0 0 0 0
vürfel - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
vürst 1 35 2 5 3 0 0 2 1 0 0
vürts 1 7 5 6 2 0 0 0 0 2 0
Ä-täht 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
äbarik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
äge - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ägedalt - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ägenemine 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ähkima - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ähmane - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ähmastuma - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ähvardama - 113 1 6 2 0 0 0 0 0 0
ähvardav - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ähvardavalt - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ähvardus 2 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ähvardussõna 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
äi 1 20 3 4 4 4 0 0 0 0 0
äigama - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
äike 2 7 5 3 9 6 1 0 0 0 0
äikene - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
äikesepilv 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
äiu-äiu - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
äke 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
äkiline - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
äkitselt - 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
äkki - 314 1 2 17 1 1 3 1 2 1
ämber 1 48 2 3 8 7 0 0 1 0 0
ämblik 1 - - 2 11 6 0 0 0 4 0
ämblikuvõrk 1 8 4 6 2 0 2 0 0 0 0
ämm 1 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ämmaemand - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
äparduma - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
äpardus 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ära - 1563 1 1 261 100 21 31 33 16 9
äraelamine 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ärakasutamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ärama - 415 1 1 205 108 9 21 33 15 5
äraminek 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ärandama - 7 5 7 1 0 0 0 0 1 0
ärasõit 2 - - 6 2 0 0 1 1 0 0
äratama - 60 1 2 15 7 0 1 1 1 3
äratundmine 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
äratus 2 - - 3 6 0 0 2 0 0 0
äratuskell 1 12 3 5 3 1 0 0 1 1 0
ärev - 20 3 5 3 0 0 0 0 0 0
ärevalt - 13 3 7 1 0 0 0 0 1 0
ärevam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ärevil - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ärevus 3 37 2 7 1 0 0 0 0 0 0
äri 2 97 1 7 1 1 0 0 0 0 0
äriline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ärima - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ärimees 1 65 1 6 2 0 0 0 0 0 1
äriprojekt 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
äripäev 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 0
ärkama - 133 1 1 24 11 1 2 1 6 1
ärkamine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ärkvel - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ärn 1 - - 3 6 6 0 0 0 0 0
ärritama - 30 2 6 2 0 0 0 0 0 0
ärritavalt - - - 6 2 0 0 0 0 0 2
ärritus - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
äsja - 84 1 - 0 0 0 0 0 0 0
äsjane - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ätt 1 8 4 4 5 5 0 0 0 0 0
äädikas 1 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0
äär 1 74 1 2 14 2 1 3 0 6 1
äärde - 70 1 4 4 2 1 0 1 0 0
äärelinn 2 26 2 7 1 0 0 0 1 0 0
äärepealt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ääres - 151 1 1 48 37 0 4 2 2 1
äärest - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ääretult - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ääristama - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
äärmine - 16 3 6 2 0 0 0 0 0 0
äärmiselt - 43 2 - 0 0 0 0 0 0 0
äärmus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
äärmuslik - 7 5 6 2 0 0 0 0 0 0
ðaht - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ðampanja 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ðampoon 1 - - 4 4 2 2 0 0 0 0
ðanss 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ðokolaad 1 8 4 1 23 7 3 1 0 11 0
ðokolaadijäätis 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ðokolaadipaber 1 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
ðokolaaditootja 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ðokolaaditort 1 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ðotlane 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õde 1 154 1 1 110 63 18 15 3 1 7
õdesid-vend - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
õdus - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õe-vend 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õed-vend - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õeke 1 - - 4 4 2 1 1 0 0 0
õel - 10 4 4 4 0 0 0 0 4 0
õemees 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
õeraas 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õgimine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õh-õh-hõõ - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
õhem - - - 4 4 0 3 1 0 0 0
õhinal - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õhk 2 245 1 1 35 4 4 2 5 10 6
õhkama - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õhkkond 3 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õhkulastud - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õhkuma - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õhtu 2 476 1 1 157 87 14 14 10 6 14
õhtuleht 1 9 4 2 12 0 1 3 2 1 2
õhtune - 33 2 4 4 0 0 2 1 0 1
õhtupoolik 2 22 2 6 2 0 0 1 1 0 0
õhtusöök 2 13 3 3 8 3 0 0 1 2 0
õhtuti - 38 2 3 9 0 3 3 0 0 2
õhtutualett 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õhuke - 34 2 5 3 0 0 1 1 0 0
õhukindel - - - 4 4 0 0 0 0 4 0
õhulend 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õhuline - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
õhupall 1 18 3 3 6 4 0 0 0 2 0
õhustik 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õhutama - 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
õhutemperatuur 2 28 2 2 12 0 0 0 0 0 0
õieke 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õieli - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õiemahl 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
õiendama - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
õiesadu 2 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
õieti - 131 1 3 6 3 0 2 0 0 0
õietolm 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
õige - 443 1 1 205 32 58 26 13 19 18
õigeaegselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õigekiri 3 - - 3 7 0 0 0 6 0 1
õigem - 42 2 6 2 1 0 1 0 0 0
õigemini - 53 1 - 0 0 0 0 0 0 0
õigesti - 34 2 1 36 6 10 7 4 4 3
õigetpidi - - - 5 3 0 3 0 0 0 0
õigeusk 3 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
õigeusklik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õiglane - 26 2 3 8 5 0 0 1 1 1
õiglaselt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õiglasem - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õiglus 3 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
õigupoolest - 36 2 7 1 0 0 1 0 0 0
õigus 3 426 1 2 18 2 5 2 0 0 1
õigusinstituut 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õigustama - 52 2 7 1 1 0 0 0 0 0
õigustamine 2 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õigustatu 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õigustatult - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õigusteadus 3 - - 6 2 0 0 2 0 0 0
õigustus 3 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õilis - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õis 1 30 2 2 13 6 4 1 1 1 0
õismägi 1 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
õitsema - 33 2 3 6 5 1 0 0 0 0
õitsemine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õitsev - 11 4 5 3 0 0 1 2 0 0
õkva - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õlg 1 222 1 3 6 0 0 0 1 0 1
õli 1 64 1 2 10 0 0 0 0 10 0
õlimeri 1 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
õline - 6 5 6 2 0 0 0 0 2 0
õlipritse 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
õlitama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õlivärv 1 - - 5 3 0 0 0 1 0 0
õlletehas 1 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õlu 1 101 1 7 1 0 0 0 0 0 0
õlule - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õmblema - 25 2 2 20 14 0 2 0 1 0
õmblus 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õmblusmasin 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õng 1 11 4 5 3 3 0 0 0 0 0
õngitsema - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õnn 3 249 1 1 52 33 6 2 2 3 3
õnnelik - 114 1 2 14 5 0 7 0 1 1
õnnelikult - 9 4 4 4 1 0 0 3 0 0
õnnelikum - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õnnepisar 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
õnneseen 3 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
õnnesoovikaart 1 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
õnnestuma - 213 1 2 11 0 0 1 0 2 0
õnnestumine 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
õnnetu - 51 2 3 9 1 0 5 3 0 0
õnnetult - 5 5 7 1 0 0 0 1 0 0
õnnetus 3 117 1 2 20 0 4 7 4 0 4
õnnetusjuhtum 2 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õnnetuskoht 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
õnnis - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õnnistama - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õnnistus 3 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õnnitlema - 10 4 7 1 1 0 0 0 0 0
õnnitluskaart 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õpetaja 1 245 1 1 211 84 25 26 23 3 28
õpetajakostüüm 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õpetajalaud 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
õpetajanna - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õpetama - 134 1 1 40 7 10 4 6 2 4
õpetamine 2 17 3 5 3 0 3 0 0 0 0
õpetlane 2 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õpetlik - 7 5 5 3 0 0 1 2 0 0
õpetus 2 39 2 3 6 0 4 2 0 0 0
õpetussõna 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õpiaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
õpik 1 23 2 1 93 40 37 3 7 0 2
õpilai - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õpilane 1 185 1 1 163 27 27 24 26 6 18
õpilaspilet 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õpilaspäevik 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õping 2 16 3 5 3 0 0 0 0 1 2
õpitav - - - 4 5 0 0 0 0 0 2
õpitu 3 - - 5 3 0 2 0 0 0 0
õpp 2 10 4 1 35 18 8 2 4 0 2
õppeaasta 2 17 3 4 5 0 1 0 2 2 0
õppeaine 3 - - 2 17 0 5 8 4 0 0
õppealajuhataja 1 - - 3 6 0 0 0 0 0 0
õppeasutus 1 14 3 6 2 0 0 0 0 0 2
õppehoone 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õppejõud 1 54 1 - 0 0 0 0 0 0 0
õppekoormus 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õppelaen 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õppelajuhataja - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õppelaud 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õppenõukogu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
õpperada 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õpperaja 1 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õpperühm 1 - - 5 3 0 0 0 0 0 0
õppetool 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õppetsükkel 2 - - 6 2 0 0 0 0 0 2
õppetund 2 8 4 5 3 0 3 0 0 0 0
õppetöö 2 19 3 4 5 3 0 0 1 0 0
õppetükk 3 - - 5 3 0 0 1 1 0 1
õppevahend 2 - - 4 4 0 2 1 1 0 0
õppi - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õppia - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
õppija 1 - - 1 39 0 1 0 1 0 0
õppima - 299 1 1 293 93 53 47 43 13 15
õppimata - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õppimine 2 27 2 1 34 0 2 2 21 1 2
õppimine.mina - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
õppimisaeg 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
õppiv - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
õppur 1 - - 6 2 0 0 0 0 0 0
õppus 2 49 2 3 7 0 0 0 7 0 0
õrn - 29 2 5 3 0 0 0 1 0 0
õrnalt - 16 3 7 1 0 0 0 0 0 0
õrnem - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õu 1 69 1 2 20 15 0 1 2 1 0
õud 3 7 5 4 4 2 0 0 0 1 0
õudne - 23 2 4 5 0 0 3 0 0 0
õudselt - - - 5 3 0 0 0 1 0 2
õudus 3 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
õudusfilm 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
õue - 52 2 1 42 28 7 0 4 1 0
õues - 42 2 1 103 82 9 3 4 1 1
õuest - 5 5 5 3 0 1 0 0 2 0
õukond 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
õun 1 51 2 1 43 41 0 2 0 0 0
õunakook 1 - - 5 3 2 0 1 0 0 0
õunamahl 1 - - 3 6 2 2 0 0 2 0
õunamoos 1 - - 3 7 7 0 0 0 0 0
õunapirukas 1 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
õunapuu 1 19 3 2 21 18 0 0 0 3 0
õunasupp 1 - - 4 4 4 0 0 0 0 0
õunatort 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
õunauss 1 - - 3 9 9 0 0 0 0 0
õõnes - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
õõnestama - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
õõtsuma - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
öeldu 2 41 2 4 4 2 0 1 0 0 0
öine - 55 1 6 2 0 0 1 1 0 0
ökoloogiline - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
öö 2 247 1 1 67 41 12 4 3 0 5
ööbik 1 13 3 1 39 10 29 0 0 0 0
ööbima - 19 3 3 9 0 0 0 0 0 4
ööbimine 2 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ööbimiskoht 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ööbimisvarustus 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
öökull 1 - - 2 14 13 1 0 0 0 0
öölamp - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
öölind 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
ööloom 1 - - 6 2 2 0 0 0 0 0
öömaja 2 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ööpäev 2 51 2 3 8 3 0 0 1 3 0
öörahu 2 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
öös - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ööseks - 20 3 7 1 0 0 0 1 0 0
öösel - 152 1 1 30 14 1 4 7 0 3
öösiti - 29 2 6 2 0 0 0 0 0 1
öösärk 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
öötund 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
öötunne 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
öötöö 3 - - 5 3 0 3 0 0 0 0
öövalvur 1 - - 5 3 3 0 0 0 0 0
übliik - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üdi 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üh-üh-hüü - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
üha - 172 1 3 6 0 0 2 0 3 0
ühe 2 212 1 1 29 3 5 6 1 2 3
üheaastane - - - 5 3 0 1 2 0 0 0
üheaegselt - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üheealine - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühekaupa - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ühekordne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühekorraga - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühekorruseline - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üheksa - 113 1 1 23 16 3 2 0 0 1
üheksa-aastane - - - 6 2 1 0 1 0 0 0
üheksakorruseline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üheksakümmend - 16 3 5 3 2 1 0 0 0 0
üheksakümnes - 7 5 6 2 1 1 0 0 0 0
üheksane - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üheksas - 17 3 2 16 0 5 1 0 1 0
üheksasada - - - 2 14 2 12 0 0 0 0
üheksateist - - - 4 5 5 0 0 0 0 0
üheksateistkümnes - - - 6 2 0 1 1 0 0 0
üheköiteline - - - 6 2 0 0 0 0 0 0
ühemõtteliselt - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühend 3 8 4 6 2 0 0 0 2 0 0
ühendama - 106 1 1 36 6 1 2 0 7 12
ühendamine - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühendav - 14 3 6 2 0 0 0 0 0 0
ühendriik 2 51 2 6 2 0 0 0 0 0 1
ühendtegusõna 3 - - 5 3 0 0 0 3 0 0
ühenduma - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühendus 3 102 1 3 9 0 0 0 0 0 3
ühene - 20 3 5 3 0 2 0 0 1 0
ühenäoline - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ühepalju - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühepikkune - - - 2 10 10 0 0 0 0 0
ühepikkus 2 - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ühepoolne - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühepäevane - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ühes - 40 2 4 4 1 2 0 0 0 0
ühesilbiline - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
üheskoos - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühest - 7 5 6 2 0 1 0 0 0 1
ühesugune - 37 2 2 10 1 0 6 1 0 0
ühesuunaline - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühesõna 3 23 2 7 1 0 0 0 0 1 0
ühetaoline - 9 4 7 1 0 0 1 0 0 0
ühetaolisem - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üheteistaastane - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
üheteistkümneaastane - - - 6 2 2 0 0 0 0 0
üheteistkümnes - 6 5 5 3 0 2 1 0 0 0
ühetoaline - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühevärviline - - - 5 3 0 0 0 0 1 1
ühik 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühikas - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühilduma - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühine - 144 1 2 16 0 2 4 0 2 1
ühinema - 83 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ühinemine 2 78 1 - 0 0 0 0 0 0 0
ühing 2 36 2 4 5 0 0 0 5 0 0
ühiselamu 1 32 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühiselt - 7 5 5 3 0 1 0 0 0 0
ühishaud 1 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühiskond 3 172 1 5 3 0 2 0 0 0 0
ühiskondlik - 29 2 6 2 0 0 0 0 0 0
ühiskonnategelane 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühiskonnaõpetus 2 - - 6 2 0 2 0 0 0 0
ühiskorter 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühislaul 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühislõke 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühispank 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühissõiduk 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühistranspordivahend 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühistransport 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ühistu 2 35 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühkesa - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üht-teist - 27 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtaegu - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühte - 101 1 3 7 0 0 4 0 0 1
ühtejärge - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtekokku - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtelugu - - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ühtemoodi - 6 5 4 5 0 0 4 0 1 0
ühtepidi - - - 7 1 0 1 0 0 0 0
ühti - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ühtima - - - 6 2 0 0 0 0 1 1
ühtlane - 28 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtlaselt - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtlasi - 71 1 4 4 0 0 0 0 1 2
ühtmoodi - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtne - 34 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtpidi - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtsus 3 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtviisi - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ühtäkki - 24 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üks - 3275 1 1 556 154 99 64 87 30 51
üks-üks - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üksainus - 51 2 7 1 0 0 0 0 0 0
ükshaaval - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üksi - 169 1 2 20 4 2 5 3 1 0
üksik - 115 1 2 10 0 0 6 0 2 1
üksikasi - 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üksikasjalikult - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üksikkülastaja 2 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üksikpilet 1 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üksikult - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üksildane - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üksildus 3 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üksinda - 60 1 2 11 4 1 1 3 1 0
üksindus 3 27 2 6 2 0 0 2 0 0 0
üksinimene 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üksiolek 2 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üksisilmi - - - 4 4 0 0 0 0 0 4
üksjagu - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ükski-kakski - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ükskord - 90 1 2 15 8 1 1 1 2 1
ükskõik - 94 1 3 7 0 0 0 0 0 1
ükskõikne - 33 2 7 1 0 0 0 0 0 0
ükskõikselt - 21 2 7 1 0 0 0 0 0 1
ükskõiksus 3 26 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üksluine - 6 5 7 1 0 0 0 0 0 0
üksmeel - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üksmeelne - 8 4 7 1 0 0 1 0 0 0
üksmeelselt - 13 3 7 1 0 0 0 1 0 0
üksmeelsem - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
üksnes - 162 1 4 4 0 0 0 0 2 2
üksteise - 146 1 1 34 8 2 3 2 6 11
üksteist - 35 2 2 13 8 3 0 0 1 0
üksus - 22 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ülakeha - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülal - 22 2 5 3 3 0 0 0 0 0
ülalpidamine - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülalt - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülane 1 6 5 2 11 11 0 0 0 0 0
ülanurk 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
ülaosa 3 - - 6 2 0 0 0 0 1 1
ülbe - 17 3 7 1 0 0 0 0 0 0
ülbus 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üldeitus 3 - - 4 5 0 0 0 0 5 0
üldine - 85 1 6 2 0 0 0 0 0 1
üldinimlik - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üldiselt - 59 1 3 6 0 1 0 0 1 1
üldisem - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üldistama - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
üldistus 3 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üldjoon - 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üldjuht 2 19 3 7 1 0 0 0 0 0 0
üldkasutatav - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
üldkoosolek 2 13 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üldnimetus 3 - - 7 1 0 1 0 0 0 0
üldplaan 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
üldse - 476 1 1 34 8 3 6 4 2 1
üldsus - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üldtuntu - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
üldtuntud - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
üle - 1793 1 1 167 52 18 19 11 10 18
üle-eelmine - 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üleandmine 2 12 3 7 1 0 0 0 0 0 1
ülearu - 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülearune - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üleeile - 51 2 4 5 0 3 0 1 0 0
ülehomme - 11 4 4 4 1 1 1 1 0 0
ülejänu 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ülejärgmine - 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülejääk 2 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülejäänu 2 27 2 4 4 3 0 0 0 0 1
ülejäänud - 101 1 3 9 1 1 1 0 1 1
ülekaal 3 13 3 6 2 0 0 0 0 0 2
ülekandedokument 2 - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ülekandmine 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülekanne 2 13 3 5 3 0 0 0 0 0 0
ülekeemine 2 - - 6 2 0 0 0 0 2 0
ülekohtune - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülekohus 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülekoormatud - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülekuulamine 2 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülekäigurada 1 - - 6 2 0 1 1 0 0 0
üleliia - 7 5 7 1 0 0 1 0 0 0
üleliigne - 7 5 4 5 0 3 0 0 0 2
ülem 1 95 1 4 4 0 0 0 4 0 0
ülemaailmne - 30 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemine - 24 2 3 7 0 3 1 0 1 1
üleminek 2 24 2 7 1 0 0 0 0 0 0
üleminekuaeg 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üleminev - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemkohus 1 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemnõukogu 2 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemus 1 68 1 6 2 0 0 0 0 0 1
ülemvõim 3 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemäära - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülemöödunu - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülendama - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üleni - 44 2 7 1 0 0 0 1 0 0
üleolek 3 12 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üleolev - 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üleolevalt - 7 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülepeakaela - - - 6 2 0 0 2 0 0 0
üleriie 1 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
üleriigiline - 9 4 6 2 0 0 0 2 0 0
üles - 598 1 1 105 33 9 5 19 11 18
üles-alla - 6 5 5 3 2 1 0 0 0 0
ülesanne 3 177 1 1 271 6 37 38 40 37 33
ülesehitamine 2 11 4 7 1 0 0 0 0 0 0
ülesehitus - 8 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üleskeeratav - - - 6 2 0 0 0 0 2 0
üleskutse 3 9 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülesmägi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülespidi - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülespoole - 22 2 7 1 0 0 1 0 0 0
ülesse - 5 5 7 1 0 0 0 0 1 0
ülestunnistus - 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ülesöömine 3 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ületama - 120 1 2 17 0 0 4 1 0 9
ületamatu - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ületamine 2 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ületarvitamine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ületav - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üleujutus 2 - - 5 3 0 0 0 0 1 0
ülev - 17 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülevaade 3 49 2 7 1 0 0 0 0 0 1
ülevaatus 2 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üleval - 66 1 5 3 2 0 0 0 0 0
ülevalt - 21 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üleöö 2 11 4 6 2 0 0 2 0 0 0
üleüldine - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üleüldse - 19 3 7 1 0 0 0 0 0 1
ülihää - - - 7 1 1 0 0 0 0 0
ülikallis - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ülikiire - 6 5 5 3 0 0 0 0 0 3
ülikond 1 24 2 4 4 0 0 0 0 0 3
ülikool 1 356 1 2 14 0 0 3 0 1 2
ülikoolilinn 1 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ülim - 20 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ülimalt - 44 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ülipikalt - - - 7 1 0 0 0 1 0 0
ülipopulaarne - - - 5 3 0 0 0 0 0 1
ülisoodne - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
ülistama - 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
ülitähtis - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üliväga - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
üliväike - - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ülivõrr 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
ülivõrre 3 - - 7 1 0 0 1 0 0 0
üliõnnelik - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üliõpilane 1 58 1 3 8 0 1 0 1 0 1
üllatama - 51 2 7 1 0 0 0 0 1 0
üllatav - 23 2 7 1 0 0 0 0 0 0
üllatavalt - 25 2 - 0 0 0 0 0 0 0
üllatavam - - - 7 1 0 0 0 0 0 0
üllatuma - 32 2 6 2 0 0 1 0 0 0
üllatunult - 16 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üllatus 2 79 1 2 15 3 4 3 2 1 0
ülle - - - 4 4 4 0 0 0 0 0
ümar - 17 3 5 3 2 0 1 0 0 0
ümarik - 6 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ümber - 552 1 1 49 8 3 7 5 5 8
ümberehitus 2 7 - - 0 0 0 0 0 0 0
ümberjutustus 3 - - 5 3 0 2 0 1 0 0
ümberkaudne - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
ümbermaailmareis 2 - - 5 3 0 0 0 0 0 2
ümbermõõt 2 - - 4 4 0 0 1 3 0 0
ümberpööramine 2 - - 7 1 0 0 0 0 1 0
ümberringi - 46 2 4 4 0 0 3 0 0 1
ümbert - 23 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ümbertöötlemine 3 - - 7 1 0 0 0 0 0 1
ümbrik 1 34 2 1 23 10 6 0 0 4 0
ümbritsema - 42 2 4 4 0 0 0 0 0 4
ümbritsev - 29 2 6 2 0 0 0 0 1 1
ümbrus 3 90 1 3 8 0 1 0 3 2 1
ümbruskond 3 23 2 5 3 0 0 0 0 1 2
ümisema - 18 3 6 2 0 0 0 0 0 2
ümmargune - 36 2 3 8 1 0 1 2 0 1
üpris - 52 2 - 0 0 0 0 0 0 0
ürgne - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ürgorg 2 - - 5 3 0 0 3 0 0 0
üritama - 132 1 6 2 0 0 0 0 0 0
üritus 2 72 1 1 23 0 0 4 2 6 1
üsna - 294 1 1 26 1 1 3 0 2 6
ütleja 2 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
ütlema - 3758 1 1 759 227 213 103 113 32 26
ütlemata - 14 3 - 0 0 0 0 0 0 0
ütlemine 2 30 2 6 2 0 0 0 0 0 1
ütlus 2 15 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üür 3 18 3 - 0 0 0 0 0 0 0
üürike - 11 4 - 0 0 0 0 0 0 0
üürima - 15 3 7 1 0 0 0 1 0 0
üürimine 2 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
üürnik 1 29 2 - 0 0 0 0 0 0 0
þest 2 - - 6 2 0 0 0 1 0 1
þestikuleerima - - - 7 1 0 0 0 0 0 1
þilett 1 - - 7 1 0 0 0 1 0 0
þürii 1 10 4 - 0 0 0 0 0 0 0
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